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P r o f .  C e l e s t i n o  S a c h e t  -  G r i e n t a d o r -
P r o f ?  O o l o r i s  R u t h  S i m õ e s  d e  A  1 m e i d a - I n t e g r a d o r a
A P R E S E N T A D A  P E R A N T E  A  B A ^ J C A  E X A M I N A D O R A  C D ^ P O S T A  D O S  
P R O F E S S O R E S :
P r o f .  C e l e s t i n o  S a c h e t
P r o f ?  E c y  D a m i a n i  L i m a  B a r r e t o
P r o f ?  E l v i r a  d o s  S a n t o s  S p o n h o l z
I l l
A o  R o g é r i o ,  à  A n a  C a r o l i n a ,  
ã  K r i s t i n a ,  a o  I v a n ,
d e d i c o .
1  V
A o s  t i o s ,
A d o l f o  M e d e i r o s  d o s  S a n t o s  e  
E n d ó o h i a  H a r b a r  d o s  S a n t o s ,
a g r a d e ç o .
R E S U M O
í.
C o n s i d e r a n d o  q u e ,  n o  N a t u r a l i s m o ,  " a  c i ê n c i a  c o n f i g u  
r a - s e  n o  d e t e r m i n i s m o  a t u a n t e  d a s  p e r s o n a g e n s  m o v i d a s  p o r  f o £  
ç a s  a t á v i c a s  o u  s o c i a i s  q u e  l h e  f o r n e c e m  o s  c a m i n h o s  c o m p o r t a  
m e n t a i s ,  e n g e n d r o u - s e  e s t a  a n á l i s e  i n t e r p r e t a t i v o - p s i c o 1 ó g i c a  e m  
0  H o m e m ,  d e  A l u í s i o  A z e v e d o , ,  p a r a  m o s t r a r ,  t a m b é m ,  o  v a l o r  l i t e r £  
r i o  d a  o b r a  e m  q u e s t ã o .
0  e s t u d o  d a  p e r s o n a g e m  M a g d á .  m o d e l a n d o - s e  n a  i n d i v i  
d u a l i z a ç ã o  c r e s c e n t e  d a  h i s t e r i a ,  c o m o  f e n ô n e m o  p s i c o - f i s i o l ó g i  
c o ,  d e c l i n a  p - a r a  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e c r e s c e n t e  d e  M a g d á ,  c o m o  u m  
e l e m e n t o  p a r t i c i p a n t e  d a  n a t u r e z a .
A  p s i c o l o g i a ,  a u x i l i a n d o  a  i n t e r p r e t a ç ã o  l i t e r á r i a  a 
t r a v é s  d a s  t e o r i a s  d o  c o n s c i e n t e  e  i n c o n s c i e n t e  e m  F r e u d e  J u n g ,  
p a r t i c u l a r i z a m  a  i m p o r t â n c i a  d e  0  H o m e m  c o m o  o b r a  d o  N a t u r a l i s  
m o ,  a n a l i s a d a  e m  â m b i t o  a t u a l ,  n o  t o c a n t e  ã  e x p e r i ê n c i a  r e a l i z a  
d a ,  e m  l i t e r a t u r a ,  p o r  Z o l a ,  n a  F r a n ç a .
M a g d á  r e f l e t e  a  c l a s s e  s o c i a l  d o s  a r i s t o c r a t a s ,  p r e s a  
a o s  d i t a m e s  s o c i a i s ,  c o n s i d e r a d o s  " d e v e r e s " ,  c e r c e a n d o - l h e  a s  
v o l i ç õ e s  i n a t a s .  A  a b o r d a g e m  a r q u e t í p l c a  d e  J u n g  r e a f i r m a - s e  n o  
d e s e j o  i n s t i n t i v o  e n f o c a d o  p o r  F r e u d .
A  r e a l i d a d e ,  d e t a l h a d a  e m  g r a n d e s  d o s e s  p s 1 c o s o o i o  1  ó -  
g i c a s ,  d e t e r m i n a  a  v i d a  c o m o  s í m b o l o  e  r e f l e x o  d o s  p r o b l e m a s  s o  
c i a i s ;  é  t a m b é m  i m p a s s í v e l .  A  i r r e a 1 1 d a d e ,  t r a n s p a r e c e n d o  -  s e  n o  
d e l í r i o ,  n a s  a l u c i n a ç õ e s ,  n o  s o n h o ,  o s t e n t a  a  i d e a l i z a ç ã o  d o s  
p r o b l e m a s  r e a i s .
C o n c l u i - s e  q u e ,  a l é m  d a s  s i t u a ç õ e s  c o n f l i t a n t e s  e m  
M a g d á ,  d e n o t a n d o  u m  c a s o  p s 1  c o p a t o  1 ó g i c o ,  o  N a t u r a l i s m o ,  e m  0  
H o m e m ,  é  d e f i n i d o  n a s  a b o r d a g e n s  f a n t á s t i c a s  d e . L u í s ,  s e r  s u p e
V I
r i o r ,  c o n s c i e n t e  d o s  p r o b l e m a s  a v a s s a l a d o r e s  d a  r e a l i d a d e .  A
I l h a  d o  S e g r e d o ,  f r u t o  d a  I m a g i n a ç ã o  d o e n t i a  d e  M a g d á ,  r e p r e s e n  
t a  o  m u n d o  i d e a l  o n d e  n ã o  h á  d i s s a b o r e s .  A  n a t u r e z a  v e g e t a l  p e r  
s o n i f i c a - s e , d e n o t a n d o  p a r t i c i p a ç ã o  v i t a l  e  i n t e g r a ç ã o  c o m  o  m u n  
d o  a n i m a l .
V I  1
A B S T R A C T
A s  i n  N a t u r a l i s m ,  s c i e n c e  c o n f i g u r e s  t h e  p e r f o r m i n g  
d e t e r m i n i s m  o f  t h e  c h a r a c t e r s  m o v e d  b y  a t a v i s t i c  o r  s o c i a l  f o r c e s  
t h a t  s h o w s  t h e i r  b e h a v i o u r s ,  w e  i n t e r w o v e  t h i s  i n t e r p r e t a t i v e  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o n  A l u í s i o  A z e v e d o’ s  -  □  H o m e m  -  t o  a l s o  
s h o w  t h e  l i t e r a r y  i n e r i t  o f  t h i s  w o r k .
T h e  s t u d y  o f  H a g d a  t h e  m a i n  c h a r a c t e r ,  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
i n c r e a s i n g  i n d i v i d u a l i z a t i o n  o f  t h e  s t o r y  a s  a  p s y c h o - p h y s i o 1 o g i c a  1  
p h e n o m e n o n ,  f a l l s  i n t o  a  d e c r e a s i n g  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  H a g d a ,  a s  
a  s h a r e r  e l e m e n t  o f  n a t u r e .
P s y c h o l o g y  a i d s  l i t e r a r y  i n t e r p r e t a t i o n  t h r o u g h t o u t  
F r e u d’ s  a n d  J u n g’ s  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  c o n s c i o u s  a n d  t h e  u n c o n s c i o u s  
c r e a t s  i n  r e l i e f  t h e  g r e a t  v a l u e  o f  t h i s  w o r k  -  G  H o m e m  -  a s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  n a t u r a l i s m  e x a m i n e d  n o w a d a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  Z o l a’ s  
t e s t  o f  l i t e r a t u r e  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  F r a n c e .
M a g d á  i s  a  r e f l e x  o f  t h e  w e a l t h y  c l a s s e s ,  t h e  a r i s t o c r a t  
c l a s s e s , '  s c h e d u l e d  t o  s o c i e t y  r u l e s  a n d  r e g a r d e d  a s  " d u t i e s "  a n d  
r e s t r i c t i n g  h e r  i n h e r e n t  v o l i t i o n s .  J u n g ' s  a r c h e t y p a l  a p p r o a c h  
r e s t a t e s  o n  t h e  s p o n t a n e o u s  d e s i r e  m a d e  e v i d e n t  b y  F r e u d .
R e a l i t y  s o  w e l l  d e t a i l e d  i n  b i g  p s y c h o - s o c i o l o g i c a l  
d o s e s ,  s e t t l e s  l i f e  a s  a  s y m b o l  a n d  a  r e f l e x  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  
a n d  i t  i s  a l s o  i m p a s s i v e .  U n r e l i t y  m a n i f e s t i n g  t h r o u g h  r - e v i n g ,  
t h r o u g h  h a l l u c i n a t i o n s  a n d  d a y d r e a m ,  s h o w s  h o w  s o c i a l  p r o b l e m s  
c a n b e i d e a l i z e d .
S o  w e  c a n  g e t  t o  t h i s  c o n c l u s i o n  b e s i d e s  M a g d a’ s  
c o n f l i c t i n g  c o n d i t i o n s  e x p r e s s i n g  a  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  s t a t e  o f  
m i n d  i n  -  0  H o m e m  -  N a t u r a l i s m  i s  d e f i n e d  i n  t h i s  p h a n t a s m a g o r i c
V I  1  1
w o r d  o f  L o u i s  -  a  s u p e r i o r  m a n  -  c o n s c i o u s  o f  t h e  d e s m o l i t i n g  
p r o b l e m s  o f  r e a l i t y .  T h e  -  I l h a  d o  S e g r e d o  -  r e a l  o n l y  i n  N a g d a ' s  
m o r b i d  m i n d ,  r e p r e s e n t s  t h e  i r r e a l  w o r l d  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  
d l s t a t e s .  M o t h e r  n a t u r e  i s  p e r s o n i f i e d  b y  a  v i t a l  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  a n i m a l  w o r l d .
P á g i n a
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i n t r o d u ç ã o
A l g u m a s  r e f l e x õ e s  f 1 I□s ó f 1 c□-c 1 e n t í f i c a s  s o b r e  o  n a t u r a l i s m o .
U m  m u n d o  n o v o  c o m e ç a  a  d e s p o n t a r  n o  i n í c i o  d o  s é c u l o
X I X  .
R e m e m o r a n d o ,  t e m - s e , c o m o  f a t o r  i n d i s p e n s á v e l ,  a  c i ê n _  
c i a , n o r t e a n d o  l e i s  d e s d e  a  d a s  e s t r e l a s ,  d i t a d a  p e l o s  a n t i g o s ,  
a t é  a  d e m o n s t r a ç ã o  d a  t r a n s f o r m a b i  1  i d a d e  e  e q u i v a l ê n c i a  d a  f o r  
ç a  c o m  c o n s e r v a ç ã o  d a  e n e r g i a , n o s  m a i s  m o d e r n o s .  A c i m a  d e s t a s ,  
e s t a v a  o  c r e s c i m e n t o  d a  b i o l o g i a  e  a  c é l e b r e  d o u t r i n a  d a  e v o l u  
ç ã o  q u e  v i n h a  d o m i n a n d o  a  c i ê n c i a .  D a r w i n ,  L a m a r k  e  E r a s m u s  
J p n ç a m  a  t e o r i a  e v o l u t i v a ,  a b r a n g e n d o  t o d a s  a s  f o r m a s  v i v a s ,  
d e s d e  a s  m a i s  s i m p l e s  a t é  a s  d e  m a i o r  c o m p l e x i d a d e .  D a r w i n ,  e m  
1 3 5 9 ,  p u b l i c a  a  T e o r i a  d a  E v o l u ç ã o ,  f o c a l i z a n d o  a  e s p é c i e  h u m a  
n a  e  t o d o s  o s  s e r e s  v i v o s  c o m o  f r u t o s  d e  u m  l o n g o  e  g r a d a t i v o  
p r o c e s s o  d e  t r a n s f o r m a ç ã o .  E s t a  t e o r i a  o t i m i s t a  n ã o  s ó  a f e t o u  
a  b i o l o g i a  m a s  t a m b é m  t o d a  a  p e r s p e c t i v a  d e  v i d a  d o  h o m e m  m o  
d e r n o .  E l e  s u s t e n t a  a  e v o l u ç ã o  c o m o  s e n d o  a  c o n s e q ü ê n c i a  d e  u m  
p r o c e s s o  a d a p t a t i v o  d o s  o r g a n i s m o s  n o s  s e u s  d i f e r e n t e s  a m b i e n  
t e s .  N e s t a  l u t a ,  s o b r e v i v e  o  m a i s  a p t o ,  i s t o  é ,  o s  m a i s  b e m  d o  
t a d o s  c o n s e g u e m  t r a n s m i t i r  s u a  h e r a n ç a  e  m a n t ê m  v i v o s  o s  c a r a c  
t e r e s  d a  s u a  r a ç a .  P o r t a n t o ,  " o  d e s t i n o  d e  c a d a  p e s s o a ,  d e
a c o r d o  c o m  e s t a  t e o r i a ,  e s t á  e m  g r a n d e  p a r t e  f i x a d o  p e l o s  D a  
d o s  d o  D e s t i n o ,  o c u l t o s  n o  s e u  p a t r i m ô n i o  h e r e d i t á r i o " .  ( 1 )
E  a  c i ê n c i a  p r o s s e g u e ,  n o r t e a n d o  l e i s  p o r q u e  a s  c i ê n
c i a s  e x a t a s  d o m i n a m  a s  n ã o  e x a t a s  n  f o i  d e l a s  q u e  s u r g i r a m  D e ^  
c a r t e s ,  H o b b e s ,  S p i n o z a ,  L e i b n i t z  e  P a s c a l ,  d o m i n a n d o  a  f i l o s o  
f i a j  a  p s i c o l o g i a  i m p r e g n a - s e  n a  f i l o s o f i a  d ê  B e r k l e y ,  H u m e ,  C o n  
d i l a c ,  K a n t  e , p o s t e r i o r m e n t e , n a  d e  S c h e l l i n g ,  S c h o p e n h a u e r ,  S p e n  
c e r ,  B e r g s o n ,  p a r a  f u n d a m e n t a r  o s  e s t u d o s  d a  b i o l o g i a  n a  f i l o s o ­
f i a  d o  p e n s a m e n t o  f i l o s ó f i c o .
□ e  t u d o  s e m p r e  s o b r e v i v e  a l g o  e  é  p o r  e s t a  r a z ã o  q u e  
m u i t a s  i d é i a s  e  m ú l t i p l a s  t e o r i a s  s ã o  p r o d u t o s , ^  p a r c i a i s  d e  h £  
m e n s  i s o l a d o s  q u e  t r a n s p a r e c e m  d a  o b s c u r i d a d e  a t r a v é s  d a q u e l e s  
q u e  m e l h o r  e  m a i s  a d e q u a d a m e n t e  p o d e m  o r g a n i z á - l a s  e  e l u c i d a
- I a s .  N ã o  p o d e  h a v e r ,  n o  m u n d o ,  i d é i a s  i s o l a d a s ,  m a s  d e v e  h a v e r  
u m  c o n j u n t o  d e l a s  q u e  r e t r a t e m  u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  f r e n t e  a o s  
f e n ô m e n o s  o c o r r e n c i a i s  d o  p e n s a m e n t o  h u m a n o ,  n u m  d e t e r m i n a d o  m o  
m e n t o  d a  h i s t ó r i a  m u n d i a l .  E i s  p o r q u e  a l g u n s  h o m e n s  s o m e n t e  t r a n ^  
m i t e m  p e n s a m e n t o s ,  o u t r o s  s e g u e m ,  j á  q u e  t o d o s  p o s s u e m  c a p a c i d a ­
d e  d e  e x t e r i o r i z a r  i d é i a s  q u e  p o s s a m  r e p e r c u t i r  n u m a  m u d a n ç a  h i s  
t ó r i c o - s o c i a l  .
□  p o s i t i v i s m o  d e  A u g u s t o  C o m t e ,  a  m e d i c i n a  e x p e r i m e n _  
t a l  d e  C l a u d e  B e r n a r d ,  a  s o c i o l o g i a  d e  T a i n e  i n f l u e n c i a r a m  n u t n a  
t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  d a  c i ê n c i a  q u e  r e p e r c u t i u  g r a n d e m e n t e  n a  h i s t ó  
r i a  d e s t a  f a s e  d e  r e n o v a ç ã o  c u l t u r a l .  A s  a r t e s  e  n  c  a m i  n  h  a m  -  s  e  ,  p e _  
l a  c i ê n c i a ,  p a r a  u m a  a b e r t u r a  t e m á t i c a  e  e s t r u t u r a l ,  a s s i m  c o m o  
a s  p r e o c u p a ç õ e s  d o  l i t e r a t o  s e  a v o l u m a m  n o  c a m p o  s o c i a l  e  n e l e  e n  
c o n t r a m . a m b i e n t e  p a r a  t r a n s m i t i r ,  e m  d o s e s  i n c o m u n s ,  u m a  r e a l i d a ­
d e  v i s í v e l  m a s  a l h e a d a ,  t a l v e z  p e l o s  d e m a i s  p a i’ t i c i p a n t ê s  d e s t a  
m e s m a  a m b i ê n c i a  s o c i a l .
O s  c a s o s  q u e  s ã o  a n a l i s a d o s  p e l o  S o c i ó l o g o  r e f l e t e m  a  
d e s o r d e n a ç ã o  n a  s o c i e d a d e  e  a  d e s p r e o c u p a ç ã o  p e l a  p a t o l o g i a  n e l a  
e x i s t e n t e .  H á  t a m b é m  u m a  i n c o n s c i ê n c i a  d o  h o m e m  p e l o s  e r r o s  c o m e
t i d o s  e m  p r e j u í z o  d o  s e u  p r ó x i m o .  A  c r í t i c a  s o c i a l  e x i s t e ,  V £  
m o s  e n c o n t r á - l a  n a s  e n t r e l i n h a s ,  a  m a n e i r a  d e  E ç a  d e  Q u e i r ó s  o u  
a o  e s t i l o  d e  F l a u b e r t  n a  s u a  " s e r i e d a d e  o b j e t i v a " .  A  i n f l u ê n c i a  
d e  Z o l a  n o  r o m a n c e  0  H o m e m . d e  A l u í s i o  A z e v e d o  -  e s c o l h i d o  p a r a  
a n á l i s e  d e s t e  t r a b a l h o  -  d e n o t a  a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  o  p a t o l ó g i c o  
s o c i a l ,  c o n f o r m e  o  m e s t r e  f r a n c ê s  q u i s  d i v u l g a r  n a s  s u a s  o b r a s  
l i t e r á r i a s  n a t u r a l i s t a s .
A u g u s t o  C o m t e  d e d u z i u ,  n o  c a m p o ,  d o  p e n s a m e n t o ,  a  l e i  
d o s  T r ê s  E s t a d o s :  t e o l ó g i c o ,  m e t a f í s i c o  e  p o s i t i v o .  A  m a t é r i a  
e x p l i c a d a  p o r  d i v i n d a d e s  a p l i c a - s e  o  p r i m e i r o  E s t a d o .  N o  s e g u n  
d o  a  m a t é r i a  é  e s c l a r e c i d a  p e l a  a b s t r a ç ã o  m e t a f í s i c a .  N o  e s t á  
g i o  p o s i t i v i s t a  a  c i ê n c i a  b a s e i a - s e  n a  o b s e r v a ç ã o ,  h i p ó t e s e  e  
e x p e r i m e n t a ç ã o  e  o s  f e n ô m e n o s  s ã o  e x p l i c a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a s  
c a u s a s  e  e f e i t o s  n a t u r a i s .  C o m t e  c o n c l u i  q u e :
" A  v o n t a d e  d e  D e u s  c e d e  l u g a r  a  e n t i d a d e s  
c o m o  a  I d é i a  d e  P l a t ã o  o u  a  I d é i a  A b s o l u t a  d e  
H e g e l  e  e s t a s  p o r  s e u  t u r n o  c e d e m  l u g a r  à s  l e i s  
d a  c i ê n c i a " .  ( 2 ]
E s t a  é  a  i n f l u ê n c i a  m a i s  p o d e r o s a  q u e  s e  e x e r c e u  s o  
b r e  o  c o n h e c i m e n t o  h u m a n o :  o  p o s i t i v i s m o  d e  C o m t e .  A  c i ê n c i a  t o  
m o u  n o v o  r u m o .  A s  a r t e s  r e v o 1 u c i o n a m - s e .  0  N a t u r a l i s m o , -  c o m  s e n  
t i d o  a m p l a m e n t e  g e n e r a l i z a d o ,  f u n d a m e n t a r - s e - á  e m  b a s e s  o b j e t i  
v a s , c a p t a d a s  p e l a  o b s e r v a ç ã o  e  e x p e r i m e n t a ç ã o  c i e n t í f i c a s .  G  N a  
t u r a l i s m o  e x c l u i  t o d o  o  e s p i r i t u a  1 i s m o  e  a t é m - s e  ã  m a t é r i a  q u e  
é  i n d e p e n d e n t e  d a  c o n s c i ê n c i a .  A  v i d a  h u m a n a  p o s s u i  v e r d a d e s  
q u e  p e r m a n e c e m  l a t e n t e s ,  p o r  m u i t a s  r a z õ e s .  0  e s c r i t o r  n ã o  e s t á  
p r e o c u p a d o  c o m  o s  p o r q u ê s ,  m a s  c o m  a s  o c o r r ê n c i a s  q u e  d e v e m  s e r  
t r a z i d a s  ã  t o n a  e ,  d e s t a  m a n e i r a ; o b s e r v a  o s  f a t o s  t ã o  a t e n t a  
m e n t e ,  a  p o n t o  d e  i n f o r m a r ,  n o s  d e t a l h e s ,  q u a l q u e r  f e n ô n e m o  n a
t u r a l  a  q u e  s e  d i s p o s  e x p r e s s a r .  E l e  p a r t i c i p a  d a  c r i a ç ã o  d e  u m  
m u n d o  e m  t r a n s e  p o r q u e  o b s e r v a ,  d a n d o  t e s t e m u n h o  d o  r e l a c i o n a _  
m e n t o  h u m a n o .  [ 3 ]
C l a u d e  B e r n a r d ,  c i e n t i s t a  d e s t a  f a s e  h i s t ó r i c a ,  p r o _  
p ô s  u m  n é t o d o  C i e n t í f i c o  q u e  v i n h a  r e s o l v e r  a  p r o b l e m á t i c a  d o s  
r e s u l t a d o s  n o  c a m p o  b i o l ó g i c o .  N ã o  s ó  a  v i d a  i n t e r e s s a , m a s  t a m  
b é m  s u a s  e t a p a s  d e  c o r r u p ç ã o  o u  d e  n o r m a l i d a d e  e f e t i v a .  S e u  m £  
t o d o  a t i n h a - s e  ã  o b s e r v a ç ã o  d a  f i s i o l o g i a  a n i m a l  c o m  a  p e r m a n e n _  
t e  a t e n ç ã o  d o  p e s q u i s a d o r .  T o r n a - s e  i m p o r t a n t e  r e l a c i o n a r ,  p o £  
t a n t o , s u a s  i d é i a s  c i e n t í f i c a s  c o m  a s  a r t í s t i c a s  d e s t e  m o m e n t o  
d e  g r a n d e  r e n o v a ç ã o .
0  m é t o d o  e x p e r i m e n t a l  b a s e i a - s e  n a  n a t u r e z a  d o s  d a d o s  
r e l a c i o n a d o s  a o s  f i n s  q u e  t ê m  e m  v i s t a .  H á ,  n e s t e  m é t o d o ,  d u a s  
e t a p a s  f u n d a m e n t a i s :  a  d a  o b s e r v a ç ã o  e  a  d a  e x p e r i m e n t a ç ã o .  0 ^  
s e r v a ç ã o  r e q u e r  a t e n ç ã o ,  p a c i ê n c i a ,  p e n e t r a ç ã o ,  c o n h e c i m e n t o  d o  
f a t o  a  s e r  o b s e r v a d o ,  a l é m  d e  c o n t r o l e  p e s s o a l .  A  e x p e r i m e n t a ­
ç ã o  p o s s u i  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s ,  t a i s  c o m o :  s e r  u m a  p r o d u ç ã o  
p r o v o c a d a  o u  a r t i f i c i a l  9  s e r  u m a  m o d i f i c a ç ã o  p r e t e n d i d a  o u  p r o  
c u r a d a .
A s . d u a s  e t a p a s  d o  m é t o d o  e x p e r i m e n t a l  d e  C l a u d e  B e r _  
n a r d  a u x i l i a m - s e  p a r a  a  c o n c l u s ã o  d o  c i e n t i s t a  p o i s  q u e ,  s e m  i s  
s o , ,  a  c i ê n c i a  n ã o  s o b r e v i v e r i a ,  a t u a l i z a n d o - s e  e  d e s c o b r i n d o  n £  
v o s  c a m i n h o s  e m  b e n e f í c i o  d o  h o m e m .  A  c i ê n c i a  n ã o  s e r á  c o n s i d e ­
r a d a ,  c o m o  u m  c a t á l o g o  d e  f a t o s  c o m p r o v a d o s , m a s  u m a  r e l a ç ã o  d e  
h i p ó t e s e s  q u e ,  q u a n d o  c o m p r o v a d a s  e  c o m p r e e n d i d a s ,  t o r n a m - s e  
l e i s  d i r e t o r a s  d e  u m  f e n ô m e n o .
N ã o  h á ,  r i g o r o s a m e n t e ,  u m a  p r e p a r a ç ã o  l i n e a r  e n t r e  a  
o b s e r v a ç ã o  c o m u m  e  a  e x p e r i m e n t a ç ã o ,  c o m o  t a m b é m  n ã o  e x i s t e
o b r i g a t o r i e d a d e  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o  s e ,  o  i n v e s t i g a d o r ,  s ó  o b s e r
v a r ,  f i z e r  v a r i a r  a s  c o n d i ç õ e s  d o  a m b i e n t e  o u  d a  s i t u a ç ã o  e m
q u e  s e  e n c o n t r e  o  i n d i v í d u o  a  s e r  o b s e r v a d o ,  p  a  r a  v i s u a l i z a r  
u m a  o c o r r ê n c i a .  E x i s t i r á ,  n e s t a  o b s e r v a ç ã o ,  u m a  e x p e r i ê n c i a  q u e ,  
c e r t a m e n t e ,  f o i  o  p o n t o  t o m a d o  p e l o  N a t u r a l i s m o ,  p a r a  p r o p o r c i _ o  
n a r  e m  a r t e  u m a  v i s ã o  c i e n t í f i c a ,  n ã o  t o t a l m e n t e ,  d e  f e n ô m e n o s  
e  f a t o s  d e c o r r e n t e s  d a  o b s e r v a ç ã o  f e i t a  p e l o  h o m e m  q u e  s e r á  a £  
t i s t a  q u a n d o  d e s e n v o l v e r  o  a s s u n t o ,  p r o c u r a n d o  a u f e r i r  e m  s e u  
t r a b a l h o  u m  m é t o d o  c i e n t í f i c o  a l i a d o  a o  p o d e r ' c r i a t i v o .
A  f i s i o l o g i a  v a i  r e p r e s e n t a r  f a t o r  d e  g r a n d e  i m p o r t â _ n  
c i a  n o  N a t u r a l i s m o ,  j á  q u e  e s c r i t o r e s  u t i  1  i z a r a m - s e  d e l a  p a r a  
p o s t e r i o r m e n t e  r e l a t a r ,  c o m  m a i o r  v e r a c i d a d e ,  o s  f e n ô m e n o s  d £  
c o r r e n t e s  d a  f u n c i o n a l i d a d e  o r g â n i c a  d o  h o m e m .
S a b e - s e  q u e  a s  m a i s  n o t á v e i s  p r o p r i e d a d e s  d e  u m  o r g j a  
n i s m o  v i t a l ,  q u a n d o  c o m p a r a d a s  c o m  o r g a n i s m o s  v i t a i s  i n a n i m _ a  
d o s ,  g r u p a m - s e  e m  t r ê s :  n u t r i ç ã o ,  c r e s c i m e n t o  e  p r e d e s t i n a ç ã o .  
A s  d u a s  p r i m e i r a s  r e l a c i o n a m - s e  p e l a  a l i m e n t a ç ã o .  A  ú l t i m a ,  l i  
g a - s e  ã s  o u t r a s  d u a s  e  a b r a n g e  a  r e p r o d u ç ã o ,  a  h e r e d i t a r i e d a ­
d e  e  a i n d a  p a r t i c i p a  n o s  r e p a r o s  c o n t r a  o  d e s g a s t e  e  f e r i m e n t o s  
o u  c o r t e s .  C 4 ]  S ã o  c o n h e c i m e n t o s  c o m  o s  q u a i s  o  n a t u r a l i s t a  v a i t o m a r  
c o n t a t o  p a r a ,  d e  m a n e i r a  m a i s  r e a l ,  c u m p r i r  s u a  m i s s ã o  r e f o r m a ­
d o r a .  E x p o r á  o s  f a t o s  d e s t a  m a n e i r a ,  u t i l i z a n d o - s e  d a s  i n o v a  
ç õ e s  c i e n t í f i c a s  e  d a  f i l o s o f i a  p o s i t i v i s t a .
H á  u m  c o n f l i t o  e n t r e  o  r e a l ,  q u e  s e  a p r e s e n t a ,  e  a  
r e a l i d a d e ,  q u e  s e  e s c o n d e ;  u m ,  p o r  d e n o t a r  a  v i d a  i d e a l i z a d a  d e  
a l g u n s  m e m b r o s  d a  s o c i e d a d e ,  o u t r o ,  p o r  d e i x a r  i n v i s í v e l  u m
" r e a l "  q u e  a  c o n t r a g o s t o  e x i s t e .  E s t e  c o n f l i t o  é  d e m o n s t r a d o  n a s  
o b r a s  r e a l i s t a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  N a t u r a l i s m o ,  o n d e  o  e s c r i t o r  
p r o c u r a  f a z e r  s e n t i r ,  a t r a v é s  d e  u m a  s i g n i f i c a ç ã o  p r o t e s t á r i a ,  
a s  i n j u s t i ç a s ,  a s  m i s é r i a s ,  o s  e s t a d o s  p a t o l ó g i c o s .
ü  c i e n t i f i c l s m o ,  d e s t a  m a n e i r a ,  a l i a - s e  a o  e s p í r i t o  
c r i a d o r  d o  a r t i s t a  p a r a  d e t e r m i n a r ,  c o m  e f i c á c i a  e  o t a j e t l v i d ^  
d e ,  o s  p r o b l e m a s  q u e  a b a l a m  a  s o c i e d a d e .
T a i n e  a d e r e  à s  f i l o s o f i a s  p o s i t i v i s t a s  e  a o  d e t e r m i  
n i s m o  d e  C l a u d e  B e r n a r d .  S u r g e  -a c r í t i c a  s o c i a l i s t a ,  i m p o r t a n t e  
a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  l i t e r a t u r a .  H á ,  p a r a  T a i n e .  t r ê s  f a t o r e s  
q u e  d e t e r m i n a m  a  n a t u r e z a  d a  o b r a  l i t e r á r i a :  a  r a ç a ,  o  m e i o  e  o  
m o m e n t o .  P a r a  e l e ,  a  r e a l i d a d e  p s i c o l ó g i c a ,  e s t é t i c a  e  h i s t ó r i  
c a  p o d e m  s e r  e x p r e s s a s  e m  f ó r m u l a s ,  p e r f e i t a m e n t e  c a l c u l á v e i s .  
T a i n e  1 m p r e g n o u - s e ,  u m  p o u c o ,  d o  p e s s i m i s m o  d e  B a l z a c ,  a l é m  d e  
s e g u i a  - l h e -  a  t r i l h a  n o  p r o b l e m a  s o c i a l .  C l a u d e  B e r n a r d  e n c o n t r a  
r e l a c i o n a m e n t o  " e n t r e  o  f u n c i o n a m e n t o  f i s i o l ó g i c o  g l a n d u l a r  e  o  
c o m p o r t a m e n t o  p s i c o l ó g i c o  d o  H o m e m "  ( 5 ] .  □  b é h a v i o r i s m e  p a r t e  
d e  r e f l e x o s  e  p r o c e s s o a  d e  c o n d i c i o n a m e n t o ,  o n d e  o s  c o n f l i t o s  
r e p r e s e n t a m  c o n f l i t o s  e n t r e  h á b i t o s  o u  e n t r e  u m  h á b i t o  e  u m  r e  
f l e x o .  □  r e f l e x o  c o r r e s p o n d e ,  p a r a  F r e u d ,  a o s  d e s e j o s  ( B ] .
D e s t a  f o r m a  T a i n e  p e n e t r a  n a  e s s ê n c i a  d o  c o m p o r t a m e n _  
t o  h u m a n o ,  n u m a  s o c i e d a d e ,  r a ç a  e  m o m e n t o  q u e  l h e  s ã o  p r e d e s t i ­
n a d o s . -  A  l u t a  d e s t e  g r a n d e  c r í t i c o  f r a n c ê s ,  a o  l a d o  d e  s u a s  
i d é i a s  c o n s i d e r a d a s  r e v o l u c i o n á r i a s ,  a t a c a  t a m b é m  n o  s e u  p o £  
t o  d e  v i s t a ,  n ã o  a c e i t o  p o r  m u i t o s  o u t r o s  c r í t i c o s .  T a i n e  n ã o  
c r ê  n o  r e s u l t a d o  q u e  p o s s a  a d v i r  c o m  a  e d u c a ç ã o  e  n e m  t ã o  p o u c o  
n a  c a p a c i d a d e  d o  h o m e m  e m  v e n c e r  t o t a l m e n t e  o  a m b i e n t e ,  é  o  f a  
t a l i s m o  e m  T a i n e ,  e m  F l a u b e r t ,  e m  Z o l a  q u e  s e  a v o l u m a  e  s e  i n  
t e r p e n e t r a ;  n u m  o  d e t e r m i n i s m o  m e s o l ó g i c o ,  n o u t r o  o  m o r a l i s m e  
s o c i a l  ( 7  )  .
A s  c o o r d e n a d a s  c i e n t í f i c a s  e  f i l o s ó f i c a s  d e n o t a m  q u e  
o  N a t u r a l i s m o  p r e o c u p o u - s e ,  e s s e n c i a l m e n t e ,  c o m  o  h o m e m :  s e u
o r g a n i s m o ,  s u a  p e r s o n a l i d a d e ,  s u a  r a ç a ,  s e u  c o m p o r t a m e n t o  s o
c l a l  e  m e n t a l ,  s u a  e d u c a ç ã o  e ,  e n f i m ,  s e u s  c o n f l i t o s  d e n t r o  d a  
n a t u r e z a .  0  h o m e m  l i g a d o  a  s u a  p r e d e s t i n a ç ã o .  A  c i ê n c i a  d e t e r m ^  
n a n d o  s u a  v i d a  f u t u r a  e  a  f i l o s o f i a  e n s i n a n d o - o  a  v i v e r  o b j e t ^  
v ã m e n t e ,  v e n d o  o s  p r o b l e m a s  d a  s o c i e d a d e  e  c o n h e c e n d o  m e l h o r  a  
s u a  p e s s o a .
A  l u t a  p e l a  v i d a ,  p r o p a l a d a  p o r  D a r w i n ,  é ,  n o  f \ ) a t u r £  
l i s m o ,  p o n t o  d i s c u t i d o  s o b  t o d o s  o s  a s p e c t o s ,  é  p o l ê m i c o  e ,  p o r  
v e z e s ,  c o m b a t i  v o  m a s  n u n c a  t o t a l m e n t e  f a n t a s i o s o .  R e l a t a  a  v e r d a _  
d e  b a s e a n d o - s e  n o  a m b i e n t e  o b j e t i v o ;  b u s c a  t o d a s  a s  f o r m a s  d e  
s o b r e v i v ê n c i a  e  e n c o n t r a  n a s  c l a s s e s  p o p u l a r e s  a  q u e  m a i o r  p r o  
b l e m ã t i c a  v e m  d e n o t a n d o ;  é  i n f l u e n c i a d o  p e l o  p o s i t i v i s m o ;  a p r e _  
s e n t a  o  h o m e m  c o m  s e u s  c o n f l i t o s  s o c i a i s ;  r e v e l a  o  c o m p o r t â m e s  
t o  h u m a n o  n a s  m a i s  v a r i a d a s  s i t u a ç õ e s ;  d e i x a  t r a n s p a r e c e r  q u e  
a  v o n t a d e  ( 0 ]  é  m a i s  f o r t e  q u e  o  i n t e l e c t o ,  p o r  i s s o  o  i n s t i n t o  
p r e v a l e c e  s o b r e  o  r a c i o c í n i o  l ó g i c o ;  e n c o n t r a  n a  f i s i o l o g i a  a  
c a u s a  d o  c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o ,  d e t e r m i n a d o  p e l a s  f u n ç õ e s  d a s  
g l â n d u l a s ;  d e m o n s t r a  q u e  o  f a t a l i s m o  n ã o  p o d e  s e r  v e n c i d o ,  e i s  
p o r q u e  n o  N a t u r a l i s m o  o  h o m e m  n u n c a  e n c o n t r a  s o l u ç ã o  p a r a  o s
s e u s  e m b a t e s  c o m  a  s o b r e v i v ê n c i a ;  o b j e t i v a  s u a s  n a r r a ç õ e s  d e  m £  
d o  a  c h a m a r  a t e n ç ã o  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  p o n t o s ,  d e n o t a n d o ,  p o £  
t a n t o ,  e s p í r i t o  r e f o r m a d o r .
0  c r i t é r i o  q u e  o  N a t u r a l i s m o  u t i l i z o u  p a r a  f o c a l i z a r  
o s  p r o b l e m a s  s o c i a i s  i n d i c a  a  s u a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  f i l o s o f i a ,  
p s i c o l o g i a ,  s o c i o l o g i a ,  m e d i c i n a  e ,  s o b r e t u d o ,  u m  c o n h e c i m e n t o  
d e  g r a n d e  v u l t o  s o b r e  p e r s o n a g e n s  o r i g i n a d o s  d e  u m  a m b i e n t e  s o  
c i a i  d e g r a d a n t e .
U m  d o s  f a t o r e s  d a  p a t o l o g i a  s o c i a l  i n d i c a  q u e  o  h £  
m e m ,  p o r  v i v e r  s o c i a l m e n t e ,  e s t á  p r e s o  a o  a m b i e n t e  q u e  a  n a t u r £  
z a  l h e  d e t e r m i n o u  e ,  p o r  i s s o ,  h á  h o m e n s  q u e  s o b r e v i v e m  e m  a m b i
e n t e  n o r m a l  e  o u t r o s  q u e  s e  a d a p t a m  a  a m b i e n t e  d e g r a d a n t e .  □  
f a t o r  s o c i a l  m o s t r a  q u e  o  h o m e m  s e m  c u l t u r a ,  p e l a  c o n v i v ê n c i a  e  
c o n t a t o  d i á r i o ,  d e i x a - s e  l e v a r  p o r  c a m i n h o s  p e r i g o s o s  s e m  d e £  
c o n f i a r  d o  m a l  q u e  l h e  c a u s a m  e  q u e  e l e  p r o d u z  a  a - l g u é m .  A  c r i m i n a l i d a ­
d e ,  a  p r o s t i t u i ç ã o ,  o  a  1  c  o  o  1  i  s  m o , ,  e  o  a m b i e n t e  d e l e t é r i o  d e  t r a  
b a l h o  ( f á b r i c a s ,  u s i n a s ,  m i n a s ,  p o r t o s )  s ã o  f a t o r e s  q u e  a  M e d ^  
c i n a  S o c i a l  e  a  H i g i e n e  S o c i a l  p r o c u r a m  r e s o l v e r  m e d i a n t e  o b s e £  
v a ç ã o  e  c o n t r o l e  e m  d e f e s a  s a n i t á r i a  d o  i n d i v í d u o  e  d a  c o l e t i v i  
d a d e  ( 9 ) .
0  N a t u r a l i s m o  p r e f e r e  d a r ,  e m  o b r a s  l i t e r á r i a s ,  u m  i n  
t e r e s s e  a m p l . o  p e l o  h o m e m  d e s p r e z a d o ,  i n c o m p r e e n d i d o ,  o  d o e n t e  
m e n t a l  o u  o r g â n i c o .  I s t o  n ã o  d e v e  s e r  t o m a d o  c o m o  d e s p r e z o  a o s  
" b e m  d o t a d o s " ,  m a s  a p e n a s  a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  q u e  o  e s c r i t o r  q u e r  
d a r  a o s  p r o b l e m a s  s o c i a i ç  q u e  e s t ã o  e s q u e c i d o s  o u  q u e  p o u c o s  s e  
d e t ê m  e m  o b s e r v a r .
S e  o s  f a t o s  e x i s t e m  n a  s o c i e d a d e  e  o  h o m e m  n ã o  o s  c £  
n h e c e ,  o  e s c r i t o r  n a t u r a l i s t a  r e s o l v e u  p ô - l o  a  p a r  d e  t o d a s  a s  
0 0 o r r ê n c i a s  ,  u t i 1 i z a n d o  o  m é t o d o  c i e n t í f i c o .  C o m o ,  e m  c i ê n c i a ,  
t u d o  é  n a t u r a l  p o r q u e  r e f l e t e  a  o b j e t i v a ç ã o  d e  u m a  r e a l i d a d e ,  o  
N a t u r a l i s m o  n ã o  o  f e z  d e  m a n e i r a  d i v e r s a .
A  s o c i e d a d e  n ã o  e s t a v a  p r e p a r a d a  p a r a  r e c e b e r ,  c o m o  
o b r a  a r t í s t i c a ,  u m a  n a r r a t i v a  e m b e b i d a  d e  c o n c e i t o s  c i e n t í f £  
C O S ,  a i n d a  i n a c e i t á v e i s ,  c o m o  o  d e t e r m i n i s m o  d e  C o m t e ,  T a i n e  e  
C l a u d e  B e r n a r d ,  r e f e r e n t e  ã  d i r e ç ã o  q u e  e s t a v a  t o m a n d o  a  v i d a  
h u m a n a  e  s u a s  c o m p l i c a d a s  t e o r i a s  d o  E v o  1 u c i o n i s m o .  C e r t a m e n t e  
a  s o c i e d a d e  e s t a v a  a r r a i g a d a  a o s  p r e c e i t o s  d o  R o m a n t i s m o  e  a o s  
r o m a n c e s  o n d e  o  h e r ó i  r e p r e s e n t a  a s  r e a l i z a ç õ e s  s u b j e t i v a s  d o  
l e i t o r  s e n t i m e n t a l .  Ü  N a t u r a l i s m o  s e g u i u  a  t r i l h a  f e i t a  p e l o  
R e a l i s m o ,  e m  l i t e r a t u r a ,  d i f e r i n d o  n a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  s e u s  p e r
s o n a g e n s  c o m o  t a m b é m  n o  f a t o  q u e  o s  e n v o l v e .  0  a u t o r  n a t u r a l i s ­
t a  d á  p r e f e r ê n c i a  a o  i n d i v í d u o  p e r t e n c e n t e  ã  b a i x a  c l a s s e  s o  
c i a i ,  p o r t a d o r  d e  p a t o l o g i a s  f í s i c a s  e  m o r a i s ,  ü  n a t u r a l i s t a ,  
p o r  s u a  v e z ,  n ã o  i n t e r p r e t a  a  v i d a  c o n t e m p o r â n e a ,  m a s  a  o b s e r v a ,  
s e m  t e c e r  c o m e n t á r i o s  o u  a l u d i r  c r í t i c a s  d i r e t a m e n t e .  D  N a t u r £  
l i s m o ,  e m  l i t e r a t u r a ,  n ã o  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o ,  s i m p l a s m e n _  
t e ,  o  R e a l i s m o  f o r t a l e c i d o  p o r  u m  c u n h o  c i e n t í f i c o ,  a l i a d o  ã  v £  
s ã o  m a t e r i a l  d o  m u n d o j  a n t e s  d e v e  s e r  r e c o n h e c i d o  c o m o  u m a  a t i  
t u d e  r e p r e s e n t a t i v a  d a  v i d a  n a  d i v e r s i d a d e  d a  s u a  o c o r r ê n c i a  c b  
t i d i a n a .  E  e l e  f o i  a l é m :  b u s c o u  a  v i d a  d i á r i a  e m  t i p o s  i n c o m u n s  
d e  p e r s o n a g e n s  p a r a ,  a l é m  d e  f o c a r  o  p o n t o  m a r c a d o ,  t r a z e r  u m a  
v i v ê n c i a  s o b  o s  a s p e c t o s  d a  p r o b l e m á t i c a  h u m a n a  ( s o c i a l ,  p o l í t ^  
c a ,  e c o n ô m i c a  e  p s i c o l ó g i c a ] .  N o  e n t a n t o ,  c o m o  o  a r t i s t a  n ã o  
p r e t e n d e  e s g o t a r  a  r e a l i d a d e  a  s e r  o b s e r v a d a ,  e l e  c u m p r e  a s
e x i g ê n c i a s  e s t é t i c a s  e m  t e o r  s u f i c i e n t e  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  u m  
p r o c e s s o  a r t í s t i c o ,  o n d e  o  h o m e m  é  e x p r e s s o  c o m o  u m a  f o r m a  d e
p r e s e n ç a  n a  a m b i ê n c i a  t e r r e n a .  N o  N a t u r a l i s m o  c o n c e n t r a m - s e  f o r  
ç a s  c i e n t í f i c a s  e  f i l o s ó f i c a s  q u e  c o r r o b o r a m  p a r a  u m a  t o m a d a  d e  
a t i t u d e ,  e m  p a r t e ,  d i v e r s a  d o  R e a l i s m o .  N e s t e ,  o  f a t o  e m  s i ,  
é  a p r e s e n t a d o ;  n a q u e l e ,  u m  t e o r  a c u s a t ó r i o  s e g u e  a  o b s e r v a ç ã o  c o  
m e d i d a  d o  e  s  c  r  i  t  o  r  -  a  r t  i  s  t  a  ;  e m  a m b o s ,  u m a  v i s ã o  a r t í s t i c a  d o  h o _  
m e m  f r e n t e  a o s  p r o b l e m a s  q u e  o  t o r n a m  " a s s i m  t e r r e n o "  e ,  p o r t a n ­
t o ,  c h e i o  d e  i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  s e  a v o l u m a m  n a  p r o p o r ç ã o  e m  q u e  
s e  q u e s t i o n a m  s u a s  c a u s a s .  A  r e a l i d a d e  d o  N a t u r a l i s m o  n ã o  r e p r e _  
s e n t a  a  v i s ã o  i d e a l  m a s  a q u e l a  q u e  v i s l u m b r a  o  " l a d o  o c u l t o "  d o  
m u n d o  m a t e r i a l  e  d o  c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  a o  a l c a n c e  d o  c i e n t i f ^
■ s
c i s m o  p o r q u e  n ã o  h á  u m  e s p a ç o  s o m e n t e  r e s e r v a d o  a o  a r t i s t a ,  p o r  
q u a n t o  o  h o m e m  r e p r e s e n t a  a  p e ç a  f u n d a m e n t a l  d e s t a  r e a l i d a d e  a  
q u a l  o  a r t i s t a  p e r s c r u t a  e  d e i x a . t r a n s p a r e c e r .  E l a  c h o c a ?  F e r e ?
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T r a z  a s  d e g r a d a ç õ e s  q u e  n ã o  d e v e r i a m  a p a r e c e r ?  0  h o m e m  n ã o  e s t á  
h a b i t u a d o  a  o b s e r v a r  a  i m a g e m  d e s u m a n a  d e  s e u s  l i b e l o s ,  r a z ã o  
p o r q u e  d e s f e r e  l u t a  a r d e n t e  a o s  f a t o s  q u e  r e p r e s e n t a m  u m  a s p e £  
t o  d a  e x t e r i o r i z a ç ã o  d a  v i d a .
A  o b r a  n a t u r a l i s t a  n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  d e  p r o v o c a r ,  n o  
l e i t o r ,  c e r t a s  i n d a g a ç õ e s ,  t a n t o  m a i s  n u m e r o s a s  q u a n t o  m a i o r e s  
a s  c o m p l e x i d a d e s  t r a n s m i t i d a s  a t r a v é s  d a  e s t r u t u r a  n a r r a t i v a .  
O s  q u e s t i o n a m e n t o s  s u r g i r ã o  e  p o r  u m a  r a z ã o  b a s t a n t e  l ó g i c a ,  v i s _  
t o  q u e  o  s é c u l o  X I X  r e n o v o u - s e  c i e n t i f i c a m e n t e ,  b a s t a n d o  e s t e  
f a t o  p a r a  q u e  s e  t e n h a  e m  m e n t e  q u e  t i p o  d e  l e i t o r  e s t á  s e q u i £  
s o  p o r  o b t e r  r e s p o s t a s  a s  p e r g u n t a s  f o r m u l a d a s  a p ó s  l e i t u r a  d e  
u m a  o b r a  r e f e r e n t e  a o  N a t u r a l i s m o .  N ã o  é  s i m p l e s  u l t r a p a s s a r  o  
R o m a n t i s m o ,  s e m  e n c o n t r a r  a  b a r r e i r a  f i l o s ó f i c a  d e  C o m t e ,  n o
s e u  p o s i t i v i s m o ,  o  e v o  1  u c i o n i s m o  d e  D a r w i n ,  o  d e t e r m i n i s m o  d e  
T a i n e ,  a  f i s i o l o g i a  d e  C l a u d e  B e r n a r d ,  a l é m  d a s  n o v a s  d e s c o b e £  
t a s  p s i c o l ó g i c a s  a  r e g e r  o  p e n s a m e n t o  c i e n t í f i c o  d e s t a  é p o c a
h i s t ó r i c a .  D e n t r e  t o d a s  a s  b a r r e i r a s ,  a  f i s i o l o g i a  r e p r e s e n t a  a  
m a i o r  e  m e l h o r  d e s c o b e r t a  d o  c a m p o  m é d i c o  q u e  s e  i n s e r e  n a s
d e c i s õ e s  a r t í s t i c a s ,  o u t r o r a  n ã o  a l e r t a d a s .
ü  R e a l i s m o  p r e p a r o u  t e r r e n o  p a r a  o  N a t u r a l i s m o  n o  q u e  
t a n g e  a o  c i e n t i f i c i s m o ,  o b j e t i v i d a d e  e ,  f i n a  1  m e n t e ,  a o  e f e i t o  
a b u n d a n t e  e m  d e t a l h e s  e s p e c í f i c o s ,  t o d o s  i m p r e s c i n d í v e i s  p a r a  a  
b o a  v i s ã o  d o  o b s e r v a d o r  a t e n t o  a o s  p r o b l e m a s  d a  s u a  s o c i e d a d e ,  
ü  e s p a ç o  d i v i s ó r i o  n ã o  e x i s t i u  t o t a l m e n t e  p o i s  o  R e a l i s m o  e O  N £  
t u r a l i s m o  c o r r o b o r a m ,  n a  s u a  p r o x i m i d a d e  i l u s ó r i a ,  p a r a  u m a  v £  
t a l  t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  d o  a r t i s t a  f r e n t e  a o s  d e s a j u s t e s  d o  
h o m e m  n a  s u a  a m b i ê n c i a .  E i s  q u e ,  o  N a t u r a l i s m o  d e s p o n t a .  E  a r t e  
s e m e l h a n t e  a o  R e a l i s m o  o u  i n d e p e n d e  d o  r e a l  a p r e s e n t a d o  p e l o  
m u n d o  d a  o b j e t i v i d a d e ?  W i l l  D u r a n t ,  n a  s u a  H i s t ó r i a  d a  F i l o s o
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f i a  e s c l a r e c e  a  a r t e :
" 0  r e t r a t o  d u m  h o m e m  d e v e  v i s a r  n ã o  a  
f i d e l i d a d e  f o t o g r á f i c a ,  m a s  a  e x p r e s s ã o  
d a l g u m a  q u a l i d a d e  u n i v e r s a l  o u  e s s e n c i a l  
d o  h o m e m” .  ( 1 0 ]
É  c e r t o  q u e  a  p r e o c u p a ç ã o  f u n d a m e n t a l  d o  n a t u r a l i s t a
r e s i d e  n o  h o m e m .  E s t e  p r e c i s a  s e r  c o n h e c i d o  c o m o  u m  e l e m e n t o  d a
n a t u r e z a ,  s e m e l h a n t e  a  q u a l q u e r  s e r  v i v o  d a  r e a l i d a d e  t e r r e n a .
0  a r t i s t a  n ã o  p o u p a  e s f o r ç o  e m  a n a l i s á - l o ,  ' c o m p a r á - l o  j u n t o  a o s
o u t r o s  a n i m a i s  q u e  v i v e m  n a  m e s m a  a m b i ê n c i a  o u  a o  l a d o  d e  s e r e s
h u m a n o s  d e  c l a s s e  s o c i a l  d i f e r e n t e ,  f i l o s o f i a ,  e d u c a ç ã o  e  m o r a l
e m  c h o q u e  c o n s t a n t e .  O s  f a t o s  a p r e s e n t a d o s  d e n o t a m  u m a  v e r d a d e
p o r q u e  o  o b s e r v a d o r  c o n s c 1 e n t i z a - s e  d a  i m p o r t â n c i a  d a  p a r t i c i p a
\
ç ã o  i n t e g r a l  d o  h o m e m  e m  s i  m e s m o .  E s t e ,  q u a l q u e r  q u e  s e j a  s u a  
í n d o l e ,  r a ç a ,  c l a s s e  s o c i a l ,  f i l o s o f i a  d e  v i d a  e  m e s m o  o  a s p e c _  
t o  c u l t u r a l ,  m e r e c e  a  a t e n ç ã o  d a  c i ê n c i a  e  d a s  a r t e s ,  q u a n d o  o  
o b j e t i v o  ú l t i m o  é  o  c o n h e c i m e n t o  h u m a n o  n a  d i v e r s i d a d e  d o  a m b £  
e n t e  s o c i a l .  A  o b s e r v a ç ã o  e x i s t e  n a  c i ê n c l a e  t a m b é m  n a  l i t e r a t j j  
r a ,  j á  q u e  a  m a t é r i a - p r i m a  d o  e s c r i t o r  s ã o  o s  f a t o s  e  f e n ô m e n o s  
q u e  o c o r r e m  d . e n t r o  d e  u m a  é p o c a  e  q u e  r e f l e t e m  a  r e a l i d a d e  o b j e  
t i v a  d e  s e u s  c  o m p  o  n  e n  t  e  s  ,  e m b  e  b i  d  a  ,  s u t i l m e n t e ,  d a  r e a l i d a d e  i n _  
t r í n s i c a .  N ã o  h á  n e c e s s i d a d e  q u e  o  e s c r i t o r  d e m o n s t r e  s e u  p e n s _ a  
m e n t o  e m  a b e r t o ,  c o n t u d o ,  o b s e r v a  e  t r a n s m i t e  u m a  r e a l i d a d e  q u e
o  l e i t o r  c a p t a  a t r a v é s  d a  o b r a .  £ ,  e m  ú l t i m a  a n á l i s e ,  o  r e f l e x o  
d a  i m p r e s s ã o  c a u s a d a  p o r  u m a  v e r d a d e  f í s i c a  e x t e r i o r  a o  á r t i s t a .  
S e r i a ,  ã  m a n e i r a  d e  W i l l i a n  J a m e s ,  ( 1 0 ) ,  u m a  v i s ã o  r e a l i s t a  n a  
q u a l  u m  e s p e l h o  p e r c e p t o r  e  r e f l e t o r  r e l a c i o n a  s i m u l t a n e a m ' e n t e  
t o d o s  o s  f a t o s  q u e  m e r e c e m  a t e n ç ã o ,  s e j a  b a s e a n d o - s e  n a  p s i c o l o  
g i a ,  f i s i o l o g l a  o u  e c o l o g i a .
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N ã o  h á ,  d e v e - s e  e n t e n d e r ,  u m a  o b r a  d e  a r t e ,  n o  N a t u r £  
l i s m o ,  d e s a p e g a d a  d o  n a t u r a l ,  c o m o  f a t o  c a r a c t e r í s t i c o  d e s t a  
f a s e  l i t e r á r i a .  S u a  r a z ã o  v i t a l  r e s i d e  n a  a b o r d a g e m  d o s  s e r e s  
v i v o s  p e r t e n c e n d o  a o  â m b i t o  d e  l e i s  q u e  o s  d e t e r m i n a m  o u  q u e  o s  
a n i q u i l a m .  P o d e - s e ,  c o m  i s t o ,  c o m p _ r e e n d e r  o  c o s m o s ,  b a s e a n d o - s e  e m  
f a t o s  r e a i s  a p r e s e n t a d o s  d e  m a n e i r a  h e d i o n d a ,  q u a n d o  s e  t o r n a  
n e c e s s á r i o ,  o u  d e  u m  m o d o  n a t u r a l ,  s e  p r e c i s o  f o r .
H á ,  c o n c l u i n d o ,  u m a  p r e o c u p a ç ã o  d o  e s ' c r i t o r  e m  r e l a  
t a r  a  v i d a  d e ,  h o m e n s  q u e  s e  m a n i f e s t a  a t r a v é s  d e  c o n f l i t o s  m i  
c r o c ó s m i c o s ,  d e p e n d e n t e  d e  u m a  é p o c a ,  d e  u m a  r a ç a  e  d o  m e i o  a  
q u e  e s t ? ã o  l i , g a d o s .
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1  -  D U N  e  O O B Z H A N S K Y  -  H e r a n ç a ,  R a ç a  e  S o c l e d á d e .  S ã o  P a u l o , '  L ^
v r a r l a  P i o n e i r a  E d i t o r a ,  1 9 6 2 .  p . 1 0 ,  1 6 9  p p ,
2  -  O U R A N T ,  W i l l  -  H i s t ó r i a  d a  F i l o s o f i a .  S ã o  P a u l o ,  C o m p a n h i a
E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 5 6 .  2  v .  p . 9 0 ,  2 3 7  p p .
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4  -  R U S S E L ,  B e r t r a n d  -  A  P e r s p e c t i v a  C i e n t í f i c a .  S ã o  P a u l o ,  C o £
p a n h i a  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9  5 6 ,  1  9  v ,  p , 1 5 1 - 1 5 7 .
5  -  C O E L H O ,  N e l l y  N o v a e s « -  L i t e r a t u r a  e  L i n g u a g e m .  R i o ,  L i v r a r i a
J o s é  O l y m p i o  E d i t o r a ,  1 9 7 4 .  p .  1 8 1 ,  1 8 2 ,
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7  -  C A R P E A U X ,  O t t o  M a r i a  -  H i s t ó r i a  d a  L i t e r a t u r a  O c i d e n t a l .  R i o
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8  -  D U R A N T ,  W i l l  -  H i s t ó r i a  d a  F i l o s o f i a ,  S ã o  P a u l o ,  C o m p a n h i a
E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 5 6 ,  2  v ,  p .  6 0 - 6 8 ,
9  -  P I M E N T A ,  J o a q u i m  -  M e d i c i n a  S o c i a l  ( P a t o l o g i a  S o c i a l ) ,  i n* •
E n c i c l o p é d i a  d e  C u l t u r a .  S ã o  P a u l o .  L i v r a r i a  F r e i t a s  B a s  
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P R i n E I R A  P A R T E
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1 .  P r e s s u p o s t o s  t e ó r i c o s  e m  F l a u b e r t ,  Z o l a ,  E ç a  e  A l u í s i o  A z e ­
v e d o .
E s t e  c a p í t u l o  t r a r á  o  R e a l i s m o  e  N a t u r a l i s m o  n o s  s e u s  
a u t o r e s  r  e  p r  e  s  e  n  t  a  t  i  v o  s „  a  f i m  d e ,  l o c a l i z a r ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  
a s  i n f l u ê n c i a s  t e m á t i c a s  e m  A l í s i o  A z e v e d o .
□  r o m a n c e  r e a l i s t a  é  c o m b a t i v o ,  é  a r m a  d e  a ç ã o  r e f o j r  
m a d o r a  d a  s o c i e d a d e  d e c a n t e  d o  s é c u l o  X I X .  0  R e a l i s m o  t r a n ^  ’  
b o r d a  a t r a v é s  d a s  i d é i a s  f i l o s ó f i c a s ,  t r a n s m i t i n d o  o  s o c i a l ,  
m a s  u t i l i z a  a  s e l e ç ã o  p a r a  i s s o .  0  N a t u r a l i s m o  l i b e r t a - s e  d a  m £  
r a l  e  t r a n s m i t e  u m a  r e a l i d a d e  v e r d a d e i r a ,  d e s m i s t i f i c a d  a  d a  l £  
g a ç ã o  r o m â n t i c a  q u e  a i n d a  p a i r a v a  n o  R e a l i s m o .
S e .  n o  R o m a n t i s m o ,  o  h e r ó i  r e t e s a  o s  m ú s c u l o s ,  e m p a l ^  
d e c e  d e  r a i v a  e  a  h e r o i n . a  a c o m e t e - s e  d e  l a i v o s  d e  p u d o r ,  d e n £  
t a n d o ,  d e s t a  f o r m a ,  e m o ç õ e s  í n t i m a s  t r a n s m i t i d a s  p o r  g e s t o s  e  r e  
f l e x o s .  o  R e a l i s m o  r e g e  o  e s t i l o  p i c t ó r i c o  n a  m a n i f e s t a ç ã o  d a s  
a ç õ e s  p r a t i c a d a s  o u  r e c e b i d a s  p e l a  p e r s o n a g e m  -  s ã o  d o m i n a d a s  
p e l o s  n e r v o s  e  p e l o  s a n g u e ,  c o n f o r m e  E m i l e  Z o l a ,  e  n ã o  c o n d £  
z e m  a s  s u a s  v i d a s  p e l a  v o n t a d e ,  m a s  a t r a v é s  d o  f a t a l i s m o  i m p o s  
t o  p e l o  p o d e r  f i s i o l ó g i c o  e  m o v i d o  p o r  f o r ç a s  a t á v i c a s  o u  s o  
c i a i s  q u e  d e t e r m i n a m  o  c o m p o r t a m e n t o  - .  A  p e r s o n a g e m ,  a s s i m  C £  
r a c t e r i z a d a ,  s e  i n t e r c a l a  n a  r e a l i d a d e  e  e l a  é  o  r e s u l t a d o  e  
c a u s a  d o s  f a t o r e s  d e s t a  m e s m a  r e a l i d a d e .
H á ,  n e s t e s  p r e s s u p o s t o s  t e ó r i c o s ,  u m  e s c l a r e c i m e n t o  d e  
c o m o ,  o n d e  e  p o r q u e  o  N a t u r a l i s m o  b r a s i l e i r o  s e  i n s e r e  n a  p r £  
b l e m á t i c a  c o n f l i t a n t e  d o  h o m e m ,  t e n d o  p o r  b a s e  a s  t e n d ê n c i a s  c £  
e n t í f i c a s  e  f i l o s ó f i c a s  c o m  a s  q u a i s  s e  d e p a r o u  o  N a t u r a l i s m o  
e u r o p e u .
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R e s t a  e s c 1  a r e  c e r ,  a i n d a ,  q u B  n o  B r a s i l  a  s i t u a ç ã o  e c o n £  
m i c o - s o c i a l  f o i  b o m  d i f e r e n t e  d a  e u r o p é i a :  n i s t o  e  e m  o u t r o s  
p o n t o s  c o n f i g u r a - s e  o  N a t u r a l i s m o  q u e  p r B t e n d e u ,  a t r a v é s  d o  e j n  
f o q u e  r e a l i s t a  d o s  p o n t o s  n e g a t i v o s  d a  s o c i e d a d e ,  c r i t i c a r ,  n o  
e n t a n t o  r e s u l t o u  n u m a  a m o s t r a g e m  c i e n t í f i c a  d o s  f a t o s  d a  é p o c a .
1 . 1 ,  F l a u b e r t
E m  1 8 2 1  G u s t a v e  F l a u b e r t  n a s c e u .  E m  1 6  3 7  r e d i g i u  R a i -  
x ã o  e  V i r t u d e  q u e ,  n a  s u a  i m a t u r i d a d e  a r t í s t i c a ,  d e i x a  t r a n s p _ a  
r e c e r  t o d a s  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  F l a u b e r t  d a s  g r a n d e s  c r i _ a
ç õ e s .  A  h e r o í n a  M a z z a  p o s s u i  o s  t r a ç o s  f i s i o n ô m i c o s  d e  E m m a .  G s  
d e t a l h e s  m i n u c i o s o s  d a  p a i s a g e m  e  a m b i a n t e  q u e  r e a p a r e c e r ã o  e m  
M a d a m e  B o v a r y  e s t ã o  p r e s e n t e s  e m  P a i x ã o  b  V i r t u d e .
F l a u b e r t  c u i d o u ,  s e m p r s  m a i s ,  d a  l i t e r a t u r a  q u e  d e  
s e u s  a m o r e s  e  d a  s a ú d e .  D e t i n h a - s e  e m  a n o t a ç õ e s  e  p r o c u r a v a ,  
c o m  B s t a  a t i t u d B ,  a  p r B s s r v a ç ã o  d e  f a t o s  q u e  h a v i a  o b s e r v a d o  p £  
r a  p o s t e r i o r  u t i l i z a ç ã o  e m  o b r a s  l i t e r á r i a s .  E f e t i v a m e n t e ,  s e m  
p r e  p r o c u r o u  e s m i u ç a r  a  r e a l i d a d e ,  d e  m a n e i r a  m u i t o  o b j e t i v a ,  
c o m o  u m  c i e n t i s t a .  Q u a n d o  t e r m i n o u  M a d a m e  B o v a r y ,  e l e  m e s m o  s e  
s u r p r e e n d e u  c o m  o  R e a l i s m o  d a  c e n a  d o  e n v b n e n a m B n t o  b  d B c l a r o u :
" Q u a n d o  e s c r e v i  a  c e n a  d o  e n v e n e n a m e n t o ,  
s e n t i  n a  b o c a  o  g o s t o  d o  a r s ê n i c o ,  s e n t i - m e  
e n v e n e n a d o .  T a n t o  q u e  t i v e  d u a s  i n d i g e s t õ e s
-  d u a s  i n d i g e s t õ e s  r e a i s . . .  [ 1 1 ]
0  a n o  d e  1 8 4 8  é  o  d a  r e v o l u ç ã o  q u e  d e r r u b a  o  R e i  L u i z  
F i l i p e .  F l a u b e r t  r e g i s t r a  o s  f a t o s  q u e  t e s t e m u n h o u  s o b r e - ,  o s  e p £  
s õ d i o s  p o l í t i c o s  e  d e l e s  s e  u t i l i z a r á  n a s  s u a s  o b r a s .  A s s i s t o  
i m p a s s í v e l  à s  o c o r r ê n c i a s  p o l í t i c a s ,  c o m o  s e  t e m e s s e  a  s u a ^  i n _  
t r o m i s s ã o  n a s  d e c i s õ e s .
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E m  1 8 5 6  M a d a m e  B o v a r y  c o m e ç a  a  s e r  i m p r e s s a  n o  R e v u e  
d e  P a r i s .  M u i t o s  t r e c h o s  f o r a m  c o r t a d o s ,  m a s ,  a p e s a r  d i s s o ,  a l g u n s  
m e s e s  m a i s  t a r d e  a  c e n s u r a  s u s p e n d e u  a  p u b l i c a ç ã o  e  r e s o l v e u  
p r o c e s s a r  F l a u b e r t  p o r q u e  M a d a m e  B o v a r y  f o i  c o n s i d e r a d a  o b r a  i  
m o r a l .  N a  r e a l i d a d e ,  e s t e  r o m a n c e  ' a t a c a v a  a  m o r a l  b u r g u e s a ,  c o l o  
c a n d o  o b j e t i v a m e n t e  a  v i d a  m o n ó t o n a  d a s  m o c i n h a s  d a  p r o v í n c i a .  
F l a u b e r t  r e t r a t o u ,  d e  m o d o  r e a l ,  a  c o n d u t a ,  o  c o n v e n c i o n a l i s m o  
e  a  f a l s i d a d e  d o  b u r g u ê s ;  n i s t o  é  q u e  f o i  m a i s  c r u e l  q u e  n o  r e  
l a t o  d o  a d u l t é r i o  d e  E m m a .
A s  c a m a d a s  m a i s  b a i x a s  d o  p o v o  a p a r e c e m  n o s  c r i a d o s  o u  
n a s  f i g u r a s  s u b a l t e r n a s .  N ã o  h á  a  p r e o c u p a ç ã o  d e  F l a u b e r t ,  n e m  
d e  o u t r o s  g r a n d e s  r o m a n c i s t a s  d e s t a  é p o c a ,  e m  a p r e s e n t a r  i n d i v í  
d u o s  d a  c a m a d a  s o c i a l  i n f e r i o r .  Q u a n d o  h á  n e c e s s i d a d e  d e  d e s c r e  
v ê - l o s ,  i s t o  é  r e a l i z a d o  ' c o m  i n s e n s i b i l i d a d e ,  c o m o  s e  e s t i v e s s e  
t u d o  n o r m a l ,  p o r  i s s o  o  d e s i n t e r e s s e .  P o r  o u t r o  l a d o ,  o s  p o n t o s  
a  s e r e m  e n f o c a d o s  n ã o  a b r a n g i a m  o  p o v o  c o m u m ,  m a s  a  c l a s s e  s o  
c i a i  d a  q u a l  e l e s  d e p e n d i a m  e  n ã o  h a v i a  d e n ú n c i a  d a  e s t r u t u r a  
s o c i a l .  A u e r b a c h ,  e m  M i m e s i s  m o s t r a  q u e ,  t a n t o  F l a u b e r t  c o m o  o s  
C o n c o u r t ' ,  p o r  e s t a r e m ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  l i g a d o s  ã  s o c i e d a d e  
b u r g u e s a  ( p e l a  e s t i r p e  e  f o r m a ç ã o )  g o z a v a m  d e  s e g u r a n ç a  e c o n ô m i  
c a .  E r a  u m  d i l e m a  e n t r e  a  r e p u l s a  i n s t i n t i v a  e  o  e n v o l v i m e n t o  ,  
q u e  n ã o  c o n c l u í a  n u m a  i n o v a ç ã o  t e m á t i c a  m a s  s i m  e m  u m a  s u t i l  s e  
m e n t e  q u e  o u t r o s  e s c r i t o r e s  m e n o s  e n g a j a d o s  c o n s e g u i r a m ,  p o s  
t e r i o r m e n t e ,  f a z e r  g e r m i n a r .  E r a  u m a  i d e o l o g i a  e s t é t i c a  d a  c a p  
t a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  p a r a  f i n s  l i t e r á r i o s ,  p o i s  o s  e s c r i t o r e s  a s  
s u m i a m  p o u c a  o u  n e n h u m a  p o s i ç ã o  f r e n t e  ã  v i s í v e l  p r o b l e m á t i c a • N
d o  t e m p o  e m  q u e  v i v i a m .  ( 1 2 )
S e g u n d o  A u e r b a c h ,  a  a r t e  e m  F l a u b e r t  r e p o u s a  n a  v e r _ a  
c i d a d e  d a  l i n g u a g e m  q u a n d o  " e m p r e g a d a  c o m  r e s p o n s a b i l i d a d e ,  h o
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n e s t i d a d e  e  e s m e r o " .  E l e  a c r e d i t a  q u e  a  r e a l i d a d e  d o s  a c o n t e c i ^  
m e n t o s  t e m  p o d e r e s  d e  s e  d e s v e n d a r  q u a n d o  n a  e x p r e s s ã o  l i n g ü Í £  
t i c a .  A  c o r r e s p o n d ê n c i a  d o  a u t o r  d e  M a d a m e  B o v a r y  t r o u x e  m u i t o  
e s c l a r e c i m e n t o  s o b r e  s u a s  r e a i s  i n t e n ç õ e s  a r t i s t i c a s .  A  s u a  t e _  
o r i a  é ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  m í s t i c a ,  e n t r e t a n t o , r e p o u s a  s o b r e  a  
r a z ã o ,  a  e x p e r i ê n c i a  e  a  d i s c i p l i n a .  E l e  n ã o  e x p r e s s a  o  s e u  
j u l g a m e n t o  s o b r e  o s  p e r s o n a g e n s  e  o s  a c o n t e c i m e n t o s  e  n e m  d e i  
x a  t r a n s p a r e c e r  a  o p i n i ã o  d o  i n t e r l o c u t o r ,  p o r q u e  F l a u b e r t  £  
c r e d i t a  q u e ,  s e  o s  a c o n t e c i m e n t o s  f o r e m  t r a d u z i d o s  l i m p a  e  i _ n  
t e g r a l m e n t e ,  e l e s  p o d e m ,  p o r  s i  s ó ,  i  n  t  e r  p r  e  t  a  r  -  s  e  i n t e i r a m e j n  
t e  e  a o s  p e r s o n a g e n s  q u e  d e l e s  p a r t i c i p e m .
□  n ã o  e n g a j a m e n t o  o b j e t i v o  d e  F l a u b e r t  n ã o  o  d e i x a  
a l h e i o  a o s  p r o b l e m a s  d o  s e u  t e m p o  p o r q u a n t o  v ê  a  a n a r q u i a  i n _  
t e r n a  e  o  c o m e ç o  d a  m a s s i f i c a ç ã o ,  m a s  n ã o  e n c o n t r a  s o l u ç ã o
p o i s  o  " s e u  f a n á t i c o  m i s t i c i s m o  a r t í s t i c o  ê  q u a s e  u m a  r e l i g i ã o  
s u c e d â n e a ,  a  q u a l  s e  a f e r r a  c o n v u l s i v a m e n t e ,  e  a  s u a  h o n e s t i d a  
d e ,  p o r  o u t r o  l a d o  t o r n a - s e ,  m u i t o  f r e q ü e n t e m e n t e ,  r e s m u n g o n a ,  
m e s q u i n h a ,  c o l é r i c a  e  n e r v o s a " .
E m m a  é  p e r s o n a g e m  q u e  n ã o  s e  a d a p t a  n e m  a o  c ô m i c o ,  
n e m  a o  t r á g i c o ,  n e m  a o  c o m o v e n t e  o u  a o  s a t í r i c o ,  p o i s  e l a  é  
s e m p r e  p o s t a  ã  p r o v a ,  j u l g a d a  e  c o n d e n a d a .  F l a u b e r t  d e i x a  q u e  
o s  f a t o s  o c o r r a m  s e m ,  d e  m a n e i r a  a l g u m a ,  f o r n e c e r  u m  t é r m i n o  
q u e  e v i d e n c i e  q u a l q u e r  e s p é c i e  d e  " p s i c o l o g i a  d a  c o m p r e e n s ã o " .  
H á  " s e r i e d a d e  o b j e t i v a "  n a  e x p r e s s ã o  d o s  f a t o s  e ,  " e m  t o d o  c a _  
s o ,  a t i n g e - s e ,  t a m b é m ,  a t r a v é s  d i s t o  u m a  i n t e n ç ã o  p e d a g ó g i c a  e  
c r í t i c a  d e  s e u  t e m p o .  l\lão s e  d e v e  t e r  r e c e i o  d e  e x p r i m i r  i s t o  
a s s i m ,  p o r  m a i s  q u e  F l a u b e r t  f a ç a  q u e s t ã o  d e  s e r  a r t i s t a  e  n _ a  
d a  m a i s  q u e  a r t i s t a " .
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D e s t a  m a n e i r a ,  u t i l i z a n d o  o  " n í v e l  e s t i l í s t i c o "  c o m  s e _  
r i e d a d e  o b j e t i v a ,  F l a u b e r t  c o n s e g u e  e s c a p a r  d o  r o m a n t i s m o  e  v i ­
s e  e m  s u a s  o b r a s  a l g o  d e  p o s i t i v i s m o  n o  s e u  c r i t é r i o  a r t í s t i c o  ,  
s e  b e m  q u e  n u n c a  t e n h a  d e n u n c i a d o  t a l  t e n d ê n c - i a .  ( 1 3 ] .
N u m a  d e  s u a s  d e c l a r a ç õ e s ,  d e n o t a  d o i s  e s c r i t o r e s ,  u m  
d i v e r s o  d o  o u t r o  :
" E x i s t e m  e m  m i m  d o i s  R o m e u s  d i f e r e n t e s . ,
U m  d e l e s  a m a . - o  b a r u l h o ,  o  l i r i s m o ,  o s  g r a n  
d e s  v ô o s  d e  á g u i a , t o d a s  a s  r e t u m b â n c i a s  d o  
f r a s e a d o  e  t o d a s  a s  c u l m i n á n c i a s  d a s  idéi^ 
a s .  ü  o u t r o  i n v e s t i g a  e  p e r s c r u t a  a  r e a l i d £  
d e  o  m a i s  p r o f u n d a m e n t e  q u e  p o d e ,  c o m p r a ^  
s e  e m  t r a z e r  a  p ú b l i c o  o s  p e q u e n o s  c o m o  o s  
g r a n d e s  f a t o s  e  g o s t a r i a  q u e  s e u s  l e i t o r e s  
s e n t i s s e m  q u a s e  q u e  m a t e r i a l m e n t e  a s  c o ^  
s a s  q u e , e l e  p r o d u z .  E s t e  ú l t i m o  g o s t a  d e
r i r  e  s e n t e  p r a z e r  n o  a n i m a l i s m o  d a  h u m a n ^  
d a d e " . ( 1 4 ]
□ t t o  M a r i a  C a r p e a u x  ( 1 5 ]  a s s e g u r a  q u e  F l a u b e r t  " t ^  
n h a  c o n q u i s t a d o  a  l i b e r d a d e  d e  a p r e s e n t a r  a  c o r r u ç ã o  d o c u m e n t ^  
d a "  e  c o n s i d e r a - o  o  p r i m e i r o  n a t u r a l i s t a  q u e  é  s e g u i d o ,  p e ­
l o s  ..irmãos C o n c o u r t  e  p o r  Z o l a .
1 . 2 .  Z O L A
É m i l e  Z o l a  n a s c e u  e m  1 8 4 0 .  P e r d e u  o  p a i  a o s  s e t e  a  
n o s .  S u a  m ã e  p r o c u r o u  e d u c á - l o  a t é  o n d e  s u a s  p o s s i b i l i d a d e s  p j j  
d e r a m .  U m a  d a s  f r a s e s  d e  Z o l a  d e n o t a ,  n e s t e  e s c r i t o r  a  f o r ç a  
d e  v o n t a d e :  " S e r  s e m p r e  d e s c o n h e c i d o  é  c h e g a r  a  d u v i d a r  d e  s i ;  
n a d a  e n g r a n d e c e  o s  p e n s a m e n t o s  d e  u m  a u t o r  c o m o  o  s u c e s s o " .
E m  1 8 6 2  c o m e ç o u  a  t r a b a l h a r  n a  E d i t o r a  H a c h e t t e  o n  
d e ,  d e  i m e d i a t o ,  t o r n o u - s e  c h e f e  d e  p u b l i c i d a d e  e  e s c r e v i a ,  s e m
p r e ,  p o e s i a s ,  c o n t o s  e  a r t i g o s  p a r a  o  j o r n a l .  N o  e n t a n t o ,  s n f a s -  
t i o u - s e  d a  v i d a  s e d e n t á r i a  e m  s e u  t r a b a l h o .  R e i i o l v e u  v i v e r  d a  
l i t e r a t u r a .  C o m e ç o u  a  t e r  i n t e r e s s e  p o r  B a l z a c ,  S t e n d h a l ,  F l a u  
b e r t .  L e u  a s  T e o r i a s  d o  E v o 1 u c i o n i s m o  e ,  a  F i l o s o f i a  d a  A r t e  d e  
T a i n e .  I n c l i n o u - s e  p a r a  o  l a d o  d a ^  e x p e r i m e n t a ç ã o  a o  t o m a r  c o n h £  
c i m e n t o  d o  t r a b a l h o  d e  C l a u d e  B e r n a r d .  ü  q u e  o  c e l e b r e  f i s i o l £  
g i s t a  f i z e r a  c o m  o  c o r p o  h u m a n o ,  Z o l a  t e n t a r i a  c o m  a s  p a i x õ e s  
d a s  p e r s o n a g e n s  e  a  s o c i e d a d e .
Z o l a  n ã o  e n c o n t r o u  b o a  a c o l h i d a ,  n e m  j u n t o  a o s  c r í t ^  
c o s ,  n e m  a o  l a d o  d o  p o v o ,  e  m u i t o  m e n o s  d o s  m o r a l i s t a s .  S u a s
o b r a s  s e g u i a r n  a s  i d é i a s  d e  C l a u d e  B e r n a r d ,  a  r e s p e i t o  d a  e x p e r i  
m e n t a ç ã o ,  m a s  e l e  n ã o  s e  a t e v e  à s  d i f e r e n ç a s  q u e  o  f i s i o l o g i s t a  
e s t a b e l e c e r a  e n t r e  o s  e s c r i t o s  d e  c a r á t e r  c i e n t í f i c o  e  o s  d a  
i m a g i n a ç ã o ,  r a z ã o  p o r q u e  m u i t a s  v e z e s  e r a  t a c h a d o  c o m o  u m  s i m  
p i e s  r e v o l u c i o n á r i o  e  n ã o  u m  l i t e r a t o  p r e o c u p a d o  c o m  o s  p r o b l e  
m a s  s o c i a i s .  E l e  r e s p o n d e u  a o s  a t a q u e s ,  s e m e o u  i d é i a s  d e  s e u s  
n o v o s  l i v r o s  e  c o n s e g u i u ,  a f i n a l ,  o  s u c e s s o  q u e  t a n t o  p r e t e n d e  
r a .  [  1  6  ]
S u a s  o b r a s  r e f l e t e m  p e s s i m i s m o  s e m e l h a n t e  a o  d e  F l a u  
b e r t ,  s 5  q u e  'Zola d e s n u d o u  a  s o c i e d a d e  p e r v e r t i d a ,  t r a z e n d o  o s  
m a i s  s é r i o s  p r o b l e m a s ,  j a m a i s  o b s e r v a d o s  e m  l i t e r a t u r a  c o m  a  
v e e m ê n c i a  e  a u d á c i a  d e  q u e m  q u e r i a  d e s m e s u r a r  u m  f a t o  q u e  o c o r  
r e  n a  v i d a  d i á r i a  e  q u e  p o u c o  o u  n a d a  a t i n g e  a o s  i m u n i z a d o s  d e ^  
t a  m e s m a  c o m u n i d a d e :  o  a l c o o l i s m o ,  o  a d u l t é r i o ,  a  v i o l ê n c i a  d o s  
h o m e n s  d e s t r u i n d  o - s e ,  o  o p e r á r i o ,  o s  c a m p o n e s e s ,  a s  d o e n ç a s  r e  
s u l t a n t e s  d a  m i n e r a ç ã o ,  a  v i d a  n o  c o r t i ç o ,  o s  b o t e q u i n s ,  a  v i d a  
m i s e r á v e l  d o s  h o m e n s  c o m  f a l t a  d e  d i n h e i r o ,  a  p r o m i s c u i d a d e  d a  
v i d a  e m  f a m í l i a  o n d e  o  e s p a ç o  f í s i c o  é  d e g r a d a n t e . . . I s t o  e  o u  
t r o s  t a n t o s  f a t o s  s i n t e t i z a m  o  t e m a  d a s  o b r a s  d e  Z o l a ,  t o d o s  c o m  
p r o v a d o s  p e l a  o b s e r v a ç ã o  d e l e  j á  q u e  e r a  v i s t o  a  t o m a r  n o t a s  e m
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s e u  c a d e r n i n h o  e m  t o d o s  o s  l o c a i s  o n d e  a  d e g r a d a ç ã o  s o c i a l  pre_ 
d o m i n a v a  ã  v i d a  s a d i a  ( 1 7 ) .
Z o l a ,  a p e s a r  d e  d e s c r e v e r  t e m a s  v i o l e n t o s ,  p o d i a  r e £  
l i z a r  u m a  o b r a  d e  a s s u n t o  m a i s  a m e n o ,  c o m o  e m  □  S o n h o  [ 1 8 ] .
É m i l e  Z o l a ,  a n t e s  d e  e s c r e v e r  s o b r e  d e t e r m i n a d o  a s s u n  
t o ,  p r o c u r a v a  1 e r  t u d o  q u e  e x i s t i a  s o b r e  a  q u e s t ã o  e  d e p o i s  S £  
í a  p a r a  a s  r u a s  e  d e t i n h a - s e  e m  g r a n d e s  i n t e r r o g a t ó r i o s ,  p r o c £  
r a n d o  a  v e r d a d e  n a q u e l e s  q u e  t i n h a m  a  r e a l i d a d e  c o t i d i a n a .  P o r  
i s s o  e l e  i n s i s t e  e m  d i z e r  q u e  s u a s  o b r a s  s a o  d e s t i t u í d a s  d e
q u a l q u e r  p r e c o n c e i t o  e  t r a z e m  a  e x a t i d ã o  d o s  f a t o s  q u e  a  l i t e r ^  
t u r a  p r o c u r o u ,  a t é  e n t ã o ,  e s c o n d e r  s o b  u m  m a n t o  d e  t u l e .
E l e  m e s m o  e s c l a r e c e u  a  d i f e r e n ç a  q u e  e x i s t i a  e n t r e  
d a m e  B o v a r y  e  s e u s  t r a b a l h o s :
" F l a u b e r t  s ó  e s c r e v i a  a s  c o i s a s  d e  a c o r d o  
c o m  a s  n o t a s  c u j a  e x a t i d ã o  j á  h a v i a  v e r i f i o £  
d o  p e s s o a l m e n t e . "  [ 1 9 ]
n a s  F l a u b e r t  n ã o  s e  d e t i n h a  e m  p e s q u i s a s  c o m o  Z o l a .  
E s t e  a p r e e n d i a  t o d o s  o s  f a t o s  e  f e n ô m e n o s  p a r a  d e p o i s  e x e m p l i f i  
oá-los na vivência r e a l  d e l e s .  S ó  d e p o i s  d i s s o  c o m p r a z i a - s e  e m  e s  
b o ç a r  o  e n r e d o  d e  s u a s  o b r a s  n a t u r a l i s t a s .
O t t o  M a r i a  C a r p e a u x  a p r e s e n t a  u m a  f a c e  d i f e r e n t e  d a  
c o r r u ç ã o  m o r a l ,  q u e  é  u m a  q u e s t ã o  s o c i a l  i n d e p e n d e n t e  d o s  n ^  
v e i s  d e  e d u c a ç ã o ,  d e  c r e d o s  e  d o  i n d i v í d u o  p o r q u e  " s ã o  m e r o s  b £  
n e c o s  d a s  c o n v e n ç õ e s  e  i n s t i n t o s , -  a  c o r r u ç ã o  é  f r u t o  d e  t o d o s  
o s  a m b i e n t e s  s o c i a i s ,  d i f e r i n d o  s ó  p e l o s  p r e t e x t o s  m o r a i s  e  p e _  
l a s  e x p r e s s õ e s  l i n g ü í s t i c a s " ,  p o r  i s s o  a  f i d e l i d a d e  q u e  d e v e  
e x i s t i r  n a  d o c u m e n t a ç ã o  d o s  f a t o s  o b s e r v a d o s ,  a l é m  d a  v e r a c i d a ­
d e  d o  m e i o  s o c i a l  a  s e r  c a r a c t e r i z a d o .  [ 2 0 ]
O s  i n d i v í d u o s  e m  Z o l a  n ã o  s ã o  a b s t r a t o s ,  c o m o  e m  Ba_l_ 
z a c ,  m a s  e x e m p l i f i c a ç õ e s  d e  c o n c e i t o s  a b s t r a t o s  p o r q u e  o  m u n d o
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d e  Z o l a  n ã o  é  e s t á t i c o .  A  i d é i a  d e  m o v i m e n t a ç ã o  v e m  d o  E v o l u c i £  
n i s m o ,  d o  D a r w i n i s m e ,  d a  h e r e d i t a r i e d a d e .  E s t a b e l e c e u  u m a  r e l £  
ç ã o  d i n â m i c a  e n t r e  o s  r o m a n c e s  d o  s e u’  c i c l o ,  f a z e n d o  v o l t a r  o s  
p e r s o n a g e n s ,  n ã o  p a r a  r e p r e s e n t a r e m  s o m e n t e  c l a s s e s  s o c i a i s ,  C £  
m o  B a l z a c  m a s  p a r a  c o n t i n u a r  a  s u a  a ç ã o  d e  o b j e t i v i s m o  r e a l i s t a  
p e l o  d e s a s t r e  p o l í t i c o  n a  F r a n ç a :  " a  d e c o m p o s i ç á o  m o r a l  d a  F r a n  
ç a ,  s e g u i d a  p e l a  d e c o m p o s i ç ã o  p o l í t i c a  e  m i l i t a r” .  N i s t o  e s t á  
s e u  d e t e r m i n i s m o  e  p e s s i m i s m o  p u n g e n t e .  ( 2 1 )
1 . 3 .  E Ç A  D E  q U E I R O S
N a s c e u  e m  1 8 4 5 .  N ã o  c o n h e c e u  a  m ã e .  E s t u d o u  l o n g e  d o  
p a i .  E r a  u m a  f i g u r a  s o l i t á r i a .
Q u a n t o  a o  N a t u r a l i s m o ,  n ã o  s e  a t e v e  a o s  a b u s o s  d o  c i  
e n t i f i c i s m o  n a  l i t e r a t u r a .  S o m e n t e  ” a  i n f l u ê n c i a  d o  m e i o”  f o i  
fa'tor q u e  n ã o  r e t r a i u  d e  s u a s  o b r a s  l i t e r á r i a s .
G o s t a v a  d e  e x p r i m i r  a r t i s t i c a m e n t e  a  v i d a  e  s a b i a  f a  
z ê - l o  d e  m a n e i r a  e s p l e n d o r o s a ,  u t i l i z a n d o - s e  d e  t e r m o s  p e r f e i  
t o s  n a  d e s c r i ç ã o  d e  c o s t u m e s ,  p a i s a g e n s ,  f i g u r a s  h u m a n a s .  E ç a  
b a s e a v a - s e  e m  a l g o  c o n c r e t o  p a r a  c r i a r  s e u s  r o m a n c e s  e  d e n o t a v a  
u m a  r e a l i d a d e  v i v a  e  e x a t a .  C o n s t r u í a  r o m a n c e s  s o b r e  a c o n t e c i ­
m e n t o s  r e a i s :  n i s t o  o  m é t o d o  d o c u m e n t a l  d o s  n a t u r a l i s t a s  q u e  o  
p r e c e d e r a m .  ( 2 2 )
E ç a  d e  Q u e i r ó s  t i n h a ,  e m  F l a u b e r t ,  u m  d o s  m a i o r e s  e s  
c r i t o r e s  d a  l i t e r a t u r a  f r a n c e s a .  D e i x a v a  t r a n s p a r e c e r  a  i'nfluên 
c i a  d o  s e u  m e i o  n a s  s u a s  o b r a s  l i t e r á r i a s .  P o u c o  h á  d e  M a d a m e  
B o v a r y  e m  D  C r i m e  d o  P a d r e  A m a r o  m a s  m u i t o  d o  e s c r i t o r  f r a n c ê s  
e m  G  P r i m o  B a s í l i o .  E ç a ,  n o  e n t a n t o , n ã o  n e g a  s u a  a d m i r a ç ã o  p o r  
F l a u b e r t .
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C o n s i d e r a - s e  e s t e  e s c r i t o r  m a i s  c o m o  u m  s a t í r i c o  
q u e  u m  i r ô n i c o .  Q u a n d o  p a r t i c i p o u ,  c o m  R a m a l h o  O r t i g ã o .  d e  A s  
F a r p a s  a g i u  c o m  i r o n i a ,  d e n o t a n d o  g r a n d e  c o n h e c i m e n t o  d o s  d e l ^  
t o s  p r a t i c a d o s  p e l o s  a t a c a d o s .  S u a  p e r í c i a  e m f e r i r ,  s o r r i n d o ,  
e r a  u m a  d a s  m u i t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  e s c r i t o r  p r e o c u p a d o  c o m  a  
m o r a l  p o r t u g u e s a ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o m  r e f e r ê n c i a  ã  e d u c a ç ã o .  A s  
s i m  c o m o  e m  A s  F a r p a s ,  a o  l a d o  d e  R a m a l h o  O r t i g ã o ,  E ç a  d e n o t a  u m  
a r  r e v o l u c i o n á r i o  e  m o r a l i z a n t e ,  t o r n a n d o - s e  o r i g i n a l  e m  0  P r i -  
m o  B a s í l i  o .  P e r c e b e - s e  n e l e  u m a  i m p a c i e n t e  v o n t a d e  d e  a g r e d i r  a  
s e n s i b i l i d a d e  p u r i t a n a  d o  b u r g u ê s .  I n s u l t a ,  u t i l i z a n d o  o  s e u  
m é t o d o  p o l i d o  d e  e s c r e v e r .  E l e  a t a c a  a  f a m í l i a  l i s b o e t a  e  a p r £  
s e n t a  a  s o c i e d a d e  c o m o  e l a  a p a r e c e  a o s  s e u s  o l h o s :  a  s e n h o r a  se_n 
t i m e n t a l ,  p o u c o  e d u c a d a ,  s e m  u m  i d e a l  m a i o r  q u e  o  c a s a m e n t o  e  
o s  a m o r e s  q u e  t e m  e m  m e n t e ,  a p ó s  a s  l e i t u r a s  d o s  g r a n d e s  r o m â n  
t i c o s .  F a l t a - l h e  e x e r c í c i o  e  d i s c i p l i n a  m o r a l .  ( 2 3 )
E ç a  m o s t r a  n o s  s e u s  r o m a n c e s  a  f i g u r a  d o  " d a n d i "  q u e  
d e i x a  i m p r e s s i o n a d a s  a s  m o c i n h a s  q u e  s e  e n f a s t i a m  d a  v i d a  v a z i a  
q u e  l e v a m  d e p o i s  d e  c a s a d a s .  £  u m  r e a l i s m o ,  ã  s u a  m a n e i r a ,  a q u e  
l e  e m  q u e  s e  f o t o g r a f a  ,  c a r i c a t u r a l m e n t e ,  a  p r e s e n ç a  d o  " m a u "  
n a  s o c i e d a d e '  p o r t u g u e s a .  A  i n t e n ç ã o  d o  m o v i m e n t o  n ã o  é  o  e s t u d o  
o b j e t i v o  d a  r e a l i d a d e  m a s  s i m  d e s p r e z a r  o  m a u ,  u t i l i z a n d o  a  s £  
t i r a  m o r d a z ,  f e r i n a ,  p e n e t r a n t e ,  t a l  q u a l  u m a  f a r p a ,  q u e  s e  i n _  
s e r e  n o  t e c i d o  e p i t e l i a l .  D e s t a  m a n e i r a  e s t a r á  p r e p a r a n d o  a  q u e  
d a  d o s  i d e a i s  a n t i g o s ,  p l e n o s  d e  i n j u s t i ç a s ,  e r r o s  c a p i t a i s  q u e  
c a u s a m  d e s o r d e m  s o c i a l  e ,  p  r  i  n  c  i  p  a  1  e  m e  n  t  e ,  m o r a l .  ( 2 4 )
N a s  o b r a s  c a p i t a i s  d e  E ç a  h á  a  " v o l ú p i a  t r á g i c a  d o s  
a m o r e s  p r o i b i d o s " .  ( 2 5 )  0  t e m a  d o  a d u l t é r i o  l i g a d o  à  f o r ç a '  e _ x  
p r e s s i v a  c o n t r o l a d a ,  m a l e á v e l  e  p o l i d a  f a z  c o m  q u e  m u i t a s  d a s  
o b r a s  l i t e r á r i a s  d e  E ç a  t e n h a m  p l e n o  s u c e s s o  e n t r e  o s  l e i t o r e s .
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0  i n c e s t o  t a m b é m  a p r e s e n t a - s e  n o  r u i  L e m á t l c o  d e  s e u s  roíiinn ce s . Em 
Os riaias h á  o  a m o r  s e n s u a l  e  i m p o s s í v e l ,  o  l a d o  p s i c o l ó g i c o  r e f e  
r e n t e  a o s  p e r s o n a g e n s  e  a  c r í t i c a  d e  c o s t u m e s  a l é m  d o  o u s a d o  e  
e s c a n d a l o s o  t e m a  q u e  a p r e s e n t a  l o g o  n o  i n í c i o .
E ç a  d e  Q u e i r ó s  n u n c a  d e i x o u  d e  t r a n s p a r e c e r  o  l i r i s m o ,  
o s  t o q u e s  d e  f a n t a s i a  e  a  e l o q ü ê n c i a ,  f a t o s q u e  o  d e i x a m  a f a s t a d o  
d o  r e a l  N a t u r a l i s m o  e m b o r a  o  t e n h a m  c o g n o m i n a d o ,  p o r  a l g u m  t e m  
p o , d e " Z o l a P o r t u g u ê s” .
O s  s e u s  t e m a s  s ã o  e x t e r i o r i z a d o s  o u  p e l o  e x a g e r o  o u  p e  
l a s  d e f o r m a ç õ e s  e,,por isso, é  d e n o m i n a d o  c o m o  u m  e s c r i t o r  c a r i c a  
t u r e s c o .  0  u s o  a b u n d a n t e  d o  a d j e t i v o  f a v o r e c e  m a i s  a i n d a  e s t e  l a  
d o  c ô m i c o  o u  t r á g i c o  d a  r e a l i d a d e ,  j á  q u e  d e n o t a  u m a  s u g e s t ã o ,  
d e p r e c i a ç ã o  o u  u m a  s i m p l e s  d e s c r i ç ã o .  ( 2 6 )
1 . 4 .  A L U Í S I O  A Z E V E D O
A l u í s i o  A z e v e d o ,  e m  0  H o m e m  a p r e s e n t a  i n f l u ê n c i a  p r e d o  
m i n a n t e  d e  Z o l a ,  j á  q u e  o  r o m a n c e  é  e x p e r i m e n t a l ,  n o  f e n ó m e n o  i n  
v u l g a r  d a  p s i c o p a t o  1 o g i a .  0  p r o b l e m a  d a  h i s t e r i a  f o i  s e r i a m e n t e  
e s t u d a d o  p o r  C h a r c o t  ( 2 7 ]  m a s ,  a t u a l m e n t e ,  n o v a s  i n f o r m a ç õ e s  s u r  
g i r a m  a  f i m  d e  a p r i m o r a r  a  a n á l i s e  p s i c o p a t o l ó g i c a  d o  h o m e m .
A  " s e r i e d a d e  o b j e t i v a "  e n q u a d r a n d o - s e  n u m  n í v e l  l i n g ü í s  
t i c o  n a  i n t e r p r e t a ç ã o  d a s  e n t r e l i n h a s  d o  r o m a n c e  f o i  i n f l u ê n c i a  
d o F l a u b e r t p a r a A l u í s i o .
E ç a  d e  Q u e i r ó s  d e v e  t e r  t r a n s m i t i d o  o  l a d o  e s  t - r  u  t  u  r  a  1  
d a  l í n g u a  b e m  t a l h a d a  e  d o  e s t i l o  s a t í r i c o  a o  a u t o r  d e  0  H o m e m .
N ã o  s e  p o d e  a v e n t u r a r  e m  d e c l a r a r  a  e x i s t ê n c i a  d e -  pe_s 
s i m i s m o  n a s  o b r a s  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  p o r q u e  h á  u m  e n v o l v i m e n t o  
d e  " t o r c e r "  p e l o  p r o t a g o n i s t a  p o r  p a r t e  d o  a u t o r .  £  a  t a l  " c h e i
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o s  d e  v i d a "  q u e  C a r p e a u x  e n d e r e ç a  a o  m a i o r  n a t u r a l i s t a  brasi_ 
l e i r o .  ( 2 8 )  A  a m b i ê n c i a  d o s  e p i s ó d i o s  d o s  r o m a n c e s  e m  A . A .  d e i  
x a m  t r a n s p a r e c e r  u m a  t r a n q ü i l a  e s p e r a  p e l o s  a c o n t e c i m e n t o s  q u e  
s e  v ã o  s e g u i n d o .  0  l e i t o r  f i c a  a t e n t o ,  p r e v e n d o  a c o n t e c i m e n t o s  
q u e  o  e s c r i t o r  v a i  f o r n e c e n d o ,  c o m  d e t a l h e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e  
v i d e n c i a r  o  q u e  n a  r e a l i d a d e  v e m  o c o r r e n d o .  D e  a l g u m a  f o r m a  
t e m - s e ,  p e l o s  i n d í c i o s  d a  o b r a ,  i m p r e s s ã o  d e  q u e  A l u í s i o  Azeve^ 
d o  a c o m p a n h a  d e  p e r t o  o s  e p i s ó d i o s  e  c o n f i a  tanJ:o n a  s u a  o b r a  
a  p o n t o  d e  t r a n s m i t i r  c o n f i a n ç a  a o  l e i t o r ,  'flesmo q u e  o  p e r s o n _ a  
g e m  r e a j a  c o n t r a r i a m e n t e  a o  p r e v i s t o  p e l a  m e n t e  d o  l e i t o r ,  o  
a u t o r  c o n s e g u e  r e s o l v e r  e s t e  e m b a t e  u t i l i z a n d o  u m a  i r o n i a  c o m o  
s ó  u m  Ê ç a  o u  F l a u b e r t  p o d e r i a m  r e a l i z a r .  D o  p r i m e i r o , a  c r í t i c a  
a o s  c o s t u m e s ,  a o s  " m e d a l h õ e s " ,  ã  m o r a l  b u r g u e s a ;  d o  s e g u n d o , ,  o  
m o d o  s é r i o  d e  e l u c i d a r  u m a  v e r d a d e ,  a r t i s t i c a m e n t e  t r a b a l h a d a  
n a  l í n g u a  p o r t u g u e s a .
E  o  a u t o r  d e  0  H o m e m  é  n a t u r a l i s t a . ,  i n f l u e n c i a d o ,  n a  
t é c n i c a  e x p e r i m e n t a l ,  p o r  Z o l a ,  m e s t r e  d a  a r t e  l i t e r á r i a  q u e  
s e g u i u  o s  p a s s o s  d o  R e a l i s m o  e m  b u s c a  d a  v e r d a d e  c o m p r o v a d a  c i  
e n t i f i c a m e n t e .
0  t.ema f u n d a m e n t a l  e m  0  H o m e m  é  a  p  s  i  c  o  p  a t  o  1  o  g  i  a  m a s  
h á ,  n o  d e c o r r e r  d a  n a r r a t i v a  t o d o s ,  o s  p o n t o s  a b o r d a d o s  p o r
F l a u b e r t  o u  E ç a .
A  s o c i e d a d e  e  a s  r e g r a s  m o r a l i z a n t e s  a p a r e c e m  c o m o  
s e n d o  a s  r e s p o n s á v e i s  p e l o s  d e s a j u s t e s  p s i c o l ó g i c o s .  A s  c i a s  
s e s  s o c i a i s  e n t r e c h o c a m - s e .  A  r e l i g i ã o  é d e s p r e s t i g i a d a  ’"pelos 
s e u s  a d e p t o s ,  m e n t a l m e n t e  i r r e s p o n s á v e i s .  A  n o b r e z a  s e n d o  i r o  
n i z a d a  e  o  h o m e m  c o m u m  e n o b r e c i d o  p e l o s  d e f e i t o s  m o r a i s  e  "cul 
t u r a  p o p u l a r .
A l u í s i o  A z e v e d o  e s c r e v e u  m u i t a s  o b r a s  l i t e r á r i a s  
d e n t r e  a s  q u a i s  a l g u m a s  n ã o  s e  a d e q u a m  a o  N a t u
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r a l i s m o  p o r  s u a s  c a r a c t e r í s t i o a s  t e m á t i c a s  l i g a d a s  a o  R o m a n t i s ­
m o .  E x e m p l o  d e s t e  f a t o  e s t á  e m  U m a  L á g r i m a  d e  M u l h e r .
A s  o b r a s  d e s t e  s e g u i d o r  d e  Z o l a  a p r e s e n t a m - s e  e m  g r a n _  
d e  p a r t e  l i g a d a s  ã  i n j u n ç ã o  e c o n ô m i c a  p e l a  q u a l  A l u í s i o  A z e v e d o  
t e v e  q u e  s e  s u b m e t e r ,  s o b r e t u d o  q u a n d o  m o r a v a  n o  R i o .
A s  c r í t i c a s  a o  c l e r o  e r a  t e m a  a n t i g o  e m  A l u í s i o  A z e v e  
d o ,  p o i s  q u e  e m  S ã o  L u í s ,  u s a n d o  p s e u d ô n i m o s  ( P i t i b r i ,  L h i n h o ,  
G i s o f l i ,  S e m i c ú p i o  d o s  L a m p i õ e s ]  a t a c o u  m o r a l m e - n t e  o s  p a d r e s ,  u  
t i l i z a n d o - s e  d o s  d e s l i z e s  a u d a c i o s o s  d e  a l g u n s  r e p r e s e n t a n t e s  
d o  c l e r o .
□  M u l a t o ,  e s c r i t o  d u a s  v e z e s , u m a  s o b  a  f o r m a  r o m â n t i  
c a  e ,  o u t r a ,  s o b  a  f o r m a  n a t u r a l i s t a ,  t e v e  e s t e  n o m e  p o s t e r i o r  
ã  s u g e s t ã o  d o  a m i g o  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  F e r n a n d o  E u g ê n i o  d a  
S ê  P e r d i g ã o .  A n t e r i o r m e n t e ,  a  o b r a  q u e  r e t r a t a  o  a n t i c  1  e r i c a  1 i s  
m o  e  c r í t i c a  0 0  r a c i s m o  n o  B r a s i l ,  c h m a v a - s e  A  C a s a  d e  M a n o e l  
P e s c a d a .  A  o b r a  e s c a n d a l i z o u .  □  c l e r o  a g i t o u - s e .  A l u í s i o  f o i  
a c u s a d o  d e  p l a g i á r i o .  M e n c i o n a v a m  s e m e l h a n ç a s  e n t r e  e s t a  o b r a  
e  ü  C r i m e  d o  P a d r e  A m a r o  d e  E ç a  d e  Q u e i r ó s .  A s  p o l ê m i c a s  q u e  s e  
o r i g i n a r a m  d e s g o s t a r a m  o  e s c r i t o r  m a r a n h e n s e  q u e  r e s o l v e  v i r  p a  
r a  o  R i o  o n d e  d e d i c o u - s e  ã  l i t e r a t u r a .
N o  R i o ,  l u t o u  p a r a  v i v e r .  E s c r e v e u  f o l h e t i n s  q u e  ven_ 
d i a  a o s  j o r n a i s  e  c o n t i n u o u  s u a  c a r r e i r a  d e  l i t e r a t o  c o m  m u i t o  
a r d o r .
E m  1 8 8 2  p u b l i c a  e m  f o l h e t i n s  A  C o n d e s s a  V ê s p e r  e  i n i  
c i a  M i s t é r i o  d a  T i j u c a .  E m  1 8 8 3  p u b l i c a ,  n a  F o l h a  N o v a ,  C a s a  d e  
P e n s ã o  .  E m  1 8 8 4  p u b l i c a  F i l o m e n a  B o r g e s .  E m  1 8 8 5  s a i  a  p u b l i c a  
ç ã o  e m  ü  P a í s  d e  D  C o r u j a .  E m  1 8 8 7  p u b l i c a  ü  H o m e m .
E m  1 8 9 0  s a i  0  C o r t i ç o ,  r o m a n c e  m e l h o r  c u i d a d o  d e  
A l u í s i o  A z e v e d o  e  o b r a  p r i m a  d o  N a t u r a l i s m o .
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A l u í s i o  A z e v e d o ,  q u a n d o  e m  S ã o  L u í s ,  h a v i a  t i d o  i n s  
t r u ç õ e s  s o b r e  p i n t u r a ,  e s p e c i a l m e n t e  c a r i c a t u r a ,  m a s ,  p o r  p r o  
b l e m a s  e c o n ô m i c o s ,  c o m e ç a  a  e s c r e v e r ,  d e n o t a n d o  e s m e r o  n a  a r t e  
d e  r e d i g i r .  N u m  d e s a b a f o ,  e s t e  a u t o r  a f i r m a  q u e  n ã o  p o d e r i a  d e i  
x a r  a  l i t e r a t u r a  p o i s  e r a  o  q u e  s a b i a  f a z e r ,  a p e s a r  d o  p o u c o  q u e  
c o n s e g u i a ,  e c o n o m i c a m e n t e .
C e r t a  v e z  c o n f e s s o u  a  C o e l h o  N e t o  c o m o  r e d i g i a :
" F i z - m e  r o m a n c i s t a ,  n ã o  por' p e n d o r ,  m a s  
p o r  m e  h a v e r  c o n v e n c i d o  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  
s e g u i r  a  m i n h a  v o c a ç ã o ,  q u e  é  a  p i n t u r a .  Q u a n  
d o  e s c r e v o ,  a f i r m a ,  p i n t o  m e n t a l m e n t e .  P r i m e i  
r o  d e s e n h o  o s  m e u s  r o m a n c e s ,  d e p o i s  r e d i j o -  
o s . "  ( 2 9 )
E i s  p o r q u e  e s t e  e s c r i t o r  d e l i n e i a  c o m  p e r f e i ç ã o  a  p e £  
s o n a g e m .  V i s u a l i z a m o s ,  p e l a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  A l u í s i o ,  u m a  p e £  
s o n a l i d a d e  e  s e u  m e i o  a m b i e n t e  i n s e r i d o s  n a  o b r a  l i t e r á r i a  o n d e  
h á ,  a l é m  d o  s e n t i d o  a r t í s t i c o ,  u m  c u n h o  s o c i o l ó g i c o ,  b i o l ó g i c o ,  
p s i c o l ó g i c o  e  f i l o s ó f i c o ,  d e p e n d e n d o  d a  o b r a  a  s e r  a n a l i s a d a .
D  C o r u j  a  a p r e s e n t a ,  n o  p e r s o n a g e m  A n d r é ,  a p e l i d a d o  d e  
C o r u j a ,  u m  r o m a n c e  c o m  a b o r d a g e m  s o c i a l  e  p s i c o l ó g i c a .  A n d r é ,  
p e s s o a  d e  g r a - n d e s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n t e r i o r e s ,  n ã o  l o g r o u  ê x i t o  
n a  s u a  a p a r ê n c i a  -  e r a  d e  u m a  f e a l d a d e  e s p a n t o s a .  N o  e n t a n t o  
p o s s u í a  f o r ç a  d e  v o n t a d e  m e s m o  n u n c a  t e n d o  c o n s e g u i d o ,  f a c i l m e n  
t e ,  o s  s e u s  i n t e n t o s :  q u a n d o  c h e g a v a  a o  f i n a l  d e  u m  o b j e t i v o , o u  
t r o  j á  s e  l h e  i a  a p r e s e n t a n d o  c o m  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  p r o b l e m á  
t i c a s  q u e  o  p r i m e i r o .  A  t r a n q ü i l i d a d e  c o m  q u e  a c e i t a v a  a  v i d a  
p a r e c i a  d e m o n s t r a r  o  f a t a l i s m o  q u e  s e  a p e g a v a  a o  h o m e m  r e v e l a d o  
p e l o  N a t u r a l i s m o .
A n d r é  m o s t r a v a - s e ,  n o  i n í c i o  d a  o b r a ,  c o m o  u m  a u t ó m a  
t o  e ,  e i s  q u e  s e  i n t e r p õ e  u m  a d o l e s c e n t e  q u e  d i f e r i a  d a q u e l e  A n
d r é  n o  m o d o  d e  r e a g i r ,  n a  v o n t a d e  e  n o s  g o s t o s .  E s t e  e r a  o  C o r £  
j a ,  a p e l i d o  q u e  l h e  d e r a m  o s  c o l e g a s  d e  e s c o l a .  E r a  h o m e m  b o m .
T e o b a l d o ,  o  a m i g o  d e  A n d r é  -  t e r i a  s i d o  m e l h o r  d i z e r :  
A n d r é ,  a m i g o  d e  T e o b a l d o  -  e x i b i a - s e  c o m  a  s u a  g r a ç a ,  f o r t u n a ,  
i n t e l i g ê n c i a ,  d o t e s  f í s i c o s ,  p o s i ç ã o  s o c i a l  e ,  s o b r e m a n e i r a ,  a  
s u a  v a i d a d e  e  s e u  e g o í s m o .  E i s  o  o u t r o  p e r s o n a g e m  e m  □  C o r u j a .
□  H o m e m ,  r e d i g i d o  s o b  o s  m o l d e s  n a t u r a l i s t a s  e ,  m a i s  
a i n d a ,  d e t e n d o - s e  à  d e s c r i ç ã o  e x p e r i m e n t a l ,  r e s u l t o u  d e  u m a  o b  
s e r v a ç ã o  m i n u c i o s a  d e  a m b i e n t e s ,  c o m o  e s t a l - a g e n s  e  p  e  d  r e  i  r  a  s  ,  V i  
s i t a v a  e  f a m i 1 i a r i z a v a - s e  c o m  o s  c a v o q u e i r o s  e  p a r t i c i p a v a ,  d e  
d i á l o g o s ,  n o  i n t u i t o  d e  c o n h e c e r  o s  t i p o s ,  o s  c o s t u m e s ,  a  lin_ 
g u a g e m ,  s e u s  a n s e i o s  e  t r i s t e z a s .  P o r t a n t o ,  e s t a  o b r a  d e  A l u ^  
s i o  A z e v e d o  p o d e ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  s e r  e x e m p l o  d e  r o m a n c e  e 2 <  
p e r i m e n t a l .  é  p r o d u t o  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o ,  d e  p e s q u i s a ,  d e  o b s e £
*
v a ç ã o  d e t a l h a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  c a m p o  b i o l ó g i c o  e  p s i c o l ó g ^  
co’. Plagdá é  o  e x e m p l o  d e  u m  " p r o d u t o  d e  l a b o r a t ó r i o " .  E l a  é  u m a  
p e r s o n a g e m  c o n s t r u í d a  c o m  b a s e s  e m  l e i s  n a t u r a i s  e  d e t e r m i n í s t ^  
c a s ,  m a s  e m  n e n h u m  p o n t o  f a l h o u  c o m o  p e r s o n a g e m  v i v e n d o  u m  pro_ 
b l e m a  p s i c o l ó g i c o .  D e s d e  a  a p r e s e n t a ç ã o  a t é  o  f i n a l ,  n u m  cre_s 
c e n d o ,  a p r e s e n t a - s e  e m  c o n f l i t o  c o n s t a n t e  c o n s i g o  m e s m a .  Socia_l 
m e n t e  s o f r e  e m b a t e s  t e r r í v e i s  d e v i d o  à  r e p r e s s ã o  q u e  a  s o c i e d a ­
d e  l h e  i m p ô s  d e s d e  p e q u e n a :  é  a  e d u c a ç ã o ,  é  a  m o r a l ,  é  a  o r f a £  
d a d e  .
A  r e f e r ê n c i a  a o  N a t u r a l i s m o  c o m o  a r t e  l i t e r á r i a  s e  
f a z  s e n t i r  n e s t e  p o n t o ,  p a r a  e s c l a r e c e r  q u e  o  R e a l i s m o  e x i s t e  n o  
N a t u r a l i s m o , m a s  e s t e  n ã o  s e  a d a p t a  à q u e l e  p o r q u e  h á  d i f e r e n ç a s  
i d e o l ó g i c a s .
N ã o  h á  l u t a  m a s  a m o s t r a s  v e r í d i c a s  d o s  e p i s ó d i o s  n o r  
m a i s  d e n t r q  d e  u m a  n a t u r e z a  c o m u m  a  t o d o s .  E  a  e x p e r i ê n c i a  s e n
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d o  t r a n s m i t i d a  c o m  p r e c i s ã o  e  a r t e .  £  o  f u n d o  d e i x a n d o - s e  m o s  
t r a r  n a  í n t e g r a  p o r  u m a  f o r m a  c i e n t i f i c a m e n t e  o b s e r v a d a ,  e  a n a  
l i s a d a  p o r  a l g u é m  q u e  e s t e v e  a t e n t o  a o s  f a t o s .
S e ,  a p ó s  t o d a s  e s t a s  c o n c e p ç õ e s  c i e n t í f i c o - f i l o s ó f ^  
c a s ,  a b o r d a r - s e  o  p o n t o  d e  e n c o n t r o  e n t r e  o  R e a l i s m o  e  o  N a t u r a  
l i s m o ,  c h e g a r - s e - á  ã  d i s t i n ç ã o  q u e  e x i s t e e n t r e  a s  duas t e n d ê n c i a s  
d e  u m a  m e s m a  é p o c a  h i s t ó r i c a .  0  R e a l i s m o  b a s e i a - s e  n o s  m e s m o s  
p r e c e i t o s  d o  N a t u r a l i s m o ;  n u m  a p a r e c e  a  p r e o c u p a ç ã o  d e t i d a  n a  
F i l o s o f i a ;  n o u t r o ,  a  c o m p r o v a ç ã o  c i e n t í f i c a  'dos f a t o s  o b s e r v a d o s  
p e l o p r i m e i r o .
N ã o  s e  c o n c o r d a  c o m  a s  a f i r m a ç õ e s  e m  q u e  o  N a t u r a l i £  
m o  r e f l e t e  u m  e x a g e r o  d o s  e n f o q u e s  t e c i d o s  p e l o  R e a l i s m o .  N ã o  
h á  a m p l i a ç ã o  d o s  f a t o s  o b s e r v a d o s  p e l o  R e a l i s t a ,  m a s  u m  d e s v e n  
d a r ,  u m  m o s t r a r ,  u m  e n f o c a r  d e  r e a l i d a d e s  n ã o  a l c a n ç a d a s  p e l a  
t e n d ê n c i a  l i t e r á r i a  R e a l i s t a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  o  N a t u r a l i s m o  n ã o  
e x c e d e ,  e x a g e r a  o u  a u m e n t a , m a s  d e s v e n d a  u m a  r e a l i d a d e  d e  m o d o  
n a t u r a l  e  c o m p r o v a d o .  E n q u a n t o  e s t e  o b s e r v a  e  s e l e c i o n a  u m a  r e a  
l i d a d e ,  a q u e l e  a b o r d a ,  t u d o  e m  a b e r t o ,  d e s i n t e r e s s a d a m e n t e .  N o  
p r i m e i r o  h á  a  d o c u m e n t a ç ã o  b a s e a d a  n o  r e a l  f i l o s ó f i c o ;  n o  s e g u n  
d o .  N a t u r a l i s m o ,  e x i s t e  a  e x p e r i m e n t a ç ã o ,  m e d i d a  a t r a v é s  d e
l e i s  e  m é t o d o s  c i e n t í f i c o s ,  o u  s e j a ,  o  r e a l  v e r d a d e i r o .  P o r  i s  
s o ,  consideramos mais v i á v e l  a f i r m a r  q u e  a  c o n t i n u i d a d e  d a s  a b e r  
t u r a s  f i l o s ó f i c a s  n o  c a m p o  a r t í s t i c o  d e v e m - s e  a o  R e a l i s m o ,  e n  
q u a n t o  a  e x p e r i m e n t a ç ã o ,  t e n d o  p o r  b a s e  a  B i o l o g i a ,  a t é m - s e  a o  
N a t u r a l i s m o .
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ü  q u a d r o  q u e  s e g u e  e s q u e m a t i z a  a s  f a s e s  l i t e r á r i a s  e m
f o c o  n o  p a r á g r a f o  a n t e r i o r  e  s i n t e t i z a  ruias c a r a c t e r í s t i c a s  t e m a t i
c a s .
R E A  L I S n O
1 .  P r a t i c a  m é t o d o  d e  o b s e r v a ç ã o .
2 .  S ó  d e s e j a  f a z e r  a r t e  d e s i n t e r e s s a d a .
3 .  R e p r o d u z  a  r e a l i d a d e  i n t e r i o r  e  e x t e r i o r ,  a p o i a n d o - s e  n a  cen^ 
s u r a  d a  s o c i e d a d e .
4 .  A s  v e z e s  t o m a  t e m a s  d o  p a s s a d o .
5 .  T e m  a s p e c t o  s e l e t i v o  d a  r e a l i d a d e .
B .  A c u m u l a  d o c u m e n t o s  p a r a  d a r  i m p r e s s ã o  d e  v i d a  r e a l  ( i m p r e s s i o  
n  a  K
»
N A T U R A L I S n P
1’ .  P r a t i c a  m é t o d o  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o .
2’ .  T e m  p r e o c u p a ç õ e s  s o c i a i s .
3 ' .  P r e t e n d e  a p o i a r - s e  n a  c i ê n c i a  e .  n o s  s e u s  m £  
t o d o s  p a r a  r e p r o d u z i r  a  r e a l i d a d e ,  i n d e p e n  
d e n t e  d a  c e n s u r a .
4 ' .  S ó  a b o r d a  o  p r e s e n t e  o u  e s p r e i t a  o  f u t u r o ,  
a p l i c a n d o  l e i s  d a  h e r a n ç a .
5’ .  N ã o  s e l e c i o n a .  A b o r d a  a s p e c t o s  m a i s  d e s p l £  
r á v e i s  e  p a t o l ó g i c o s  d a  r e a l i d a d e .
6 ' .  I m a g i n a  e x p e r i ê n c i a s  q u e  r e m a t a m  c o n c l u s õ e s  
ã s  q u a i s  s ó  a  o b s e r v a ç ã o  n ã o  h o u v e r a  p o d i d o  
c h e g a r  ( m o s t r a  c l a r a m e n t e ) .’
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R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S
1 1  -  V A R I O S  -  O s  i m o r t a i s  d a  l i t e r a t u r a  u n i v e r s a l .  S ã o  P a u l o .
A b r i l  S / A  C u l t u r a l e  I n d u s t r i a l .  1  v .  1 9 7 1 .  p .  1 4 2 .
1 2  -  A U E R B A C H ,  E r i c h  -  M i m e s i s .  S ã o  P a u l o .  E d i t o r a  P e r s p e c t i v a .
1 9 7 1  .  p  .  4 3 3  -  4 4 2 .
1 3  -  i d e m  1 2 .  p .  4 2 1  -  4 2 9 .
1 4  -  T H O M A Z  e  T H O M A S  -  V i d a s  d e  g r a n d e s  r o m a n c i s t a s .  P o r t o  A l e ­
g r e .  E d i t o r a  G l o b o .  1 9 5 9 .  p .  1 2 7  -  1 3 4 .
1 5  -  C A R P E A U X ,  O t t o  M a r i a  -  H i s t ó r i a  d a  L i t e r a t u r a  O c i d e n t a l  .
R i o  d e  J a n e i r o .  E m p r e s a  G r á f i c a  0  C r u z e i r o .  1 9 6 3 .  5  v .  
p .  2 3 6 0  -  2 3 6 1 .
1 6  -  i d e m  1 4 .  p .  8 5  -  1 0 0 .
1 7  -  J O S E P H S O N ,  M a t h e w  -  Z o l a  e  s e u  t e m p o .  S ã o  P a u l o .  C o m p a n h i a
E d i t o r a  N a c i o n a l .  1 9 5 8 .  p .  2 4 4 .
1 8  -  Z O L A ,  É m i l e  -  0  S o n h o .  S ã o  P a u l o .  G r á f i c a  e  E d i t o r a  E d i g r a f
L t d a  .
1 9 -  i d e m 1 7  .■p .  5 0 3  -  5 0 6 .
2 0 -  i d e m 1 5  . p  .  2 3 6 1  .
2 1 -  i d e m 1 5  . p .  2 3 9 0  -  2 3 9 3 .
2 2 -  L I N S , A l v a r o  -  H i s t ó r i a  L i t e r á r i a  d e  E ç a  d e  Q u e i r ó s .  P o r t o
A l e g r e .  E d i ç ã o  d a  L i v r a r i a  G l o b o .  1 9 4 5 .  p .  4 9  -  ' 5  7 . ,
2 3  -  R O S A ,  A l b e r t o  M a c h a d o  d a  -  E ç a ,  d i s c í p u l o  d e  M a c h a d o ? . .  L i £
b o a .  E d i t o r i a l  P r o e n ç a .  1 9 6 4 .  p .  1 5 9  -  1 8 7 .
2 4  -  A M A D O ,  G i l b e r t o  -  Tris l i v r o s .  R i o  d e  J a n e i r o .  L i v r a r i a  j £
s é  O l y m p i o .  1 9 6 3 .  p .  2 7  -  3 0 .
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2 5  -  S I M O E S ,  J o ã o  G a s p a r  -  L i t e r a t u r a ,  L i t e r a t u r a ,  L i t e r a t u r a .
L i s b o a .  P o r t u g a l l a  E d i t o r a .  1 9 6 4 ,  p .  7 7  -  1 0 7 .
2 6  -  S ü D R É ,  N e l s o n  W e r n e o h  -  □  N a t u r a l i s m o  n o  B r a s i l .  R i o  d e  J a
n e i r o .  E d i t o r a  C i v i l i z a ç ã o  B r a s i l e i r a .  1 9 6 5 .  p .  1 2 7 - 1 3 1 .
2 7  -  F Ü U L Q U I É ,  P a u l  -  A  P s i c o l o g i a  C o n t e m p o r â n e a  ( i n  A t u a l i d a d e s
p s i c o l ó g i c a s  .  v o l .  7 4 ] .  S ã o  P a u l o .  C o m p a n h i a  E d i t o r a  N a  
c i o n a l .  1 9 6 0 .  p .  2 0 7  -  2 6 1 .
2 8  -  i d e m  1 5 .  p .  2 4 0 6 .
2 9  -  M E N E Z E S ,  R a i m u n d o  d e  -  I n t r o d u ç ã o  ( 1 n  ü  C o r u j a  d e  A l u í s i o
A z e v e d o ] .  S ã o  P a u l o .  L i v r a r i a  M a r t i n s .  1 9 7 3 .  p .  4 .
S E G U N D A P A R T E
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1  .  M e t o d o l o g i a
E s t e  t r a b a l h o  a b o r d a r á  a  p s i o o p a t o  1  o g i a  d e  M a g d á  e m
□  H o m e m ,  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  a o  l a d o  d o  f e n ô m e n o  n a t u r a l i s t a  
q u e  a l a r d e o u  o s  l e i t o r e s  d e s t a  é p o c a  d e  r e n o v a ç ã o  e  t r a n s t o r n o s  
s o c i a i s  e  p o l í t i c o s .
I n i c i a l m e n t e  u m  r e t r o s p e c t o  d a s  m u d a n ç a s  s o c i a i s  e  c ^  
e n t í f i c a s  a  q u e  e s t e v e  p r e s o  o  N a t u r a l i s m o ,  t r a z e n d o ,  n ã o  r a r o ,  
e s c l a r e c i m e n t o s  d e  a r t e  R e a l i s t a  e  N a t u r a l i s t a ,  c o m  o  i n t u i t o  d e  
n o r t e a r  o  c o r p o  d o  t r a b a l h o  d e  m a n e i r a  m a i s  p r e c i s a .
A  s e g u i r ,  r e m o n t a m - s e  a u t o r e s  r e a l i s t a s  q u e ,  d e  a l g u _  
m a  m a n e i r a ,  i n f l u e n c i a r a m  A l u í s i o  A z e v e d o .
0  c a p í t u l o  s e g u i n t e  t r a z  u m a  s í n t e s e  d a  h i s t e r i a ,  coryi 
d e s e n c a d e a m e n t o s ,  e x p l i c a ç õ e s  d o s  t i p o s  e  s i n t o m a s  m a i s  c o m u n s ,  
i n d i c a n d o  a  i n f l u ê n c i a  d e  C h a r c o t .
T e n t a r - s e - á  p r o v a r  q u e  □  H o m e m  é  o b r a  q u e  p o d e  s e r  e £  
t r u t u r a d a  n o  t e m a  -  p s i c o p a t o l o g i a  d e  M a g d á  -  s e m  q u e b r a r  a  t é c  
n i c a  u t i l i z a d a  p e l o s  n a t u r a l i s t a s ,  v i s t o  q u e  A l u í s i o  A z e v e d o  c o n _  
s e g u i u  j u n t a r  v á r i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  N a t u r a l i s m o  e n q u a d r a d a s  
e n t r e  o  p l a n o  d a  n a r r a t i v a  e x t r í n s e c a  e  a  i n t r í n s e c a .  U m a  f a c e  
e x t e r n a  ê  o b s e r v a d a  e ,  o u t r a  f a c e  i n t e r n a ,  p a s s í v e l  d e  i n t u i ç ã o  
m a s  t a m b é m  d e  i n t e r p r e t a ç ã o .  0  p r o b l e m a  p s i c o l ó g i c o  d a  h i s t e r i a  
n ã o  f o g e  ã  t é c n i c a  c i e n t í f i c a  u t i l i z a d a  i g u a l m e n t e  p o r  Z o l a .  0  
d e t e r m i n i s m o  d e  C o m t e .  T a i n e ,  C l a u d e  B e r n a r d ,  n á o  a p a r e c e  c o m  
m e n o s  f o r ç a  q u e  e m  □  C o r u j a ,  q u a n d o  A l u í s i o  A z e v e d o  p r o g n o s t i c a ,  
s u t i l m e n t e ,  a  d e r r o t a  f a t í d i c a  d e  A n d r é .  A  c r í t i c a  a o s  liomens 
" r a f f i n é "  d a  s o c i e d a d e  p e r v e r t i d a  p e l o  p o d e r  a q u i s i t i v o  e  "pela 
c e l e b r i d a d e  d e n o t a  o  e s t i l o  s a t í r i c o  d e  E ç a  d e  Q u e i r ó s .
A  l i n g u a g e m  u t i l i z a d a  n e s t a  o b r a  l i t e r á r i a  d e s t a c a  o s
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t e r m o s  c i e n t í f i c o s  e  o s  v o c á b u l o s  q u e  a l a r d e i a r n  a  i n t e r p r e t a ç ã o  
d e  h o m e m - a n i m a  1 ,  n o s  p o n t o s  e m  q u e  s e  f a z  n e c e s s á r i a  a  j u s t i f i ­
c a t i v a  d o  P r o c e s s o  d a  E v o l u ç ã o ,  d i v u l g a d o  p o r  D a r w i n .  0  a n t i - h e  
r ó i ,  t o r n a - s e  h e r ó i  n o  n í v e l  d o  s í m b o l o  ( =  s o n l i o  d e  n a g d á )  e ,  
i n c l u s i v e  n i s s o ,  h á  u m a  l i n g u a g e m  e s p e c í f i c a .
C o n s i d e r a n d o - s e  q u e  a  h i s t e r i a  " é  u m a  a f e c ç ã o  m e n t a l  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  u m  e x a g e r o  c o n s i d e r á v e l  d e  s u g e s t i b i  1  i d a  d e  
e v i d e n c i a d a  p o r  s u r p r e e n d e n t e  p l a s t i c i d a d e  d a  p ' e  r  s  o  n  a  1  i  d  a  d  e  ”[30 ], 
t e m o s  e m  n a g d á  u m  e x e m p l o  d e s t a  d o e n ç a  m e n t a l  q u e  a  l e v o u  ã  1  o _ u  
c u r a .  E v i d e n c i a r - s e - á  t a l  o c o r r ê n c i a  s o b  o  a s p e c t o  m é d i c o  t a m  
b é m  .
A  b u r g u e s i a ,  n a  E u r o p a ,  d e s e n c a d e o u  s é r i o s  p r o b l e m a s  
s o c i a i s  e  p o l i t i c o s ;  a  s u a  i n f l u ê n c i a  n o  B r a s i l  s e  f e z  a t r a v é s  
d o s  " m e d a l h õ e s "  q u e .  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  r e a l i z a r a m  t a n t o  o u
m a i s  q u e  o s  b u r g u e s e s ,  e f e t i v a m e n t e .  N ã o  h á  c o m p a r a ç ã o  m a s  e x i £  
t e  o  f a t o  q u e  r e p e r c u t i u  e n t r e  n ó s  e  t r o u x e  u m a c o s m o v i s ã o  d a s  
o c o r r ê n c i a s  a l a r d e a d a s  p r i m e i r a m e n t e  n o  V e l h o  M u n d o .  □  H o m e m
d e i x a  t r a n s p a r e c e r ,  p e l a  i r o n i a ,  a  q u e d a  d o s  a r i s t o c r a t a s  a t r ^  
v ê s  d o  d e s n u d a m e n t o  d e  s u a s  v i d a s  í n t i m a s ,  n a  p e r s o n a g e m  M a g d á ,  
a b ú l i c a  a o  s e u  c o n s c i e n t e  d e  m e l h o r  p r e s a  a o s  d i t a m e s  s o c i a i s  
d e  u m a  f a s e  h i s t ó r i c a  r e g i d a ,  a g o r a ,  p e l o  c i e n t i f i c i s m o .
A  s a n ç ã o  d i f u s a  -  f o r ç a s  q u e  a t u a m  n o  s e n t i d o  d e  u n ^  
f o r m i z a r  a  c o n d u t a  d o s  i n d i v í d u o s  -  p o d e  c o n t r o l a r ,  s o c i a l m e n _  
t e .  a s  p e s s o a s ,  e n t r e t a n t o  h á  c a s o s  e m  q u e  e l a  c o n s e g u e  d e m o l i r  
a  e s t r u t u r a  p s i c o l ó g i c a  d e  u m  i n d i v í d u o .  A q u i  s e  c o l o c a  n a g d á .  
c o m  s e u s  c o n f l i t o s ,  t e m o r e s  e  v o l i ç õ e s .
F r e u d  e  J u n g  n o r t e a r ã o  a  a n á l i s e  p s i c o l ó g i c a  s o b  . o  
p o n t o  d e  v i s t a  l i t e r á r i o .  H á  e x p l i c a ç õ e s  p a r a  o s  f a t o s  q u e  o c o £  
r e m  i n c o n s c i e n t e m e n t e  n a  v i d a  r e a l ,  b a s t a n d o  a n a l i s a r m o s  a t o s  e
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r e a ç õ e s  e m  u m a  p e s s o a  p a r a  i n i c i a r m o s  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d o  m e c a ­
n i s m o  i n s o n d á v e l  d a  m e n t e  h u m a n a .
ü s  v o c á b u l o s  t e n d e m  a o  c h o c a n t e ,  a o  d e s u m a n o ,  p o r é m  
r e f l e t e m  a  a m b i i n c i a  d a s  p e s s o a s  q u e  v i v e m  s o b . o  a n i q u i l a m e n t o  
s o c i a l  o u  -  n o  c a s o  d e  M a g d á  -  s o b  u m a  c o e r s ã o  s o c i a l  m a q u i n a _ l _  
m e n t e  i n t r o d u z i d a  n o s  h á b i t o s ,  c o s t u m e s ,  m o d a ,  c l a s s e  s o c i a l ,  
d e v e r e s  p a r a  c o m  o s  a m i g o s ,  e n f i m ,  n u m a  g a m a  i n f i n d á v e l  d e  r £  
q u i s i t o s  s o c i a i s .  A s  p a l a v r a s  c o r r o b o r a m  p a r a  o  ' d e s a b a f o  s e n s í  
v e l  d a s  p e r s o n a g e n s  q u e  " p a c t u a m " ,  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  c o m  u m  
p r o b l e m a  s o c i a l ,  p a t o l ó g i c o  o u  n ã o :  e i s  a í  d e  q u e  é  f e i t a  u m a  
n a r r a t i v a  l i t e r á r i a  m o l d a d a  n u m a  s ó c i o - p s i c o f i l o s o f i a  d a  v i d a  
d e  h o m e n s  c o m u n s  q u e  o  N a t u r a l i s m o  s o u b e  a p r e s e n t a r .
T E R C E I R A  P A R T E
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1 .  A l g u n s  A s p e c t o s  d a  H i s t e r i a .
" N e v r o s e  p  r o  t e  i  f  o  r m e  ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  s i n a i s  p e r m _ a  
n e n t e s  e  p o r  a c i d e n t e s  p a r o x í s t i c o s  q u e  c o n s i s t e m  e m  a t a q u e s
c o n v u l s i v o s  e m  m a n i f e s t a ç õ e s  q u e  s i m u l a m  a f e c ç õ e s  o r g â n i c a s  a s  
m a i s  d i v e r s a s .  A  h i s t e r i a  é  u m  e s t a d o  p a t o l ó g i c o  d o  s i s t e m a  n e £  
v o s o  s e m  l e s ã o  o r g â n i c a  a p a r e n t e ,  p r o v o c a d o  n a s  p e s s o a s  m u i t o  
e m o t i v a s ,  m u i t a s  v o z e s  p e l a  s u g e s t ã o  o u  p e l a  a u t o s u g e s t ã o .  A
h i s t e r i a  p o d e  s i m u l a r  a s  d o e n ç a s  m a i s  d i v s f s a s ,  e  é  c a r a c t e r i z _ a  
d a  p o r  p e r t u r b a ç ã o  s e n s o r i a l ,  p e r t u r b a ç õ e s  d a  m o t i l i d a d e ,  p e £  
t u r b a ç õ e s  v a s o - m o t o r a s .  ' H a n i f e s t a - s e  p o r  a c e s s o s  e p i l e p t ó i d e s  
e  d e l i r a n t e s .  A  h i s t e r i a ,  c u j a  c a u s a  a i n d a  é  d i s c u t i d a ,  é  m u i ­
t a s  v e z e s  h e r e d i t á r i a . "  1 3 1 ]
Q u a l q u e r  i n d i v í d u o  n o r m a l  p o d e  t e r  f l u t u a ç õ e s  d e  h j j  
m o r ,  t a n t o  n o  s e n t i d o  d a  e x c i t a ç ã o  c o m o  n o  d a  d e p r e s s ã o .  A  f r e  
q â ê n c i a  e  a  d i r e ç ã o  d a  a l t e r a ç ã o  s o f r e r ã o  i n f l u ê n c i a  t a n t o  d a s  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  g e r a m  t a i s  e f e i t o s  q u a n t o  d a  c o n s t i t u i ç ã o  f £  
s i c a  d o  i n d i v í d u o .  A s  f l u t u a ç õ e s  d e p r e s s i v a s  e  e x c i t a t i v a s  t o ­
m a m  d i f e r e n t e s  d i r e ç õ e s  n o  e s t u d o  d a  p s i q u i a t r i a  v i s t o  q u e  a  
p r i m e i r a  t e n d e  a  a t i n g i r  n f v e i s  e l e v a d o s ,  i n c a p a c i t - a n d o  o  i n d £  
v í d u o .
A  d e p r e s s ã o  p o d e  s e r  p r o d u z i d a  p o r  o c o r r ê n c i a s  o r d i n ^  
r i a s  o u  c i r c u n s t â n c i a s  e x c e p c i o n a i s  n u m  i n d i v í d u o  d e  c o n s t i t u i  
ç ã o  m é d i a ,  d e p e n d e n d o  m u i t o  m a i s  d o  e s f o r ç o  i n d i v i d u a l  s m  v e £  
c e r  s i t u a ç õ e s  d o  q u e  a s  c a u s a s  q u e  a  o r i g i n a m  n o r m a l m e n t e .  E m  
r e g r a  g e r a l  e s t e s  e s t a d o s  s ã o  p r o d u z i d o s  p o r  s ú b i t a  a l t e r a ç ã o  
c r í t i c a ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  m o r t e  d e  e n t e s  q u e r i d o s  ( m a  r i  d  o  ]  ,  p  e . r  
d a  d e  e m p r e g o ,  r u p t u r a  d e  u m  c a s o  a m o r o s o  e  a i n d a  p o r  u m  g r a d j j  
a l  a c ú m u l o  d e  a n g ú s t i a s .
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□  h u m o r  m e l a n c ó l i c o  é  m u i t o  m a i s  f r e q ü e n t e  p a r a  o c a s i o  
n a r  e s t a d o s  n  e  u  r  a s  t  ê  n  i  c o  s  ;  a  a n s i e d c i r l e  e  a  h i  p  o  c  o n  d  r i  a  ,  p o i '  o u ­
t r o  l a d o .  p o d e r ã o  v i r  a c o m p a n h a d a s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  h i s t é r i -  
c a s o u d e i r r i t a b i l i d a d e .
L e v a n d o  e m  c o n t a  o s  c o n c e i t o s  q u e  F r e u d  d e i x o u  c o m  r e  
l a ç ã o  à  m e n t e  h u m a n a ,  t e m o s  q u e  c o n s i d e r a r  d o i s  m u n d o s  d i s t i n  
t o s  q u e  t r a b a l h a m  n a  p s i q u é  d o  i n d i v í d u o .  0  c o n s c i e n t e ,  c o m r a ^  
z e s  p r o f u n d a s  n o  i n c o n s c i e n t e ,  e s t á  o  ” e g o " ,  r e a l i d a d e ,  v i v ê n ­
c i a  a p a r e n t e .  D  i n c o n s c i e n t e ,  c a m a d a  m a i s  p r o f u n d a  e  f o n t e  d e  
e n e r g i a  q u e  s u p r e  a  f o r ç a m o t i v a d o r a  d a  c o n d u t a ,  é  o  ” i d "  q u e  
r e p r e s e n t a  d p r a z e r ,  a  s a t i s f a ç ã o .  A  c o n s c i ê n c i a  m o r a l  é  d i r i g ^  
d a  p e l o  ” s u p e r e g o” . ' e s t á  n a  p a r t e  i n c o n s c i e n t e  d o  ” I D "  q u e  s e  
e s t e n d e  a t é  o  c o n s c i e n t e .  □  " s u p e r e g o "  f u n c i o n a  c o m o  p r e v e n t i v o  
c o n t r a  a s  i n f r a ç õ e s  d o  " ê g o”  e ,  t a m b é m ,  c o m o  p u n i d o r .
A  n e u r o s e  e  a s  a f e c ç õ e s  p s í q u i c a s  s ã o  e s c l a r e c i d a s  p £  
l a  p s i c o p a t o l o g i a  t e n d o  e m  v i s t a  o  j o g o  " i d - e g o "  a p r e s e n t a d o
p o r  F r e u d .  □  s i s t e m a  " i d - e g o”  é  u s a d o  p a r a  e x p l i c a r  a  n e u r o s e  
r e s u l t a n t e  d e  u m  c o n f l i t o  e n t r e  o  ” e g o "  e  o  ” i d "  c o m o  s u b m e r s ã o  
d o  " e g o”  n o  " i d "  q u e  a s s u m e  o  c o n t r o l e  d a s  a ç õ e s .  P o r t a n t o ,  s o b  
o  â n g u l o  f r e u d i a n o ,  o  c o n t r o l e  " i d - e g o”  r e p r e s e n t a  n o r m a l i d a d e  
e  o  s e u  d e s c o n t r o l e  g e r a  a  a n o m a l i a  p s í q u i c a  d e  m a i o r  o u  m e n o r  
m o n t a ,  d e p e n d e n d o  d a  c o m p  l e o < i d a d e  q u e  e x i s t a  n o  â m b i t o  c o n s c i  
e n t e - - i n c o n s c i e n t e .
C O N S C I E N T E  =  I N C O S N C I E N T E C O N S C I E N T E - ^  I N C O N S C I E N T E I N C O N S C I E N T E - i -  C O N S C I E N T E
E G O
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S e ,  n a  n e u r o s e ,  h á  u m a  e s p é c i e  d e  t e m e r i d a d e  t a n t o  n o  
" i d "  c o m  r e l a ç ã o  a o  " e g o "  c o m o  v i c e - v e r s a  e n t ã o ,  e l a  r e p r e s e _ n  
t a  u m a  p a c i f i c a ç ã o  e n t r e  i n i m i g o s  q u e  s e  t e m e m  e ,  p a r a  t a n t o ,  
d e i x a m  u m a  b a r r e i r a  i n t r a n s p o n í v e l  e n t r e  a m b o s .  N ã o  h á  c o n d i  
ç õ e s  p a r a  a  p e r f e i t a  f l u t u a ç ã o  e n t r e  " i d "  e  " e g o "  n e m  t ã o  p o u c o  
e n t r e  s u p e r e g o  e  e g o .  N ã o  e x i s t e  a  c o n s c i ê n c i a  v i g i a d a  p e l o  s u ­
p e r e g o  m a s  s i m  o  c o m p l i c a d o  " m e d i r  d e  f o r ç a s "  d o  " i d "  c o m  o  
" e g o " .  P o r t a n t o ,  h á  p r e s s ã o  e n t r e  c o n s c i e n t e  e  i n c o n s c i e n t e  q u e  
g e r a  u m  c o n f l i t o  p s í q u i c o  n o  i n d i v í d u o  n o r m a l .  A  p e r s i s t ê n c i a  
d e s t e s  c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s  p o d e m  d e s e n c a d e a r  d e p r e s s ã o  q u e  o r £  
g i n a r ã  t o d o s  e s t e s  p r o b l e m a s  q u e  a  p s i c o p a t o l o g i a ,  n a  a t u a l i d _ a  
d e ,  t e n t a  r e s o l v e r .
N o t a - s e  q u e ,  d e  i m e d i a t o ,  a  h i s t e r i a ,  s e n d o  u m  " e s t a d o  
p a t o l ó g i c o  d o  s i s t e m a  n e r v o s o " ,  t e m  l i g a ç a o  c o m  a s  o c o r r ê n c i a s  
c b n f l i t u a i s  e n t r e  " x d - e g o "  a t é  q u e  u m  d o s  o p o s t o s  r e a j a  m a i s
f o r t e m e n t e  e  d ê  o r i g e m  a  u m a  a f e c ç ã o  n e r v o s a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
c e r t o s s i n t o m a s .
F r e u d  c o m p l e t o u  e  e s c l a r e c e u  q u a s e  t u d o  c o m  r e l a ç ã o  ã  
m e n t e  h u m a n a . * e ,  d e u  f i m  a o  c o n c e i t o  d e  P l a t ã o  s o b r e  a  h i s t e r i a :  
e l a  n ã o  p o s s u i  l e s ã o  o r g â n i c a  a p a r e n t e  m a s  u m  e s t a d o  d o e n t i o  d o  
s i s t e m a  n e r v o s o  q u e  t r a n s p a r e c e  s o b  d i v e r s a s  m a n e i r a s  e  s i n t o  
m a s .  N a o  h â  r e g r a s  n e m  m e i o s  d e  d e t e r m i n â - ^ l a .  N ã o  e x i s t e m  f a t o s  
i m e d i a t o s  q u e  c o m p r o v a m  s u a  a p r o x i m a ç ã o  m a s  h ã  c o m p o r t a m e n t o s  
q u e  d e v e m  s e r  a n a l i s a d o s  e  o b s e r v a d o s .  P o r  o u t r o  l a d o ,  S e g u i e r ,  
a f i r m a  o  f a t o r  h e r e d i t á r i o  n a  h i s t e r i a ,  q u e  é  o u t r o  f e n ô m e n o  
n ã o  e s c l a r e c i d o  t o t a l m e n t e ,  M u i t a s  p e s q u i s a s  f o r a m  r e a l i z a d a s  
n e s t e  c a m p o .  K r a u l i s ,  M c  I n n e s ,  B r a w n ,  L J u n b e r b . e  S l a t e r ,  d e
1 3 3 1  a  1 9 . 6 1  e s t u d a m  o  p r o b l e m a  d a  h i s t e r i a ,  n o  h o m e - j T i  e  n a  m u ­
l h e r ,  c h e g a n d o  c a d a  q u a l  a  c o n c l u s õ e s  e s p e c í f i c a s  s o b r e  a  h e r e
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d l t a r i e d a d e  e  o  h i s t e r i s m o .
A  h i s t e r i a ,  e m  s i ,  n ã o  s e r á  t o t a l m e n t e  h e r e d i t á r i a  
m a s  a s  e t a p a s  a t é  c h e g a r  a  e l a  m u i t a s  v e z e s  s ã o  e n c o n t r a d a s  n o s  
c a s o s  d e  f a m i l i a r e s  d o  i n d i v í d u o  h i s t é r i c o .  P o d e - s e  c o n s i d e r a r  
h e r e d i t á r i o  o  t r a u m a  q u e  c o n d u z  o  i n d i v í d u o  a  u m  d e s r e g r a m e n t o  
p s i c o l ó g i c o  e  a  i n c i d ê n c i a  n e s t e  a s p e c t o  p o d e  r e v e l a r  u m  p r o b l e  
m a  p a r a  s e r  e s t u d a d o  c i e n t i f i c a m e n t e .  J u n t a - s e  ^ a  i s t o  o  f a t o  d a  
i m p r e v i  s  i b i  1  i  d a d e  h u m a n a  e  t e m - s e  u m  c a s o  c o m p l i c a d o  n a  p s i q u _ i  
a t r i a ,  n o  e n t a n t o  a  c o m p l e x i b i 1 i d  a d e  t a m b é m  p o d e  s e r  f r u t o  d e  
c o m p o r t a m e n t o s  d e s i n i b i d o s  q u e  e ; x t r a v a s a m  s e u s  r e c a l q u e s  d e  m a ­
n e i r a  i n c o m u m .
N ã o  é  h i s t é r i c o  t o d o  i n d i v í d u o  q u e  t r a n s p a r e ç e  a n o r m a  
l i d a d e  n o  f l u x o  h u m o r a  1  m a s  h i s t é r i c o  é  a q u e l e  q u e  a s s e g u r a  u m a  
s i t u a ç ã o  i n c o n t e s t a v e l m e n t e  a n o r m a l ,  b a s e a n d o - s e  n o s  s i n t o m a s  
c o m u n s  a  e s t a  d o e n ç a .
1 , 1 .  S i n t o m a s  H i s t é r i c o s .
A  h i s t e r i a  n a o  p o d e  s e r  p r e v i s t a , j á  q u e  e l a  t e n d e  a  m a  
n i f e s t a r - s e  a t r a v é s  d e  c o l a p s o s  s ú b i t o s  d a  p e r s o n a l i d a d e  s o b
t e n s ã o  e m o c i o n a l  v i o l e n t a ,  a c i d e n t e ,  d e s a p o n t a m e n t o ,  e s t í m u l o  
e s m a g a d o r  c o m o  e x p l o s ã o  d e  u m a  b o m b a ,  a  e x c i t a ç ã o  e  o  m e d o  p r o  
v o c a d o s  p e l a  e x p e r i ê n c i a  d a  p r i m e i r a  n o i t e  d e  c a s a m e n t o  n a  n o i  
v a  e m o c i o n a l m e n t e  i m a t u r a .  P o d e r á  o c o r r e r  i n í c i o  d a  h i s t e r i a  
p r o v o c a d o  p o r  i n f l u ê n c i a s  s u g e s t i v a s ,  ( d i r e t a  e  i n d i r e t a ) .  ^ Q u a _ n  
d o  u m  h o m e m ,  q u e  s o f r e u  a c i d e n t e  d e  t r a b a l h o ,  a d q u i r i r  n e u r o s e ,  
e l e  f o i  i n f l u e n c i a d o  p o r  s u g e s t ã o  m e n o s  d i r e t a ;  i s t o  e ,  o  p a c i ­
e n t e  n ã o  t o m a  c o n s c i ê n c i a  d i r e t a  d o  f a t o  m a s  n ã o  s e  s e n t e  r e c u ­
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p e r a d o  d e  u m a  d o e n ç a  q u e  n u n c a  e x i s t i u .  S e u  i n c o n s c i e n t e  f o i  
a l e r t a d o  p o r  s u g e s t ã o  d o  p a t r ã o  ( t a l v e z )  q u a n d o  o  l e v o u  a o  h o s ­
p i t a l  p a r a  v e r i f i c a r  s e  t u d o  i a  b e m .
N o  o u t r o  c a s o ,  d i r e t a ,  e l a  é  p r o v o c a d a  p e l o  p a c i e n t e  
q u e  p r a t i c a  a  h i p n o s e ,  d e g e n e r a d a  e m  h i s t e r i a ;  A  l i i p n o s e  e m
p e s s o a s  s e n s í v e i s  p r o v o c a  a  c i s ã o  d a  c o n s c i ê n c i a  e  p o d e  d e s e n c _ a  
d e a r - s e  e r a  h i s t e r i a .  P o d e  s u r g i r  a t r a v é s  d e  u r a  i n c i d e n t e ,  d e _ s  
g o s t o ,  u m a  p e r d a  o u  u m  d e s a p o n t a m e n t o .  P a r a  q u e  o c o r r a  u m a  d o e _ n  
ç a  p s i c o l ó g i c a ,  o  i n c i d e n t e  d e v e r a  s e r  m u i t o  g r a v e  e  o  i n d i v _ í  
d u o  m u i t o  s u s c e t í v e l .  0  f a t o r  p r é c i p i t a n t e  p o d e r á  s e r  g e r a d o  n a  
c o n v a l e s c e n ç a  d e  u m a  g r i p e  o u  e m  o u t r o s  c a s o s  r e s u l t a  d e  u m a  
s o m a t ó r i a  d e  d e s a p o n t a m e n t o s  e  f r u s t a ç õ e s ,
C o m  r e f e r ê n c i a  a  r e g u l a ç ã o  b i o q u í m i c a  c o r p o r a l ,  h ã  e  l _ e  
v a ç ã o  d a  p r e s s ã o  a r t e r i a l  a c o m p a n h a d a  d e  d r m i n u l ç ã o  d a  f r e q ü ê _ n  
c i a  c a r d í a c a ;  d i m i n u i ç ã o  d o s  m o v i m e n t o s  g á s t r i c o s  e  i n t e s t i n a i s  
■ a l é m  d a  p e r d a  s u b j e t i v a  d o  a p e t i t e .  A  p e l e  p e r d e  a  s u a  c o l o r a  
ç ã o  s a d i a  e  a  c i r c u l a ç ã o ,  n a s  e t x  t  r e m  1  d  a  d e  s  ,  p  o  d e  r á  e v i d e n c i a r  r _ e  
d u ç ã o .  D s  t r a n s e s  h i s t é r i c o s  p o d e m  a p a r e c e r  a  q u a l q u e r  m o m e n t o  
e  s e m  u m  m o t í - v o  q u e  o s  f a ç a  s u r g i r ,  P o d e r ã o  o c o r r e r  a l u c i n a ç õ e s  
v i s u a i s  e  a u d i t i v a s ,  c o n s c i e n t e m e n t e  c o e r e n t e s .  ( 3 2 )
A s  m e n s a g e n s  r e c e b i d a s  p o r  r e l i g i o s o s ,  a p ó s  u m  p e r í o d o  
d e  j e j u m  o u  v i g í l i a ,  n ã o  s ã o  c a ó t i c a s  n e m  d e s o r g a n i z a d a s ,  " m a s  
t e m  o  c a r á t e r  d a  p e r s o n a l i d a d e  d o  p a c i e n t e  e  p o d e m  c o n t e r  e l e  
m e n t o s  d e  m i s t i c i s m o  g e n u í n o  e  e x a l t a d o . "
A  t e n d ê n c i a ,  c r ô n i c a  à  i n v a l i d e z  e  a  d i s t ú r b i o s  m é d i ­
c o s  o u  c i r ú r g i c o s  é  d e l i b e r a d a m e n t e  s i m u l a d o  p e l o  p a c i e n t e .  O s  
s i n t o m a s  e  s i n a i s  f í s i c o s  s ã o  s i m u l a d o s  c o n s c i e n t e m e n t e ,  m a s  a s  
r a z õ e s  q U e  f a z e m  c o m  q u e  o s  p a c i e n t e s  p r o c u r e m  p o r  e s t a s  s a t i s
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f a ç õ e s  m ó r b i d a s  n ã o  s ã o  c o n h e c i d a s  p o r  e l e s .
ü s  s i n t o m a s ,  r e s u l t a n d o  e m  p r o c e s s o s  ‘ d i s s o c i a t i v o s ,  s ã o  
o s  m a i s  v a r i a d o s  e  p o d e m  a p a r e c e r  m u i t o  m a i s  e v i d e n t e m e n t e  c o m o  
d i s t ú r b i o s  d e  s e n s a ç ã o ,  d i s t ú r b i o s  d e  m o t i l i d a d e ,  a t a x i a s ,  p a r _ a  
l i s i a s  e s f ã t i c a s  o u  f l ã c i d a s ,  m o v i m e n t o s  c o r e i f o r m e s ,  a t e t ó i d e s  
e  t r e m o r e s  ( q u a s e  t o d o s  s i n t o m a s  d e  h i s t e r i a ,  s e m  b a s e  o r g â n i  
c  a )  .
A  p e r s o n a l i d a d e  h i s t é r i c a  é  m u i t o  p r o p e n s a  a o  r i s o  f á ­
c i l  o u  a o  c h o r o  i n s t a n t â n e o .  N a  a f e i ç ã o ,  t e m  t e n d ê n c i a  ã  p o s s e ^  
s ã o  e  é i m u n e  a  d i s t ú r b i o s  s é r i o s  ( s e n t e - s e  b e m ,  m e s m o  n a s  p i £  
r e s  s i t u a ç õ e s ]  E  s  t  ítdu 1  a  -  s  e  p o r  c e n a s  p e s s i o n a i s ,  a c u s a ç õ e s ,  l £  
g r i m a s ,  p r o t e s t o s  e  r e c o n c i l i a ç õ e s .  E s q u e c e  c o m  r a p i d e z  o s  m a l  
e n t e n d i d o s .  E x a g e r a  n o s  s u p e r l a t i v o s -  d e  c a s o s  d o e n t i o s  p o i s  q u e  
s u a s  d o r e s  s ã o  t e n e b r o s a s ,  s e u s  n e r v o s  d e s p e d a ç a d o s ,  s u a  f a m ^  
l i a  c o m p o r t a - ^ s e  a b o m i n a v e l m e n t e  o u  c o m o  a n j o .  D i s s i m u l a  e  a u t o  
■  d i s s i m i l a  t ã o  r á p i d o  c o m o  m e n t e .  A u t o s a g e s t i o n a - s e  c o m  f a c i l ^  
d a d e  e  s e  c o n v e n c e  d a s  p r ó p r i a s  m e n t i r a s  c h e g a n d o  a  v i  v ê  - 1  a s C V o n  
B a e y e r  S  C l e c k l e y l .
G u t r ó  f a t o r  s i n t o m á t i c o  o c o r r e  n a  p e r s o n a l i d a d e  d u p l a  
e  m ú l t i p l a  ( ^ M o r t o n ,  P r i n c e  e  D a c d o n g a l l  a p r e s e n t a r a m  e s t e  e s t u  
d o l .  P e r s o n a l i d a d e s  e m  u m  ú n i c o  i n d i v í d u o  q u e  o r a  t r a n s p a r e c e  
c o - m o  ^ o r a  c o m o  r e f l e t e m  c a s o  t í p i c o  d e  h i s t e r i a .  E s t e  é  u m  
s i n t o m a  - m u i t o  c o m u m  e m  p e s s o a s  m u i t o  s e n s í v e i s  e  p o r t a d o r a s  d e  
a l t o  s e n s o  i m a g i n a t i v o ,  M u i t a s  v e z e s  o  p e r s o n a g e m  v i v i d o  e m  B ,  
e m b o r a  i m a g i n á r i o ,  r e s o l v a  o s  p r o b l e m a s  v i v i d o s  e m  A .  O c o r r e ,  
p o r  v e z e s ,  a  p r e d o m i n â n c i a  d a  v i d a  i m a g i n á r i a  e  n i s t o  a c h a - s e  - a  
n e u r o s e  d o  i n d i v í d u o ,
0  e s t r e i t a m e n t o  d o  c a m p o  v i s u a l ,  a  a n e s t e s i a  d o  p a l e t ó  
e  d a  c ó r n e a  s a o  s i n t o m a s  q u e  s e  a d i c i o n a m  a o s  d e m a i s  p a r a  c o r r o
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b o r a r  n u m  j u l g a m e n t o  d e  u m a  c r i s e  h i n t é r i c a .
C h e g o u - s e  a  a n a l i s a r  o  Q . I .  d e  i n d i v í d u o s  p o r t a d o r e s  d a  
h i s t e r i a  e  c o n o l u i u - s e  q u e  n e l e s  a  i n t e l i g ê n c i a  n ã o  e r a  f a t o r  p r £  
d o m i n a n t e ,  a l é m  d o  q u e  a  h i s t e r i a  e r a  m u i t o  m a i s  e n c o n t r a d a  e m  
i n d i v í d u o s  c o m  c e r t o  r e t a r d o  m e n t a l .  A  s  u  s  c  e  t  i  b  i  1  i  d  a d  e  a o  h i s t e _  
r i s m o  e r a  m a i o r  n a s  p e s s o a s  c o m  c e r t a  d e f i c i ê n c i a  i n t e l e c t u a l  
q u e n o s o u t r o B .  3 3 )
A  p s i c o p a t o l o g i a  é  r a m o  c o m p l e x o  ' d e n t r o  d a  P s i q u i a t r i a  
e ,  p o r  t r a t a r  d e  p r o b l e m a s  a n o r m a i s  à  m e n t e  h u m a n a ,  r e f l e t i u
g r a n d e m e n t e  e m  o u t r a s  c i ê n c i a s  e  a t é  n a s  a r t e s .  A  d o e n ç a  m e n t a l  
s e m p r e  f o i  u m  t a b u  p a r a  o  h o m e m ,  u m  e n i g m a  p a r a  a s  a r t e s  e ,  e m  
e s p e c i a l ,  u m  t e m a  p a r a  a  l i t e r a t u r a ,  r a z ã o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  
s e  e s t u d e ,  s e  p e s q u i s e  e  s e  a m p l i e  o  c o n h e c i m e n t o  c i e n t í f i c o  d o s  
c a s o s  p a t o l ó g i c o s  d e  n o s s a  s o c i e d a d e .
A  h i s t e r i a ,  p o r  r e t r a t a r  u m  e s t a d o  n e u r ó t i c o  f e m i n i n o ,  
t r a z  i m p l i c a ç õ e s  h e r e d i t á r i a s  o u  s u r g e  p o r  d e s e n c a d e a m e n t o  p a r c ^  
a l  d e  u m a  m e n t e  s u s c e t í v e l  a  d e p r e s s õ e s  m e l a n c ó l i c a s .  Q u a l q u e r  
c h o q u e ,  p o r  m e n o s  s i g n i f i c a t i v o  q u e  a p a r e n t e  p o d e r á  d e s e n c a d e a r
I
e m  e s t a d o  h i - s t é r i c o .
A  m u l h e r ,  p e l a  s u a  c o n s t i t u i ç ã o  p s í q u i c a  m a i s  s e n s ^
v e l ,  p o d e  m a i s  f a c i l m e n t e  a d q u i r i r  o u  d e s e n v o l v e r  u m a  h i s t e r i a  
d o  q u e  o  h o m e m ;  i s t o ,  n o  e n t a n t o  n ã o  i m u n i z a  o  s e x o  f o r t e  d o
h i s t e r i s m o ,  t . 3 4 1
É ,  n ã o  r e s t a  d ú v i d a ,  u m a  d o e n ç a  p s i c o l ó g i c a ,  c o m  r a í z e s  
h e r e d i t á r i a s  o u  c o m  p r e d i s p o s i ç õ e s  p s í q u i c a s  a  s u r g i r  a  q u a l q u e r  
m o m e n t o  e m  i n d i v í d u o s  q u e  n ã o  m a n t é m  o  n í v e l  d o  " i d - e g o "  n a  n o £  
m a l i d a d e  n a t u r a l .  A  i n c i d ê n c i a  d o  f a t o  r e s u l t a  n o  h á b i t o  e  e s t e  
a p r i m o r a  u m  " l u g a r  c o m u m "  q u e  d i f i c i l m e n t e  p o d é  s e r  s o m a d o  n a
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s u a  t o t a l i d a d e .  0  e s f o r ç o  e  o  m e d i c a m e n t o  r e l a x a n t e  p o d e r n  a l ^  
v i a r  o  s i n t o m a  e  f a z e r  r e g r e d i r  o  p r o c e s s o  m a s ,  c o n c r e t a m e n t e  ,  
n ã o  h a v e r á  n o r m a l i d a d e  e f e t i v a .
E s t e  c a p í t u l o ,  t ã o  e s p e c í f i c o  d e n t r o  d a  c i ê n c i a ,  v e m  
e m  a u x í l i o  d a  c r í t i c a  l i t e r á r i a  p a r a  q u e  c o n d u z a  d e  m a n e i r a  m a i s  
e v i d e n t e  o  c a s o  p a t o l ó g i c o  d e  M a g d á  e m  □  H o m e m  d e  A l u í s i o  A z e v e _  
d o  .
H a g d á  é  h i s t é r i c a .  □  p r o c e s s o  d e s e n c a d e o u - s e  p o r  o c o _ r  
r ê n c i a s  a f e t i v a s  p e s s o a i s  e  p o r  f a t o s  s o c i a i s  d o  s e u  t e m p o  q u e  
r e p r i m i r a m  u m a  p e r s o n a l i d a d e  s e n s í v e l  e  l e v e m e n t e  a b a l a d a  p o r  
q u e s t õ e s  i n d i v i d u a i s .  N u n c a  s e  p o d e  p r e v e r  u m  s i n t o m a  p a r a  o  
h i s t é r i c o  n e m  t ã o  p o u c o  a  r e a ç ã o  q u e  p o d e r á  o c o r r e r  c o m  d e t e r m £  
n a d o  f e n ô m e n o  s o c i a l .  P o r  o u t r o  l a d o ,  n e m  t o d o s  c o n s e g u e m  r e p r l  
m i r  s u a  p e r s o n a l i d a d e  c o m  a d e q u a d a  a c e i t a ç ã o  ” i d - e g o "  s e m  c a _ u  
s a r  u m  t r a u m a  i n t e r i o r .
A  v o n t a d e  m e r e c e  a t e n ç ã o  a d e q u a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n e _ s  
t e s  c a s o s  p s i c o p a t ô  1  o g i c o s :  n e m  t o d a  r e a ç ã o  p o d e  s e r  p e r m i t i d a  
o u  r e p r i m i d a  d e  i m e d i a t o .  C a d a  i n d i v í d u o  e s t á  l i g a d o  a  u m  c o m -  
p l e 7 < o  i n t e r i ' d r ,  p s i c o l ó g i c o ,  c o n t r o l a d o  p o r  a l g o  q u e  S c h o p e n h a j J  
e r  c h a m o u  v o n t a d e .  E l a ,  p o r  m e n o s  i m p o r t a n t e  q u e  s e j a ,  r e p e r c u i  
t e  n a s  r e a ç õ e s  n o r m a i s  o u  a n o r m a i s  d e  u m  i n d i v í d u o  r a c i o n a l . N e m  
s e m p r e  é  v i á v e l  d e  c o n t r o l e ,  t ã o  s i m p l e s  c o m o  a  l o c o m o ç ã o  o u  a  
f a l a .  A  v o n t a d e  p o d e  r e v e l a r - s e  n a  v i d a  r e a l  o u  n o  s o n h o .  E l a  
r e f l e t e  u m a  í n d o l e ,  u m  h o m e m ,  u m a  p e r s o n a l i d a d e ,  n o  e n t a n t o  a  
n o r m a l i d a d e  p s i c o l ó g i c a  n a o  é  m e d i d a  p e l a  v o n t a d e .  P o d e  a u x l  
l i a r  n a  r e c u p e r a ç ã o  d o  i n d i v í d u o ,  q u a n d o  b e m  d i r i g i d a .  E l a  p o d e  
s e r  u t i l i z a d a  p a r a  n o r m a l i z a r  o  s i s t e m a  p s i c o l ó g i c o  " I d - e g o "  d _ e  
s e n c a d e a d o  n u m a  n e u r o s e  o u  n u m a  a n o m a l i a  q u a l q u e r ,  i d e n t i f i c a d a
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p e l o  c o n t r o l e  n e r v o s o ,  d a s  a  v o n t a d e  é  f o r t e ,  m u i t o  m a i s  q u e  o  
i n t e l e c t o ;  é  i n s t i n t i v a , p o r é m  c o n t r o l á v e l  p o r .  m e i o s  p s i c o l ó g ^  
c o s  p e r s u a s i v o s .  C o m p l e x a  e  s i m p l e s  p o r q u e  r e t r a t a  a  f o r ç a  q u e  
p o d e  d o m i n a r  u m  a n i m a l  o u  a c a l m a r  u m  s i s t e m a  m e n t a l  d e  u m  s e r  
h u m a n o .
S e ,  p o r  u m  l a d o  P l a g d á  t e n t a  r e a g i r  a o  s o n h o ,  u m a  f o r ç a  
d o m i n a d o r a  i m p r i m e - l h e  a t i t u d e s  d e s c a b í v e i s  a o  s e u  m o d o  n a t u r a l  
d e  s e r .  Q u e  i m p u l s o  t ã o  e s t r a n h o  d e r r o t o u  M a g d á  d a  s u a  v i d a  n 0 £  
m a l ?  Q u e m  é  M a g d á  n o  s o n h o ?  C o m o  é  M a g d á  n a  v i d a  r e a l ?
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P s í q u i c o s  A n o r m a l e s .  R i o  d e  J a n e i r o .  E d i t o r i a l  C i e n t í f _ i  
c o - n é d i c o .  1 9 - 6 7 .  p .  3 8 7 - 3 9  9 .
4 9
2  .  I d é i a s  q u e  g e r a m  o  m o v i m e n t o  r e a  1  i s t a - n a t u r a 1 1 s t a  e  
i n t e r f e r e j n  e m  A l u í s i o  A z e v e d o  .
C o m  a  f u n d a ç ã o  d o  p a r t i d o  r e p u b l i o a n o ,  e m  1 B 7 0 ,  a l e £  
t a m - s e  a s  a t e n ç õ e s  d o s  j o v e n s  p a r a  o  r e g i m e  p o l í t i c o  q u e  s u r g £  
r i a  e m  1 5  d e  n o v e m b r o  d e  1 8 8 9 .  □  m o v i m e n t o  r e a  1 i s t a - n a t u r a  1 i s t a  
c o i n c i d i r á  c o m  a  q u e d a  d e  D .  P e d r o  I I ,  d e c o r r e n t e  d a  a b o l i ç ã o  
d o s  e s c r a v o s ,  d o  p o s i t i v i s m o  p r o m o v i d o  p o r  B e n j ' a m i n  C o n s t a n t  e  
d a s  q u e s t õ e s  m i l i t a r e s  q u e  c o r r o b o r a r a m  p a r a  a  P r o c l a m a ç ã o  d a  
R e p ú b l i c a .  ( 3 5 ]
A s  m u d a n ç a s  e s t r u t u r a i s  d e  o r d e m  s o  o i a  1  -  p o  1  í t i c o - e c o -  
n ô m i c a ,  e m  t o d o  o  m u n d o ,  r e p e r c u t e m  n u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o ,  t a m  
b é m  a q u i  n o  B r a s i l .  O s  s e t o r e s  t é c n i c o s  e  c i e n t í f i c o s  s ã o  r e e s  
t r u t u r a d o s  n a s  b a s e s  e u r o p é i a s .  A  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  o s  p o v o s  s e  
f a z  m a i s  r á p i d a  e  o  i n t e r e s s e  p e l a  c i ê n c i a  e x a t a  é  a  o r d e m  d a  
é p o c a .  C o m t e ,  T a i n e  e  C l a u d e  B e r n a r d  s ã o  d i v u l g a d o s .  A  p s i c o l £  
g i a  t o m a  n o v o s  r u m o s  n a  r e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s  d o  c o m p o r t a m e n t o  
h u m a n o .  A  m á q u i n a  e n t r a  e m  f u n c i o n a m e n t o  p a r a  s u p l a n t a r  a  m ã o -  
d e - o b r a .  0  l i t e r a t o  i n s e r e - s e  p o r  e s t e s  c a m i n h o s  p a r a  a n a l i s a r ,  
o b s e r v a r  e  e x p e r i m e n t a r  a s  r e a ç õ e s  d o s  h o m e n s  f r e n t e  a o s  p r o b l £  
m a s  d i á r i o s ,  é  u m  B a l z a c  a  t e c e r  a s  l i n h a s  d o s  f u t u r o s  a n a l i s  
t a s  e m  l i t e r a t u r a ;  é  F l a u b e r t  a  c r i a r  o  r o m a n c e  m o r a l i z a n t e ;  é  
Z o l a  d e s n u d a n d o  a  m o r a l  b u r g u e s a ,  a  v i d a  a v i l t a n t e  d o  t r a b a l h a  
d o r ,  a s  m a z e l a s  d o  c o r p o  e  d o  e s p í r i t o ;  é  u m  E ç a  d e  Q u e i r ó s  c a  
r i c a t u r a n d o  a  m u l h e r  p r o v i n c i a n a  e  " f a r p e a n d o "  a  a l t a  s o c i e d a d e  
l i s b o e t a ,  o u  e n t ã o  o s  i r m ã o s  C o n c o u r t  r e t r a t a n d o  a  s o c i e d a d e  d e  
c a d e n t e .
A  m e s m a  r e v o l u ç ã o  c i e n t í f i c a  d i t o u  n o r m a s  p a r a  o  R e a  
l i s m o e  o  N a t u r a 1 i s m o ,  n o  e n t a n t o ,  u m a  d i f e r e  d a  o u t r a  n o  a p r o f u n
d a m e n t o  d o s  f a t o s  e  n a  e s c o l h a  d a  d i r e ç ã o  q u e  t o m a r a m .  N a  p r ^  
m e i r a  t e n d ê n c i a  h á  o  d e s v e n d  a m e n t o  d a  r e a l i d a d e  s o c i a l  e  d e  
s e u s  d r a m a s ;  n a  s e g u n d a ,  o  d e s n u d a m e n t o  d e s t a  m e s m a  r e a l i d a d e ,  
a s s i m  c o m o ,  d o s  p r o b l e m a s  c o n f l i t a n t e s  d o  h o m e m  n a  s o c i e d a d e  
q u e  o  c o r r o m p e u .
N o  B r a s i l ,  a t r a v é s  d a s  i d é i a s  a b o l i c i o n i s t a s  e  r e p £  
b l i c a n a s ,  p e l a s  f i l o s o f i a s  p  o  s  i  t  i  v i  s  t  a  -  e  v o  1  u  c  i  o  n  i  s  t  a s ,  c  o m  a  i _ n  
f l u ê n c i a  d e  T o b i a s  B a r r e t o ,  S í l v i o  R o m e r o ,  C a p i s - t r a n o  d e  A b r e u ,  
C l ó v i s  B e v i l á q u a ,  M e d e i r o s  d e  A l b u q u e r q u e  e  o u t r o s ,  g e r m i n o u  o  
m o v i m e n t o  r e a  1 i s t a - n a t u r a  1 i s t a .  C 3 6 )
T r ê s  p r o b l e m a s ,  c o n f o r m e  A f r á n i o  C o u t i n h o ,  s ã o  a p r e  
s e n t a d o s  p e l o s  a u t o r e s  n a t u r a l i s t a s ,  n o  B r a s i l :  a  l u t a  c o n t r a  a  
i g r e j a ,  a  r e a ç ã o  c o n t r a  o  p r e c o n c e i t o  d e  c o r  e  a  q u e s t ã o  s e x u a l .  
- A  e x p l o r a ç ã o  d o  h o m e m  p e l o  h o m e m  a d a p t a - s e  p e r f e i t a m e n t e  a q u i  
o u  e m  q u a l q u e r  l u g a r  d a  t e r r a ,  p o r q u e  é  u m  f e n ô m e n o  a n t i g o  q u e  
s e  v e m  r e p e t i n d o  h á  s é c u l o s .
0  a n o  d e  1 8 8 7  r e f e r e - s e  a o  a p a r e c i m e n t o  d e  □  H o m e m ,  
u m  d o s  r o m a n c e s  d e  A l u í s i o  A z e v e d o  q u e  t e m  c a u s a d o  m u i t a  p o l ê m i  
c a  e m  t o r n o  d e  s u a  v a l o r a ç ã o  e  v e r a c i d a d e  l i t e r á r i a .  [ 3 5 )
A l u í . s i o  A z e v e d o ,  n a  o p i n i ã o  d e  O t t o  M a r i a  '  C a r p e a u x  
( 3 6 ) .  é  o  r e p r e s e n t a n t e  d o  N a t u r a l i s m o  B r a s i l e i r o .  F o i  i n f l u e j i  
c i a d o  d i r e t a m e n t e  p o r  Z o l a  e  E ç a .  D o  p r i m e i r o  a d q u i r i u  a  t é c n _ i  
c a  d o  " r o m a n c e  e x p e r i m e n t a l " ;  d o  s e g u n d o ,  a  l i n g u a g e m  a p u r a d a  e  
a  c r i a ç ã o  d e  t i p o s .
0  a u t o r  d e  0  H o m e m  s a b i a ,  c o m  m u i t a  p e r í c i a ,  t r a ç a r  
a  c o l e t i v i d a d e ,  o s  g r u p o s ,  o  m e i o  s o c i a l  d a s  c a p i t a i s .  Á l v a r o  
L i n s  ( 3 7 )  c o n s i d e r a  A l u í s i o  A z e v e d o  d e f i c i e n t e  n a  c  a  r  a  c  t  e  r ' i  z  a _  
ç ã o  p s i c o l ó g i c a  d o  h o m e m  i s o l a d o .  E n t r e t a n t o ,  s e n d o  e l e  u m  n a t u  
r a l i s t a  a m o d a  d e  Z o l a ,  t i n h a  o  h á b i t o  d e  p e s q u i s a r  o s  t i p o s .
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f a t o s  e  s i t u a ç õ e s  s o c i a i s ,  m o s t r a n d o  b e r n ,  p o r t a n t o ,  s u a  t c c n i c a  
e x p e r i m e n t a l  n a s  o b r a s  l i t e r á r i a s  d e  v a l o r  i n c o n t e s t á v e ] ,  .
A  p r e s e r v a ç ã o ,  p o r  p a r t e  d a  m u l h e r ,  d o  i n s t i n t o  m a t e r  
n a l ,  b a s e a n d o - s e  n a  d e g r a d a ç ã o  s o c i a l ,  a l i a d o  . a o  d e s v i r t u a m e n t o  
d a  e m o ç ã o ,  é  p o n t o  c u l m i n a n t e  n a  o b r a  □  H o m e m ,  d e  A l u í s i o  A z e v £  
d o .  £  c o n s i d e r a d a ,  d e n t r e  a s  o b r a s  l i t e r á r i a s  d e l e ,  a  ú n i c a  q u e  
s e  a p r o x i m a  d e  Z o l a  q u a n t o  ã  p r e o c u p a ç ã o  d o  c a s o  p a t o l ó g i c o  d e s  
c r i t o  c o m  b a s e s  c i e n t í f i c a s .  □  p o n t o  a l t o  d e s t a ' o b r a  n ã o  é  o  
h i s t e r i s m o  e m  s i g m a s  o s  m e i o s  q u e  l e v a r a m  M a g d á  ã  a f e c ç ã o  n e r v £  
s a .  A  c o e r ç ã o  s o c i a l ,  a  e d u c a ç ã o  r i g o r o s a  e  a  p e r d a  p r e m a t u r a  d a  
m ã e  s ã o  f a t o r e s  q u e  f a v o r e c e m  o  a p u r a m e n t o  d a  h i s t e r i a  l a t e n t e .
" 0  p a i  v o t a v a - l h e  j á  e s s a  r e v e r e n t e  c o n s i d _ e  
r a ç ã o ,  q u e  n o s  i n s p i r a m  c e r t a s  d a m a s ,  c u j a  p u r e  
z a  d e  h á b i t o s  e  e x t r e m a  c o r r e ç ã o  n o s  c o s t u m e s  
s e  t o r n a m -  l e g e n d á r i a s  e n t r e  o s  g r u p o s  c o m  q u e  
c o n v i v e m ; . . . . "  ( 3 8 )
□  s o c i a l  i n t e r e s s a v a  a  A l u í s i o  A z e v e d o  n a  c o s m o v i s ã o  
d o  p e r s o n a g e m  f r e n t e  a o s  d e s r e g r a m e n t o s  q u e  s i n t e t i z a m  a  a ç ã o  
d e  h o m e n s  r e a g i n d o  c o n c r e t a m e n t e ,  c o m  m a i s  ê n f a s e  n o  d e s e j o  q u e  
n a  e m o ç ã o  e  n o  c o n h e c i m e n t o .  0  d e s e j o ,  o  a p e t i t e ,  o  i m p u l s o  e  o  
i n s t i n t o  p r e p o n d e r a m - s e  n o  h o m e m  a p r e s e n t a d o  p o r  A l u í s i o  A z e v e  
d o ,  c o n c o r r e n d o  p a r a  a  o b j e t i v a ç ã o  d a  f i l o s o f i a  d e t e r m i n i s t a  d a  
é p o c a .  P l a t ã o ,  e m  é p o c a s  b e m  r e m o t a s ,  a o  r e f e r i r - s e  s o b r e  , o  d e  
s e j o ,  a f i r m a  q u e  s u a  s e d e  e s t á  n o s  r i n s  e  q u e  é  u m  " r e s e r v a t ó  
r i o  r e p l e t o  d e  e n e r g i a  s e x u a l " .
T a n t o  o  d e s e j o  q u a n t o  a  e m o ç ã o ,  n o r m a l m e n t e  s ã o  v i á  
v e i s  d e  c o n t r o l e  p e l o  c o n h e c i m e n t o ,  m a s ,  p o r  i n f l u ê n c i a  d o  m e i o  
o u  m e s m o  p e l a  h e r e d i t a r i e d a d e ,  e s t a  t e o r i a  p o d e  d e i x a r  d e  s e r .  
v i s u a l i z a d a  s o b  o s  m o l d e s  d a  n o r m a l i d a d e  p r e v i s t a  p o r  P l a t ã o .  
( ' 3 9 }  □  d e s v i r t u a m e n t o  d a  r e a l i d a d e  p l a u s í v e l  n o  i n d i v í d u o ,  é
t e m a ,  t a m b é m ,  a b o r d a d o  p e l o  n a t u r a l !  r > t  a .  N ã o  d e i x a  d e  e x i s t i r
u m a  p r e o c u p a ç ã o  s o c i a l  q u a n d o  o  a r t i s t a  f a z  t r a n s p a r e c e r  a  v i d a
t.
i n t e r i o r  d e  u m  h o m e m  q u e  l u t a  p o r  c o n t r o l a r  o  s e u  d e s e j o ,  e n t r e  
t a n t o ,  v ê  g r a d u a l m e n t e  a  t r a n s f o r m a ç ã o  d e l e  e m  i n s t i n t o ,  s o m e n _  
t e .  N e s t e  f a t o  v a i  a  c a r a c t e r í s t i c a  d a  f i s i o l o g i a  e  f u n c i o n a m e n _  
t o  g l a n d u l a r  d e  C l a u d e  B e r n a r d ,  a l i a d a  a o  d e t e r m i n i s m o ,  d e  C o m  
t e ,  e s c l a r e c e r  q u e  o  h o m e m  ê  u m  a n i m a l  s o c i a l  e n q u a n t o  s u a s
g l â n d u l a s  f u n c i o n a r e m  n o r m a l m e n t e .  O s  d i s t ú r b i o s ^  g l a n d u l a r e s  r £  
p e r c u t e m  n o  i n t e l e c t o  e  t r a n s f o r m a m  o  i n d i v í d u o  e m  u m  s e r  a n  
t i - s o o i a l .  s ã o  o s  c a s o s  e n c o n t r a d o s  n o  N a t u r a l i s m o  q u e  e s c a n d a ­
l i z a m  o s  l e i t o r e s .  f 4  0 . )  M a g d á ,  a  p e r s o n a g e m  h i s t é r i c a  d e  □  H o  -  
m e m  e x e m p l i f i c a  a  p r o b l e m á t i c a  s o c i a l  d e  T a i n e ,  a  f i s i o l ó g i c a  d e  
C l a u d e  B e r n a r d  e  a  n e u r o l ó g i c a  d e  C h a r c o t .  ( 4 l )
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r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s
3 5  -  M I G U E L  -  P E R E I R A ,  L ú c i a  -  H i s t ó r i a  d a  L i t e r a t u r a  B r a s i l e i -
r a .  R i o  d e  J a n e i r o .  L i v r a r i a  J o s é  O l y m p i o  E d i t o r a .  1 9 7  3 .  
p .  1 5 1  .
3 6  -  L I T R E N T O ,  O l i v e i r o s  -  A p r e s e n t a ç ã o  d a  L i t e r a t u r a  B r a s i l e i -
r a .  G u a n a b a r a .  B i b l i o t e c a  d o  E x é r c i t o  E d i t o r a  F o r e n s e  
U n i v e r s i t á r i a  L t d a .  1 9 7 4 .  p .  1 4 1 .
3 7  -  i d e m  p .  1 4 2  -  1 4 3 .
3 8  -  C A R P E A U X ,  O t t o  M a r i a  -  H i s t ó r i a  d a  L i t e r a t u r a  O c i d e n t a l .
R i o  d e  J a n e i r o .  E m p r e s a  G r á f i c a  0  C r u z e i r o .  1 9 6 3 .  5  v .  
p .  2 4 0 6 .
3 9‘  -  S A L E S ,  H e r b e r t o  -  P a r a  c  o  n  h  e  c e  r  ' m e  1  h  o  r  A l u í s i o  A z e v e d o  . R i o  
d e  J a n e i r o .  E d i t o r a  B l o c h .  1 9 7 3 .  p .  3 8 .
4 0  -  D U R A N T ,  . W i l l  -  H i s t ó r i a  d a  F i l o s o f i a .  S ã o  P a u l ò .  C o m p a n h i a
E d i t o r a  N a c i o n a l .  1 9 5 6 .  p .  4 1  -  4 2 .
4 1  -  F O U L Q U I É ,  P a u l  -  A  P s i c o l o g i a  C o n t e m p o r â n e a  ( i  n  A t u a l i d a d e s
p s i c o l ó g i c a s  v o l .  7 4 K  S ã o  P a u l o .  C o m p a n h i a  E d i t o r a  N a ­
c i o n a l . 1 9 6 0 . p . 2 0 7 - 2 6 1 .
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3 .  0  H o m e m  -  e x e m p l o  b r a s i l e i r o  d e  r o m a n c e  e x p e r i m e n t a l  (  i  n  t  e £  
p r e t a ç ã o } .
A l u í s i o  A z e v e d o ,  e m  0  H o m e m ,  r e a l i z a  u m  r o m a n c e  e x p e r £  
m e n t a l ,  a b o r d a n d o  a  p s i c o p a t o l o g i a  n a  p e r s o n a g e m  M a g d á .  H á  u m a  e _ s  
t r u t u r a ç ã o  n e s t e  r o m a n c e  n a t u r a l i s t a  q u e  a b o r d a  a  p e r s o n a g e m  n a  
s u a  p r o b l e m á t i c a  p s i c o l ó g i c a  e m  o p o s i ç ã o  a o  a m b i e n t e  s o c i a l  e  f a  
m i l i a r .  A  s o c i e d a d e ,  a  f a m í l i a  e  s e u  m u n d o  i n t e r i o r  d e n o t a m  ■  u m a  
d i s t â n c i a  m u i t o  g r a n d e  e n t r e  o s  s e u s  p o n t o s _ q u e  d e v e r i a m  c o n c a t £  
n a r  m a s  q u e  s e  e n t r e c h o c a m  e  r e a g e m  u n s  c o n t r a  o s  o u t r o s  n a  m e n _  
t a l i d a d e  c o n f u s a  d e  M a g d á .
R e m o n t a n d o  Z o l a ,  e n c o n t r a m o s  u m  a s p e c t o  q u e  i n t e r e s s a  
d i r e t a m e n t e  n e s t a  a b o r d a g e m  p s i c o l ó g i c a  d o  h o m e m :  o  r o m a n c e  e x p _ e  
r i m e n t a l .  é  a  e x p e r i m e n t a ç ã o  d e  c a s o s  q u e  i n t e r e s s a m  a o  h o m e m  e  
à  c i ê n c i a .  D e n u n c i a - s e  u m á  s o c i e d a d e  e  p r e p a r a - s e  u m  t e r r e n o  
p a r a  m e l h o r á - l a ;  d e l a t a - s e  u m  c a s o  a m o r o s o  e  s e  c u i d a  d a  r e a l i d a _  
d e  o b j e t i v a  c o m o  m e t a  p r i m o r d i a l  d o  h o m e m ;  a n a l i s a - s e  u m a  p s i c o s e  
e  a o  m e s m o  t e m p o  j u n t a m - s e  e s f o r ç o s  c i e n t í f i c o s  p a r a  s a n á - l a  o u  
a t e n u á - l a ;  r e m o n t a - s e  a t é  a o  g e n e  e  s e  p r o c u r a  u m a  b r e c h a  q u e  e n _  
c a m i n h e  d i r e c i o n a l m e n t e  o  m a l  d a  p s i q u é  ( t ã o  d i s c u t i d o  q u a n t o  a  
h e r e d i t a r i e d a d e )  p a r a  u m a  s o l u ç ã o  a d e q u a d a .  E i s  o  n a t u r a l i s t a  p r e  
o c u p a n d o - s e  c o m  o  h o m e m  e  s e u s  p r o b l e m a s .  L i t e r a r i a m e n t e ,  s o c i a l  
m e n t e  e  n a  b a s e  d o  c i e n t i f i s m o  f i s i o l ó g i c o ,  0  H o m e m  r e t r a t a  u m  c a  
s o  p a r a  s e r  e s t u d a d o :  d e s e n o v e  1 a m - s e  o s  c o m p l e x o s  d i t a m e s  d a  s o  
c i e d a d e ,  f a m í l i a ,  m o r a l ,  l e i ,  r e l i g i ã o  e  s u b j e t i v i d a d e ,  t r a z e n d o  
à  l u z  d a  c i ê n c i a  u m  e x e m p l o ,  u m  c a s o  a  s e r  e x p e r i m e n t a d o  e  d i s c u  
t i d o .
H á  c r í t i c o s  q u e  n ã o  a c e i t a m  0  H o m e m  c o m o  o b r a  d e  a r t e  
s e n s í v e l  m a s  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  s o m e n t e  d e  u m  c a s o  d e  h i s t e r i a .  M a s  
a r t e  é  t a r t i b é m  e n t o r n a r ,  n a  m e d i d a  a d e q u a d a ,  u m  p o t e  d e  l í q u i d o  m e s
m o  q u e  e l e  d e s v e n d e  o  l a d o  I n d e s e j a d o  d a  v i d a  h u m a n a .  N ã o  e  s ó  e _ s  
t a  a ç ã o  s i m p l e s  e  f á o l l  m a s  e m b u i d a  p e l a  v e r d a d e  r e a l  d e  c a d a  f £  
t o  a  s e r  c o n s i d e r a d o ,  c o m o  s e  f o s s e  a  c ó p i a  d e -  u m a  v i v ê n c i a  f a n _  
t ã s t l c a  n o  i n t e r i o r  d o  h o m e m .  A r t e  n ã o  é  s ó  b e l e z a  m a s  a  v e r d £  
d e ,  a  o b j e t i v a ç ã o  d e  c a s o s  r e a i s ,  a  v i d a  c o m o  s e  a p r e s e n t a ,  a
f a l t a  d e  a r t i f í c i o  d e m o l i d o r ,  a  c r u e z a  v i v i d a  d o  a m b i e n t e  i n t e _  
r i o r  d o  e n t e  h u m a n o ,  a  c a u s a  e  e f e i t o  d e  a ç õ e s  q u e  r e f l e t e m  o  
d o m  d a  c r i a ç ã o ,  m e s m o  q u e  s e j a  n a s  i m p e r f e i ç õ e s .  A r t e  t a m b é m  ■  é  
v i d a .  A r t e  é  s e m p r e  r e a l i d a d e  d e  u m  f a t o .
" A  o b r a  d e  a r t e  d e v e  p o s s u i r ,  n o  c o n h e c i m e n t o  e  i n t e £  
p r e t a ç ã o  d a  n a t u r e z a  e  d o  h o m e m ,  a  m e s m a  o b j e t i v i d a d e  d a  I n v e s t i ^  
g a ç ã o  c i e n t í f i c a ,  e  o  a r t i s t a  d e v e  t e r ,  a t r a v é s  d e  s u a  o b r a ,  p a _ r  
t i c l p a ç ã o  p o l í t i c a  n a  v i d a  s o c i a l " .  ( 4 2 )  N i s t o  o  N a t u r a l i s m o  a p a _  
r e c e  c o m o  s e n d o  a  l i t e r a t u r a  d e s t e  s é c u l o .  A  n a t u r e z a  c o m o  g u i a  
d a  o b j e t i v i d a d e  e  o  h o m e m  e q u i p a r a d o  a  e l a  n ã o  c o n s e g u e m  e s c a p a r  
u m -  d o  o u t r o :  o  h o m e m  d e m o n s t r a n d o  a p t i d õ e s ,  h a b i l i d a d e s  e  a  n a t j j  
r e z a  s e n d o  a  m e s t r a  d e  t o d a s  a s  p e r f e i ç õ e s  o u  i m p e r f e i ç õ e s  h u m a _  
n a s ,  b a s t a n d o  p a r a  t a l  a  v i s ã o  v e r d a d e i r a  d o  p o n t o  e n f o c a d o  e  o  
r e l a t o  c i e n t í f i c o  d o  c a s o  a  s e r  a n a l i s a d o .
D a í ,  a r t e  e  c i ê n c i a  e q u i p a r a m - s e  p a r a  o  m a i o r  s a l t o  
d a d o  a t é  e n t ã o :  a  b e l e z a  v e r d a d e i r a .  S e  o  b e l o  é  o  v e r d a d e i r o ,  
e s t e  t a m b é m  s e r ã  b e l o .  S e  a  r e c í p r o c a  é  v e r d a d e i r a ,  p o d e - s e  c o m  
p r o v a r  q u e , s e  o  v e r d a d e i r o  f o r  o  n â o  b e l o ,  e s t e  s e r á  e n c a r a d o  C £  
m o  o b r a  d e  a r t e  p o r q u e  h o u v e  c o m p r o v a ç ã o  d o  v e r í d i c o  c o m o  s e n d o  
a r t e .  A s s i m ,  l e v a - s e  a  b o m  t e r m o  o  c a s o  d o  N a t u r a l i s m o :  é  a r t e  
p r e o c u p a d a  c o m  a  v e r d a d e  d o s  f a t o s  e  c a s o s  n a  a b o r d a g e m  c i e n t í f i  
c a  d a s  e x p e r i ê n c i a s ,  é  n a t u r a l  e m  c i ê n c i a  p o r q u e  e l a  r e f l e t e  o  
l a d o  v e r d a d e i r o  e  t u d o  r e s u l t a  d a  a m b i ê n c i a  d o  c a s o u p o l s  r e £  
s e n t e  ã  v i d a  d o  h o m e m  p r e s o  ã  n a t u r e z a  q u e  a  g e r o u .  N ã o  h á  e s c o _  
l h a ,  n ã o  h á  d i v a g a ç õ e s  m a s  e x i s t e m  t o m a d a s  d e  p o s i ç õ e s  q u e  r e p e r
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c u t e m  n a  i n t e r p r e t a ç ã o  d o  h o m e m  d e s t a  f a s e  h i s t ó r i c o - s o o i a l .
N ã o  p o d e  h a v e r ,  p o r t a n t o ,  d e p r e c i a ç ã o  a r t í s t i c a  n o  f _ a  
t o  d o  h o m e m  s e r  a n a l i s a d o  c i e n t i f i c a m e n t e  e  e x t e r i o r i z a d o  c o m  n ^  
t u r a l i d a d e .  P o d e - n o s  s u r g i r  u m  i n d i v í d u o  q u e  p - o s s u a  u m  d e s r e g r £  
m e n t o  p s í q u i c o  m a s  i s t o  é  a  r e a l i d a d e  a p r e s e n t a d a i  c o m o  t a l ,  p o r q u e  a  
a r t e  n ã o  d e v e  s e r  e n t e n d i d a  c o m o  s e n d o  a  p e r f e i ç ã o  o u  a  c o i s a  ^  
d e a l ;  a n t e s  s e r ã  a  v i s ã o  i m p a r c i a l  d e  u m  h o m e m  q u e  s a b e  d e  q u e  
m a n e i r a  f o c a l i z a r  s u a  o b j e t i v a  p a r a  d  e t e r m i n a  d o  s '  p o n t o s  d a  v i d a  
o u  d o  c o m p o r t a m e n t o  p s í q u i c o  s o c . i a l  d e  s e u s  s e m e l h a n t e s .  A  o b j e _  
t i v a  n ã o  s e  p r e n d e  a o  s e n t i m e n t a l i s m o  o u  ã s  d i v a g a ç õ e s  s u b j e t i  
v a s  e ,  d e s t a  m a n e i r a ,  t r a r á  o  l a d o  v e r í d i c o  d o s  p o n t o s  f o c a l i Z £  
d o s  t a l  q u a l  u m a  f o t o  q u e  s u r p r e e n d e  f i s i o n o m i a s ,  a t i t u d e s  e  u m  
e s p a ç o  g e o g r á f i c o  v e r d a d e i r o .
ü  N a t u r a l i s m o  va^i a i n d a  a l é m ;  p e r s c r u t a  o  l a d o  o c u l t o  
d a  v i d a  h u m a n a ,  m e s m o  q u e  t e n h a  u m a  f o t o  n ã o  i d e a l  a o s  o l h o s  d o  
l e i t o r  s e q u i o s o  p o r  u m a  b e l e z a  a p a r e n t e .  A q u i  a  o b s e r v a ç ã o  n ã o  
s e  f a z  c o m  o  s e n t i m e n t o ,  a n t e s  é  u m a  v i s ã o  a t r a v é s  d a  i n t e l e c t u a ^  
l i d a d e  d o  a r t i s t a , ,  c o n s i d e r a n d o  a s  n o v a s  n e c e s s i d a d e s  e  e s p a n s õ e s  
d a  é p o c a  r e v o l u c i o n á r i a  n a  p o l í t i c a ,  f i l o s o f i a ,  s o c i o l o g i a ,  b i o _  
l o g i a  e  d e m a i s '  c o r r e l a ç õ e s  c o m  o  m u n d o  c i e n t í f i c o  e  s o c i a l ,  a f i g j j  
r a n d o - s e  c o m o  u m  f a n t á s t i c o  s a l t o  o b s e r v a d o  p o r  t o d o s ,  c o n t u d o  
i n c o m p r e e n d i d o  p o r  m u i t o s ,  d a d a  a  o b j e t i v i d a d e  c o m  q u e  s e  a p r e _  
s e n t a  r e p e n t i n a m e n t e .
S e  a  c i ê n c i a  p e r m i t e - s e  a b r a n g e r  f a c e t a s  d a  v i d a  h u m a  
n a  d e t a l h a n d o  p o n t o s  d e  v á r i a s  c a t e g o r i a s  o b j e t i v a n d o ,  a n a l i s a n _  
d o ,  e x p e r i m e n t a n d o  e  c o n c l u i n d o  e m  b e n e f í c i o  d o  i n d i v í d u o  t e r r £  
n o ,  a  l i t e r a t u r a  f a z ,  e m  s e u  c a m p o ,  s e m e l h a n t e  a b o r d a g e m  d a  v ^  
d a  s o c i a l  d e s t e  m e s m o  h o m e m .  A  a c e i t a ç ã o  d o  f a t o  v e r í d i c o  e m  c ^  
ê n c i a  c d r h o  s e n d o  n a t u r a l ,  i n f l u e n c i a  o  N a t u r a l i s m o  p a r a  a  t o m a d a
d e  p o s i ç ã o  d a  a r t e  l i t e r á r i a .
E n c a r a d o  d e s t e  m o d o ,  o  N a t u r a l i s m o  é ,  a n t e s  d e  t u d o ,  
u m a  p e r s p e c t i v a  p r e o c u p a d a  e m  r e t r a t a r  c o m  t o d a  n a t u r a l i d a d e  [ c o  
m o  e m  c i ê n c i a )  o s  f a t o s  c o m u n s  o u  i n c o m u n s  p e l o s  q u a i s  p o d e  p a _ s  
s a r  u m  h o m e m  n o r m a l .  N ã o  h á  i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d o  f a t o  e m  s i ,
t r a n s m i t i d o  p e l o  a r t i s t a  m a s  h á  p r e o c u p a ç ã o  e m  d e t a l h a r  v e r i d i c a  
m e n t e  t u d o  o  q u e  p o s s a  t r a n s m i t i r  c o m  o b j e t i v i d a d e .  E  a  c i ê n c i a  
d i r i g i n d o  a  a r t e .  é  a  f i l o s o f i a  n o r t e a n d o  t o m a d a s  d e  p o s i ç õ e s ,  é  
a  s o c i o l o g i a  b u s c a n d o  q u e s i t o s  p a r a  u m  m u n d ò  m e l h o r ,  m a i s  c o m p l e  
t o  e  d e s t i t u í d o  d a s  d i v a g a ç õ e s  i n s i g n i f i c a t i v a s  p o r q u e  h á  e x a t £  
d ã o ,  a n á l i s e  e  e x p e r i m e n t a ç ã o  b a s e a d a s  n o  c i e n t i f i c i s m o  p r o p u l  
s o r  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o .
3 . 1 .  0  H o m e m :  u m a  o b r a  d e  a r t e  n a t u r a l i s t a  ( s í n t e s e )
A  n a r r a t i v a  d e  0  H o m e m  f o r n e c e  o  c o m p o r t a m e n t o  d a  p e r  
s o n a g e m  M a g d á  d e t e r m i n a d o  p e l o  e s p a ç o  f í s i c o  e  p s i c o l ó g i c o ,  c o n  
d u z i n d o  a o  h o m e m  e m  c o n f l i t o  c o m  o s  p r e c o n c e i t o s  d o  m e i o  e  d a  h e  
r e d i t a r i e d a d e  -  d i r i g e  o  f e n õ n e m o  b i o l ó g i c o  e  p s i c o l ó g i c o .
E s t a  o b r a ,  s é t i m a  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  n ã o  é  c o n s i d e r a  
d a  p e l a  c r í t i c a  c o m o  u m a  d a s  m e l h o r e s  d e s t e  a u t o r ,  n o  e n t a n t o ,  e  
l a  s e  a d a p t a  e x e m p l a r m e n t e  a o  r o m a n c e  e x p e r i m e n t a l  d i v u l g a d o  p o r  
Z o l a .  C r í t i c o s ,  c o m  r e f e r ê n c i a  a  0  H o m e m ,  d i s c u t e m  o  v a l o r  e s t é  
t i c o - l i t e r á r i o  d e s t a  o b r a  -  p o r  s e r  c i e n t i f i c i s t a  -  p a r a  a  i n t e £  
p r e t a ç ã o ,  m a s  s e u  s o e r g u i m e n t o  s e  f a z  s e n t i r  -  a i n d a  q u e  i n a c e £  
t á v e l  p o r  m u i t o s  t e ó r i c o s  -  n a  c a r a c t e r i z a ç ã o  p s i c o  1 ó g i c a  ' d a  p e r  
s o n a g e m  h i s t é r i  c a , t e n d o  e m  v i s t a  a  c o e r ç ã o  s o c i a l .  E s t r a n h a - s e ,  
c o m  c e r t e z a ,  a  t o m a d a  d i r e c i o n a l  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  e n t r e f à n t o  
n ã o  s e  q u e s t i o n a m  a s  r a z õ e s  p o r q u e  e l e  f o i  l e v a d o  a  e s c r e v e r  s o  
b r e  a s s u n t o  t ã o  d i s t a n t e  d a  s u a  a l ç a d a .  0  v a l o r  d a  o b r a  r e s i d e  n o
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f a t o  d e ,  p e l o s  c a m i n h o s  p a t o l ó g i c o s ,  e n g e n d r a r  c o m b a t e  p s i c o l ó g i  
c o  à  m o r a l  e s f u z i a n t e  d a  s o c i e d a d e  h u m a n a .
A l u í s i o  A z e v e d o ,  p r e v e n d o  a  p o l ê m i c a  e  i n a c e i t a b i l i d £  
d e  d e  □  H o m e m  c o m o  o b r a  d e  a r t e  n a t u r a l i s t a ,  e n d e r e ç a  u m a  e p í g r a  
f e  o u s a d a  m a s  e l u c i d a t i v a  d e  s e u s  o b j e t i v o s  q u a n t o  ã  o b r a  a o s  
l e i t o r e s ,  n o  i n í c i o  d o  r o m a n c e .
r i a g d á ,  f i l h a  d o  S r .  C o n s e l h e i r o  P i n t o  M a r q u e s ,  a p r e s e n _  
t a - s e  c o m o  p e r s o n a g e m  a c o m e t i d a  p o r  m a l e s  s e n t i m e n t a i s .  M a s  t a ^  
b é m  e s t á  d o e n t e ,  n ã o  s e  s a b e n d o  c o m o  c u r á - l a ,  e n t r e t a n t o .
A  h i s t ó r i a  d i z  r e s p e i t o  a  M a g d á ,  d e s d e  o  i n í c i o  a p r e  
s e n t a d a  c o m o  m o ç a  t r i s t o n h a  e  i n s a t i s f e i t a ,  p o r  i s s o  m e s m o  a b ú l ^  
c a  .
E n c o n t r a - s e  a p á t i c a  d e s d e  q u e  s o u b e  d a  v e r d a d e i r a  i d e n  
t i d a d e  d e  F e r n a n d o .  E l e  n ã o  p o d i a  s e  c a s a r  c o m  M a g d á  p o r q u e  e r a  
s e u  i r m ã o .
A  v e r d a d e  n ã o  é  e s c l a r e c i d a  d e  i m e d i a t o ,  r a z ã o  s u f i c ^  
e n t e  p a r a  q u e  M a g d á  p a s s e  a  o d i a r  F e r n a n d o  j á  q u e  o  r o m p i m e n t o  
d o  n a m o r o  e  p l a n o s  p a r a  o  c a s a m e n t o  t e n h a m  s e  d e s f e i t o  s e m  j u s t i  
f i c a t i v a s  p l a u s í v e i s .  E l a  p r e t e n d e  v i n g a r - s e ,  c a s a n d o - s e  c o m  M a r  
t i n h o  d e  A z e v e d o ,  n o  e n t a n t o  o  p a i  n ã o  s e  c o n t e v e  e  r e s o l v e u  c o n  
t a r - l h e  o  q u e  F e r n a n d o  e r a  p a r a  e l a .
M a g d á  r e c e b e  a  n o v i d a d e  " c o m o  s e  l h e  t i v e s s e  p a s s a d o  
p o r  d i a n t e  d o s  o l h o s  u m a  f a í s c a  e l é t r i c a " ,  t a l  o  c h o q u e  q u e  l h e  
c a u s o u .
A  r e p u l s a  d e  F e r n a n d o  p o r  e l a  e  o  c o n h e c i m e n t o  d e  q u e  
e r a  s e u  i r m ã o  c o n f l i t u a m  a  m e n t a l i d a d e  d e  M a g d á .  E l a  n ã o  é  m a i s  
a  m e s m a  m e n i n a  a l e g r e  q u e  a l m e j a  a  r e a l i z a ç ã o  d e  u m  s o n h o  p a r a  
o  q u a l  s e  h a v i a  p r e p a r a d o  d e s d e  a  i n f â n c i a :  e d u c o u - s e  c o m  p r i  
m o r ,  c o n c i e n t i z o u - s e  d a  m o r a l  r i g o r o s a  e  e s c o l h e u  s e u  g r a n d e  a
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m o r .  P a s s o  a  p a s s o  a  p e r s o n a g e m  e n c a m i n h a - s e  p a r a  a  h i s t e r i a ,
s o b  o s  v i o l e n t o s  p r o t e s t o s  d o  D r .  L o b ã o :  e l a  p r e c i s a  c a s a r  i m e d £  
a d a m e n t e  o u  a  d o e n ç a  t o m a r á  c o n t a  d e  ( l a g d á .
0  p a i  d e  M a g d á  n ã o  p o u p a  e s f o r ç o s  p a r a  c a s á - l a  -  m e n  
s a l m e n t e  d á  f e s t a s  e  c o n v i d a  j o v e n s  p a r a  a p r o x i m á - l o s  d e  M a g d á  -  
m a s  e l a  s e m p r e  s e  n e g a  a  a c e i t a r  q u a l q u e r  u m  d o s  p r e t e n d e n t e s  p £  
r a m a r i d o .
A s  c r i s e s  c o n t i n u a m ,  ã s  v e z e s  f o r t e s ,  o u t r e s  v e z e s  m a i s  
f r a c a s .  D r .  L o b ã o  i a  p r e v e n i n d o  o  p a i  d o  r e s ' u l t a d o  ' p r o v á v e l ,  e n _  
t r e t a n t o  o  C o n s e l h e i r a  j á  n ã o  s a b i a  o  q u e  f a z e r  p a r a  a j u d a r  a  
f i l h a  .
A  m o r t e  d e  F e r n a n d o  r e p e r c u t e  e m  M a g d á ,  d u a s  s e m a n a s  
a p ó s ,  c o m o  a  p r ó p r i a  m o r t e :  g r i t o s ,  c o n v u l s õ e s ,  d e l í r i o s  e  i _ n  
c o n s c i ê n c i a s .  V i o l e n t a m e n t e  a  h i s t e r i a  c o m e ç a  a  a p a r e c e r .  D r .  l £  
b ã o  c h a m a  a  a t e n ç ã o  d a  d o e n ç a ,  q u e  e s t á  e m  a c e l e r a m e n t o  p r o g r e ^  
s i v o ,  e  c o m p a r a  a  r e a ç ã o  d e  M a g d á  à  f o m e  d e  t r ê s  d i a s ,  c u j a  ú n ^  
c a  s o l u ç ã o  s e r i a  o  r o u b o .  N o  e n t a n t o ,  e x i s t e  a  r e p r e s s ã o  s o c i a l  
e  o  i n d i v í d u o  m o r r e r á  d e  f o m e  p a r a  n ã o  r e a g i r  ã  m o r a l :  a s s i m  e £  
t á  M a g d á .  E l a  p r e c i s a  c a s a r  u r g e n t e m e n t e .  R e i n i c i a m - s e  a s  f e £  
t a s .  A p r e s e n t a m - s e  o s  p r e t e n d e n t e s ,  q u e  s ã o  c a r a c t e r i z a d o s ,  p e l o  
a u t o r  c o m  i r o n i a .  M a g d á ,  e n t r e t a n t o ,  n ã o  s e  d e c i d e  p o r  n i n g u é m .
D r .  L o b ã o  s u g e r e  u m a  v i a g e m  à  E u r o p a  m a s  n e n h u m a  m £  
l h o r a  o c o r r e . .  E l a  s e  v o l t a  p a r a  a  r e l i g i ã o .  O b t é m  l i ç õ e s  d a  t i a  
s o b r e  c o m o  s u p e r a r  a s  c r i s e s  e l e v a n d o  o  p e n s a m e n t o  a  D e u s .  T r a n £  
c o r r e  u m  p e r í o d o  d e  c o m p l e t a  t r i s t e z a  e m  M a g d á :  n ã o  h á  s ô ' r r i s o ,  
n ã o  h á  f e s t a s ,  c a n t o s  n e m  p i a n o ;  n ã o  p i n t a  m a i s ,  s ó  l ê ,  d e  p r e f £  
r ê n c i a  l i v r o s  r e l i g i o s o s .  V a i  m u i t o  ã  i g r e j a  e ,  n ã o  r a r o ,  r e ^ r e £  
s a  d e s f a l e c i d a  o u  c o m  n o v a s  c r i s e s .
0  C o n s e l h e i r o ,  e m  c e r t o  m o m e n t o  d e  i n c o n f o r m a ç ã o ,  p r o £
b i u  M a g d á  d e  i r  a  i g r e j a , d a d o  o s  t r a n s t o r n o s  c a u s a d o s  p e l a s  b e ^  
t i c e s  r e p e n t i n a s  d e l a .  A  r e p r e s á l i a  a c a r r e t a  a  M a g d á  o u t r a s  c r i
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s e s ,  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l i c a d a s .  A p a r e c e  a  f e b r e  h i s t é r i c a  e  D r .  
L o b ã o  p r e o c u p a - s e  m a i s  a i n d a .
C o n v e n c e r a m - s e  d e  q u e  o  c a m p o  l h e  f a r i a  b e m  e ,  n a  r e a l i  
d a d e ,  q u i n z e  d i a s  a p ó s  a  ú l t i m a  c r i s e ,  M a g d á  e  o  p a i ,  n u m  ”la]n 
d a u”  d i r i g i a m - s e  p a r a  T i j u c a .
N u m a  d a s  d i s c u s s õ e s  a m i g á v e i s  c o m  o  p a i ,  M a g d á  e x a c e r  
b o u - s e ,  c h o r o u  e  f i c o u  t e m p e r a m e n t a l .  A p a r e c e u  o  t e m í v e l  s o n o  l _ e  
t á r g i c o  e ,  p a r a  f a z e r  M a g d á  v o l t a r  a  s i  D r .  L o b ã o ,  a c o n s e  1  h a  d o  p o r  
u m  c o l e g a  s e u ,  p ô s  e m  p r á t i c a  a  c o m p r e s ã o  d o  o v á r i o .  E i s  q u e  
M a g d á  d e s p e r t o u  m a s  " c o m e ç o u  a  s e n t i r - s e  v a g a m e n t e  m a g o a d a  n o s  
m e l i n d r e s  d o  s e u  p u d o r " .
P e l a  j a n e l a  d o  q u a r t o  d e  M a g d á  s e  v i a  u m a  p e d r e i r a  d a  q u a l  
a  f i l h a  d o  C o n s e l h e i r o  s e  d e t i n h a ,  e s q u e c i d a ,  a  o b s e r v a r  o s  m u s c j j  
l o s o s  c a v o u q u e i r o s .  N ã o  q u e r i a  s a i r  m a i s  d a  j a n e l a  e ,  s e  v i n h a m  
c o n v i d á - l a  p a r a  u m  p a s s e i o ,  f i c a v a  i r r i t a d a .
T i a  C a m i l a  m o r r e u  e  M a g d á ,  d u r a n t e  o  v e l ó r i o ,  s o f r e u  u m  
a t a q u e  d e  c o r é i a .
T e n d - O  m o r r i d o  C a m i l a ,  a  m u l h e r  q u e  e s t a v a  p r e s t a n d o  s e r ^  
v i ç o  p a r a  M a g d á ,  f o i  s u b s t i t u í d a  p o r  J u s t i n a .  E r a  m u l h e r  d e  b o n s  
c o s t u m e s ,  g o r d a ,  c o n v e r s a d e i r a ,  v i ú v a  e  t i n h a  u m  f i l h o .
M a g d á  s e n t i a - s e  b e m  c o m  J u s t i n a  e  c h e g a r a  a  d o r m i r  a c o n _  
c h e g a d a  a o  p e i t o  d e l a .  E n c o n t r o u ,  n a  c r i a d a ,  c a r i n h o ,  p a c i ê n c i a  m £  
t e r n a l  e  d e d i c a ç ã o  h u m a n a .  J u s t i n a  d e v i a  a t e n d e r  o  f i l h o  q u e  e _ ^  
t a v a  d o e n t e .  M a g d á  f i c o u  " n e r v o s a  e  i m p e r t i n e n t e " ,  a l é m  d e  s e n t i r  
c i ú m e  d o  p e q u e n o .
T a n t o  o b s e r v o u  o s  c a v o u q u e i r o s  q u e  s e n t i u  v o n t a d e  d e  
v ê - l o s  d e  p e r t o .  F o i  o  q u e  f e z ,  n a  m a n h ã  s e g u i n t e ,  a c o m p a n h a d a  p e
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l o  p a i .  D e s m a i o u  e  p r e c i s o u  s e r  c a r r e g a d a  p a r a  o  c a s a r ã o  p o r  u m  
d o s  c a v o u q u e i r o s ,  ü  c o n t a t o  f í s i c o  d o  c a v o u q u e i r o  c a r r e g a n d o  M a ^  
d á  " e r a  u m a  e s m o l a  a t i r a d a  à  f o m e  d o  s e u  m i s e r á v e l  s  a  n  g  u  e  "  .  H a  s .  .  .  
c a u s o u  e s p a n t o  s u a  r e a ç ã o  q u a n d o  o  m o ç o  d a  p e d r e i r a  a  c o l o c o u  
n u m  b a n c o  d e  p e d r a  j u n t o  ã  c a s a  d o  C o n s e l h e i r o l  D o  e s t a d o  d e  v £  
l ú p i a  p a s s o u ,  n u m  r e p e n t e ,  a  s e n t i r  a c a n h a m e n t o  d a q u i l o  q u e  n a  
i n c o n s c i ê n c i a  v i v e r a  m a s  n a  r e a l i d a d e  d e v i a  d e s p r e z a r .  P o r  i s s o  
s e n t i u - s e  " o f e n d i d a ,  u l t r a j a d a ,  n o  s e u  o r g u l h o  e  n o  s e u  p u d o r” .
A p e s a r  d a  r e p u l s a  p e l o  c a v o u q u e i r o ,  s o n h o u  c o m  e l e  a  
n o i t e  i n t e i r a ,  i s e n t a  d e  p r e o c u p a ç ã o  m o r a l  e  l i v r e  d a  s o c i e d a d e  
q u e  a  r e p r i m i u  c o m  n o r m a s .  N o  s o n h o ,  r e a l i z o u - s e  c o m o  m u l h e r ,  e  
s o n h a n d o , e n c o n t r o u  s e u  p a i  a o  p é  d o  m o r r o .  E l e  e s t a v a  r a i v o s o  
n e m  p a r e c i a  o  C o n s e l h e i r o  d e  b o a s  m a n e i r a s ;  r e p a s s a r a m ,  p e l o  s o _  
n h o  d e  M a g d á ,  t o d o s  o s  p a s s o s  d a  i n s t r u ç ã o  q u e  e l a  t i v e r a ,  o s
j o v e n s  p r e t e n d e n t e s  q u e  r e n u n c i a r a  ( u m  e r a  v e l h o ,  o  s e g u i n t e  u m  
d e f u n t o ,  o u t r o  u m  l i b e r t i n o  -  c o n f o r m e  e x p r e s s ã o  d e  M a g d á ]  e  a g £  
r a . . .  e n c o n t r a r a - - a  n e s t e  e s t a d o  i r r e c o n h e c í v e l .  0  p a i  r e p e l i u - o s  
e  M a g d ã  c h o r a v a .
A  r e a l i d a d e  e r a  b e m  o u t r a  m a s  n a g d á  c e r t i f i c o u - s e  d o  
a m o r  d o  p a i ,  f a z e n d o - l h e  p e r g u n t a s .
J u s t i n a  r e g r e s s o u .  D e  n o i t e ,  e n q u a n t o  a c a r i c i a r a  M a g d á  
p a r a  a d o r m e c i  -  la,, e s  c u t o u  L u í s  c a n t a n d o .  M a g d á  a d o r m e c e u  e  t o r n o u  
a  s o n h a r  c o m  o  c a v o u q u e i r o ,  p r o s s e g u i n d o  n o  s o n h o  i n i c i a d o  n a  
n o i t e  a n t e r i o r .  A  a p a r ê n c i a  f í s i c a  d o  m o ç o  d a  p e d r e i r a  m o d i f i e ^  
r a - s e  p a r a  M a g d á :  a  s u a v i d a d e  e  a  s e n s u a l i d a d e  e r a m  c o m p a - r a d a s  ã  
n a t u r e z a  v e g e t a l  e  a n i m a l .  G  c a v o u q u e i r o  c o n v e r s o u  c o m  M a g d á ,  n o  
s o n h o ,  e  s e g r e d o u - l h e  q u e m  e r a ,  e  p o r q u e  " f o i  b u s c á - l a  n u m  - ,  s £  
n h o " .  L i v r o u  M a g d á  d o  s e u  d e v e r  s o c i a l  d e  m u l h e r  a r i s t o c r á t i c a ;  
d e u - l h e  e s p e r a n ç a  e  l h e  e n s i n o u  a  a m a r ,  ã  s e m e l h a n ç a  d a  n a t u r e z a .
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D e s p e r t o u ,  n o v a m e n t e  h u m i l h a d a ,  e x a c e r b a d a .
M a l  a d o r m e c i a ,  v o l t a v a  " a  s u a  e x i s t ê n c i a  f a n t á s t i c a " .  A  
f e l i c i d a d e  e x i s t i a  n o  s o n h o  d e  M a g d ã :  a m a v a ,  t i n h a  f o m e ,  d o r m i a  e  
s o n h a v a .
A c o r d o u  d o  t e r c e i r o  s o n h o ,  n o  m o m e n t o  e m  q u e  a d o r m e c i a  
c o m  o  c a v o u q u e i r o .  E s t a v a  r e a n i m a d a  e  a t é  s a i u  p a r a  p a s s e a r  c o m  o  
p a i .
N o  q u a r t o  s o n h o  M a g d á  e s t a v a  d o r m i n d o  p u a n d o  o  m o ç o  d a  
p e d r e i r a  c h a m o u  p o r  e l a  a t é  q u e  a  a c o r d o u .  E l a  m e n c i o n o u  a  r e a l ^  
d a d e  c o m o  s e n d o  s o n h o  d o  s o n h o .  C o n h e c e u  a  I l h a  d o  S e g r e d o  e  L u í s  
e r a  s e u  h e r ó i  n o  s o n h o ,  n a g d á  d i s t r a i d a m e n t e ,  c o l h e u  u m a  d a s  f l £  
r e s  f e i t i c e i r a s  e ,  a s s i m  t e n d o  f e i t o ,  e s t a v a m  p r o i b i d o s  d e  d e i x a r  
a  i l h a .
P e n s a n d o  n o  s o n h o ,  s e n t i u - s e  u l t r a j a d a ,  p o r  i s s o  r e s o _ l  
v e u  a b r i r  l u t a  c o n t r a  e l e ,  n ã o  i n d o  d o r m i r .  N a  l u t a  c o n t r a  o
s o n o  e  o  s o n h o ,  c o m e ç o u  a  s e n t i r  e s t r a n h o s  a r r e p i o s  e  c o n t r a ç õ e s .  
P r i n c i p i o u  a  r e z a r  e  s e  a g a r r o u  n o  C r i s t o  d o  c r u c i f i x o .  M a s ,  a t é  
e l e  t r a n s f o r m a v a - s e ,  a o s  p o u c o s :  d e s c e u  d a  c r u z  e  v e i o  a o  e n c o j n  
t r o  d e  M a g d á .  E i s  q u e  a  r e a l i d a d e  s e  e n c o n t r a v a  c o m  o  s o n h o .  A
c o n s c i ê n c i a  e x i s t i a  c o m o  a s p e c t o  r e a l ,  p o r  a l g u n s  m o m e n t o s  s o m e n _  
t e .
" E s t a  c r i s e  p r o s t o u - a  d e  c a m a  p o r  d o i s  d i a s” .  E n t r a  e m  
a l u c i n a ç õ e s  l e t á r g i c a s  e  i s t o  a g o r a  é  f r e q ü e n t e .
□  s  i n t e r r o g a t ó r i o s  a  respeito de Luís e r a m  f e i t o s  ã  J u s t ^  
n a  q u e  o r g u l h a v a - s e  e m  p o d e r  f a l a r  d e l e .
M a g d á  v i v i a  d i v i d i d a  e n t r e  o  m u n d o  d o  s o n h o  e  o  d a  r _ a  
z ã o .  N o  m u n d o  d a  i r r e a l i d a d e  r e c e b e u  a  v i s i t a  d o  p a i ,  Rosinh’a, a  
m ã e  e  a  a v ó  d o  m o ç o  d a  p e d r e i r a ,  q u a t r o  m a r i n h e i r o s  e  u m  o f i c i a l ,  
n a  I l h a  d o  S e g r e d o .  M a g d á  d e s c o b r i u  q u e  F e r n a n d o  e s t a v a  e n t r e
e l e s .  G  p a i  a o  s a b e r  d o  n a s c i m e n t o  d o  n e t o  f i c a  s a t i s f e i t í s s i m o .
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N o  s o n h o ,  a  r e a l i d a d e  d e  M a g d á ,  s e  r e a l i z a v a :  c a s a r a ,  t e r i a  u m  
l h o ,  o  p a i  n ã o  a  d e s p r e z a v a  e  r e c e b e u ,  d e  c a s a ,  t o d o s  o s  o b j e t o s  
q u e  l h e  e r a m  c a r o s .  N o v a m e n t e  a ' p a r e c e u  o  o o n s p i e n t e  i n t e r f e r i n d o  
n o  i n c o n s c i e n t e  a t r a v é s  d a  c o e r ç ã o  s o c i a l .  A n t e s  d o  c a s a m e n t o ,
n o  s o n h o ,  d i s c u t i r a  c o m  R o s i n h a .
M a g d á  c o n t i n u a v a ,  n u m  c r e s c e n t e  c o n f l i t o  i n t e r i o r ,  a
t e r  o s  s o n h o s ,  o  s o n o  l e t á r g i c o  e  a  h i s t e r i a  a o e 1 e r a n d o - s e  p a r a  o  
d e s e q u i l í b r i o m e n t a l .
N a s c e u  o  f i l h o  d e  M a g d á  e  L u í s ,  c o m  m u i t a  t r a n q ü i l i d a d e .  
E l e  s e  p a r e c i a  c o m  F e r n a n d o . . .  O s  s o n h o s  d e  M a g d á  e x i s t i a m ,  a g £  
r a ,  p o r  c a u s a  d o  m e n i n o .  M a g d á  n ã o  l u t a v a  m a i s  c o n t r a  o s  s o n h o s  
p o r q u e  e r a  n e l e s  q u e  e l a  e n c o n t r a v a  a  s u a  r e a l i z a ç ã o .  E l a  p r e f e _  
r i a  o  s o n h o  ã  r e a l i d a d e :  e s t a  e r a  a m a l d i ç o a d a  p o r  M a g d á ,  a q u e l e  e _  
r a  p r o v o c a d o  p o r  e l a .
C h e g a r a  o  d i a  d e  t r a z e r e m  a  f a m o s a  c a m a  d e  j a c a r a n d á  
p r e s e n t e  d o  p a d r i n h o  d e  L u í s .  M a g d á ,  d a  s u a  j a n e l a ,  o b s e r v a v a  t _ o  
d o s  o s  m o v i m e n t o s  d o  p e s s o a l ,  c a r r e g a n d o - a  p a r a  a  c a s a  d e  L u í s  
e  R o s i n h a .  " E s t r a n h o  a b a l o  p r e n h a - l h e  n o s  s e n t i d o s  a q u e ç a  e s c a n d a  
l o s a  e x i b i ç ã o  d e  c a m a  e m  p l e n o  a r  l i v r e " .  E s t a  o c o r r ê n c i a  b a s t o u  
p a r a  q u e  M a g d á '  r e i n i c i a s s e  s u a s  I m a g i n a ç õ e s  f a n t á s t i c a s .  A  c a m a  
t r a n s f o r m a v a - s e  n a  c a s a  f a b u l o s a  d a  I l h a  d o  S e g r e d o  e ,  c o m o  n u m  
p a s s e  d e  m á g i c a ,  M a g d á  e s t a v a  a o  l a d o  d o  f i l h o  F e r n a n d o  e  d e  L u í s .
E s t a  r e a l i d a d e  f a n t a s i o s a  c o n f u n d i a - s e  c o m  a  v i d a  r e a l  
d e  M a g d á  a  p o n t o  d e l a  m e n c i o n a r  o  n o m e  d o  f i l h o  p e d i n d o  q u e  J u s t ^  
n a  l h e  d e s s e  l e i t e .  N o  e n t a n t o  a i n d a  c o n s e g u i a  d i s s i m u l a r ,  p o i s  
v o l t a v a  a o  e s t a d o  n o r m a l ,  d e  i m e d i a t o .
A  f a m í l i a  d e  R o s i n h a  e  L u í s  c o n h e c i a m  a  p a t r o a  d e  J u s t ^  
n a  e  s e m p r e  i n t e r r o g a v a m  p e l a  s u a  s a ú d e .  A  c r i a d a ,  c o n f o r m a d a ,  d ^  
z i a  q u e  e r a  " m o l é s t i a  d e  f a m í l i a "  e  q u e  a  m ã e  a c a b a r a  m a l ,  t a m b é m .
M a g d á  p r o s s e g u i a  n a  d e s e t i f r e a d a  i m p a c i ê n c i a  d e  e s t a r
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j u n t o  a o  f i l h o ,  e m  q u e m  p r e t e n d i a  r e f u g i a r - s e  -  " n o  s e u  F e r n a n d o ,  
n o  s e u  a m a d o ,  q u e  e r a  t o d o  c a s t o ,  a m o r o s o  e  l i n d o " .
P r o c u r a v a  p r o v o c a r  o  s o n h o  m a s  n ã o  c o n s e g u i a .
N ã o  s e  s e n t i a  d o e n t e ,  p o r é m  a l g o  d e  e s t r a n h o  o c o r r i a : " a  
v i d a  r e a l  p a r e c i a - l h e  a g o r a  o  s o n h o ,  e  o  s o n h o  a f i g u r a v a - s e -  1  h e  a  
v i d a  r e a l " .  O s  f a t o s  c o n f u n d i a m - s e .  D o s  v e r d a d e i r o s  e p i s ó d i o s  n ã o  
l e m b r a v a ,  e n t r e t a n t o  a s  m e n o r e s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d a  v i d a  f a n t á s t i  
c a  n ã o  e r a m  e s q u e c i d a s .
C e r t a  v e z ,  a o  e s p e l h a r - s e ,  a s s u s t o u - s e  c o m  a  p r ó p r i a  f i g £  
r a  c a d a v é r i c a .  N ã o  a c r e d i t o u .  D e s e s p e r o u - s e  e  c o m e ç o u  a  f a l a r  e  a  
g r i t a r  t ã o  a l t o  q u e  J u s t i n a  v e i o  c o r r e n d o  s o c o r r ê - l a .  N a g d á  e s t £  
v a  c o n s c i e n t e  d e  q u e  e s t i v e r a  s o n h a n d o .
A  f i l h a  d o  C o n s e l h e i r o  p e d i u  a  J u s t i n a  q u e  c h a m a s s e  L u í s  
e  R o s i n h a  p o i s  e l a  q u e r i a  p r e s e n t e á - l o s  p e l a s  n ú p c i a s .  D e p o i s  s a i u
A
p a r a  p a s s e a r  c o m  o  p a i .  N ã o  r e c o n h e c e u  o s  o b j e t o s  f a m i l i a r e s .  D e  
n o i t e ,  n a  c a m a ,  f i c o u  s e n t a d a  a  o l h a r  o  c r u c i f i x o  e  a l h e o u - s e  d e  
t u d o  o  m a i s .  E r a  a  l e t a r g i a .  D  s o n h o  v o l t o u  e  M a g d á  f i c o u  f e l i z  
e m  r e v e r  o  f i l h o  e  o  m a r i d o  q u e  t r a n s p a r e c i a  n a  i m a g e m  d e  C r i s t o .  
C o n t o u  a  L u í s  o  q u e  t i n h a  p a s s a d o ,  " s o n h a n d o "  e ,  a f i r m o u  q u e  t u d o  
e r a  t ã o  r e a l  c o m o  a  c o n v e r s a  e  a  v i d a  d o s  d o i s  n a q u e - l e  m o m e n t o . E s  
t r a n h o u  n u n c a  " s o n h a r "  c o m  o  f i l h o ,  a p e s a r  d e  e s t a r  p e n s a n d o  se]^ 
p r e  n e l e  n o s  " s o n h o s " .  V o l t o u  a c o n s c i ê n c i a  d e p o i s  d e  d e z e s s e i s  
h o r a s .
M a g d á  r e c e b e u  a  v i s i t a  d e  L u í s  e  R o s i n h a ,  o f e r e c e u -  1  h e s  
v i n h o  e . . .  o s  d o i s  o a i r a m ,  e  c o m e ç a r a m  a  t e r  c o n v u l s õ e s  a"té a  m o r  
t e .  M a g d á  r i a  o l h a n d o - o s ,  a s s i m ,  a n i q u i l a d o s .  C o r r e u  J u s t i n a  a  gr_^ 
t a r .  □  C o n s e l h e i r o  n ã o  s a b i a  o  q u e  f a z e r  e  a  s u a  f i l h a  d e l i r a v a d e  
s a t i s f a ç ã o .
Q u a n d o  i n t e r r o g a d a ,  a f i r m o u  q u e  m a t a r a  p o r q u e  L u í s  e r a  
s e u  m a r i d o  e  e l e  a  e n g a n a r a  c o m  R o s i n h a .  F o i  c o n d u z i d o  à  C a s a  d e  
D e - É B h ç ã õ  e m  c o m p l e t o  d e s v a r i o .  ( 4 3 )
R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S
4 2  -  C A V A L C A N T I ,  C a r l o s  -  H i s t ó r i a  d a s  A r t e s .  R i o  d e  J a n e i r o  
E d i t o r i a l  S u l  A m e r i c a n o .  1 9  7 0 ,  2  v .  p’ .  1 8 4 .
4 3  -  A Z E V E D O ,  A l u í s i o  -  D  H o m e m .  S ã o  P a u l o .  L i v r a r i a  M a r t i n s
E d i t o r a .  1 9 7 0 .  p .  2 9  -  2 2 1 .
Q U A R T A  P A R T E
1 .  N a g d á :  p e r s o n a g e m  e  h i s t e r i a
A  m u l h e r  e m  ü  H o m e m  e r a  c o n s i d e r a d a  u n i c a m e n t e  c o m o  
u m  e l e m e n t o  i n d i s p e n s á v e l  p a r a  a  p e r p e t u a ç ã o  d a  e s p é c i e :  a  "f_ê 
m e a "  p r o c u r a n d o ,  i n s t i n t i v a m e n t e ,  o  m a c h o  q u e  e l a  e s c o l h e u  e n t r e  
m u i t o s .  S c h o p e n h a u e r ,  n o  p r o b l e m a  0  N u n d o  C o m o  V o n t a d e ,  e n f o c o u  
a l g o  q u e  s e  a d a p t a  p e r f e i t a m e n t e  a o  j o g o  h o m e m - m u l h e r  c o m o  c o n t i ^  
n u i d a d e  d a  e s p é c i e :
" A  m e t a f í s i c a  d o  a m o r  gi-ra e m  t o r n o  d e s t a  
s u b o r d i n a ç ã o  d o  p a i  ã  m ã e ,  d o s  p a i s  a o  f i l h o ,  
d o  i n d i v í d u o  ã  e s p é c i e .  A  l e i  d a  a t r a ç ã o  s _ e  
x u a l  f a z  q u e  n a  e s c o l h a  d o  c o m p a n h e i r o  p r e d o  
m i n e ,  e m b o r a  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  a  a d a p t a b i l i  
d a d e  p a r a  p r o c r i a r " .
N ã o  r e s t a  d ú v i d a  q u e  a  m u l h e r ,  c o m o  " f ê m e a " ,  l u t a  p e l a  
s o b r e v i v ê n c i a  d o  s e u  i n s t i " n t o  d e  r e p r o d u ç ã o  e ,  t a n t o  e l a  s e r á
m a i o r ,  q u a n t o  m a i o r  f o r  s e u  e s t a d o  p s i c o l ó g i c o  d e  i r r e a l i z a ç ã o  ,  
n e s t e  t o c a n t e .
E m  0  H o m e m ,  N a g d á  n ã o  e s t a v a  r e v e l a n d o  a  m u l h e r  -  p o v o  
m a s  s i m  u m a  v í t i m a  d a  s u a  s o c i e d a d e ,  c h e i a  d e  p r e c o n c e i t o s  m £  
r a i s  e  p r e o c u p a d a  c o m  a  s u a  e d u c a ç ã o  d e  c o l é g i o  d e  f r e i r a s . 0  p u  
d o r  e r a  o  f r e i o  p a r a  N a g d á .  E l a  n ã o  s e  a c e i t a v a ;  n o  e n t a n t o ,  n ã o  
r e a g i a ,  t a m b é m .
0  H o m e m  i n i c i a  d e  m a n e i r a  t r a n q ü i l a  e  N a g d á  n ã o  r e f l e  
t i a  o  g r a n d e  c a o s  e m  q u e  v a i  s u b m e t e r - s e  s u a  m e n t e  i n g ê n u a ,  d £  
c i l  e  i m a t u r a .  T r a n s p a r e c i a ,  n a s  p r i m e i r a s  p á g i n a s ,  u m a  m e n i n a  
n o r m a l  c o m  p r o b l e m a s  s e n t i m e n t a i s  e  a l g u m  m a l  f í s i c o  d e s c o n h e c i ­
d o  .
N o  d e c o r r e r  d a  n a r r a t i v a ,  o  a u t o r  p i n c e l o u  a s  r e t r o s p e £  
t i v a s  d a  v i d a  f a m i l i a r  e  s o c i a l  d e  N a g d á  d e  m a n e i r a  a  s e  s e n t i r  
q u e  o  p a s s a d o  i n t e r f e r i u  n a  s u a  c o n d u t a  m o r a l  e  p s í q u i c a ,  a s s i m
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c o m o  a  r e p r e s s ã o  s o c i a l  a n i q u i l o u  a  p e r s o n a g e m ,
A  h i s t e r i a ,  n a  p e r s o n a g e m  p r i n c i p a l  d e  □ ____ H o m e m ,  e n f o c _ a
v a  ,  n o  N a t u r a l i s m o  b r a s i l e i r o ,  u m  c a s o  a  s e r  d e s v e n d a d o  p e l a  p  s _ i  
c a n á l i s e  e ,  c o m o  o  p r e s e n t e  c a p í t u l o  t e m  o  i n t u i t o  d e  a p r e s e n t a r  
o  r o m a n c e  c o m o  s e n d o  e x e m p l o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o  c _ i  
e n t í f i c a  n a  l i t e r a t u r a ,  m o s t r a n d o  o  d e s e n c a d e a m e n t o  d a  h i s t e r i a ,  
a t e r - s e - á  ã  a p r e s e n t a ç ã o ,  p r o p r i a m e n t e  d i t a ,  s e m  e s g o t a r  a  p s i c £  
p a t o l o g i a i n d i v i d u a l .
n a g d á ,  n o  s e u  p a s s a d o  d e  m e n i n a ,  p o s s u í a ,  c o m o  l e m b r a n  
ç a ,  u m a  v i d a  n o r m a l ,  d e  a c o r d o  c o m  a  é p o c a :  e d u c a ç ã o  p r i m o r o s a  
e m  c o l é g i o  d e  f r e i r a s ,  u m  p a i  b o n d o s o  q u e  l h e  f a z i a  a s  v o n t a d e s  
e  a m b i e n t e  s o c i a l  p r e v i  1  e g i a  d o .  N o  e n t a n t o ,  p e r d e r a  a  m ã e  l o g o  a o  
n a s c e r  e  e s t e  é  o u t r o  g r a n d e  b r a n c o  e m  s u a  v i d a .
" E n v i u v o u  p o u c o  d e p o i s  d o  n a s c i m e n t o  d e  
N a g d á ,  ú n i c o  f r u t o  d e  s e u  m a t r i m ô n i o ; , . .  [ 4 5 ]
D e n t r e  t o d a s  a s  i n f l u ê n c i a s  q u e ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a .  i _ n
t e r f e r i r a m  n o  d e s e n c a d e a m e n t o  h i s t é r i c o ,  a  a f e t i v i d a d e  p o r  F e ^
n a n d o ,  a d i c i o n o u - s e  d e  f o r m a  p r e p o n d e r a n t e  n o  c a s o .
" E o i t a d i n h a ;  H a v i a  d o i s  a n o s  q u e  s e  a c h a v a  
n e s s e  e s t a d o .  P o d e - s e  t o d a v i a  a f i r m a r  q u e  c o m e _  
ç a r a  a  s o f r e r  d e s d e  a  f a t a l  o c a s i ã o  q u e  a  co_n 
v e n c e r a m  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d o  s e u  c a s a m e n t o  
c o m  F e r n a n d o " .  ( 4 6 1
n a g d á  c o m e ç o u  a  d e m o n s t r a r  c e r t o s  t r a n s t o r n o s  e m o c Í £
n a i s  q u a n d o  F e r n a n d o  l h e  a n u n c i a  a  s u a  v i a g e m  p a r a  a  E u r o p a .  R e _
c e b e u  u m  c h o q u e  e m o c i o n a l  e  d e c e p c i o n o u - s e .
A i n d a  p e n s a v a s  n i s s o ? . , ,  g a g u e j o u  p o r  
f i m ,  s e m  â n i m o  d e  e n c a r á - l a .  E  a c r e s c e n t o u  d £  
p o i s ,  p e r c e b e n d o  q u e  e l a  n ã o  s e  m e x i a :  -  P a r t o  . ,  
d a q u i  a  d o i s  d i a s  p a r a  a  E u r o p a  e  n ã o  s e i  q u a _ n  
d o  v o l t a r e i .....................................................
M a g d á  s e n t i u  u m  c a l a f r i o  p e r c o r r e n d  o  -  1 h e  o
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c o r p o ,  u m  p u n h o  d e  f e r r o  t o m a r - l h e  a  b o c a  d o  
e s t ô m a g o  e  s u b i r - l h e  a t é  a  g a r g a n t a ,  s u f o c a n _  
d  o  -  a  "  .  ( 4 7 ]
D e  i m e d i a t o ,  c o r r e u  p a r a  o  q u a r t o  o n d e  s u a  d e c e p ç ã o  
d e i x o u - s e  t r a n s p a r e c e r  a t r a v é s  d o  c h o r o  c o n v u l s i v o .  R e a g i u ,  p £  
d i n d o  a o  p a i  q u e  m a r c a s s e  c a s a m e n t o  c o m  M a r t i n h o  d e  A z e v e d o .  R e _  
p e n t i n a m e n t e ,  v o l t a r a m - l h e  a s  e n e r g i a s .  Q u e r i a  f e r i r  F e r n a n d o ,  
e m o c i o n a l m e n t e .  N o t n u - s e  M a g d á  s o e r g u e n d o - s e ,  l u t a n d o .
A o  s a b e r  d a  v e r d a d e i r a  r a z ã o  d a  i n d i f e r e n ç a  d e  F e r n a j n  
d o ,  a  f i l h a  d o  C o n s e l h e i r o  e n t r o u  e m  c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s .  A  r e _  
a l i d a d e  p a r e c i a  t e r  c a u s a d o  c o n f u s ã o  n a  m e n t e  d a  j o v e m - m u l h e r  
a p a i x o n a d a .
" F e r n a n d o  n ã o  s e  c a s a  c o n t i g o ,  p o r q u e  é  
t e u  i  r m ã  o .  .  .  .
M a g d á  r e t r a i u - s e  t o d a ,  c o m o  s e  l h e  t i v e s ­
s e  p a s s a d o  p o r  d i a n t e  d o s  o l h o s  u m a  f a í c a  e l £  
t r i c a ,  e  f i t o u - o s  s o b r e  o  p a i ,  q u e  a b a i x o u  a  
c a b e ç a  n u m  a n g u s t i o s o s  r e s f o l e g a r  d e  delijn 
q ü e n t e " .  ( 4 8 )
S e u  h u m o r  i r r e g u l a r  d e i x a v a - s e  t r a n s p a r e c e r  a t r a v é s  d a  
i n f l u ê n c i a  d e  u m  o b j e t o ,  c o r e s  o u  m e s m o  a  s u g e s t ã o  d e  u m  f a t o  
q u e ,  d e  certa., m a n e i r a ,  c o r r o b o r a v a m  p a r a  i d e n t i f i c á - l o s  a o s  f e n _ ô  
m e n o s  s u b j e t i v o s  o u ,  a t é ,  o b j e t i v o s ,  e m  M a g d á .
0  m o t i v o ,  e m  q u a s e  t o d a s  a s  r e a ç õ e s  d e  M a g d á ,  e s t á  1 ^  
g a d o  a o  c a s o  a m o r o s o  d e s v a n e c i d o .  0  f a t o  o c o r r e u  n a  r e a l i d a d e  
m a s  a  j o v e m - m u l h e r  n ã o  a c e i t a v a ,  i n t e r i o r m e n t e ,  a  q u e s t ã o .  E l a  
j á  h a v i a  e s c o l h i d o  o  s e u  c o m p a n h e i r o ,  p o r  i m p u l s o s  s e n t i  m ' e n t a i s e  
s e x u a i s . .  M a g d á  d e s a b r o c h a r a .  A  m e n i n a  d ó c i l ,  i n g ê n u a  e  a l e g r e  n ã o  
p o d e r i a  e s q u e c e r  s u a s  " p r i m e i r a  s e d u ç õ e s  d a  m u l h e r "  n o s  s e u s  d e _  
v a n e i o s  s e n t i m e n t a i s .  E i s  p o r q u e  a  j o v e m - m u l h e r ,  p e l a  v o n t a d e  i n _  
c o n s c i e n t e ,  n ã o  a c e i t a v a  a  d i s s i p a ç ã o  d o  c a s a m e n t o  c o m  F e r n a n d o .
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I s t o  e s t a v a  l i g a d o ,  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  a o s  a b a l o s  n e r v o s o s  q u e ,  
d e  c e r t a  f o r m a ,  t e n d e r a m  a  u m  c r e s c e n d o  n a  i m a g i n a ç ã o  t r a u m a t i Z £  
d a d e M a g d á .
D e  i n í c i o ,  c o n s e g u i r a  d i s s i m u l a r  a s  c r i s e s  n e r v o s a s ,  
d e n u n c i a n d o  u m  c a s o  d e  p o u c a  i m p o r t â n c i a .  A o s  p o u c o s ,  p o r é m  riag- 
d á  f o i  s e  t r a n s f o r m a n d o  f i s i c a m e n t e ;  m o d i f i c a n d  o - s e  n a s  r e a ç õ e s  
e m o t i v a s ;  a l t e r a n d o - s e  n o s  h á b i t o s  a l i m e n t a r e s ,  e n t r e t a n t o  c o n _  
t i n u a v a  a r i s t o c r a t a .  E r a  a l t i v a .  C u m p r i a  o s  s e u s  d e v e r e s  d e  d a m a  
p a r a  c o m  a  s o c i e d a d e .
P a s s a v a  s e m a n a s  i n t e i r a s  m u i t o  b e m  d e  s a ú d e ,  e n t r e t a n _  
t o  o c o r r i a m - l h e  n e v r a l g i a s ,  s o b r e x c i t a ç õ e s  n e r v o s a s  o c a s i o n a d a s  
p o r  s i m p l e s  o b s e r v a ç ã o  d e  o c o r r ê n c i a s  q u e  l h e  r e p u g n a v a m  o u  l h e  
c a u s a v a m  c e r t a s  d o r e s  t e r r í v e i s .
" U m a  m a d r u g a d a ,  e m  q u e  a  t i a  f o i  a c o m e t i d a  
d e  c ó l i c a s  h o r r o r o s a s  e  s o b r e s s a l t o u  a  f a m í l i a  
c o m  s e u s  g r i t o s ,  n a g d á  s o f r e u  t a m a n h o  a b a l o
q u e ,  d u r a n t e  d o i s  d i a s  p a r e c e u  l o u c a " .  [ 4 9 ]
0  b a r u l h o ,  o  o d o r ,  o  m o v i m e n t o  v e r m i c u l a r  d e  c e r t o s  r e £  
t e i s ,  a  p r e s e n ç a  d e  a r a n h a s ,  r ã s  e  m o r c e g o s  " c a u s a v a m - l h e  a r r e ­
p i o s  d e  f e b r e " .  A  a l i m e n t a ç ã o  t o r n a v a - s e  e s t r a v a g a n t e  e  i n s u f i c ^  
e n t e  p a r a  m a n f ê - l a  f i s i c a m e n t e ;  d e n o t a v a  p e r d a  d e  p e s o  e  D r .  L £  
b ã o  p r e o c u p a v a - s e .
" £  p r e c i s o  n ã o  p a s s a r  d o s  v i n t e  q u e  d e p o i s  
q u e m  t e m  d e  a g ü e n t a r  c o m  a s  m a ç a d a s  s o u  e u l c o m  
p r e e n d e ? "  ( s q )
S a b e - s e  q u e  o s  s e r e s  h u m a n o s  e s t ã o  n a  d e p e n d ê n c i a  d e  
c e r t o s  d e s e j o s  f u n d a m e n t a i s ,  c o n f o r m e  t e o r i a  d e  F r e u d ,  e m  g r a u s  
m a i o r e s  o u  m e n o r e s  d e  i n c o n s c i ê n c i a ,  e  n o s s a  v i d a  m e n t a l i z a d a  a  
c o m o d a - s e  d e  m a n e i r a  a .  p e r m i t i r  m a i o r  s a t i s f a ç ã o  p o s s í v e l  a o s  d e _  
s e j o s .  A o s  o b s t á c u l o s ,  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d o s  d e s e j o s ,  s ã o  u t i l i
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z a d o s  m e i Q S  p a r a  v e n c e r  t a i s  d i f i c u l d a d e s ,  o p e r a d a s  n o  i n c o n s c ^  
e n t e  e  n u n c a  n a  r e a l i d a d e .
M a g d á  d e i x o u  t r a n s p a r e c e r ,  n a  despedi‘da d a s  c a r t a s  q u e  
e n d e r e ç a v a  a o  i r m ã o  e  n o s  s o l i l ó q u i o s  r e v e l a d o r e s  d a  s u a  i n t e r i o  
r i d a d e ,  a  r e p r e s s ã o  d o  d e s e j o ,  r e f e r i d o  n o  p a r á g r a f o  a n t e r i o r .
” E  a s s i n a v a  s e m p r e  " T u a  i r m ã z i n h a  q u e  t e  
e s t r e m e c e  -  M a d a l e n a " .  ( 5 1 )
” ..............  s a b i a  d e  a n t e m ã o  q u e  n ã o  e _ n
c o n t r a r i a  n e n h u m  a m a n t e  e s t e r m o s o e  a p a i x o n a d o ;
...............  A  é p o c a  d e s s a s  t o l i c e s  j á  l ã  s e  h £
v i a  i d o  p a r a  s e m p r e ; . . . "  C 5 2 ]
F e r n a n d o  m o r r e u .  M a g d á ,  n ã o  r e a g i r a ,  d e  i m e d i a t o ,  c o m o  
e r a  d e  s e  e s p e r a r .  E n t r e t a n t o ,  t e v e  p e s a d e l o s  a n o i t e  e  p r i n c ^  
p i o u  a  t e m e r  o  e s c u r o .
D u a s  s e m a n a s  a p ó s  a  m o r t e  d e  F e r n a n d o ,  o  s i m p l e s  s a l  
t a r  d e  u m  s a p o  t r a n s t o r n o u - a  o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  e l a  s e n t i s s e  
u m a '  r e a ç ã o  d e  e s t r a n g u l a m e n t o .  P e r d e u  o s  s e n t i d o s  e  t e v e  c o n v u l ^  
s õ e s .  0  c a s o  n e r v o s o  a p  r  o  f  u n  d  a  v a  -  s  e  e  v e i o  t e n d e n c i a n d o  à  doejn 
ç a  t e m i d a  p o r  D r .  L o b ã o .
" E s t e v e  a s s i m  u m  p o u c o :  a f i n a l  p e r d e u  o s  
s e n t i d o s  e  c o m e ç o u  a  e s p o  1  i n h a r - s e  n a  c a m a ,  e m  
c o n v u l s õ e s  q u e  d u r a r a m  q u a s e  u m a  h o r a " .  ( 5 3 3
E i s  q u e  o  m é d i c o  a l e r t a v a  o  C o n s e l h e i r o  p a r a  q u e  n ã o  
s e  d e s c u i d a s s e  e ,  r e f e r i a - s e  a  M a g d á  d e  u m  m o d o  e s p e c i a l :  consi^ 
d e r a v a  a  j o v e m - m u l h e r  n ã o  c o m o  p e s s o a  s u s c e t í v e l  d e  r e a ç õ e s  p s i c £  
l ó g i c a s  m a s  c o m o  m u l h e r  s u j e i t a  à s  t r â m i t e s  r e p r o d u t i v a s .
V
" -  D i a b o l  F a z  l á s t i m a  q u e  u m  o r g a n i s m o  t ã o  
r i c o  e  t ã o  b o m  p a r a  p r o c r i a r ,  s e  s a c r i f i q u e  d e s  
t e  modo.’ E n f i m  -  a i n d a  n ã o  é  t a r d e ;  m a s ,  s e
e l a  n ã o  s e  c a s a r  q u a n t o  a n t e s  -  h u m . . .  h u m i . . .  
N ã o  r e s p o n d o  p e l o  r e s t o !
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.................... N ã o  p e d i a m  -  e x i g i a m  -  r e c l a m a
v a m  ;
-  E  s e  n ã o  s e  l h e s  d á  o  q u e  r e c l a m a m ,
p r o s s e g u i u ,  -  a n i q u i l a m - s e ,  e s t r a n g u l a m - s e , c £  
m o  l e õ e s  a t a c a d o s  d e  c ó l e r a ; "  ( 5  4 ]
N o t a v a - s e ,  q u e  a o s  p o u c o s ,  v á r i o s  f a t o r e s  c o n f l u í a m  p _ a  
r a  e s c l a r e c e r  o  f e n ô m e n o  v i v i d o  p o r  M a g d á :  a  r e p r o d u ç ã o  c o m o  o ^  
j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d a  c r i a t u r a  h u m a n a , -  o  d e s e j o  r e p r i m i d o  p o r  
q u e s t õ e s  m o r a i s ,  l i g a d a s  à  c o e r ç ã o  s o c i a l ;  _ e ,  f i n a l m e n t e , o  sent_^ 
m e n t o  r e f r e a d o  p o r  d e v e r e s  s o c i a i s  d e  d a m a .  A  c i ê n c i a ,  n a  v o z  d o  
D r .  L o b ã o ,  r e p r e s e n t a v a  o  e l o  e n t r e  a s  r e a ç õ e s  b i o l ó g i c a s  d a  d o e n _  
ç a ; 6  o  f a t a l i s m o ,  n a  v o z  d o  p o v o ,  d e n o t a d o  p o r  R o s i n h a .
" -  N ã o  s e i ,  f i l h a ,  m o l é s t i a  d e  f a m í l i a .  ü  
d o u t o r  d i s s e  o u t r o  d i a  q u e  a  m ã e  t a m b é m  a c a b £  
r a m a l . ”
( ü  g r i f o  é  n o s s o ]  ( 5 5 ]
” - N ã o :  A l t o  l á ;  i s s o n ã o .’  A h i s t e r i a  p £  
d e  t e r  várias causas, nem s e m p r e  é  p r o d u z i d a  p e l a  
a b s t i n ê n c i a ;  s e r i a  a s n e i r a  s u s t e n t a r  o  c o n t r á  
r i o .”  ( 5 6 ]
A  r e p r e s s ã o  s o c i a l ,  e n c a r a d a  p e l o  m é d i c o ,  r e p r e s e n t a v a  
u m a  c r í t i c a  ã  a t i t u d e  i n d i v i d u a l  n a  s o c i e d a d e .
" -  N o u t r a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  s u a  f i l h a  n ã o  
s o f r e r i a  t a n t o  .  .  .  .  n a d a  d i s t o  t e r i a  a t é  c o n s e ­
q ü ê n c i a s  p e r i g o s a s ;  m a s  i m p r e s s i o n á v e l  c o m o  
é ,  c o m  a  e d u c a ç ã o  r e l i g i o s a  q u e  t e v e ,  e  c o m  
a q u e l e  c a r a t e r z i n h o  o r g u l h o s o  e  c h e i o  d e  i n  
t r a n s i g ê n c i a s ,  s e  n ã o  c a s a r  q u a n t o  a n t e s , ^  i r á  
p a d e c e r  ' m u i t o ;  i r á  v i v e r  e m  l u t a  a b e r t a  c o n s i  
g o  m e s m a ! "  ( 5 7 ]
M a g d á  p r o s s e g u i a  n o s  s e u s  a b a l o s  n e r v o s o s ,  a g o r a  '  c o m  
" d e s a s s o s s e g o  d o  c o r p o  e  d o  e s p í r i t o " :  c h o r a v a  p o r  c a u s a  d a  m ú s ^  
c a  t r i s t e  e  e m o c i o n  a v a - s e  c o m  r o m a n c e s  a m o r o s o s .
D r .  L o b ã o , t e n d o  o b s e r v a d o  :'iua p a c i e n t e ,  a r r i s c o u ,  s e m  
c o n s t r a n g i m e n t o ,  u m a  d e  s u a s  c o n c l u s õ e s  s o b r e  a  c a u s a  d a  d o e n ç a :
" ........... A s  m i n h a s  o b s e r v a ç õ e s  n ã o  m e  e £
g a n a m :  e l a  t e m  q u a l q u e r  a m o r  c o n t r a r i a d o  q u e  
n ã o  m e  c o n f e s s a ;  e  v o c ê  c o m  c e r t e z a  s a b e  d e  
t u d o  e  c a l a  o  b i c p  p o r  c o n v e n i ê n c i a . . . "  ( 5 8  ]
N o v o  a t a q u e ,  m a i s  i n t e n s o  q u e  o  p r i m e i r o  a p a r e c e  e m
M a g d á ,  j u s t a m e n t e  p r o v o c a d o  p e l a  v i s ã o ,  n o  c o l a r i n h o  d o  C o n d e V a l a  
d a r e s ( p r e t e n d e n t e  p a r a  M a g d á ) ,  d e  u m  i n s e t o .
" F e z - s e  u m a  d e s o r d e m  g e r a l  n a  s a l a ;  M a g d á  
f o i  c a r r e g a d a  a  p u l s o  p a r a  o  q u a r t o  d a n d o  d e  
p e r n a s  e  b r a ç o s  p o r  t o d o  o  c a m i n h o . "  ( 5 9 )
N a  E u r o p a  v o l t o u - s e  p a r a  a  r e l i g i ã o  e  a t é  c h e g o u  a  t e r  
I d é i a s  d e  e n t r a r  p a r a  o  c o n v e n t o .  N u m a  d a s  v i s i t a s  a o s  t ú m u l o s
-  m a n i a  d e  M a g d á  -  c o m e ç o u  a  c h o r a r ,  d e p o i s  d e  o l h a r  l o n g o  t e m p o  
p a r a  o  t ú m u l o  d e  H e l o í s a  e  A b e l a r d o  ( s í m b o l o  d o  a m o r  i m p o s s í v e l ]  
p'õ'e-sB a  d a n ç a r  e  c a n t a r .  R e p e n t i n a m e n t e  d e s a n d o u  a  g r i t a r  e  ra_s 
g a r  a  r o u p a  a t é  q u e  c a i u  d e s f a l e c i d a .  E r a  o  p e r í o d o  d a  c o r é i a  e  
d a s  c o n v u l s õ e s .  ( 6 0 )
A c o n s e l h a d a  p o r  s u a  t i a  C a m i l a  -  " c u j a  b e a t i c e  e m p e r r £  
d a  c o m  o  t e m p o  e  j á  t r e s a n d a v a  a  i d i o t i a "  ( 6 1 )  -  a p r e n d e r a  u m a  
o r a ç ã o  q u e  d e v e r i a  r e z a r  q u a n d o  e l a  s e n t i s s e  " f o r m i g u e i r o s  n a  p _ e  
l e  e  c o m i c h õ e s  p o r  d e n t r o . "  ( 6 2 ]
" J e s u s ,  f i l h o  d e  M a r i a ,  p r í n c i p e  d o s  c é u s  
e  r e i  n a  T e r r a ,  s e n h o r  d o s  h o m e n s ,  a m a d o  m e u ,  
e s p o s o  d e  m i n h a  a l m a ,  v a l e - m e  t u ,  q u e  é s  a
m i n h a  s a l v a ç ã o  e  o  m e u  a m o r l  E s c o n d e - m e r  q u £  
r i d o ,  c o m  o  t e u  m a n t o ,  q u e  o  l e ã o  m e  c e r c a i . .
A m a d o  d o  m e u  c o r a ç ã o ,  e s p e r o - t e  e s t a  n o i t e  no . . .  
m e u  s o n h o ,  d e i t a d a  d e  v e n t r e  p a r a  c i m a ,  c o m  
o s  p e i t o s  b e m  a b e r t o s ,  p a r a  q u e  t u  m e  p e n £  
t r e s  a t é  a o  f u n d o  d a s  m i n h a s  e n t r a n h a s  e  me
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i l u m i n e s  t o d a  p o r  d e n t r o  c o m  a  l u z  d o  t e u
d i v i n o  e s p í r i t o  .........................................
...................."  ( 6  3 )
A  p r o i b i ç ã o  f e i t a  p e l o  p a i  c o m  r e l a ç ã o  ” ã s  m í s t i c a s  
e n t r e v i s t a s”  c o m  C r i s t o  d e i x a r a m  M a g d á  t r a u m a t i z a d a . I n i c i a r a m - s e  
a s  c o n v u l s õ e s  e  u m a  " f e b r e  d e  c a r á t e r  e s p e c i a l "  q u e  D r .  L o b ã o
p r e v i a  c o m o  s e n d o  a  a p r o x i m a ç ã o  d a  l e t a r g i a .
A  l e t a r g i a  é  o  s o n h o  p a t o l ó g i c o .  U m a  s  e m i  -  i  n  c  o  n  s  c i  ê j n  
c i a  r e s s a l t a  o  c a s o ,  m o s t r a n d o  o  p e r s o n a g e m  f o r a  d a  s u a  r e a l i d a ­
d e  p s i c o l ó g i c a .  E s t e  s o n o  p o d e  d u r a r  m i n u t o s  o u  m u i t a s  h o r a s .
" N o  f i m  d a s  c o n t a s  a p a r e c e u - l h e  d e  n o v o  
a  t a l  f e b r e  d e  c a r á t e r  e s p e c i a l ;  a g o r a ,  p o _  
r é m ,  c o m  d e l í r i o s  e  m o v i m e n t o s  l u x u r i o s o s ,  
s o b r e v i n d o  u m a  p r o f u n d a  l e t a r g i a ,  c o n t r a  a  
q u a l  e r a m  i n ú t e i s  t o d o s  o s  r e c u r s o s  d o  méd^
C O ” .  ( 6 4 ) ^
M a g d á ,  n u m  c r e s c e n d o  r á p i d o ,  e n c a m i n h a v a - s e  p a r a  a  h i £  
t e r i a  a g u d a .  D e p o i s  d a  m o r t e  d e  t i a  C a m i l a ,  s o f r e u  u m  n o v o  ata^ 
q u e  d e  c o r é i a .
”  N e s s a  o c a s i ã o ,  M a g d á  a c a b a v a  d e  l e v a n _  
t a r - s e  e  m a r c a v a  c o m p a s s o s  d e  m ú s i c a  c o m  o  
d e d o  s o b r e  a  m e s i n h a ,  d a n ç a n d o  c o m  o  c o r p o  
d e  u m  p a r a  o  o u t r o  l a d o ,  n u m a  c a d ê n c i a  inaj^ 
t e r á v e l ,  s e m  t i r a r  a  p o n t a  d o s  p é s  d o  m e s m o  
l u g a r  e  m o v e n d o  o s  c a l c a n h a r e s  s u s p e n s o s  d o  
c h ã o  .
-  U m l  d o i s :  -  U m l  d o i s !  -  U m ;  d o i s i
E r a  o  n o v o  a t a q u e  d e  c o r é i a . "  ( 6 5 )
■V
0  e p i s ó d i o  d o  p a s s e i o  a t é  a  p e d r e i r a  r e f l e t i u - s e  n o  e s  
t a d o  d o e n t i o  d e  M a g d á  e  a d i c i o n a v a - s e  c o m o  e f e i t o  p a r a  o s  s o n h o s  
q u e  p a s s a v a  a  t e r  o c a s i o n a l m e n t e .  N o  s o n h o  h a v i a  u m  h e r ó i  -  o  
v o u q u e i r o  -  q u e  r e a l i z a r a  o  d e s e j o  r e p r i m i d o ,  n a  r e a l i d a d e ,  e
t r a n s f o r m a r a  M a g d á ,  t o r n a n d o - a  l i v r e  d o s  p r e c o n c e i t o s  m o r a i s  e
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s o c i a i s .  0  p a i  r e p r e s e n t a v a  o  a r i s t o c r a t a  -  p o r  i s s o  o  t r a t a m e n ­
t o  S .  E x ?  -  p r e s o  a o s  d e v e r e s  p a r a  c o m  a  s o c i e d a d e .  N e s t e  s o n h o
i
M a g d á  s e n t i a - s e  d e s p r e z a d a  p e l o  p a i .  ( 6 6 ]
ü s  s i n t o m a s  d e  h i s t e r i a  p r o s s e g u i a m  e  M a g d á  a n i q u i l a  
v a - s e  f i s i c a m e n t e :  e s t a v a  m a g r a ,  p á l i d a ,  f r a c a  e  o  r o s t o  f r i o .  
[ 6 7 ]
S l a t e r  e  R o t h ,  n o  v o l u m e  P s i q u i a t r i a  C l í n i c a ,  a p r e s e n _  
t a r a m  u m  e s c l a r e c i m e n t o  s o b r e  a n o x e r i a  n e r v o s a ,  ^ q u e  p o d e r i a  d e g e _  
n e r a r  e m  m a n i f e s t a ç õ e s  d e  h i s t e r i a .
" F i s i c a m e n t e  o  p a c i e n t e  é m a g r o .  0  m e t a b o _  
l i s m o  b a s a l  r e d u z - s e  b a s t a n t e ,  h á  u m a  q u e d a  
d e  p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  a  c i r c u l a ç ã o  n a s  e x t r e m i ^  
d a d e s  t o r n a - s e  p o b r e ,  a s  m ã o s  e  o s  p é s  f i c a m  
f r i o s  o u  a t é  a z u l a d o s .”  ( 6 8 ]
M a g d á ,  s o n h a n d o  c o m  o  s e u  " h e r ó i " ,  a p r e s e n t a v a - s e  a n ^  
q u i l a d a .  A  s u a  p e l e  f r i a  d e n o t a v a  u m a  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  e s  
tado doentio que a p a r e c i a  n u m  c r e s c e n d o .  C a d a  e p i s ó d i o  r e a l  d e i x a ­
v a  t r a n s p a r e c e r  n a  p a c i e n t e  d o  D r .  L o b ã o  a s p e c t o s  f í s i c o s  d _ e  
p i o r á v e i s .
" D i a b o  d e  u m a  e s g a n i ç a d a ,  q u e  p a r e c e  q u e  
e s t á  p a r t e  n ã o  p a r t e  p e l o  m e i o l  Onte.m, q u a n d o  
a  t r o u x e ,  t i v e  m e d o  d e  c h e g a r  c á  e m b a i x o  c o m  
u m  p e d a ç o  e m  c a d a  m ã o ! "  ( 6 9 )
T u  r e s t i t u i s - m e  a  v i d a . . . r e s p o n d e u  M a ^  
d á ,  c i n g i n d o - o  p e l o s  r i n s  e  p o u s a n d o  a  r o s t o  
a b a t i d o  e  f r i o  s o b r e  o  c o l o  v i g o r o s o  e  l a r g o  
d o  a m i g o . "  ( 7 0 )
V
" '  S i m ,  m a s  e u  n ã o  p o s s o  i r  m u i t o  l o n g e . .  
............  S i n t o - m e  t ã o  f r a c a ................."  ( 7 1 )
" A c h o u - s e  e s t r a n h a m e n t e ,  a b a t i d a  e  muit"o 
d e s c o r a d a ...................... "  ( 7 2 )
A s  c r i s e s  n e r v o s a s  p e l a s  q u a i s  p a s s a v a  M a g d á ,  s o m a v a m -
s e  a o s  a s p e c t o s  f í s i c o s ,  j á  m e n c i o n a d o s ,  c o r r o b o r a n d o  n a  c o m p l e
x i d a d e  d a  p e r s o n a g e m  c o m o  p e r s o n a  1 i d a d e  a c o m e t i d a  p o r  d i s t ú r b i o s  
p s i c o l ó g i c o s  e m  a s c e n d ê n c i a  i n c o m u m .
0  s o n o ,  c o m o  m a n i f e s t a ç ã o  f u n c i o n a l  d e  a p a r ê n c i a  org_â 
n i c a ,  c o n d u z i a  H a g d á  p a r a  o  o n i r i s m o ,  c o m o  d i s t ú r b i o  p s í q u i c o .  0  
s o n o  d e v e r i a  f o r n e c e r  t r a n q ü i l i d a d e ,  e q u i l í b r i o  f í s 1 c o - m e n t a  1 ,  
m a s  s u r g i a  o  s o n h o  r e f e r i n d o  a  i d e a l i z a ç ã o  d e  u m a  r e a l i d a d e  r e  
p r i m i d a .  E r a  f e l i z .  R e a d q u i r i r a  a  b e l e z a  f í s i c a .  R e c e b e r a  o  p a i  
n a  I l h a  d o  S e g r e d o .  T i v e r a  a  i n v u l g a r  e x p e r i ê n c i a  d a  m a t e r n i d ' a d e .
" -  C o m o  s o u  f e l i z  a g o r a „  m e u  a m i g o  ...........
..........."  ( 7  3 )
” -  C o m o  e s t á s  b e l a !  C o m o  e s t á s  b e l a !  A b e n  
ç o a d a  g o t a  d e  s a n g u e  q u e  t e  d e i ! "  ( 7 4 )
M a g d á  r e c o n h e c e u  e n t ã o  q u e  o  o f i c i a l  e r a  
o  C o n s e l h e i r o ,  v e s t i d o  e  r e m o ç a d o  c o m o  n u m  r £  
t r a t o  a  ó l e o ,  q u e  e l e  t i n h a  n o  s e u  g a b i n e t e  
d e  trabalh^^o e m  B o t a f o g o . "  ( 7 5 ]
" P r e p a r o u - s e  o  n i n h o  e  e l a  d e u  ã  l u z  s e m  
a  m e n o r  d i f i c u l d a d e ,  n e m  o  m a i s  l i g e i r o  v i £  
l u m b r e  d e  d o r ;  u m  p a r i r  s i l e n c i o s o  e  t r a n q ü ^  
l o  c o m o  o  d o s  v e g e t a i s .
E r a  m e n i n o .
E  a  p a r t i r  d a í ,  M a g d á ,  v i v i a  n o s '  s e u s  s o _  
n h o s  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  o  f i l h o . "  [ 7 6  1
A  I r r e a l i d a d e  d e i x a v a - s e  t r a n s p a r e c e r ,  n a  I l h a  d o  S e _  
g r e d o ,  q u a n d o  M a g d á  e r a  l e m b r a d a  d o  p u d o r  q u e  a  s o c i e d a d e  l h e  
i m p i n g i a .  0  I d  e  o  E g o  e n t r a v a m  e m  l u t a  n o  s o n h o  t a m b é m .  A  p e r s o _  
n a g e m  e r a  a t o r m e n t a d a  p o r  l e m b r a n ç a s  d a  s u a  r e a l i d a d e .
" . . . a  p r i s i o n e i r a ,  e s t a r r e c i d a  n o  c h ã o , a £  
q u e j a v a ,  c r u z a n d o  a s  p e r n a s  e  o s  b r a ç o s  p a r a  
e s c o n d e r  a s  s u a s  p a r t e s  v e r g o n h o s a s .  A f i n a l  
c h e g a r a m  o s  o u t r o s  e n t r e  o s  q u a i s  v i n h a  L u í s ,  
a g o r a  m a i s  c o m p o s t o  p o r  u m a  c a p a ,  q u e  o  C o n s e _  
l h e l r o  l h e  p u s e r a  a o s  o m b r o s .  0  p r i m e i r o  '  a
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a p r o x i m a r - s e  d e l a  f o i  F e r n a n d o ,  q u e  d e s p i u  l £  
g o  a  m a n t a  e  e s t e n d e u - a  s o b r e  a  n u d e z  d a  i £  
m ã”  .  (  7 7 )
A i n d a  n ã o  f o i  a l t e r a d a  a  e s t r u t u r a  d a  c o n s c i ê n c i a ,  p o £  
q u a n t o  N a g d á  e s t a v a  l i g a d a ,  n o  s o n h o ,  à  r e a l i d a d e  o b j e t i v a ,  n o  
a s p e c t o  m o r a l  ( p u d o r )  q u e  g e r a r a  b s  c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s  n e s t a  
p e r s o n a g e m .
S e n t i a  o d o r e s  e s t r a n h o s  e  p e r t u r b a v a - s e  c o m  i s t o .  .  □  
g o s t o  d e  s a n g u e  n a  b o c a  tornava-a, n  e  r v o  s  a  .  C h o r a v a ,  s e m  m o t i v o
a p a r e n t e .  A n d a v a  i r r i q u i e t a m e n t e ,  s e m  d e m o n s t r a r  c a n s a ç o .  D r .  
L o b ã o  p r e p a r a v a  o  e s p í r i t o  d o  C o n s e l h e i r o  p a r a  o  t e r c e i r o  p e r Í £  
d o  d a  m o  l é s t i a .
M a g d á  l u t a v a  c o n t r a  o  s o n o  p a r a  q u e ,  c o m  i s s o ,  n ã o  v o ^  
t a s s e  a  s o n h a r .  C o n s c i e n t e m e n t e  e n v e r g o n h a v a - s e  d a s  f a n t a s i a s  d e  
q u e  e r a  v í t i m a  n o s  s o n h o s '  c o m  o  c a v o u q u e i r o .
0  t e r c e i r o  p e r í o d o  ”  p r o s t r o u - a  d e  c a m a  p o r  d o i s  d i a s " .  
T e v e  f e b r e  e  d e l i r a v a .  F a l a v a  c o i s a s  e s t r a n h a s .  Q u a n d o  v o l t o u  a  
s i  e s t a v a  i r r e c o n h e c í v e l .
" E s t a v a  c a d a v i r i c a j  o s  o l h o s  m u i t o  f u £  
d o s j  a s  f a c e s  c a v a d a s  e  a  p e l e  e s t a l a n d o  e m  
p e q u e n i n a s  r u g a s ,  c o m o  p o r c e l a n a  v e l h a .  " ( 7 8 )
M a g d á  t e v e  n o v a s  a l u c i n a ç õ e s  l e t á r g i c a s .  V o l t a n d o  a  s i  
f i c a v a  a t ô n i t a , o  1  h a n d o  p a r a  u m  p o n t o  f i x o ,  c h o r a n d o  o u  s o r r i n d o ,  
n e s t e  m e i o  t e m p o .
C e r t o  d i a  r e v o l t o u - s e .  E x a c e r b o u - s e .  E s t a v a  n e r v o s a  
p o r  t e r  v i s t o  L u í s  e  R o s i n h a  d e  b r a ç o s  d a d o s .  R e a g i u  c o n t r a  u m  
c a s a l ,  m i n i a t u r a  d e  M i g u e l  A n g e l o ,  q u e  r e p r e s e n t a v a  o  A m o r  e  D e ­
s e j o ,  q u e b r a n d o - o .
" U m  c a s a l  d e  q u i n z e  a n o s  p r e s o  p e l o s  l £  
b i o s  e m  u m  b e i j o  i d e a l  e  a r d e n t e .  Q u a n d o  o  
C o n s e l h e i r o ,  d e v e r a s  c o n t r a r i a d o ,  p e r g u n t o u
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q u e m  h a v i a  q u e b r a d o  a  e s c u l t u r a ,  e l a  r e s p o n  
d e u  s e m  s e  a l t e r a r :
-  F o i  a  J u s t l n a ,  p a p a i ;  m a s  n ã o  l h e  d ^  
g a  n a d a ,  c o i t a d a ! "  ( 7 9 )
E i s  q u e  a  p e r s o n a l i d a d e  d e  H a g d á  r e f l e t i a  u m  d o s  a s p e c _  
t o s  d o  c a r á t e r  h i s t é r i c o :  m l t o m a n . l a .  ( 8 0 )
" A s s i m ,  t e n d o  u m a  v e z  m a t a d o  u m  c a s a l  
d e  r o l a s  q u e  h a v i a  n a  s a l a  d e  j a n t a r ,  s ó
p o r q u e  0  s u r p r e e n d e r a  e m  f l a g r a n t e  d e l i t o  
d e  p r o c r i a ç ã o ,  n ã o  s ó  f u g i u  ã  r e s p o n s a b i l i ­
d a d e  d o  a t o ,  c o m o  a i n d a  a f e t o u  g r a n d e  d e £  
g o s t o  p e l a  m o r t e  d o s  b r u t i n h o s ,  c h e g a n d o  a  
r e v o l u c i o n a r  t o d a  a  c a s a  p a r a  d e s c o b r i r  o  
s u p o s t o  a s s a s s i n o . "  ( 8 1 )
E  o  s o n h o  p r o s s e g u i a ,  p o i s  " s e  p r o j e t a  d o  i n c o n s c i e n _  
t e  e  é  b a s i c a m e n t e  u m a  r e s p o s t a  i n d i v i d u a l  a o s  c o n f l i t o s  d o  s u  
j e i t o . "  ( 8 2 )  A  v i d a  c o n t i ^ n u a v a  e m  " d u p l i c a t a " :  c o n t r a s t a n t e s  e  
inimigas .
" N ã o  p o d i a  s e r  m a i s  f e l i z  d o  q u e  e r a  a o  
l a d o  d o  s e u  f a n t á s t i c o  a m a n t e ;  a h l  m a s  b e m  
c a r o  p a g a v a  d e p o i s  e s s a  f e l i c i d a d e ,  q u a n d o ,  
a c o r d a d a ,  o  s e u  o r g u l h o  d e  m u l h e r  h o n e s t a  
a b r i a  e m  l u t a  c o n t r a  a s  d e g r a d a n t e s  l u b r i c ^  
d a d e s  d o  s o n o . "  ( 8 3 )
N o v a s  m a n i f e s t a ç õ e s  f u n c i o n a i s  d e  a p a r ê n c i a  o r g â n i c a :  
p e r t u r b a ç õ e s  s e n s o r i a i s  e  d e l í r i o .  M a g d á  n ã o  s e  a p e r c e b e r a  q u e  
t i n h a  a c o r d a d o  e  p r o s s e g u i a  a g i n d o  n a  r e a l i d a d e ,  c o m o  s e  e s t i v e s  
s e  s o n h a n d o .  E r a  o  m u n d o  f a n t a s m a  o u  d a  f a n t a s i a .
V
" . . . é  u m  p r o d u t o  t a m b é m  i n d i v i d u a l  q u e  
s e  d á  n u m a  a t m o s f e r a  o n d e  s e  s u p e r p õ e m  c o n £  
c i e n t e  e  I n c o n s c i e n t e .”  ( 8  4 )
" -  E s t á  t u d o  p r o n t o !  J á  c h e g o u  o  p a d r e  
c o m  o s  s e u s  a j u d a n t e s ;  m e u  n o i v o  d e v e  a g o r a  
p a r e c e r  l i n d o  c o m o  u m  D e u s !  V/ou p e r f u m a r - m e
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e  f a z e r - m e  b e l a ,  p a r a  q u e  e l e  m a i s  s e  a b r a s e  
d e  a m o r  a s s i m  q u e  m e  v e j a . . .
E r a  o  d e l í r i o  q u e  p r o s s e g u i a ,  m e s m o  s e m  
a  i n t e r v e n ç ã o  d o  s o n o .”  [ 0 5 ]
A s  f a n t a s i a s  e r a m  c o n s t a n t e s  n a  r e a l i d a d e  d e  H a g d a .  0  
r e a l  n â o  I h e  i n t e r e s s a v a  m a i s  p o r q ' u e  h a v i a  u m  m o t i v o  d e v e r a s  i m  
p o r t a n t e  n o  m u n d o  d o s  s o n h o s :  s e u  f i l h o .  P o r  c a u s a  d e l e  " c o m e ç o u  
a  p r e f e r i r  o  s o n h o  ã  r e a l i d a d e .”  C o m e ç o u  a  d e t e s t a r  a  r e a l i d a d e  
e  p r o v o c a r a  a  v i d a  f a n t á s t i c a ,  a t r a v é s  d o  s o n h o ,  t ^
m a n d o  m e d i c a m e n t o  p a r a  d o r m i r  i m e d i a t a m e n t e  e  p o r  m a i s  t e m p o .  E s _  
t r a n h a m e n t e ,  n ã o  s e n t i a  m a i s  a v e r s ã o  p e l o  c a v o u q u e i r o  e ,  i n c l _ u  
s i v e ,  a c e i t á - l o - i a  e m  s u a  c a s a  ( a s s i m  p e n s a v a  a o  v i - l o  t r a b a l h a _ n  
d o  n a  p e d r e i r a ] .  E ,  M a g d á  c o n f u n d i a  a  r e a l i d a d e  c o m  a  f a n t á s t i c a  
v i d a  d e  s o n h o .
” -  N ã ó !  I \ l ã o ;  a q u e l a  q u e  a l i  e s t a v a  n ã o
e r a  e u l .............  B e m  s e i  q u e  i s t o  n ã o  p a s s a
d e  u m a  e x t r a v a g â n c i a  d e  s o n h o’ .  . . . "  ( 8 6  ]
A s  a l u c i n a ç õ e s  p e l a s  q u a i s  M a g d á  p a s s a v a ,  t a n t o  v i s j j  
a i s  c o m o  a u d i t i v a s ,  c o m p l i c a v a m - s e  a  c a d a  c r i s e  q u e  l h e  s o b r e v ^  
n h a ,  c u l m i n a n d o  n o  d e s a j u s t e  e n t r e  r e a l  e  s o n h o .
" -  □  q u e  m a i s  m e  a d m i r a ,  p o r é m ,  ' d e  t u d o  
i s t o ,  é  q u e  e u  s o n h e  c o m  t o d a s  a s  p e s s o a s  d a  
m i n h a  c o n v i v ê n c i a ;  c o n t i g o ,  c o m  p a p a i ,  c o m  
n o s s a  c r i a d a  J u s t i n a ,  c o m  a  f a m í l i a  d e s t a , -  e  
j a m a i s  c o m  m e u  f i l h o .  .  .  n u n c a  s o n h e i  c o m
e  1  e  :  ’’  ( 8 7 ]
A  s u a  r e a l i d a d e  e r a  a  d o  s o n h o .  S u a  v i d a  r e a l  • •  c o n s i s  
t i a  n a  a n o r m a l i d a d e  e ,  a  i r r e a l  a p r e s e n t a v a - s e  i d e a l  p a r a  M a g d á .  
A  c o n f u s ã o  m e n t a l  e x i s t i a ,  n a  r e a l i d a d e ,  m a s  p o u c o  p o d i a  l e m b r a r  
d a s  o c o r r ê n c i a s  d i á r i a s .
A s  a l u c i n a ç õ e s  t r a n s p a r e c i a m  n a  m e n t e  d a  p r o t a g o n i s t a ,  
s é j â  p ê l o  s ò n h o ,  s e j a  p e l a  v i s u a l i z a ç ã o  d e  f e n ô m e n o s  e s t r a n h o s .
c o m o  o  c a s o  d e  C r i s t o  s a i n d o  d a  c r u z  e  t r a n s f o r m a n d o - s e  n o  L u í s  
d o  s o n h o .  N o r m a l m e n t e ,  a s  a l u c i n a ç õ e s  e r a m  s u g e s t i o n a d a s  p e l o s  
f a t o s  l i g a d o s  a o  i n d i v í d u o ,  n a  v i d a  r e a l .  D s  c o n f l i t o s  d a  r e a l i  
d a d e  t r a n s f o r m a v a m - s e  e m  v i s õ e s .
” -  n a g d á :
V o l t o u - s e  c o m  u m  g e m i d o  r o u c o  e  c a i u  d e  
j o e l h o s  d e f r o n t e  d a  i m a g e m ,  t o d a  t r ê m u l a  e  g e _  
l a d a  .
T i n h a  r e c o n h e c i d o  a  v o z  d o  S e u  a m a n t e  f a n _  
t á s t i c o " .  ( 8 8 ]
H a v i a ,  e m  □  H o m e m ,  d o i s  e s p a ç o s :  o  d a s  i d é i a s ,  q u e  e r a  
u m  e s p a ç o  s i m b ó l i c o ;  e  o  d a s  a t i t u d e s ,  o  r e a l .  C o m  o  d e s e n c a d e a ­
m e n t o  d a  h i s t e r i a ,  M a g d á  o p t a v a  p e l o e s p a ç o  s i m b ó l i c o  j á  q u e  s e u s  
i d e a i s  r e a  1 i z a v a m - s e  n o  s o n h o .  A s  a l u c i n a ç õ e s  e r a m  s i n t o m a s  d e ^  
t a  a f e c ç ã o  m e n t a l .  A s  i m a g e n s  d a  h i s t é r i c a  d e n o t a v a m  u m a  v i v ê n  
c i a  r e a l  n o  s o n h o ,  t ã o  e v i d e n t e ,  q u e  a  d o e n t e  n ã o  s e  c o n s c i e n t i -  
z a v a  d a  v i d a  i m a g i n á r i a  p e l a  q u a l  p a s s a v a .
C h a r c o t  e s t u d o u  u m  t i p o  d e  p e r í o d o s  d e  c o n v u l s ã o  q u e  
s e  t r a n s f o r m a m  e m  d e l í r i o s  p r o l o n g a d o s  o u  d e  c u r t a  d u r a ç ã o . M a g d á  
p a r e c e  e s t a r  i n t e g r a d a  n e s t e  t i p o  d e  h i s t e r i a  q u e  v a i  a d q u i r i n d o  
g r a u s  e l e v a d o s  d e  c o m p l e x i d a d e  p a t o l ó g i c a ,  d e g e n e r a n d o  n o  t o t a l  
d e s c o n t r o l e  d a  r e a l i d a d e .  P o r t a n t o ,  a s  a l u c i n a ç õ e s  q u e  a p a r e c i a m  
e m  M a g d á  d e n o t a v a m  o  s e u  m u n d o  i m a g i n á r i o  m a i s  a u t ê n t i c o  n a  m e n  
t a l i d a d e  d a  p e r s o n a g e m  p s i c o p a t o  1 ó g i c a  q u e  n o  s e u  m u n d o  d a s  r e £  
l i d a d e s ;  o  f i n a l  d a  n a r r a t i v a ,  i n c l u s i v e  o  a s s a s s i n a t o ,  p a r e c i a  
u m a  i l u s ã o  p a r a  M a g d á .  E l a  s o m e n t e  s e  d e s v e n d o u  q u a n d o ,  n ^ o  d e l ^  
r i o ,  a o  s e r  c o n d u z i d a  p a r a  a  C a s a  d e  D e t e n ç ã o ,  n ã o  e n c o n t r o u  n e m  
o  m a r i d o  i m a g i n á r i o ,  n e m  o  f i l h o  ( n a  s u a  I l h a  d o  S e g r e d o ] .  "
" E  e n t ã o  a  i d é i a  d o  e n v e n e n a m e n t o  d e  L u í s  
e  R o s i n h a  v e i o - l h e  ã  l e m b r a n ç a  c o m  o  p â n i c o  
d e  u m  s o n h o  p r e s s a g o . "  ( 8 9 ]
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0  t é r m i n o  d o  r o m a n c e  a p r e s e n t o u  M a g d á  l i g a d a  a o  p r o b l e  
m a  s e n t i m e n t a l  c o m  F e r n a n d o .  0  i n c o n r ; i ' i e n t e  a g i  m i o  p a r a  d e t e r m i ­
n a r  q u e  a  v o n t a d e ,  n o  i n d i v í d u o ,  e r a  m a i s  f o r t e  q u e  a  r a z ã o  o u  o  
i n s t i n t o .  M a g d á  c h a m a v a  p o r  F e r n a n d o  e  d e i x a v a  . t r a n s p a r e c e r  s e u  
e s t a d o  p a t o l ó g i c o .  E r a  a  h i s t e r i a  a g u d a  e m  ú l t i m o  g r a u .  E r a  u m a  
m e n t e  i n s a n a  d e i x a n d o - s e  g u i a r  p e l o  q u e  d e  m a i s  r e a l  e  v e r d a d e i  
r o  e x i s t i a  e m  M a g d á .  E r a  a  v o n t a d e  d o m i n a n d o  a  r a z ã o .  □  i n c o n s c i  
e n t e  d a n d o ,  f i n a l m e n t e ,  o  g r i t o  v i t o r i o s o ,  t e r m i n o u  p o r  a n i q u i  
l a r  a  p e r s o n a g e m .
" E m  s e g u i d a  c o m e ç o u  a  e n g a t i n h a r ,  f i r m a d a  
n a s  m ã o s  e  n o s  j o e l h o s ,  r e s b u n a n d o  p r o l o n g a d a  
m e n t e ,  c o m  o  p e s c o ç o  e s t e n d i d o ,  a  b o c a  v i r a d a  
p a r a  o  a l t o :
-  F e r n a n d o ;  F e r n a n d o !
C o r r i  a . m  -  l h e  l á g r i m a s  p e l a  f a c e .  D e  r e p e n
t e ,  e r g u e u - s e  e  c a i u  d e  n o v o  e m  f ú r i a ,  a  q u e
r e r  d a r  c a b o  d e  t u d o l . . .”  ( 9 o 3
8 1
8 2
R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S
4 4  -  D U R A N T ,  W i l l  -  H i s t ó r i a  d a  F i l o s o f i a .  S ã o  P a u l o .  C o m p a n h i a
E d i t o r a  N a c i o n a l .  1 9 5 6 .  p .  4 1  -  4 2 .
4 5  -  A Z E V E D O ,  A l u í s i o  -  0  o r n e m .  S ã o  P a u l o .  L i v r a r i a  E d i t o r a
M a r t i n s .  1 9 7 0 .  p .  3 1 .
4 6  - i d e m , p .  3 2 .
4 7 - i d e m , p . 4 3 .  '
4 8  -  i d e m ,  p .  4 7 .
4 8  - i d e m , p .  5 2 .
5 0  -  i d e m ,  p .  5 4 .
5 1  -  i d e m ,  p .  5 3 .
5 2 - i d e m , p .  5 5 .
5  3 ' - -  i d e m ,  p .  5 6 .
5 4  -  i d e m ,  p .  5 8 .
5 5  -  i d e m ,  p .  1 9 3 .
5 6  -  i d e m ,  p .  5 8 .
5 7  -  i d e m ,  p .  5 9 .
5 8  -  i d e m ,  p .  6 3 .
5 9  -  i d e m ,  p .  6 5 .
6 0  -  i d e m ,  p .  6 6  -  6 7 .
6 1  -  i d e m ,  p .  6 8 .
6 2 - i d e m , p . 6 9 .
6 3  -  i d e m ,  p .  6 9  -  7 0 .
6 4 -  i d e m ,  p .  8 2 .
6 5 - i d e m , p . 8 7 .
6 6 -  i d e m ,  p .  9 8  -  1 0 4 .
6 7 -  i d e m ,  p .  1 1 7 .
6 8  -  S L A T E R  e  R D T H ,  M a y e r  -  G r o s s  -  P s i q u i a t r i a  C l í n i c a .  S ã o  P a _ u  
l o .  E d i t o r a  M e s t r e  J o u .  1 9 7 2 .  I  v o l u m e ,  p .  1 3 2 .
B | - i d e m 4 0 , p . l 0 9 .  ■■
7 0 -  i d e m ,  p .  1 1 7 .
7 1 -  i d e m ,  p .  1 2 6 .
7 2 - i d e m , p . 1 3 0 .
7 3 -  i d e m ,  p .  1 1 8 .
7 4  -  i d e m ,  p .  1 4 6  .
7 5 -  i d e m ,  p .  1 6 5 .
^ 6 -  i d e m ,  p .  1 7 8 .
7 7 -  i d e m ,  p .  1 6 7 .
7 8 -  i d e m ,  p .  1 6 2 .
7 9 -  i d e m ,  p .  1 6 3 .
8 0  -  L I M A ,  L e o n a r d o  P e r e t r a  -  D i c i o n á r i o  d e  P s i c o l o g i a  P r á t i c a .
S ã o  P a u l o .  H o n o r  E d i t o r i a l  L t d a .  I I  V .  1 9 7 0 .  p .  2 7 4 - 2 7 6 .
8 1  -  i d e m  4 0 ,  p .  1 6 4 .
8 2  -  S A N T ' A N N A ,  A f f o n s o  R o m a n o  d e  -  L i t e r a t u r a  -  P s i c a n á l i s e .
R i o  d e  J a n e i r o .  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  d o  R i o  
d e  J a n e i r o .  1 9 7 5 .  C o n f e r ê n c i a ,  p .  1 3 .
8 3 - i d e m 4 0 , p . l 6 4 .
8 4 -  i d e m  ,  p .  1 3 .
0 3
8 4
8 5  -  i d e m  ,  p .  1 7 1 .
8 6  -  i d e m ,  p .  2 0 3 .
8 7  -  i d e m ,  p .  2 0 8 .
8 8  -  i d e m ,  p .  1 5 6 .
8 9  -  i d e m ,  p .  2 1 9  -  2 2 0
9 0  -  i d e m ,  p .  2 2 1 .
2 .  A  P e r s o n a g e m  h i s t é r i c a  e n f o c a d a  l i t e r a r i a m e n t e
A  p e r s o n a g e m  h i s t é r i c a  d e n o t a  u m a  c a r a c t e r i z a ç ã o  a n o £  
m a l  d a  s u a  p e r s o n a l i d a d e  e n f o c a d a  d e  u m  m o d o  e s p e c i a l ,  t e n d o  e m  
v i s t a  a  p r o f u n d e z a  l i t e r á r i a  e m  d e m o n s t r a r  u m  f a t o  s o c i a l ,  h i s t £  
r i c o ,  f i l o s ó f i c o  o u  p s i c o l ó g i c o .
A  h i s t e r i a ,  c o m o  n e u r o s e  d e s e n c a d e a d a  p o r  d i v e r s o s  f £  
t o r e s ,  f o i  a p r e s e n t a d a  n o  c a p í t u l o  t r ê s ,  e n f o c a n j j o  u m  e s t a d o  p s ^  
c o l ó g i c o .  A g o r a ,  f a r - s e - á  u m a  a n á l i s e  d a  p e r s o n a g e m  a c o m e t i d a  p o r  
c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s ,  b u s c a n d o  u m a  j u s t i f i c a t i v a  n a  a b o r d a g e m  l i  
t  e r á  r i  a .
I n i c i a l m e n t e ,  e f o c a n d o  □  H o m e m , d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  
a p r e s e n t a r - s e - á  M a g d á ,  p e r s o n a g e m  d e s l o c a d a  p e l o  c r e s c e n t e  p r £  
b l e m a  i n t e r i o r  q u e  v i v i a .  E l a  r e f l e t i a ,  n ã o  s o m e n t e  u m a  p e r s o n a  
g e m  l i t e r á r i a  d e n t r o  d o  N a t u r a l i s m o ,  c o m o  t a m b é m  u m  c a s o  d e  d e s ­
l o c a ç ã o  -  c o n f o r m e  t e r m i n o l o g i a  d e  E z r a  P o u n d  -  " c o n v e n c i o n a l i  
z a n d o  o  c o n t e ú d o  n u m a  d i r e ç ã o  i d e a l i z a d a "  ( 9 1 ]  e x a t a m e n t e  p a r a  
r e p r e s e n t a r ,  p e l o s  s i n t o m a s ,  u m a  c o l o c a ç ã o  r e a l i s t a  d o  p r o b l e m a  
v i v i d o  e m  M a g d á .  D e s  l o c a ç ã o ,  p o r q u e  e s t a  p e r s o n a g e m  f o r n e c i a ,  n o  
d e c o r r e r  d a  n a r r a t i v a ,  e x e m p l o  v i v o  d o  q u e  s e j a  r o m a n c e  e x p e r i  
m e n t a l ,  b a s e a n d o - s e  n a q u i l o  q u e  C l a u d e  B e r n a r d  a p e r f e i ç o o u  n a  M e  
d i c i n a  e  É m i l e  Z o l a  c o m p r o v o u  n a  L i t e r a t u r a .  T r a t a - s e  d a  e x p e r i  
ê n c i a  c i e n t í f i c a  d e  u m  c a s o  a  s e r  e s t u d a d o ,  c o n f o r m e  c a r a c t e r í s  
t i c a s  d o  N a t u r a l i s m o .  N i s t o  s e  p o d e  e n t e n d e r  q u e  n ã o  s ó  a  h i s t e  
r i a  e r a  a p r e s e n t a d a ,  m a s ,  a t r a v é s  d e l a ,  s u r g i a  u m  a l e r t a  s i n t o m á  
t i c o  a o s  p r o b l e m a s  p s i c o l ó g i c o s  e  u m a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  h u m a n a  
f r e n t e  a o s  c o n f l i t o s  q u e  d e s e n c a d e a v a m  e m  d o e n ç a s  n e u r o - p a t o l ó g i  
c a s .  N o  p ó r t i c o  o  e s c l a r e c i m e n t o  d o  a u t o r  p r i n c i p i a  a  p r o b l e m á t £  
c a  q u e  s e r á  a b o r d a d a  n o  r o m a n c e :
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" Q u e m  n ã o  a m a r  a  v e r d a d e  n a  a r t e  e  n ã o  t i  
v e r  a  r e s p e i t o  d o  N a t u r a l i s m o  i d é i a s  b e m  c i a  
r a s  e  s e g u r a s ,  f a r á ,  d e i x a n d o  d e  l e r  e s t e  l i  
v r o ,  u m  g r a n d e  o b s é q u i o  a  q u e m  o  e s c r e v e u . "
(  9 2 )
C o m o  s e g u n d o  p a s s o ,  u m a  a b o r d a g e m  p s i c o l ó g i c a ,  e n f o c a n  
d o  F r e u d  e  J u n g ,  p a r a  i n t e r p r e t a r  a l g u n s  e p i s ó d i o s  s i g n i f i c a t i  
v o s  d e  ü  H o m e m ,  c o m o  o b r a  N a t u r a l i s t a .
" P o r  s u a  v e z ,  a  c r u c i a l  l i m i t a ç ã o  d a  a b o r  
d a g e m  p s i c o l ó g i c a  é  a  s u a  i n e u f i c i ê n c i a  e s t £  
t i c a :  e m b o r a  a  i n t e r p r e t a ç ã o  p s i c o l ó g i c a  p o s  
s a  d a r - s e  a o  l u x o  d e  m u i t o s  i n d í c i o s  p r o f u n _  
d o s  p a r a  a  s o l u ç ã o  d o s  m i s t é r i o s  t e m á t i c o s  e  
s i m b ó l i c o s  d e  u m a  o b r a ,  e l a  r a r a m e n t e  p o d e  e x  
p l i c a r  a  b e l a  s i m e t r i a  d e  u m  p o e m a  b e m  l a v r a  
d o  o u  d e  u m a  o b r a - p r i m a  d e  f i c ç ã o ;  e m b o r a  a  
a b o r d a g e m  p s i c o l ó g i c a  s e j a  u m  i n s t r u m e n t o  e x
c e l e n t e  p a r a  s e  " l e r  n a s  e n t r e l i n h a s " ............. "
( 9 3 )
P o r  ú l t i m o ,  a  i n t e r f e r ê n c i a  d a  l i n g u a g e m  c o n o t a n d o
m a i s  o u t r a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  n a t u r a 1 i s t a  :  o s v o c á b u 1  o s  r e f l e t e m  a
«
i n t e n ç ã o  p o r q u e  s ã o  e x p r e s s o s  a o  l a d o  d e  c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s  d e  
u m a  p e r s o n a g e m  m e n t a l m e n t e  a n o r m a l .  H á ,  n i s t o  t u d o ,  " u m a  v i s ã o  
a n a l ó g i c a  e n t r e  a  v i d a  o r g â n i c a  e  a  v i d a  s o c i a l .  " ( 9 4 )  H á ,  a i n d a ,  
u m a  c o r r e l a ç ã o  d o  h o m e m  c o m  o u t r a s  e s p é c i e s  i n f e r i o r e s ,  c o n c o r  
r e n d o  p a r a  t e c e r  c o m p a r a ç õ e s  e n t r e  a s  c l a s s e s  s o c i a i s  i n f e r i o r i ­
z a d a s  p e l a  e x p l o r a ç ã o  d o  h o m e m  p e l o  h o m e m ,  o u  p e l a s  d e g r a d a ç õ e s  
m o r a i s  . V
2 . 1 .  n a g d á ;  p e r s o n a g e m  m o d e l a d a .
M a g d á  é  p e r s o n a g e m  c i r c u l a r  p o i s  d e m o n s t r a  v i d a  i n t e  
r i o r  -  t u d o  q u e  v i v e  e s t á  n a  d e p e n d ê n c i a  d o  " v i r  a  s e r "  d e n t r o  
d e l a  -  e  a p r e s e n t a - s e  c o m p l i c a d a .
A o  c o n l i e c e r m o s  a  p e r s o n a g e m ,  s u r g e - n o s  u m a  f i g u r a  t r i £  
t e ,  m a g o a d a  e  d e s t i t u í d a  d e  f o r ç a  p s i c o l ó g i c a .  E s t á  a l h e i a  a o  
m u n d o  e x t e r i o r .  P a r e c e  d i v a g a r  e m  p e n s a m e n t o s  l o n g í n q u o s .
" M a d a l e n a ,  o u  s i m p l e s m e n t e  M a g d á ,  c o m o  e m  
f a m í l i a  t r a t a v a m  a  f i l h a  d o  S r .  C o n s e l h e i r o  
P i n t o  M a r q u e s ,  e s t ' a v a ,  h a v i a  d u a s  h o r a s ,  e s  
t e n d i d a  n u m  d i v ã  d o  s a l ã o  d e  s e u  p a i ,  t o d a
v e s t i d a  d e  p r e t o ,  s o z i n h a ,  m u i t o  a b o r r e c i d a , a  
c i s m a r  e m  c o i s a  n e n h u m a ;  a  c a b e ç a  a p o i a d a  e m '  
u m  d o s  b r a ç o s ,  c u j o  c o t o v e l o  f i n c a v a  n u m a  a j [  
m o f a d a  d e  c e t i m  b r a n c o  b o r d a d o  a  o u r o ;  e  a  
s e u s  p é s ,  e s q u e c i d o  s o b r e  u m  t a p e t e  d e  p e l e s  
d e  u r s o  d a  S i b é r i a ,  u m  l i v r o  q u e  e l a  t e n t a r a  
1 e r  e  s e m  d ú v i d a  l h e  t i n h a  e s c a p a d o  d a s  m ã o s  
i n s e n s i v e l m e n t e .”  ( 9 5 )
A  s o l i d ã o  e  a  t r i s t e z a  s ã o  r e s u l t a n t e s  d o  c o n f l i t o  i j i  
t e r i o r  q u e  s e  t r a v o u  e m  M a ^ d á  a o  d e s c o b r i r  a  v e r d a d e  r e f e r e n t e  a  
F e r n a n d o ,  é  a  l u t a  q u e  s e  i n i c i a  e n t r e  a  r e a l i d a d e  a  s e r  e n f r e n  
t a d a  e  a  i r r e a l i d a d e  v i v i d a .  N ã o  h á  r e a ç ã o  m a s  a b a n d o n o ,  i n e x p l ^  
c á v e l  r a c i o n a l m e n t e .  A  i n c o n s c i ê n c i a  a p r e s e n t a - s e  v e s t i d a  d e  m á  
g o a .  P a r e c e  d e n o t a r  u m a  p e r s o n a g e m  p l a n a ,  a b ú l i c a  e  s i m p l e s  m a s  
e i s  q u e  n o s  s u r g e  M a g d á  c o n d u z i d a ,  a o s  p o u c o s ,  p e l o  i n c o n s c i e n t e  
q u e  t e n t a  p r e c ' i p i t a r - s e  n o  s e u  c o n s c i e n t e .  E s t a  p e r s o n a g e m  d e i x a  
t r a n s m i t i r  c o m p l e x i d a d e  n o  d e c o r r e r  d e  s u a  a p r e s e n t a ç ã o .  A o s  p o u  
C O S  e l a  é  c o n h e c i d a  p e l o  s e u  l a d o  p a t o l ó g i c o .
" T e r m i n a d a  a  c r i s e  d e  s o l u ç õ e s ,  M a g d á  s e n _  
t i u  u m a  e s t r a n h a  e n e r g i a  a p o d e r a r - s e  d e l a ; u m a  
n e c e s s i d a d e  d e  r e a ç ã o :  a n d a r ,  c o r r e r ,  f a z e r  
m u i t o  e x e r c í c i o ;  m a s  a o  m e s m o  t e m p o  n ã o  s e  
a c h a v a  c o m  â n i m o  d e  l a r g a r  a  c a m a . "  ( 9 5  )
□ a  m e s m a  f o r m a  q u e  s e  a b a t e  e m  d e s â n i m o s ,  r e a g e  t o m a d a  
d e  i n t u i t o  v i n g a t i v o  c o m  r e l a ç ã o  a  F e r n a n d o .  N e m  s e u  p a i  c o m p r e  
e n d e  s u a s  s ú b i t a s  r e s o  1 u ç õ e s ,  p o i s  M a g d á  n ã o  h a v i a  a c e i t o  a -  i d é i a
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d e  s e r  c o l o c a d a  d e  l a d o .  N o v a m e n t e  a  p e r s o n a g e m  d e i x a  t r a n s p a r £  
c e r  s e u  m u n d o  i n t e r i o r  p a r a  q u e  p o s s a m o s  a m p l i a r  a  g a m a  d e  i n f o £  
m a ç õ e s  a  s e u  r e s p e i t o ,  é  c o m p l i c a d a  e  a g e  d e  m a n e i r a  a  e n f o c a r  
a q u i l o  q u e  i n t e r i o r m e n t e  n ã o  a c e i t a  e  r a c i o n a l m e n t e  n ã o  c o m p r e e j i  
d e ,  e n t r e t a n t o  o  s e u  i n c o n s c i e n t e  n ã o  r e l u t a  e m  a p a r e c e r .
M a s  f a l e  d e  u m a  v e z l  N ã o  v ê  q u e  a s
s u a s  m e i a s  p a l a v r a s  m e  p õ e m  d o i d a ? . . .
-  N ã o  a c r e d i t a s  e m  t e u  p a i l , - .  . .
-  N ã o  s e i ;  a c r e d i t o  é  q u e  e n t r e  o  s e n h o r  
e  e l e  h á  u m a  c o n s p i r a ç ã o  c o n t r a  m i m i  Q u e r e m  e n _  
g o d a r - m e  c o m  m i s t é r i o s  q u e  n ã o  e x i s t e m ,  c o m o  
s e  f o s s e  a l g u m a  c r i a n ç a l  A h l  M a s  e u  m o s t r a r e i  
q u e  n ã o  s o u  o  q u e  p e n s a m l "  ( 9 7 ]
A o  l a d o  d a s  r e a ç õ e s  d i r i g i d a s ,  e m  p a r t e ,  p e l o  i n t e l e c _  
t o  e ,  e m  o u t r a  g r a n d e  p a r t e ,  p e l a  a f e t i v i d a d e ,  e i s  q u e  M a g d á  S £  
f r e  u m  c h o q u e  r e s u l t a n t e  d a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  i n t e l e c t u a l  e  e m o t ^  
v á  r e f e r e n t e  a o  a s p e c t o  s e n t i m e n t a l  q u e  a  l i g a v a  a  F e r n a n d o .
F e r n a n d o  n ã o  s e  c a s a  c o n t i g o ,  p o r q u e  é  
t  e  u  i  r m ã  o  .  .  .
M a g d á  r e t r a i u - s e  t o d a ,  c o m o  s e  l h e  t i v e s ­
s e  p a s s a d o  p o r  d i a n t e  d o s  o l h o s  u m a  f a í s c a  e _  
l é t r i c a  e  f i t o u - o s  s o b r e  o  p a i ,  q u e -  a b a i x o u  
a  c a b e ç a  n u m  a n g u s t i o s o  r e s f o l e g a r  d e  d e l i £  
q ü e n t e . "  ( 9 8 ]
M a s  a  p e r s o n a g e m  a g e  s o b  o s  a p e l o s  d a  r a z ã o ,  d e n o t a n d o  
m a t u r i d a d e  e  a c e i t a ç ã o  d o  f a t o  q u e  s e  a p r e s e n t o u .  E s t a  r e s o l u ç ã o  
d u r a  m o m e n t o s  e ,  c o m  a  m e s m a  i n s t a n t a n e i d a d e  d e s t a ,  s u r g e  u m a  r _ e  
a ç ã o  i n c o n s c i e n t e  e m  M a g d á :  n ã o  a c e i t a  o  i r m ã o  c o m o  t a l  m a s  o  
a m i g o  d e  o u t r o r a .
" -  V á  t e r  c o m  e l e  ...........  p e d i u  M a g d á
c h o r a n d o .
-  Q u e  m e  p e r d o e !  q u e  m e  p e r d  o e 1  D i g a  -  1  h e  q u e  
e u  n ã o  s a b i a  d e  n a d a ,  e  q u e  s o u '  m u i t o  d e s g r a
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ç a d a l  Q u a n d o  o  C o n s e l h e i r o  s a i u  d o  q u a r t o ,  
e l a  t o r n o u  a  c a m a ,  e  d a í  a  p o u c o  d e l i r a v a  
c o m  f e b r e .”  [ 9 9 )
P r o s s e g u e  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d a  p e r s o n a g e m ,  d e n o t a n d o ,  
o r a  t r a n q ü i l i d a d e ,  o r a  a n g ú s t i a  p e n e t r a n t e  a  p o n t o  d e  t o r n á - l a  
a g r e s s i v a  e  I n a c e i t á v e l .  S ã o  a s p e c t o s  q u e  o  p a i  d e s c o n h e c i a  n a  
p e r s o n a l i d a d e  d a  f i l h a ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  r e a g i a  e m  t e r m o s  
d e  o p o s i ç ã o ;  n ã o  h a v i a  u m a  l i n h a  d i r e c i o n a l  b á s i c a  n o r m a l  p o r _
q u a n t o  M a g d á  e r a  a c o m e t i d a  p o r  r e p e n t e s  e m o c i o n a i s .
” -  E  e u  q u e  c h e g u e i  a  s u p o r  q u e  e r a s  u m  
h o m e m  m a u l . . .  b a l b u c i o u ,  c o m  u m a  v o z  t ã o  a r r £  
p e n d i d a ,  t ã o  h u m i l d e  e  t ã o  m e i g a ,  q u e  o  r a p a z  
a  a p e r t o u  c o n t r a  c  s e i o  e  d e u - l h e  ú m  b e i j o  
n o  a l t o  d a  c a b e ç a .
M a g d á  e s t r e m e c e u  t o d a ,  t e v e  u m  n o v o  s u s p l  
r o ,  e  d e i x o u - s e  c a i r  s o b r e  o s  t r a v e s s e i r o s  ,  
c o m  o s  o ï h o s  f e c h a d o s  e  a  b o c a  e n t r e a b e r t a  
C h o r a v a . "  Í 1 ( ] 0 )
S e u  h u m o r  d e c l i n a  d e u m  p o l o  a  o u t r o ,  t o t a l m e n t e  i m p r £  
v i s í v e l ,  d e m o n s t r a n d o  a  c a d a  p a s s o  u m a  a t i t u d e ,  u m a  p a s s i v i d a d e  
o u  m e s m o  u m  t e m p e r a m e n t o  q u e  n ã o  s e  h a v i a  n o t a d o  o u t r o r a .
” ......................... ;  e ,  c o m o  e s t a s  o u t r a s
e  o u t r a s  p e r g u n t a s ,  a  q u e  M a g d á  r e s p o n d i a  p o r  
c o m p r a z e r ,  a f i n a l  J á  i m p o r t u n a d a .
M a g d á  s e n t i u  v e n e t a s  d e  v i r a r - l h e  a s  c o £  
t a s  e  r e t i r a r - s e .
-  N ã o  o u v i u ?  P e r g u n t o  s e  t e m  t i d o  m u i t o s  
n a m o r a d o s  I
-  N ã o  s e i  !
E  e l a  a f a s t o u - s e ,  e n q u a n t o  o  c i r u r g i ã o  r e £  
m u n g a v a  :
-  Q u e  d i a b o l  P a r a  q u e  e n t ã o  m e  f a z e m  v i r '  
c á  ? . .  .  ( 1 0 1 )
M a g d á  e s f o r ç a - s e  p o r  m a n t e r  u m  c o n t r o . l e  s o b r e  s ' e u  t e m
p e r a m e n t o  t e n d o  e m  v i s t a  a  p e r s o n a l i d a d e  s o c i a l  q u e  t i n h a  c o n s e  
g u i d o  -  é  o  p o d e r  s o c i a l ,  a  r e p r e s s ã o  e ,  t a l v e z  a  v a i d a d e  e  o  
o r g u l h o  e m  n ã o  d e s m e r e c e r  o  t í t u l o  q u e  l h e  a u f e r i r a m .  S u a  m £  
d i f i c a ç ã o  i n t e r i o r  s e  f e z  s e n t i r  m a s  s e u s  d e v e r e s  s o c i a i s  a i n d a  
p e r s i s t e m .
" A l g u n s  m e s e s  m a i s ,  e  o  q u e  n e l a  h a v i a  
d e  m e n i n a  d e s a p a r e c e u  d e  t o d o ,  p a r a  s ó  f i c a r  
a  m u l h e r .  F a z i a - s e  e n t ã o  m u i t o  g r a v e ,  m u i t o '  
s e n h o r a ,  s e m  t o d a v i a  p a r e c e r  t r i s t e ,  n e m  c o n _  
t r a r i a d a ;  a s  a m i g a s  i a m  v ê - l a  c o m  f r e q ü ê n c i a  
e  e n c o n t r a v a m - n a  s e m p r e  e m  b o a  d i s p o s i ç ã o  p _ a  
r a  f a z e r  m ú s i c a ,  d a n ç a r ,  c a n t a r ;  t u d o  i s t o ,  
p o r é m ,  s e m  o  m e n o r  e n t u s i a s m o ,  f r i a m e n t e ,  C £  
m o  q u e m  c u m p r e  u m  d e v e r .  V i e r a m - l h e  d e p o i s  
i m p e r t i n ê n c i a s  d e  t é d i o ;  t i n h a  d i a s  d e  m u i t o  
b o m  h u m o r  e  o u t r o s  e m  q u e  f i c a v a  i m p e r t i n e n ­
t e  a o  p o n t o  d e  i r r i t a r - s e  c o m  a  m e n o r  c o n t r £  
r i e d a d e .  N ã o  o b s t a n t e ,  c o n t i n u a v a  a  s e r  a d m £  
r a d a ,  q u e r i d a  e  i n v e j a d a ,  g r a ç a s  a o  s e u  i n a l  
t e r á v e l  b o m  g o s t o ,  ã  s u a  l i n h a  a l t i v a  d e  p r o  
c e d i m e n t o  e  a  s u a  a r i s t o c r á t i c a  b e l e z a .  " ( 1 0 2 ]
A  f i l h a  d o  C o n s e l h e i r o  s a b i a  o  q u a n t o  e s t a v a  p r e o c £  
p a n d o  s e u  p a i ,  m a i s  a i n d a  p o r q u e  a s  f e s t a s  m e n s a i s  p e s a v a m  m u i  
t o  n o  o r ç a m e n t o  f a m i l i a r .  M a s  d a g d á  n ã o  s e  d e c i d i a  a  c a s a r  e m b o  
r a  f i z e s s e  " í n t i m o s  p r o t e s t o s  d e  r e s o l u ç ã o ,  e  e m p r e g a v a  t o d o s  
o s  e s f o r ç o s  p a r a  s e  a g r a d a r  d e s t e  o u  d a q u e l e  q u e  l h e  p a r e c i a  p r £  
f e r í v e l ;  m a s  n a  o c a s i ã o  d e  d a r  o  " S i m "  h e s i t a v a ,  t o r c i a  o  c o £  
p o  e ,  a f i n a l ,  n ã o  s e  d i s p u n h a  p o r  n i n g u é m . "  ( 1 0 3 ] V
O s  s o l i l ó q u i o s  q u e  s ã o  a p r e s e n t a d o s  r e f l e t e m  M a g d á  c o m  
p o u c a  f o r ç a  p s i c o l ó g i c a  e m  r e s o l v e r  s e u  p r o b l e m a  s o b r e  o  c a s £ 's
m e n t o ,  c o m o  i n d i c a ç ã o  m é d i c a  e  s o l u ç ã o  p a r a  o s  e m b a t e s  e c o n ô m £  
c o s  d a  s u a  f a m í l i a .  A  c o n s c i ê n c i a  d a  p e r s o n a g e m  é  a  r e a l i d a d e  
m a s  a s  s o l u ç õ e s  q u e  m e r e c e m  a t e n ç ã o  d e  M a g d á ,  n ã o  a p a r e c e m  c i a
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r a m e n t e  p o r q u e  e l a  e s t á  e m  c o n f l i t o  c o n s i g o  m e s m a .
" E s t a v a  d i s p o s t a  a  c a s a r ,  q u e  d ú v i d a !  i t i  a s  
t a m b é m  n ã o  q u e r i a  f a z e r  a l g u m a  i r r e p a r á v e l  
d o i d i c e ,  q u e  t i v e s s e  d e  a m a r g a r  e m  t o d o  o  
r e s t o  d a  s u a  v i d a . . .
N e m  s e  j u l g a v a  n e n h u m a  c r i a n ç a ,  p a r a  n ã o  
s a b e r  o  q u e  l h e  c o n v i n h a  e  o  q u e  l h e  n ã o  c o n  
v i n h a l  E n f i m ,  a  s u a  i n t e n ç ã o  e r a ,  c o m o  s e  
d i z  e m  g í r i a  d e  b o a  s o c i e d a d e : "  C a s a r  b e m . "  ,
S i m i  u m a  v e z  q u e  o  c a s a m e n t o  e r a  a r r a n j a d o  ^
q u e l e  m o d o ; ........................ ' ........................
u m  h o m e m  d e  g ê n i o  s u p o r t á v e l ,  c o m  u m  p o u c o  
d e  m o c i d a d e  e  u m a  f o r t u n a  d e c e n t e ...................
N a d a ,  p o r é m ,  d e  s e  d e c i d i r ,  e  o  t e m p o  a  
c o r r e r .’ "  ( 1 0 4 ]
N e s t e  p o n t o  j á  s e  p o d e  c a r a c t e r i z a r  l i t e r a r i a m e n t e  H a ^  
d á  v i s t o  q u e  e l a  d e u  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  s e  c o m e c e  a  t e c e r  c o n c l j j  
s õ e s  s o b r e  s u a  p e r s o n a  l i d a d e ,  c o m o  p e r s o n a g e m  r e d o n d a .
S u a  c a r a c t e r i z a ç ã o  f o i  c a p t a d a  i n d i r e t a m e n t e ,  c o n f o r m e  
a ç õ e s  q u e  p r a t i c o u  n o  d e c o r r e r  d a  n a r r a t i v a  e  a  r e s p e i t o  d a s  s ^  
t u a ç õ e s  q u e  a p r e s e n t o u  c o m o  a g e n t e  e  p a c i e n t e .  U m a  f o r ç a  i n t e
r i o r  c o m e ç o u  a  d e s t r u i r  a  r e a l i d a d e  r a c i o n a l  d e  M a g d á  d a n d o  I j j  
g a r  a  u m  d e s a j u s t e  m e n t a l  q u e  r e s u l t o u  n a  d e s l o c a ç ã o  d a  p e r s o n a  
g e m  n o r m a l  p a r a  u m a  p s e u d o - v i d a  n a  i n c o n s c i ê n c i a ,  é  c o n s i s t e n t e  
a  s u a  c a r a c t e r i z a ç ã o  c o m o  p e r s o n a g e m  c i r c u l a r  e  n i s t o  s e  d e s t a c a  
a  f o r ç a  i n t e r i o r  -  i n e x p l i c á v e l  d e  i n í c i o ,  i n a c e i t á v e l  p o r  a l g u m  
t e m p o  e  r e c o n h e c i d a  c o m o  v e r d a d e  e  r e a l i d a d e ,  n o  e s t á g i o  f i n a l  
d e  s u a  c a r a c t e r i z a ç ã o .  H á  t a m b é m  q u e  s e  c o n s i d e r a r  q u e ' a  p s i c £  
l o g i a  t e n t a  a p r e s e n t a r  a  v i d a  i n c o n s c i e n t e  n ã o  s o m e n t e  p e l a s  p £  
l a v r a s ,  m a s  a t r a v é s  d s ' f o r ç a s  o u  e l e m e n t o s  d i n â m i c o s  q u e  s ã " o  p e r  
f e i t a m e n t e  i d e n t i f i c a d o s  n a  o b s e r v a ç ã o  c o m e d i d a  d a s  a ç õ e s  p r a t i  
c á d a s  p e l a  p e r s o n a g e m  o u  m e s m o  p e l o s  i n d í c i o s  q u e  e l a  d e i x a  t r a n £  
[ 3 d r e c§ r  n b  t r a n s c u r s o  d a  s u a  v i d a  a f e t i v a  e  r a c i o n a l .
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M a g d á  f o r n e c e  i n d í c i o s  p a r a  s u g e r i r  q u e  n ã o  e s q u e c e u  o  
g r a n d e  a m o r  p o r  F e r n a n d o  e  n e m  s e  c o n s c i e n t i z o u  d o  p l a u s í v e l :
F e r n a n d o  é  s e u  i r m ã o .  I n c o n s c i e n t e ,  a t r a v é s  d e  m o t i v o s  o s  m a i s  
c o m u n s ,  s o b r e s s a  1 1 a - s e ,  p o s s u i  t e m o r e s  i n c o m p r e e n s í v e i s  e  c h o r a  
o u  g r i t a ,  q u a n d o  u m  a b a l o  n e r v o s o  s u r g e  r e p e n t i n a m e n t e .
" P o r  e s t e  m e s m o  t e m p o  M a g d á  f o i  a c o m e t i d a  
p o r  u m a  e x p l o s ã o  d e  s o l u ç o s ,  e  c h o r a v a  c o p i o ­
s a m e n t e ,  o  p e i t o  m u i t o  o p r i m i d o . "  ( 1 0 5 )
" ( D  d r a m a ,  a  m ú s i c a  t r i s t e ,  o  r o m a n c e  a m £  
r o s o  p r o v o c a v a m - l h e  a g o r a  u m  c h o r o ,  q u e  p r i n , -  
c i p i a v a  p e l a  s i m p l e s  l á g r i m a  e  a c a b a v a  s e m p r e  
e m  s o l u ç õ e s  c o n v u l s i v o s . "  ( 1 0 6 )
D a  i n q u i e t u d e  p a s s a  a  a g r e s s i v i d a d e  q u a n d o  p r e c i s a  d £  
c i d i r  o  c a s a m e n t o  c o m  o  C o n d e  d o  V a l a d o .  P r i m e i r o  s o f r e  s ú b i t o  
a t a q u e  n e r v o s o  a o  ' n o t a r  u n a  i n s e t o  c o r  d e  p i n h ã o  n o  c o l a r i n h o  d o  
c o n d e .  D e p o i s  n e g a - s e  a  c a s a r  c o m  e l e ,  d e  m a n e i r a  i n s i s t e n t e  e  
a g r e s s i v a .  N ã o  s e  j u s t i f i c a ,  n e m  p r o c u r a  r a c i o n a l i z a r  s u a  a t i t j j  
d e  i r r e v e r e n t e .  M a g d á  a l t e r a - s e  n o v a m e n t e  e  d e m o n s t r a  o u t r o  a s  
p e c t o  d a  s u a  p e r s o n a l i d a d e  i m a t u r a :  n ã o  h á  r e s o l u ç õ e s  r e a i s  c o _ n  
f o r m e  p l a n e j o u  h á  u m  a n o .  N ã o  c a s a ,  n ã o  q u e r  c a s a r , e s p e c i a  1  m e n t e  
c o m  o  C o n d e  e ,‘  n e m  s a b e  a  r a z ã o  d i s t o .  C o m p l i c a - s e  n a  a p r e s e n t a  
ç ã o  m a s  e s c l a r e c e ,  e m  d e t a l h e s  m í n i m o s ,  a  s i n t o m a t o l o g i a  d e s t a  
d o e n ç a  n e r v o s a .
A c o n s e l h a d a  p e l a  t i a  C a m i l a ,  d e d i c a - s e  à s  o r a ç õ e s ,  ã  
i g r e j a  e  c o l o c a v a  n i s t o  t u d o  u m  c u n h o  d e  e x a g e r o  e  u m a  m e t o d i z a _
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ç ã o  e x c e s s i v a  n a s  m e n o r e s  a t i t u d e s  o u  p e n s a m e n t o s .
" O s  s e u s  a t o s  m a i s  s i m p l e s  e  o s  s e u s  m a i s  
l i g e i r o s  p e n s a m e n t o s  r e s  s e n t i a m - s e  d e  u m  g r a _ n  
d e  e x a g e r o .  N u n c a  s e  m o s t r a r a  t ã o  i n t o l e r a n t e  
n o s  p r i n c í p i o s  d e  d i g n i d a d e  e  n a  p u r e z a  d e  c o £  
t u m e s j  n u n c a  f o r a  t ã o  a r i s t o c r a t a ,  t ã o  z e l a d o
r a  d a  s u a  p o s i ç ã o  n a  s o c i e d a d e ,  n e m  t ã o  
c o n v i c t a  d o s  s e u s  m e r e c i m e n t o s  e  d o s  s e u s  
c r é d i t o s”  . (  1 0 7 )
A s  a t i t u d e s  d e  M a g d á  d i f e r e n c i a m - s e  a  c a d a  d i a  q u e  
p a s s a :  d a  c r e d u l i d a d e  n a  o r a ç ã o  v a i  d e s p e r t a n d o  n e l a  u m a  a f e i  
ç ã o  e s p e c i a l  p o r  C r i s t o .  E l a  s e  r e a l i z a  c o m u n i c a n d o ,  a t r a v é s
d a s  o r a ç õ e s ,  p a l a v r a s  d e  e n l e v o ,  t e r n u r a  e  d e v o ç ã o  a o  C r i s t o  
d a  c r u z .  A  p e r s o n a g e m  t r a n s f e r e  s e u  p r o b l e m a  p a r a  a  r e l i g i ã o ,  
r e z a n d o  o u  i n v o c a n d o  C r i s t o  e m  a u x í l i o  d e  s e u s  p r o b l e m a s  i n t e  
r i o r e s .
N o v a  r e p r e e n s ã o :  o  p a i  p r o í b e  M a g d á  d e  i r  à  i g r e j a .  
S u r g e m  r e a ç õ e s :  f e b r e  h i s t é r i c a ,  l e t a r g i a .
A  p e r s o n a g e m  a l t e r a - s e ,  c o n f u n d e - s e  m a s  c o n s e g u e  m a n _ i  
f e s t a r - s e  a t r a v é s  d e  s u a s  v o l i ç õ e s ,  a i n d a  c o m a n d a d a s  p e l a  r a  
z ã o .  E x a s p e r a - s e  a o  n o t a r  q u e  o  p a i  q u e r  q u e  e l a  s e  e s f o r c e  p a  
r - a -  m e l h o r a r .
S ó  p a r e c e  q u e  j u l g a m  q u e  m e  f a ç o  d £  
e n t e  p a r a  c o n t r a r i a r  a o s o u t r o s l  S e  e s t i v e s s e  
e m  m i n h a s  m ã o s ,  s e r i a  m a i s  a g r a d á v e l  a  t o  
d o s ;  n ã o  m e  p o n h o  m e l h o r  e  b e m  d i s p o s t a ,  
p o r q u e  n ã o  p o s s o ; . . . " ( 1 0 8 )
A l h e a v a - s e  h o r a s  a  f i o  n a  o b s e r v a ç ã o  d o s  t r a b a l h a d o  
r e s  d a  p e d r e i r a :  d e n o t a v a  c u r i o s i d a d e  e m  c o n h e c ê - l o s  m e l h o r .  
F o i  o  q u e  f e z  a c o m p a n h a d a  d o  p a i ,  a p e s a r  d e  t e r  s i d o  a c o n s e l h a  
d a  p a r a  f i c a r .  M a g d á  s e n t i a  n e c e s s i d a d e  d e  c o n h e c e r  e s t e s  h o  
m e n s  q u e  t r a b a l h a v a m  j u n t o  a s  p e d r e i r a s  e ,  a c o m e t i d a  p o r  '  u m a  
a n i m a ç ã o  f o r a  d o  c o m u m ,  g a l g o u  o  m o r r o  c o m  r a p i d e z .  E r a  u m a  m u  
l h e r  c u j a  c o n s c i ê n c i a  t r a b a l h a v a  e m  b e n e f í c i o  d e  r e a ç õ e s  m d m e n  
t ã n e a s  d i t a d a s  p e l a  i n c o n s c i ê n c i a .  F i s i c a m e n t e ,  M a g d á  e s t a v a  
d e s p r e p a r a d a .  C h e g o u  a o  d e s t i n o ,  e n t r e t a n t o  d e s f a l e c e u  d e  c a n s _ a  
ç o i  F b i  d à r r é g a d a  p o r  u m  c a v o u q u e i r o ,  q u e  s e  p r o n t i f i c o u  a  a j u
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d a r  o  C o n s e l h e i r o ,  l e v a n d o  M a g d á  p a r a  c a s a .  A  f i l h a  d o  C o n s _ e  
l h e i r o  n ã o  f i c o u  p e r t u r b a d a  a o  s e n t i r - s e  n o s  b r a ç o s  d e  u m  h o m e m  
a  t a l  p o n t o  q u e  n e m  o  s u o r  d o  j o v e m  t r a b a l h a d o r  m o l e s t o u  M a g d á .  
R e a g i u  d e  m a n e i r a  i n c o m u m ,  d e n o t a n d o  c a p r i c h o s o s  e n l e v o s  d a  i r i  
c o n s c i ê n c i a  a  s e  m a n i f e s t a r  v i s u a l i z a d o s  a t r a v é s  d e  s e u s  g e s t o s  
d e  g o z o .
" . . .  E l a  a f i n a l , t e v e  u m  d o b r a d o  r e s p i r a r  
d e  q u e m  a c o r d a ,  e  e n t r e a b r i u  c o m  v o l ú p i a  
o s  o l h o s .  N ã o  p e r g u n t o u  o n d e  e s t a v a ,  n e m  i r i  
d a g o u  q u e m  a  c o n d u z i a ;  a p e n a s  e s t i c o u  n e r v o  
s a m e n t e  o s  m ú s c u l o s  n u m  e s p r e g u i ç a m e n t o  d e  
g o z o  e  e s t r e i t o u - s e  e m  s e g u i d a  a o  p e i t o  d o  
r a p a z ,  u n i n d o - s e  b e m  c o n t r a  e l e ,  c i n g i n d o -  
l h e  o s  b r a ç o s  e m  v o l t a  d o  p e s c o ç o  c o m  a  a v £  
d e z  d e  q u e m  s e  a p e g a  n o s  t r a v e s s e i r o s  a q u £  
e i d o s  p a r a  c o n t i n u a r  u m  s o n o  g o s t o s o  e  r e p £  
r a d o r  .  ”  t  1 - - 0  9  J
H a v i a  m u i t o  d e  d e s e j o  n e s t a  m i n u c i o s a  d e s c r i ç ã o  d a
a t i t u d e  d e  M a g d á ,  a s s i m  c o m o  o .  f a n t á s t i c o  p r o j e t a d o  n o  c o n _ s
c i e n t e , ,  d e v i d o  a  f o r t e s  i m p r e s s õ e s  o c o r r i d a s  n a  m e n t e  d a  p e r s £  
n a g e m .
E  M a g d á  p r o s s e g u i a ,  i n d i v i d u a l i z a n d o - s e  p é l a s  a t i t j j  
d e s  c o e r e n t e s  o u  i n c o e r e n t e s ,  d e m o n s t r a n d o  u m a  p e r s o n a l i d a d e  d £  
e n t i a  m a s  c o m  f o r t e s  i m p r e g n a ç õ e s  v o l i t i v a s .  ü  d e s e j o  e r a  c o £  
t r o l a d o  n a  c o n s c i ê n c i a ,  n o  e n t a n t o ,  p o u c o  a  p o u c o  s u a  v i d a  t o £  
n o u - s e  u m  e m a r a n h a d o  n o  q u a l  o  s o n h o  p r e d o m i n o u  s o b r e  a  r e a l i d £  
d e .  T o d a s  a s  r e a ç õ e s  d a  p e r s o n a g e m  e r a m  a d i c i o n a d a s  p a r a '  r e p e £  
c u t i r  n a  " m o d e l a ç ã o "  d e  M a g d á .  E l a  p r e c i s a v a  d e m o n s t r a r  a l t £  
v e z ,  c u l t u r a ,  h o n e s t i d a d e  e  f o r ç a  d e  v o n t a d e  q u e  h a v i a  a p r f e n d j ^  
d o  m u i t o s  a n o s  a t r á s  e  p o r  i s t o  a b r i u  l u t a  c o n t r a  a  i n c o n s c i Í £  
c i a  d o m i n a d o r a  .
" A c o r d o u  m u i t o  n e r v o s a  e  m u i t o  t r i s t e .  0  s £  
n h o  d e i x a r a - a  n u m  g r a n d e  a b a t i m e n t o  f í s i c o  e
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m o r a l ;  p u n g i a - l h e  u m  c o m o  r e m o r s o  d e  q u e m  
s e  a r r e p e n d e  d e  h a v e r  p a s s a d o  a  n o i t e  e m
c l a r o ,  n o  d e b o c h e .  S e n t i a - s e  h u m i l h a d a V í 1 1 0 )I
□  p u d o r  d o m i n a v a  M a g d á  d e  t a l  f o r m a  q u e ;  a o  l e m b r a r  
d e  s e u s  s o n h o s ,  f i c a v a  e n v e r g o n h a d a  e  t e n t a v a  s e  c o n t r o l a r ,  R e ^  
t r a í a - s e  a o  r e c o r d a r  d o s  s o n h o s  s ' e n s u a i s  e ,  n u m  e s f o r ç o  c o n s c i ­
e n t e ,  r e s ô l v e u  r e a g i r .
" M a s ,  p e n s a v a ,  q u e  m a l  f i z e r a  a  D e u s  p _ a  
r a  s e r  c a s t i g a d a  d a q u e l a  f o r m a ? . . . .  P o i s
n ã o  b a s t a v a m  j á  o s  s e u s  p a d e c i m e n t o s  f í s ^  
c o s ,  o s  s e u s  d e s g o s t o s  e  o s  s e u s  t é d i o s i . . .  
P o r q u e  e  p a r a  q u e  i a  e n t ã o  o  c r i a d o r  d e s c £  
b r i r  c o m  t a m a n h a  f a l t a  d e  c o r a ç ã o  a q u e l e  n £  
v o  m o d o  d e  t o r t u r a ? . . . .
A t a c á - l a  n o  q u e  e l a  m a i s  e n c a r e c i a  -  a t a c á -  
l a  n o  s e u  p u d o r . . . ;  N ã o ;  a n t e s  m o r r e r ;  a _ n  
t e s  m i l  v’ e z e s ,  d o  q u e  s u p o r t a r  p o r  m a i s  t e m  
p o  s e m e l h a n t e  d e s v a r i o  d o s  s e n t i d o s !
F e l i z m e n t e  v e i o  a  r e a ç ã o ;  d e l i b e r o u - s e  a
a b r i r  l u t a  c o n t r a  o  s o n h o’’ . ( 1 1 1 )
O s  s o n h o s ,  c o n s e g u i u  c o n t r o l á - l o s ,  p o r  a l g u m  t e m p o ,  
e n t r e t a n t o  s u r g i r a m - l h e  f e n ô m e n o s  m i s t e r i o s o s :  r e c o n h e c e u  q u e  
a  e s t a v a m  c h . a m a n d o .  A  n i t i d e z  d a  o c o r r ê n c i a  t r a n s m i t i u - l h e  p a  
v o r  p o i s  h a v i a ,  n a  s u a  c o n s c i ê n c i a  d e s o r g a n i z a d a ,  u m a  r e a l i d a d e  
q u e  n ã o  e r a  c a ó t i c a .  A s s i m  t e m e r o s o , r e z o u  a  o r a ç ã o  q u e  t i a  C a m ^  
l a  l h e  h a v i a  e n s i n a d o .  D e s e s p e r o u - s e .  R e c e b e u  v i s õ e s  o n d e  C r i £  
t o  c o n f u n d i a - s e  c o m  o  d e m ô n i o  e  e s t e  c o m  s e u  a m a d o .
V
" E  c a i u  d e  b r u ç o s  n o  c h ã o ,  c o m  u m  g r i ^  
t o .  E  l o g o  e m  s e g u i d a  s e m  â n i m o  d e  e r g u e r  
a  c a b e ç a ,  t r a n s i d a  d e  m e d o ,  s e n t i u  d i s t i _ n .  
t a m e n t e  q u e  o  C r i s t o  s e  a g i t a v a  n a  p a r e d e ,  
c o m o  f o r c e j a n d o  p a r a  d e s p r e g a r - s e  d a  c r u z ,  
e  q u e  a f i n a l  d e s c i a ,  p i s a v a  n o  c h ã o ,  e n c £  
m i n h a v a - s e  p a r a  e l a  e  t o c a v a - l h e  d e  l e v e
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c o m  a  m ã o  n o  o m b r o ,  a p r o x i m a n d o  a  b o c a ,  p _ a  
r a  l h e  f a l a r  a o  o u v i d o .  M a g d á  s e n t i u  r e s  
c i n d i a  o  c h e i r o  d a  m u r t a .
M a g d á  d e i x a v a - s e  e m b a l a r  p e l a  m ú s i c a  
s e n s u a l  e  m í s t i c a  d e s t a s  p a l a v r a s  e  o  c h e ^  
r o  d e  m u r t a .  > E ,  j á  s e m  m e d o s  n e m  s o b r e s s a _ l  
t o s ,  q u e d a v a - s e  i m ó v e l  e  c o m o v i d a ,  c o m o  s e  
e s t i v e s s e  c o n v e r s a n d o  e m  ê x t a s e s  c o m  u m  
C r i s t o  s ó  d e l a ,  u m  C r i s t o  d e s t r o n a d o  e  s e m  
o r g u l h o s  d e  D e u s ,  u m  C r i s t o  s e u  a m a n t e , f r _ a  
c o ,  d e  c a r n e ,  s u b m i s s o  e  h u m a n o " .  [ 1 1 2 ]
A  p e r s o n a g e m  v a i  s e  a n i q u i l a n d o  p o u c o  a  p o u c o ,  0
s e u  a s p e c t o -  f í s i c o  d e n o t a v a  c a n s a ç o ,  s o f r i m e n t o  e  a  m e n t e  d e  
M a g d á  c o m e ç a v a  a  s e  c o n f u n d i r .  S u a  v i d a  e s t a v a  p r e s a  a o  s o n h o  
e  e s t e  r e f l e t i a  u m a  n ã o - r e a l i d a d e .  E i s  q u e  a  d u p l i c i d a d e  d e  p e £  
s o n a l i d a d e  p r i n c i p i a v a  e m  M a g d á .  E r a m  e x p e r i ê n c i a s  e m o c i o n a n t e s  
p e l a s  q u a i s  M a g d á  p a s s o u ,  d e m o n s t r a n d o  s e u s  c o n f l i t o s  l n t e r i £  
r e s .  D e i x o u  t r a n s p a r e c e r ,  p e l a s  a l u c i n a ç õ e s  v i s u a i s  o u  a u d l t _ i  
v a s ,  o  c o m p l i c a d o  f e n ô m e n o  d a  p e r s o n a l i d a d e  a c o m e t i d a  p o r  t r a £  
s e s  d e  h i s t e r i a  n u m  c r e s c e r  s e q ü e n t e .
M a g d á  j á  n ã o  r e c l o n a l i z a v a  s u a s  a t i t u d e s  m a s  s é  d e £  
x a v a  l e v a r  p o r  f a n t a s i a s  q u e  o  I n c o n s c i e n t e  s e  e n c a r r e g o u  d e  s _ e  
d l m e n t a r  n a s  c a m a d a s  m a i s  s e n s í v e i s  d a  s u a  r e a l i d a d e  e s v a e c e n t e .  
0  s o n h o  t o m a v a  o  l u g a r  d a  c o n s c i ê n c i a  v i t a l  d e  M a g d á .  A  i r r e a l j ^  
d a d e ,  r e f l e t i d a  n a s  a t i t u d e s  i n c o n c e b í v e i s  ã  p e s s o a  s o c i a l  d e  
M a g d á  d e s c o n e c t a v a m  u m a  p e r s o n a g e m  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  o ^ s e u  c o m  
p o r t a m e n t o  e  o  I n c o n s c i e n t e  t r a b a l h a v a m  n a  r e a l i d a d e  c o n s c i e n t e .
" T a n t o  q u e ,  j á  d e  n o i t e ,  e s t a n d o  -  a  
c i s m a r  n a  s a l a ,  c o m  o s  o l h o s  f i t o s  n u m  p £  
q u e n o  g r u p o  d e  m á r m o r e s  q u e  a í  h a v i a ,  e £  
g u e u - s e ,  t o m o u - o s  n a s  m ã o s  e ,  d e p o i s  d e  o  
e x a m i n a r  c o m  o  r o s t o  m u i t o  c a r r e g a d o ,  a r r £  
m e s s o u - o  d e  e n c o n t r o  ã  l a j e  d a  j a n e l a .  0
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g r u p o  r e p r e s e n t a v a  e m  m i n i a t u r a :  " A m o r  
e  d e s e j o” ,  d e  M i g u e l  A n g e l o  -  U m  c a s a l  
d e  q u i n z e  a n o s  p r e s o  p e l o s  l á b i o s  e m  u m  
b e i j o  i d e a l  e  a r d e n t e .  -  Q u a n d o  o  C o n s £  
l h e i r o ,  d e v e r a s  c o n t r a r i a d o ,  p e r g u n t o u  
q u e m  h a v i a  q u e b r a d o  a  e s c u l t u r a ,  e l a
r e s p o n d e u  s e m  s e  a l t e r a r :
-  F o i  a  J u s t i n a ,  p a p a i ,  m a s  n ã o  l h e  
d i g a  n a d a ,  c o i t a d a ! "  ( 1 1 3 )
A  m i t o m a n i a  a p r e s e n t a v a - s e  e m  M a g . d á  p a r a  d i s s i p a r  
a  s u a  d e g r a d a n t e  v i d a  f a n t á s t i c a .  G  t r a n s p a r e c i m e n t o  d e  e p i s £  
d i o s  q u e  r e f l e t i a m  s u a  m e n t a l i d a d e  f a n t a s i o s a  a i n d a  a b a l a v a m  
M a g d á  p e r a n t e  o  p a i  e  a  c r i a d a .  E x i s t i a ,  n a  p e r s o n a g e m  s o n h a d £  
r a ,  o  s e u  e n g a j a m e n t o  c o m  a  s o c i e d a d e  q u e  a  e d u c a r a  e  m o d e l a r a .  
E r a  a  l u t a  e n t r e  a  m u l h e r  h o n e s t a  d a  r e a l i d a d e  c o m  a  d o  s o n h o .
^ " N ã o  p o d i a  s e r  m a i s  f e l i z  d o  q u e  e  
r a  a o  l a d o  d o  s e u  f a n t á s t i c o  a m a n t e j a h l  
m a s  b e m  c a r o  p a g a v a  d e p o i s  e s s a  f e l i c i ­
d a d e ,  q u a n d o ,  a c o r d a d a ,  o  s e u  o r g u l h o  
d e  m u l h e r  h o n e s t a  a b r i a  e m  l u t a  c o n t r a  
a s  d e g r a d a n t e s  l u b r i c i d a d e s  d o  s o n o " .
(1 1 4 )
, A  v i d a  i l u s ó r i a  d e  M a g d á  i a  a o s  p o u c o s  o b j e t i v a n d £  
s e  e m  t e r m o s  d e  r e a l i z a ç ã o  p e s s o a l ,  e n q u a n t o  a  r e a l i d a d e  t e £  
d e n c i a v a  o  d e s a j u s t e  m e n t a l  d a  p e r s o n a g e m .  N i s t o  s e  r e s u m i a  a  
d u p l i c i d a d e  v i v e n c i a l  d e  M a g d á ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  r e a l i d a d e  e  
i r r e a l i d a d e  o  o  n f  i  n  a  v  a m  -  s  e  p a r a  a p r e s e n t a r  a  f i l h a  d o  C o n s e l h e _ i  
r o  a c o m e t i d a  p e l a  h i s t e r i a ,  e m  g r a u  a v a n ç a d o .
N o  s o n h o ,  M a g d á  p r o s s e g u i a  c o m o  p e r s o n a g e m  c i r c £  
l a r ,  c o m p l i c a d a  n o s  d e s e j o s  i n t e r i o r e s  q u a n d o  d e m o n s t r o u  a  m £  
l h e r - s u j e i t o  ( e r a  a  d e p e n d ê n c i a  d e l a  c o m  r e l a ç ã o  a o  a m a n t e  f a £  
t á s t i c o )  i m p l i c a d a  n a  p r o c r i a ç ã o  e  v i v e n d o  " h u m a n a m e n t e "  a o  l a  
d o  d e  L u í s .  E l e  m o d i f i c o u - a  a t r a v é s  d o  s o n h o ,  r e v e l a n d o - a  c o m o
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u m a  m u l h e r  r e a l i z a d a  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  e l a  f o r n e c e u  a  L u í s ,  
n a  f a n t a s i a ,  a  e f e t i v a ç ã o  d e  u m a  v i d a  f á c i l  e  d e s c o m p r o m i s s a -  
d  a  .
" L u í s  e m  b r e v e  j á  n ã o  e r a  o  m e s m o  
s e l v a g e m ,  g r a ç a s  a  m u l h e r ,  q u e  l h e  d a  
v a  l i ç õ e s  d e '  l e i t u r a ,  d e  e s c r i t a ,  d e  
d e s e n h o  e  d e  m ú s i c a ,  o  q u e  e l e  a p r e n d i  
a  t u d o  c o m  t a l e n t o  v e r d a d e i r a m e n t e  s o _  
b r e n a t u r a l " . ( 1 1 5 )
A  s u a  e x i s t ê n c i a  q u i m é r i c a  d e " n o t a v a  o s  a u g ú r i o s  
d e  u m a  v i d a  f e l i z  q u e ,  l a m e n t a v e l m e n t e ,  M a g d á  n ã o  c o n s e g u i u  
t o r n a r  e f e t i v a .  □  c o n s c i e n t e  e  o  i n c o n s c i e n t e ,  n a  p e r s o n a g e m ,  
d e s c o n e c t a v a m - s e  a  p o n t o  d e  t o r n á - l a  i n s e n s í v e l  a o s  d i t a m e s  
d a  f a n t a s i a  o u  d a  r e a l i d a d e .  E r a  o  d e s a j u s t e  m e n t a l  q u e  a n _ i  
q u i l a v a  a  p e r s o n a g e m ,  c o n d u z i n d o - a  p a r a  c a m i n h o s  i  n  s  i  g  n  i  f  i  c  a j n  
t e s  a o  i n c o n s c i e n t e  d a  p e r s o n a g e m  q u e  s e  t o r n a r a  i n c o e r e n t e  
c o m  a  c o n s c i ê n c i a .
2 . 2 _  A b o r d a g e m  p s i c o l ó g i c a  d e  a l g u n s  e p i s ó d i o s  e m  0  H o m e m , e s ­
c l a r e c e  n d  o  -  o  s  n u m a  a n á l i s e  p s i c o  1  ó g i c o - 1 i t e r á r i a .
□  m o t i v o  ( q u a l q u e r  u m  q u e  s e j a  c o n f l i t a n t e  d o  h £  
m e m  c o m  s e u  a m b i e n t e  i n t e r e s s a  p a r a  o  n a t u r a l i s t a .  N e s t e  e _ s  
t u d o ,  v e r i f i c a - s e  q u e  o  h o m e m  n o  s e u  a s p e c t o  d e g r a d a n t e ,  é  e n  
f o c a d o .  T r a t a - s e  d a  d e g r a d a ç ã o  m e n t a l  p r e s a  a o s  d i t a m e s  d a  C £  
e r ç ã o  s o c i a l .  A  d e s o r d e n a ç ã o  c o n s c i e n t e - i n c o n s c i e n t e  '  e n c o £  
t r a - s e  d i s s o l v i d a  p o r  m o t i v o s  p s i c o l ó g i c o s .  A  h i s t e r i a ,  e s t £  
d a d a  e m  â m b i t o  c i e n t í f i c o ,  d e n o t a  p r e o c u p a ç ã o  f i s i o l ó g i c a "  e m  
( D  H o m e m ,  a c e n t u a n d o  o  a s p e c t o  d o  d e s e j o ,  t o m a d o  c o m o  p o n t o  d e  
p a r t i d a  o  i m p u l s o  s e x u a l .
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" J u n g  t e o r i z a  q u e  a s  n e u r o s e s  s ã o  
o s  r e s u l t a d o s  d o  f r a c a s s o  d a  p e s s o a  e m  
c o n f r o n t a r  e  a c e i t a r  a l g u m  c o m p o n e n t e  
a r q u e t í p i c o  d o  s e u  i n c o n s c i e n t e " .  ( 1 1 6 )
" A s s i m ,  a  p r i m e i r a  g r a n d e  p r e m i s  
s a  d e  F r e u d  é  q u e  a  m a i o r i a  d o s  p r o c e ^  
s o s  m e n t a i s  d o  i n d i v í d u o  é  i n c o n s c i e n ­
t e .  A  s e g u n d a  ( . . . . )  é  q u e  t o d o  o  c o m  
p o r t a m e n t o  h u m a n o  é  f u n d a m e n t a I m e n t e  m £  
t i v a d o  p e l a  s e x u a l i d a d e .  F r e u d  d á  ã f o £  
ç a  p s í q u i c a  o r i g i n a l  o  n o m e  d e  l i b i d o  
o u  e n e r g i a  s e x u a l " .  ( l l 7 )
S e  p a r a  F r e u d  a  r e p r e s s ã o  d o s  i n s t i n t o s  t r a z  i n c i
I
d ê n c i a s  d e  n e u r o s e  c a d a  v e z  m a i o r e s ; ,  e m  J u n g  h á  o s  a r q u é t i p o s  
q u e  f o r m a m  m i t o s ,  s e m p r e  p r e s e n t e s  n a  p s i q u é  i n c o n s c i e n t e .
2 . 2 . 1 ,  0  i n c o n s c i e n t e  n ã o  r e p r i m i d o  e m  M a g d á .
B a s e a n d o - s e  n a  t e o r i a  F r e u d i a n a ,  t e m - s e  t r ê s  z o  
n a s  p s í q u i c a s :  o  I d ,  o  E g o  e  o  S u p e r e g o . O  I d  é  i n t e i r a m e n t e  i n  
c o n s c i e n t e  e  o s  o u t r o s  d o i s ,  e m  p a r t e  s ã o  c o n s c i e n t e s .
■  " I n t e r e s s a - n o s  o  I d  ( r e s e r v a t ó r i o  d a  l i b i d o )  q u e  
é  a  f o n t e  d e  t o d a s  a s  a g r e s s õ e s  e  d e s e j o s .  " E  s e m  l e i ,  a - s o  
c i a i  e  a m o r a l .  S u a  f u n ç ã o  é  a  d e  s a t i s f a z e r  n o s s o s  i n s t i n t o s  
p a r a  o  p r a z e r  s e m  c o n s i d e r a ç ã o  p e l a s  l e i s  s o c i a i s ,  é t i c a s ,  l e  
g a i s  o u  r e s t r i ç õ e s  m o r a i s .  Q u a n d o  n ã o  r e p r i m i d o ,  e l e  n o s  l e v _ a
V
r i a  a  f a z e r  q u a l q u e r  c o i s a  -  ã  d e s t r u i ç ã o  e  m e s m o  à  a u t o d e s  
t r u i ç ã o  -  p o i s  0  o b j e t i v o  é  s a t i s f a z e r  s e u s  i m p u l s o s  p a r a  o  
p r a z e r .  A  s e g u r a n ç a ,  p r ó p r i a  e  d o s  o u t r o s ,  n ã o  i n t e r e s s a  a q  
I d j  e l e  s e  i n t e r e s s a  p u r a m e n t e  p e l a  s a t i s f a ç ã o  i n s t i n t i v a ,  i n  
d i f e r e n t e  à s  c o n s e q ü ê n c i a s " .  ( 1 1 6 )
E m  0  H o m e m ,  d e  A l u í s i c  A z e v e d o ,  M a g d á  a o  s a b e r  d a
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n o t í c i a  d e  q u e  F e r n a n d o  e r a  s e u  i r r n ã o ,  n ã o  a c e i t o u  a  i d é i a  
d e  r e p r i m i r  s e u s  i n s t i n t o s  c o m  r e l a ç ã o  a  F e r n a n d o ,  s o b  o  p o _ n  
t o  d e  v i s t a  c o n s c i e n t e - i n c o n s c i e n t e .  A  p r i m e i r a  m a n i f e s t a ç ã o  
o c o r r e u  q u a n d o  M a g d á  f o i  a c o m e t i d a  p o r  u m a  f . e b r e  r e p e n t i n a ,  
l o g o  a p ó s  t e r  r e c e b i d o  a  n o t i c i a .  Q u t r a  m a n i f e s t a ç ã o  s e  d á  
c o m  a  m o r t e  d e  F e r n a n d o .
F o r a m  e p i s ó d i o s  q u e  m a r c a r a m  a  p e r s o n a g e m ,  t o r _  
n a n d o - a  d e s i l u d i d a .  N ã o  s e  c a s o u  n e m  e s q u e c e u  o  s e u  p r i m e i r o  
a m o r .  M a s  f o i  o  d e s e j o ,  a t r a v é s  d o  i n s t i n t o  s e x u a l  q u e  s e  
p e r p e t u o u ,  n a  c o n s c i ê n c i a ,  s e m  s e r  r e p r i m i d o .  E i s  p o r q u e  M a g _  
d ã  t r a n s f e r i u  a  r e a l i d a d e  i m p o s s í v e l  ( n o  â m b i t o  d a  c o n s c i ê n ­
c i a )  p a r a  o  s o n h o ,  n a  i n c o n s c i ê n c i a  p o s s í v e l .  A  c o e r ç ã o  s £  
c i a i  s e  e v i d e n c i a v a  a t é  n a  v i d a  f a n t á s t i c a  q u e  e x i s t i a  e n t r e  
e l e s  n a  I l h a  d o  S e g r e d o ,  a t r a v é s  d o s  d e v e r e s  m o r a i s  d e  u m a  
d a m a  d a  s o c i e d a d e .
0  i n s t i n t o  s e x u a l ,  n ã o  r e p r i m i d o ,  d e i x a v a - s e
t r a n s p a r e c e r  n a  o r a ç ã o  e n s i n a d a  p o r  t i a  C a m i l a ,  q u e  M a g d á  r _ e  
z a v a  q u a n d o  s e  f a z i a  n e c e s s á r i o .
" . . . a m a d o  d o  m e u  c o r a ç ã o ,  e s p e r o - t e  e s  
t a  n o i t e  n o  m e u  s o n h o ,  d e i t a d a  d e  v e n t r e  p a r a  
c i m a ,  c o m  o s  p e i t o s  b e m  a b e r t o s ,  p a r a  q u e  t u  
m e  p e n e t r e s  a t é  a o  f u n d o  d a s  m i n h a s  e n t r a n h a s  
e  m e  i l u m i n e s  t o d a  p o r  d e n t r o  c o m  a  l u z  d o  
t e u  d i v i n o  e s p í r i t o l . . . . "  ( 1 1 9 )
ü  e s p í r i t o  d e  r e l i g i o s i d a d e  t o m o u  l u g a r  d e ' d e s t _ a  
q u e  n u m  p e r í o d o  d a  v i d a  d e  M a g d á ,  n o  q u a l  e l a  s e  a g a r r a v a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e m  C r i s t o .  A s  l e i t u r a s  s o b r e  s a n t o s ,  o s  c â - n t ^  
C O S  d e  S a l o m ã o  e  o s  c o n f l i t o s  i n t e r i o r e s  d e n o t a v a m  o s  a s p e c  
t o s  p r e p a r a t ó r i o s  d o  d e s a j u s t e  p s i c o l ó g i c o  e m  M a g d á ,  a l é m  d o  
q u e ,  l h e  a s s o b e r b a v a m  a  m o r a l  r i g o r o s a  c o m  a d i ç õ e s  a - s o c i a i s .
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□  C r i s t o ,  n a  c r u z ,  d e s n u d a d o ,  " p u n h a  n o  c o r p o  
u m  m e i g o  q u e b r a n t o  d e  v o l ú p i a  s o b r e s s a l t a d a " .
O s  t r a b a l h a d o r e s  d a  p e d r e i r a ,  e x i b i n d o  " m ú s c u l o s  
t e s o s "  n o s  c o r p o s  s e m i - n u s ,  t r a z i a m - l h e  s a t i s f a ç õ e s .
A  p r o x i m i d a d e  d o  c o r p o  d o  c a v o u q u e i r o ,  c a r r e g a n  
d o - a  d e s m a i a d a ,  d a v a - l h e  u m a  s e n s a ç ã o  e s t r a n h a  d e  r e a l i z a _
ç ã o  i n s t i n t i v a ,  n u m  m o m e n t o  d e  i n c o n s c i ê n c i a .  M a s  o  q u e ,  . n a  
r e a l i d a d e  i n c o n s c i e n t e ,  n ã o  s e  r e a l i z a r a ,  e i s  q u e , 7 . o  s o n h o  ,  
s e  c o m p l e t o u .  C i 2 0 )
" E ,  d e  i m p r o v i s o ,  u m  v i o l e n t o  s o p r o  d a  
v i d a  a  i n v a d e  t o d a ,  e s q u e n t a n d o  -  a  p o r  d e n t r o ,  
p e n e t r a n d o - 1 h e  a s  v í s c e r a s ,  s o p r a n d o - l h e  n a s  
v e i a s  u m  c a l o r  e s t r a n h o ,  a l h e i o ,  q u e  a  r e s s u s _  
c i t a  e  f a z  s a l t a r e m - l h e  d o s  o l h o s  l á g r i m a s
d e  g o z o  "  .  ( 1 2 1  }
M a g d á  e s t a v a  r e s o l v i d a  a  l u t a r  c o n t r a  o  s o n h o , q u e  
e r a  a  l i b e r t a ç ã o  d o  i n c o n s c i e n t e ,  m a s  e i s  q u e  n e m  a s  o r a ç õ e s  
c o n s e g u i a m  a u x i l i á - l a .  C r i s t o ,  d a  c r u z ,  n ã o  p a r e c i a  E l e ,  m a s  
o u t r o .  D e s c e u  d o  c r u c i f i x o ,  t r a n s f o r m o u - s e  n o  s e u  a m a n t e  f a £  
t á s t i c o .  D e  i n í c i o  M a g d á  g r i t o u ,  d e s e s p e r o u - s e ,  . e n t r e t a n t o  
a c a b o u  c e d e n d o  a o  i n s t i n t o  d o m i n a d o r .
" 0  I d ,  c o n f o r m e  F r e u d  o  d e f i n e ,  é ,  e m  
m u i t o s  a s p e c t o s ,  i d ê n t i c o  a o  D i a b o ,  c o n f o r m e  
o s  t e ó l o g o s  d e f i n e m " .  ( 1 2 2 )
G  E g o ,  e v i d e n c i a - s e  c o m o  f o r ç a  r e g u l a d o r a  ^  q u e ,  
d e  a l g u m a  f o r m a ,  p r o t e g e  o  i n d i v í d u o ,  a l i a d o  a o  S u p e r e g o ,  f o £  
ç a  d a  c e n s u r a  m o r a l .  M a g d á  f o i  d o m i n a d a ,  a o s  p o u c o s ,  p e l o ^ i _ n  
c o n s c i e n t e  ( I d )  p o r q u e  s e u  c o n s c i e n t e  ( E g o )  n ã o  a t e n d i a  ã  
p e r f e i t a  n o r m a l i d a d e ,  p o r t a n t o  n ã o  p o d e r i a  r e p r i m i r  o  i n c o n _ s  
c i e n t e .  E r a  a  d o e n ç a  n e r v o s a  q u e  a b a l a v a  s u a s  e s t r u t u r a s  p s i ^  
c o l ó g i c a s .  E r a  o  i n s t i n t o ,  n ã o  r e p r i m i d o ,  s u p l a n t a n d o  o  c o n s
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c i e n t e .  E r a  a  m o r a l ,  a l i c e r ç a d a  n o  m e d o  e  n a  c o e r ç ã o  s o c i a l ,  
q u e  d e s o r g a n i z a v a  o  p r o c e s s o  m e n t a l  d e  M a g d á ,
A s  c o m p r o v a ç õ e s  d o  i n c o n s c i e n t e  a g i n d o  e m  M a g d á  
e r a m  i n ú m e r a s :  a  r e a ç ã o  d a  p e r s o n a g e m  a o  o b s e r v a r  L u í s  e  R £  
s i n h a  a b r a ç a d o s ,  v a i  s e  r e p e t i r  n o  f i n a l  d a  n a r r a t i v a ;  a  e ^  
t a t u e t a  d e  m á r m o r e  q u e  M a g d á  a t i r o u  c o n t r a  a  j a n e l a .  q u e b r a _ n  
d o - a .  p o i s  d e n u n c i a v a  a m o r  a r d e n t e ;  o  c a s a l  d e  r o l a s  q u e  é l a  
m a t o u  p o r  h a v ê - l o s  s u r p r e e n d i d o  " e m  f l a g r a n t e  d e l i t o  d e  p r £  
c r i a ç ã o " .  E i s  a s  a t i t u d e s  e m  q u e  n ã o  e x i s t i a  a  p a r t i c i p a ç ã o  
c o n s c i e n t e  d a  p e r s o n a g e m  e  n e m  h a v i a ,  n e s t a s  p a s s a g e n s ,  a  r _ e  
p r e s s ã o  d o  E g o  s o b r e  o  I d  a u x i l i a d o ,  e m  d o s e s  p r o p o r c i o n a i s ,  
p e l o  S u p e r e g o .  0  S u p e r e g o ,  e x c e s s i v a m e n t e  a t i v o ,  g e r o u  a  d e _ s  
c o n c e r t a n t e  a t i t u d e  d e  M a g d á  c o m  r e l a ç ã o  ã  e s t a t u e t a ,  e  a o s  
p á s s a r o s , j  f i n a l i z a n d o  c o m  a  m o r t e  d e  L u í s  e  R o s i n h a  p l a n e j _ a  
d a  p e l o  i n c o n s c i e n t e .  0  S u p e r e g o  t e m  a  c a p a c i d a d e  d e  a g i r  
p a r a  q u e  o  i n d i v í d u o  s e  c o m p o r t e  c o m o  u m  a n j o  o u  e n t ã o  a o  
c o n t r á r i o ,  c o m o  o c o r r e u  c o m  M a g d á ,  r e s u l t a n t e  a t i v a  d e  u m a
d e s c o n e x ã o  m e n t a l .
□  I d ,  i n s t i n t i v o ,  é ,  p o r t a n t o ,  d o m i n a d o  p e l o  p r a  
z e r ;  o  E g o ,  p e l a  r e a l i d a d e  c o e r e n t e ,  e  o  S u p e r e g o  b a s e i a  -  s e  
e m  p r i n c í p i o s  m o r a i s ,  n o  e n t a n t o  n e m  t o d a s  a s  p e s s o a s  c o n s e  
g u e m  m a n t e r  e s t e  e q u i l í b r i o  p s i c o l ó g i c o .
E m  0  H o m e m ,  M a g d á  n ã o  a l c a n ç o u  c o n t r o l e  d o s  p r o _  
c e s  s o s  m e n t a l s  n a  n o r m a l i d a d e  i d e a l .  □  I d  s u p l a n t o u  a  j ^ a z ã o ,  
t o r n a n d o - a  a n l m g l i z a d a ,  i s t o  é ,  s e m  d o m í n i o  m o r a l  n e m  c o n _ s  
c i ê n c i a  d o  p r i n c í p i o  d e  r e a l i d a d e  r a c i o n a l .  C o n f i g u r a - s e , a _ s  
s i m ,  u m  e x e m p l o  d e  c a s o  p a t o l ó g i c o  d e  u m a  p e r s o n a g e m  a p r e s e n _  
t a d a  e m  r o m a r i a  l i t e r á r i a ,  d e s v a n e c e n d o - s e  p s i c o l o g i c a m e n t e ,  
i n i c i a n d o  p e l a  d e s c o n e x ã o  p a r c i a l ,  p a s s a n d o  p e l a  h i s t e r i a  e  
c u l m i n a n d o  c o m  o  d e s c o n t r o l e  t o t a l  d a  m e n t e .
1  n  3
T r a t a - s e  d a  a n á l i s e  d e  u m  c a s o  c i e n t í f i c o
q u e  0  M a t u r a  l i s m o ,  a t r a v é s  d e  A l u í s i c  A z e v e d o ,  f e z  t r a n s p a  
r e c e r  n a  l i t e r a t u r a ,  m o s t r a n d o  o s  c a m i n h o s  p e l o s  q u a i s  u m a  
p e r s o n a g e m  a c o m e t i d a  p o r  p a t o l o g i a  d a  m e n t e  p a s s o u ,  n ã o  e s  
q u e c e n d o  d e  e n f o c a r  o  l a d o  s u b j e t i v o  d a  1  i t e r a r i e d a d e .
M a g d á  v i v e u  d e  f o r m a  m a i s  i n t e n s a ,  l i v r e  e  f e l i z  
n o s e u s o n h o d o q u e n a r e a l i d a d e .
A r r e m e s s o u  p o r  - t e r r a  e  d e  e n c o n  
t r o  à s  p a r e d e s ,  a s  j a r r a s ,  o  t i n t e i r o ,  e s t £  
t u e t a s  e  f a i a n ç a s ;  a t i r a n d o  d e p o i s  c o n s i g o  
m e s m a  a o  c h ã o ,  e s t r e b u c h a n d o ,  t o r c e n d o - s e  e m  
a r c o ,  e n c o s t a n d o  a  c a b e ç a  n o s  c a l c a n h a r e s ,  a  
e s p u m a r  e n t r e d e n t e s  e  a  e s p o  1  i n h a r - s e  c o m o  u m  
h i d r õ f o b o .  E m  s e g u i d a  c o m e ç o u  a  e n g a t i n h a r ,  f i r  
m a d a  n a s  m ã o s  e  n o s  j o e l h o s ,  r e s b u n a n d o  p r £
A
l o n g a d a m e n t e ,  c o m  o  p e s c o ç o  e s t e n d i d o ,  a  b o c a  
v i r a d a  p a r a  o  a l t o :
-  F e r n a n d o ;  F e r n a n d o !”  ( 1 2 3  )
2 . 2 . 2 .  A l g u n s  a r q u é t i p o s  e m  0  H o m e m .
J u n g  d e s e n v o l v e u  a  t e o r i a  d a  i n d i v i d u a ç ã o ,  
f o r m e  o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  a r q u é t i p o s  s o m b r a ,  p e r s o n a  e  
a n i m a .  é  u m a  t e o r i a  q u e  e s c l a r e c e  o  p r o c e s s o  d a  d i f e r e n c i _ a  
ç ã o  d e  u m  i n d i v í d u o  c o m  r e l a ç ã o  a o s  o u t r o s .  S ã o  d e s c o b e r t a s  
d o  " e u "  d e  c a d a  p e s s o a  e  a  s u a  a c e i t a ç ã o  c o m o  p a r t e  d a  p r _ ó  
p r i a n a t u r e z a .
O s  a r q u é t i p o s  " s ã o  c o m p o n e n t e s  e s t r u t u r a i s  d a  
p s i q u é "  q u e  f a z e m  p a r t e  i n t e g r a n t e  d o  i n d i v í d u o  a o  n a s c e r .
A  s o m b r a  r e p r e s e n t a  u m  a s p e c t o  i n f e r i o r  d o  e u  
i n c o n s c i e n t e ;  é  o  l a d o  o b s c u r o  q u e  s e  d e v e  s u p r i m i r .
A  ã n i m a  d e i x a  t r a n s p a r e c e r  a  " p a r t e  c o n t r a - s e x u -  
a l  d a  p s i q u é  d o  h o m e m ,  é  a  i m a g e m  d o  s e x o  o p o s t o " .  T r a t a - s e
d a  m e d i a d o r a  e n t r e  o  m u n d o  c o n s c i e n t e  e  o  i n c o n s c i e n t e  ( m u n  
d o  í n t i m o ) .
A  p e r s o n a  é  a  m e d i a d o r a  e n t r e  o  c o n s c i e n t e  •  ( e u  
r a c i o n a l )  e  o  m u n d o  e x t e r i o r .  R e f e r e - s e  a  n o s s a  i m a g e m  e x t e  
r i o r  p a r a  o  m u n d o .
M a g d á ,  e m  ü __ H o m e m ,  p o s s u i  u m  a n i m u  s  ( i m a g e m  -  a j ^
m a )  e m  F e r n a n d o .  D e s c o b r i u  q u e  e r a  s e u  i r m ã o  e ,  p a s s a  a  e _ n  
c a r á - l o  c o m o  s o m b r a .  A  p e r s o n a  e m  M a g d á  e x i s t e  n o  i n í c i o , q u a j i  
d o  e l a  c o n s e g u e  h a r m o n i z á - l a  c o m  o s  o u t r o ' s  c o m p o n e n t e s  d a  
s u a  p  s i q u  é  .
0  i n s t i n t o  s e x u a l  e m  M a g d á  é  s o m b r a .  D  f i l h o  p £  
r e c e n d o - s e  c o m  F e r n a n d o  é  s  o m  b r a  .  A  i  n  c o  n  t  r  o  1  á  v  e  1  a t i t u d e  d e _ s  
t r u t i v a  e m  M a g d á  é  s o m b r a .
A  l u t a  c o n t r a  o  s o n h o  p a r a  p e r p e t u a r  a  m o r a l  _ a  
r i s t o c r á t i c a  q u e  e x i s t e  e m  M a g d á  r e f e r e - s e  a  s u a  p r e o c u p a ç ã o  
c o m  a  s u a  i m a g e m  e x t e r i o r :  é  p e r s o n a  q u e  s o b r e v i v e  e n q u a n t o  
a  c o n s c i ê n c i a  c o n s e g u e  d o m i n a r  a  i n c o n s c i ê n c i a .  N o  e n t a n t o  
a  v i d a  d e  s o n h o  d e i x a  a p a r e c e r  a  â n i m a  n u m  r e l a c i o n a m e n t o  
n o r m a l  o n d e  M a g d á  é  f e l i z  e  o  i n s t i n t o  s e x u a l  n ã o  é  s o m b r a .  
H á  u m a  e s p é c i e  d e  a v e s s o  n a  v i d a  d a  p e r s o n a g e m  p o i s  q u e  a
r e a l i d a d e  p a r e c e - l h e  s o n h o  e  e s t e  c o n f i g u r a - s e  c o m o  u m a  v i d a  
o b j e t i v a .
O s  t r ê s  c o m p o n e n t e s  e s t r u t u r a i s  d a  p s i q u é  p o s s j j  
e m  m o t i v o s  e  i m a g e n s  q u e  s i m b o l i z a m  u m  d e s t e s  a r q u é t i p o s .
A s  i m a g e n s ,  q u e  c o r r o b o r a m  p a r a  f o r t a l e c e r '  a  
a p r e s e n t a ç ã o  d o  i n s t i n t o  s e x u a l  e m  M a g d á ,  d i r i g i d o  p e l o  i n  
c o n s c i e n t e  e  r e v e l a n d o  a  p e r s o n a  a n o r m a l  q u a n t o  ã  e  n e r g  í  a " p  s _ í  
q u i c a ,  s ã o  a p r e s e n t a d a s  d e  m a n e i r a  g e r a l .
A  c o r  v e r m e l h a ,  v e m  s e m p r e  r e l a c i o n a d a  c o m  p a ^  
x i d  v / i o l e n t a ,  i n s t i n t o  s e x u a l ,  d e s o r d e m .
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" T e r m i n a r a m  c a i n d o ,  a i n d a  a b r a ç a d o s ,  a o s  
p é s  d o  C o n s e l h e i r o ,  q u e  o s  e s p e r a v a  l á  e m b a i x o ,  
v e s t i d o  c o m  u m a  t ú n i c a  v e r m e l h a  e  a g i t a n d o  n a  
m ã o ,  c o l e r i c a m e n t e ,  a  s u a  g r o s s a  b e n g a l a  d e  c _ a  
n a d a í n d i a " .  ( 1 2 4 ]
A s  f l o r e s ,  d a  á r v o r e  p r o i b i d a ,  e r a m  d e  c o r  a v e r m _ e  
l h a d a ,  c o r - d e - r o s a ,  c o r  d e  l a r a n j a  o u  c o r  d e  s a n g u e .  N ã o  s e  
v i a  n a s c e r e m  n e m  c a i a m  d o  p é :  m u d a v a m  d e  c o l o r a ç ã o  e  r e v ^  
v i a m .  M a g d á  c o l h e u  u m a  d e s t a s  f l o r e s ,  i n c o n s c i e n t e m e n t e .  ^  
l a s  s i m b o l i z a v a m  a  r e a l i z a ç ã o  d e  M a g d á .  D a  m e s m a  f o r m a  q u e  
M a g d á  m o d i f i c a - s e ,  r e v i v e n d o  a o  t o m a r  o  s a n g u e  d o  s e u  a m a _ n  
t e  f a n t á s t i c o ,  a s s i m  o c o r r i a  c o m  e s t a  p l a n t a  q u e  f a z i a  r e v ^  
v e r  s u a s  f l o r e s  e n v e l h e c i d a s .
D  r i o  q u e  c e r c a v a  a  i l h a  t r a n s f o r m a - s e  e m  m a r . M a g  
d á  e  L u i s  n ã o  p o d e r i a m  s a i r  m a i s  d a  I l h a  d o  S e g r e d o .  0  s i m  
b o l o  d o  r i o  e r a ,  p a r a  M a g d á ,  o  r e n a s c i m e n t o ,  ü  m a r  s i g n i f ^  
c a v a  o  i n c o n s c i e n t e  d e  M a g d á .  P o d e r - s e - i a  e s q u e m a t i z a r  e s t a  
s i m b o l o g i a  a s s i m :
R I O  =  c o n q u i s t a  d a  f e l i c i d a d e  d e  M a g d á  n o  s o n h o .  
M A R  =  a  r e a l i d a d e  i n c o n s c i e n t e  d e  M a g d á - .
S e m p r e  q u e  M a g d á  r e e n c o n t r a v a  L u í s ,  a p a r e c i a - l h e  
a q u e l e  h á l i t o  c o m  p e r f u m e  d e  m u r t a .  P o d e ,  n e s t e  c a s o  d e t e £  
m i n a r  a  i n s p i r a ç ã o ,  o  e s p í r i t o  o u  a  c o n c e p ç ã o .  O s  t r ê s  s  í  r n  
b o l o s  a p a r e c e r a m  e m  0  H o m e m  c a r a c t e r i z a n d o  M a g d á  e m  s u a s  
a t i t u d e s  d e s c o n c e r t a n t e s .
0  s o l ,  c o m o  e n e r g i a  c r i a d o r a ,  e s t a v a  p r e s e n t e  n a  
c o n c l u s ã o  d a  c r i a ç ã o .  E r a  a  v i t ó r i a ,  e r a  a  s a b e d o r i a ,  e r a  
a  l e i  d a  n a t u r e z a .
" . . . e  o  S o l ,  v i t o r i o s o  e  p o t e n t e ,  r e _ s  
p l a n d e s c e n t e  n a  s u a  a r m a d u r a  d e  o u r o ,  e m b r e n h a
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v a  a  t e r r a  n a  e s p l ê n d i d a  f o r n i c a ç a o  d a  L u z " . ( 1 2 5 )
O s  c a s o s  e n f o c a d o s  p r e n d i a m - s e ,  q u a s e  s e m p r e ,  a o  
i n s t i n t o  s e x u a l  e m  M a g d á .  0  S o l ,  t r a n s m i t i n d o  1  u m i n o s i d a d e  e  
c a l o r ,  e r a  u m a  e n e r g i a  n a t u r a l ,  e i s  p o r q u e  i n t r i g a v a  o  c o £  
p o  c o m  c a l o r  s e n s u a l .
A  n a t u r e z a  e q u i p a r a v a - s e  a o s  f e n ô m e n o s  h u m a n o s , n o  
g o z o ,  n a  a l e g r i a ,  n a  f o r ç a  e  n a  i n c o m e n s u r á v e 1  l u t a  p e l a  
c o n s e r v a ç ã o  d a  e n e r g i a .  A q u i ,  a  p e r p e t u a ç ã o  d a  e s p é c i e  v e g e ^  
t a l  e r a  t ã o  f o r t e  q u a n t o  a  a n i m a l .
A  t o n a l i d a d e  d o s  o b j e t o s  d e n o t a v a m  s e n s u a l i d a d e  ,  
p r i n c i p a l m e n t e  n a  p e r s o n a g e m  M a g d á ,  d e  0  H o m e m ,  q u a n d o  a  
c o r  d e n u n c i a v a  o  e s t a d o  e u f ó r i c o  d a  p a c i e n t e  a c o m e t i d a  p e l a  
d o e n ç a  n e r v o s a .  D o  p r e t o  a o  v e r m e l h o ,  M a g d á  v a i  d e n o t a n d o  
0  s e u  e s t a d o  d e  e s p í r i t o  m o m e n t â n e o .
" E s t a v a  m u i t o  m a g r a ,  m u i t o  p á l i d a ,  c o m  
g r a n d e s  o l h e i r a s  c o r  d e  s a u d a d e ;  n e m  p a r e c i a
a  m e s m a " .  ( 1 2 6 1
" . . . p ô s  u m  v e s t i d o  c o r - d e - r o s a ,  t o d o  e _ n  
f e i t a d o  d e  m a r g a r i d a s . . . "  ( 1 2 7 )
" . . . q u e  d e u  p a r a  a n d a r  s e m p r e  . v e s t i d a  
d e  l u t o ,  m u i t o  s i m p l e s . . . "  ( 1 2 8 )
" . . . e n q u a n t o  o  v e l h o ,  a r r e p a n h a n d o  a  s u a  
t ú n i c a ,  d a  c o r  s i m p á t i c a  à s  h i s t é r i c a s ,  s e
a f a s t a v a  p a r a  c a s a . . . "  ( 1 2  9 . )
" . . .  a l g u m a  c o i s a  q u e  a  l e v a v a  d e  r a s ­
t r o s ,  p u x a d a  p e l o s  c a b e l o s ,  p a r a  a  v e  r m e l h a  s e n  
s u a l i d a d e  d o s  s e u s  d e l í r i o s . "  ( 1 3 0 )
A  c o r  d e  s a u d a d e ,  o  r o s a ,  o  p r e t o ,  o  v e  r m e  1  h o  a p _ a  
r e c e m  e n v o l v e n d o  M a g d á  n o s  s e u s  t r a n s e s  h i s t é r i c o s  q u e  r e ­
f l e t e m  o  s e u  i n s t i n t o  s e x u a l  n a s  s u a s  r e a ç õ e s  i n c o n s c i e n t e s .
P o r t a n t o ,  a  i m a g e m  d o s  a r q u é t i p o s  d e  J u n g  f a v o r £  
c é r a m  p a r a  u m  m a i o r  e s c l a r e c i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  d e  M a _ g
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d á ,  n e s t a  n a r r a t i v a .
2 . 3 .  A  l i n g u a g e - m  a s s o c i a n d o  o  h o r p e m  a o  a n i m a l ,  a m b o s  p e r t e n c e n ­
t e s  a o  m u n d o  n a t u r a l .
A  l i n g u a g e m  h u m a n a  p r e n d e - s e  a o  a m b i e n t e  n o  q u a l  '  h á  
i n d i v í d u o s  q u e  s e  c o m u n i c a m  u t i l i z a n d o  v o c a b u l á r i o  p r ó p r i o .
A  m e t á f o r a  é  e m p r e g a d a  p e l o  e s c r i t o r  n a t u r a l i s t a ,  m _ a  
q u i n a n d o  u m a  s i m b o l o g i a  c o m p a r a t i v a  d o  h o m e m  c o m  o  a n i m a l .  E i s  
a  r a z ã o  d e  s e  a d e q u a r  t e r m o s  q u e  s e  r e f e r e m , a o s  a n i m a i s  n a  c o n _  
t e x t u r a  a m b i e n t a l  h u m a n a ,  é  a  t e n t a t i v a  d o  n a t u r a l i s t a  e m  c r i t ^  
c a r ,  i n f e r i o r i z a n d o  a  c r i a t u r a  h u m a n a ,  o u  u n i f o r m i z a n d o  o  r e i n o  
a n i m a l  d e n t r o  d o  c o s m o s .  H á ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  u m  s i g n i f i c a d o  s o _  
c i o l ó g i c o  p a r a  o  e m p r e g o  d a  l i n g u a g e m  a n i m a  l i z a n t e :  a p r e s e n t a ^  
■ ç ã o  d o  h o m e m  e m  l u t a  c o m  o  m u n d o  q u e  o  s u b j u g a ,  q u e  o  e x p l o r a  ,  
a t r a v é s  d e  o u t r o s  h o m e n s  d e  a s c e n d ê n c i a  s u p e r i o r .
0  h o m e m  é  u m  s e r  n a t u r a l ,  r e s u l t a n t e  d o  m e i o  s o c i a l  
q u e  o  g e r o u ;  ‘ o  a n i m a l  é  u m  s e r  n a t u r a l ,  r e s u l t a n t e  d e  u m  m e i o  
a m b i e n t e  p r o p í c i o  q u e  o  d e s e n v o l v e u .  N u m  e  n o u t r o  c a s o ,  h á  e x e m  
p i o s  d e  s e r e s  n a t u r a i s  e m  q u e  a  r a z ã o  o s  d i f e r e n c i a ,  p a r a -  e s c l a  
r e c e r  u m  d o s  p o n t o s  d e  c o n t a t o .
G  H o m e m ,  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  h á  o  e m p r e g o  d a  ^ l i n g u _ a  
g e m  f i g u r a d a  p a r a  a p r e s e n t a r  o  h o m e m  l i g a d o  ã .  n a t u r e z a  a n i m a l .
G s  p á s s a r o s ,  a s  b o r b o l e t a s ,  o s  v e g e t a i s  c o r r o b o r a - m  n a  
s u t i l  a p r e s e n t a ç ã o  d a  n a t u r e z a ,  m o s t r a n d o  o  f e n ô m e n o '  v i t a l  d e n ­
t r o  d a  m a i s  p e r f e i t a  n o r m a l i d a d e .
A s  c o m p a r a ç õ e s ,  a s  m e t á f o r a s  e  a s  p r o s o p o p é i a s  a p o £  
t a m  q u a s e  s e m p r e ,  o  h o m e m  l i g a d o  a o  a n i m a l ,  n a  c o r r e s p o n d ê n c i a
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f a c t u a l  d a s  a ç õ e s  p r a t i c a d a s  p o r  u m  d e l e s ,  o u  p o r  a m b o s .
A t r a v é s  d o s  v o c á b u l o s  s e n t e - s e  a  p r o x i m i d a d e  i l u s ó r i a  
d o  h o m e m  c o m  o  a n i m a l ,  d e n o t a n d o ,  n o  c a s o  d e  P l a g d á ,  a s  r e a ç õ e s  
i n s t i n t i v a s  o s t e n t a d a s  p e l a  l i n g u a g e m  f i g u r a t i v a .
” E m  v o l t a  a  n a t u r e z a  f e s t e j a v a  a q u e l a s  n ú p c i a s  
c o m  u m a  o r q u e s t r a  e m  s u r d i n a  d e  b e i j o s  e  a r r u l h o s .
U m  c r e s c e n d o  a n s i a r  d e  s u s p i r o s  e s t a l a d o s  i a - s e  ■  
f o r m a n d o  l e n t a m e n t e .  A t é  q u e  d e  s ú b i t o ,  u m  g e r a l  
e s p a s m o  s e  a p o d e r o u  d e  t o d a  a  m o n t a n h a ,  l e v a n t a j n  
d o - l h e  p e l a  r a i z  a  c a b e l e i r a  v e r d e .  E  n  c r e  s p  o  u - s  e -  
l h e  o  d o r s o .  A s  á r v o r e s ,  c o m  a s  f o l h a s  a r r e p i a d a s ,  
e  s  t  o  r  c i  a m - s  e  ,  a t i r a n d o - s e  u m a s  à s  o u t r a s  e  r a n g e j i  
d o  o s  g a l h o s j  a s  f l o r e s  p a  I p  i  t  a v a m  s o b  o  d o u d e j a r  
d a s  b o r b o l e t a s . . . "  I l 3 1 1  ( o  g r i f o  é  n o s s o )
□  s  v e g e t a i s  e  a n i m a i s  a s s u m e m  c a r a c t e r í s t i c a s  s e m a n t _ i  
c a s  r e v e r s í v e i s .  E l e s  s ã o  h u m a n i z a d o s  a t r a v é s  d a  l i n g u a g e m  c o m ­
p a r a t i v a ,  p a r t i c i p a n d o  a t i v a m e n t e  n o  p r o c e s s o  v i t a l  a  s e m e l h a n ç a  
d o  s  h u m a n o s .
A  p r o s o p o p é i a  " l e v a n t a n d o - l h e  p e l a  r a i z  a  c a b e l e i r a
v e r d e " ,  c o m p r o v a  q u e  h á  u m a  p r e o c u p a ç a o  d e  a l i c i a r  o s  f e n ô m e n o s  
n a t u r a i s  n ã o - h u m a n o s .  A  n a t u r e z a  é  u m  t o d o  f e c u n d o  q u e  r e a g e  a s  
e s p e c u l a ç õ e s  n ã o - n a t u r a i s .  A s  f o l h a s  " a r r e p i a d a s " ,  " e s t o r c i a m -  
s e "  e  a s  " f l o r e s  p a l p i t a v a m "  e s c l a r e c e m  o u t r o  c a s o  d e  p e r s o n i f i ­
c a ç ã o  n a  á r e a  s e m â n t i c a .  O s  v e g e t a i s  a s s u m e m  r e a ç õ e s  d o s  a n i m a i s  
e ,  i n c l u s i v e  d e n u n c i a m  o  g o z o  .  s e n s u a  1 ,  p r o v o c a d o  p e l o  b e i j o  d e
V
M a g d á  B  L u í s ,  n a  I l h a  d o  S e g r e d o .  E  a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d a  n a t j j  
r e z a  d e  m o d o  n a t u r a l  e  i n s t i n t i v o .
O s  t e r m o s  m e t a f ó r i c o s  q u e ,  d e  a l g u m a  m a n e i r a ,  r e t r a t a m  
a  p r i m i  t i  v i  d  a d e  d a s  a t i t u d e s  h u m a n a s ,  r e  a  f  i  r m a m  -  s  e  p a r a  e s c l _ a  
r e c e r  o  e n g a j a m e n t o  d a  a r t e  N a t u r a l i s t a  c o m  a s p e c t o s  d a  v i d a  h u -  
f f i â n ã  ê  a n i m a l  .
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" E ,  u m a  v e z  d e i t a d o s ,  c o m e ç a r a m ,  c o m  o  r o s t o  m u £  
t o  u n i d o s ,  a  c h u c h u r r e a r  a  m a n g a ,  c p i n o  s e  m a m a s s e m  
a o  m e s m o  t e m p o  p o r  u m a  s ó  t e t a .  H a g d á  s e n t i a  c o m  
i s t o  u m a  v o l ú p i a  i n d e f i n í v e l ; . . .”  [ 1 3 2 ]  [ o  g r i f o  é  
n o s s o ] .
0 ,  " c h u c h u r r e a r”  e  a  " t e t a "  p o d e  s e r  e s c l a r e c i d o  d e s ­
t a  m a n e i r a :  a n i m a l i z a  o  c o m p o r t a m e n t o  d o  h o m e m  n u m a  s i t u a ç ã o  
e m  q u e  a  f u n ç ã o  a l i m e n t a r  é  t o m a d a  m a i s  c o m o  p r . a z e r ,  d e n o t a n d o  
g o z o  i n f a n t i l  d o  " m a m a r "  q u a n d o  M a g d á  r e l e m b r a  o s  m o m e n t o s  d e  
l a c t a ç ã o  o u  l h e  d e s p e r t a  a  l i b i d o .
.  " A q u i  s o m o s  o  m a c h o  e  a  f ê m e a :  a q u i  s o m o s  i g u a i s  
p o r q u e  s o m o s  e  s e r e m o s  i g u a l m e n t e  p u r o s ,  c a s t o s  e  
e t e r n o s i "  C 1 3 3 ]  C o  g r i f o  é  n o s s o )
A  p r o c r i a ç ã o  d e i x a - s e  e s t a m p a r  n e s t e s  d o i s  v o c á b u l o s  
e m p r e g a d o s  m e t a f o r i c a m e n t e .  D  m a c h o  e  a  f ê m e a  s ã o  e l e m e n t o s  f u n  
d a m e n t a i s  p a r a  a  p e r p e t u a ç ã o  d a  e s p é c i e  m a s ,  t a m b é m  r e f l e t e m
■  a  i r r a c i o n a l i d a d e  c o m  q u e  s ã o  a p r e s e n t a d o s .  M a c h o  p o r q u e  t e m  c _ a  
r a c t e r í s t i c a s  m a s c u l i n a s ,  c o m o  o  a n i m a l .  T a m b é m  a s s u m e  o  s i g n i ­
f i c a d o  d e  f o r ç a  v a r o n i l  p a r a  a l i a r - s e  a o  e l e m e n t o  f e m i n i n o .  F _ ê  
m e a  p e l a s  q u a l i d a d e s  e s p e c i a i s  q u e  p o s s u i  ã  r e p r o d u ç ã o  [ a  g r a v _ i  
d e z  o u  a  p r e n h e z ) ,  a l é m  d e  c o n s t i t u i r  o  e l e m e n t o  f e m i n i n o ,  t a n t o  
p a r a  o  a n i m a l  i r r a c i o n a l  q u a n t o  p a r a  o  r a c i o n a l .  A  c o m p a r a ç ã o ,  
n o  e n t a n t o  n ã o  é  r e a l i z a d a  c o m  e s t a  ú n i c a  f i n a l i d a d e ,  H á  u m a  
i n t e n ç ã o  d e  - m o s t r a r  a  i d e n t i d a d e  d e  d o i s  s e r e s  q u e  s e  c o n s i d e  
r a m  p u r o s ,  c a s t o s  e ,  a s s i m  a p r e s e n t a d o s ,  c r ê e m  s e r  e t e r n ' o s  n a  
c o n d i ç ã o  d e  m a c h o  e  f ê m e a .  í  a  n a t u r e z a  a s s u m i n d o  s e u  p a p e l  d e  
p u r e z a  a l i a d a  a o  d a  n a t u r a l i d a d e  e s p o n t a n e a  e  g r a t i f i c a n t e "  d e  
p e r p e t u a r  a  e s p é c i e :  e± s  a  f u n ç ã o  d o s  d o i s  e l e m e n t o s  r e s p o n s _ ã  
v e t s  p e l a  p r o c r i a ç a o . e m  " p a r r s "  e  " c o m o . . .  v e g e t a i s " ,  0  t e r m o  
p a í ^ l  r  t e í T i  s i g n i f i c a ç ã o  a n i m a l e s c a  v i s t o  q u e  é  e m p r e g a d o  p a r a  d _ e
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f l n i r  o  " n a s c e r "  n o  r e i n o  a n i m a l  d o s  i r r a c i o n a i s .  O s  v e g e t a i s  
d e s  a b  r o  c h a m  o u  d e s a b r o l h a m ,  t e r m o s  e  s  s  e  n  c  i  a  I r p e  n  t  e  u t i l i z a d o s  
p a r a  " o  b r o t a r "  o u  " a b r i r  a  f l o r " .  N o  e n t a n t o ,  a  c o m p a r a ç ã o  f o i  
r e a l i z a d a  c o m  o  i n t u i t o  d e  e s c l a r e c e r  o  n a s c i m e n t o  d e  u m  s e r  h _ u  
m a n o  .
A  i n t e g r a ç ã o  d o  h o m e m  c o m  a  n a t u r e z a ,  f o r m a n d o  u m  t o ­
d o ,  d e n o t a ,  n e s t e s  e x e m p l o s  q u e  e s c l a r e c e m  a  l i n g u a g e m  f i g u r a t l ^  
v a  e m  0  H o m e - m  d e  A l u í s i o  A z e v e d o ,  a  c o m u n i - c a ç ã o  q u e  s e  f a z  p o _ s  
s í v e l  e n t r e  a n i m a i s  e  v e g e t a i s .
A  p r e o c u p a ç a o  c i e n t i f i c i s t  a  d o  e s c r i t o r ,  e n f l u e n c i a d a  
p e l a s  t e o r i a s  d e t e r m i n i s t a s  e  p e l a  m e d i c i n a  e x p e r i m e n t a l ,  d e i x a  
- s e  t r a n s p a r e c e r ,  a t r a v é s  d e  r i a g d á ,  n o  i n s t i n t o  s e x u a l ,  r e p r o d j j  
t i v o  e  f i n a l m e n t e  m a t e r n a l .  E  a  p r e d e s t i n a ç ã o  d a  " f ê m e a "  e m  p e £  
p e t u a r  a  e s p é c i e .  M a g d á ,  n a  r e a l i d a d e , f o i  t o l h i d a  d e  r e a l i z a r -  
s e c o m o  m u l h e r .
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C O N C L U S Ã O
0  e x a m e  d o  r o m a n c e  0  H o m e m  d e  A l u í s i o  A z e v e d o  q u e  s e r v i u  
d e  m o d e l o  p a r a  u m a  a n á l i s e  p s i c o 1 ó g i c o - i n t e r p r e t a t i v a  d a  p e r s £  
n a g e m  M a g d á ,  a c o m e t i d a  p e l a  h i s t e r i a  -  d e s e q u i l í b r i o  p s í q u i c o -  
d á  m a r g e m  a  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  d e  c a r á t e r  c o n c l u s i v o  s o b r e  a  
p r e s e n ç a  d o  N a t u r a l i s m o  e  d e  s u a  d e s e s s ã o  d o  p a t o l ó g i c o  n a  c u j ^  
t u r a  b r a s i l e i r a ,  a l é m  d e  f o r n e c e r  m a t e r i a  1 -  c i e n t í f i c o  s o b r e  a  
h i s t e r i a  p r o g r e s s i v a .
0  H o m e m  é  u m  l i v r o  d e  c a r á t e r  e x p e r i m e n t a l .  A l u í s i o  A z e _  
v e d o  r e a l i z a ,  n e s t a  o b r a ,  a q u i l o  q u e  £ m i l e  Z o l a  e x p e r i m e n t o u ,  
c o m  p r i m a z i a ,  n a  l i t e r a t u r a  f r a n c e s a ,  a t e n d o - s e  a o s  m o l d e s  c i e n  
t i f i c i s t a s  d o  s é c u l o  X I X .  H á ,  n e s t e  r o m a n c e  d e  A l u í s i o ,  c o n c e ^  
t o s  c l a r o s  d o  q u e  s e j a  N a t u r a l i s m o ,  s e m p r e  e x i b i n d o  a s  n o r m a s  
c i e n t í f i c a s  d e s t a  E s c o l a .  £  o  P o s i t i v i s m o .  £  o  D e t e r m i n i s m o .  E  
a  M e d i c i n a  E x p e r i m e n t a l .  S o m a m - s e  c o c i e n t e s  d e  g r a n d e  v u l t o  n a  
c a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  f e n ô m e n o s  s o c i a i s  p r e c e i t u o s o s .
" -  E m  l u t a ?  C o m o  a s s i m ,  d o u t o r ?
O r a !  A  l u t a  d a  m a t é r i a  q u e  i m p õ e  e  d a  v o n t a d e  
q u e  r e s i s t e ;  a  l u t a  q u e  s e  t r a v a  s e m p r e  q u e  o  c o £  
p o  r e c l a m a  c o m  d i r e i t o  a  s a t i s f a ç ã o  d e  q u a l q u e r  n e  
c e s s i d a d e ,  e  a  r a z ã o  o p õ e - s e  a  i s s o ,  p o r q u e  n ã o  
q u e r  i r  a o  e n c o n t r o  a  c e r t o s  p r e c e i t o s  s o c i a i s .  E s  
t u p i d e z  h u m a n a .’  I m a g i n e  q u e  v o c ê  t e m  u m a  f o m e  d e  
t r ê s  d i a s  e  q u e ,  p a r a  c o m e r ,  s ó  d i s p õ e  d e  u m a  m e i _ o  
- r o u b a r !  -  Q u e  f a r i a  n e s t e  c a s o ?
-  N ã o  s e i ,  m a s  c o m  c e r t e z a  n ã o  r o u b a v a . . .
-  E n t a o  -  m o r r i a  d e  f o m e . . .  T o d a v i a  u m  h o m e m ,  d " e  
m o r a l  m a i s  f á c i l  q u e  a  s u a  n ã o  m o r r e r i a ,  p o r q u e  r o u  
b a v a . . . C o m p r e e n d e ?  -  P o i s  a í  t e m a ! "”
C i n  0  H o m e m  p .  6 0 )
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A  p e n e t r a ç a o  d a  a n á l i s e ,  e f e t i v o u ,  a l é m  d a  c o n c e i t u a ç ã o  
s o b r e  N a t u r a l i s m o ,  q u e  t r a n s p a r e c e  n o  d e c o r r e r  d o  r o m a n c e ,  a  
i n t e n ç ã o  d e  A l u í s i o  e m  m o s t r a r  u m a  o b r a  d e  a r t e  b a s e a d a  n a  c i ­
ê n c i a  e  n a  f i l o s o f i a .
A l u í s i o  f o i  u m  c a r i c a t u r i s t a ,  e m  S ã o  L u í s ,  e  o s t e n t a  e ^  
t e  d o m  a r t í s t i c o  n a  i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d o s  s e u s  p e r s o n a g e n s ,  n o s  
r o m a n c e s .  N o t a - s e  q u e  o  d e t a l h e ,  p r i n c i p a l m e n t e '  n o  q u e  s e  r e f £  
r e  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  n a t u r a i s ,  é  o b s e r v a d o ,  m e d i d o  e  d o s a d o ,  
t e n d o  e m  v i s t a  s e u s  o b j e t i v o s  a r t í s t i c o s .
N a d a  m a i s  r e s s a r c i a t i v o  q u e  , a  o b s e r v a ç ã o  v a 1  o r a t i v a , d e s  
t a  o b r a  -  m e l i n d r a d a  p e l a  c r í t i c a  -  n o s  a s p e c t o s  n o r m a t i v o s  à  
E s c o l a  a  q u e  s e  p r e n d e u .  A l u í s i o  a p r e s e n t o u  r o m a n c e s  d e  v a l o r _ a  
ç ã o  q u e s t i o n á v e l ,  n o  e n t a n t o ,  e s t e ,  e m  e s p e c i a l ,  n ã o  p o d e  s e r  
d e i x a d o  a o  e s q u e c i m e n t o .
O s  p r e s s u p o s t o s  f i l o s ó f i c o - c i e n t í f i c o s  i n d i c a m  a  p r e o c _ u  
p a ç ã o  e m  d e s t a c a r  0  H o m e m  c o m o  e x e m p l o  d e  r o m a n c e  e x p e r i m e n ­
t a l ,  n o  B r a s i l .  N ã o  s e  c h e g o u  a  u m  t é r m i n o  n a  a b o r d a g e m  i d e a l  
d o  l i v r o  e m  q u e s t ã o :  h a  m u i t o  q u e  d e s v e n d a r ;  e x i s t e m  i n f i n i t a s  
p a r t i c u l a r i d a d e s ,  n ã o  e s c l a r e c i d a s ,  n o  " m u n d o  i n s o n d á v e l”  d e  
r i a g d á  e  n o  a m b i e n t e  q u e  a  c e r c a .
Z o l a ,  F l a u b e r t  e  E ç a ,  e s t ã o  p r e s e n t e s  e m  A l u í s i o  A z e v e  
d o .  0  p r i m e i r o ,  n o  r o m a n c e  e x p e r i - m e n t a l  0  H o m e m ,  q u e  a l a r d e o u ,  
c o m o  n a  F r a n ç a ,  a  m e n t a l i d a d e  p r o t e t o r a  d a  m o r a l  o b s e c a n t e .  F l a u  
b e r t ,  n o  s e u  p r e c i o s o  l i n g u a j a r ,  a u x i l i a  A l u í s i o  n a s  d e t a l h a  
d a s  d e s c r i ç õ e s  d a s  r e a l i d a d e s  i n t e r i o r e s  -  é  a  s u a  ” s e r i e d ' a d e  
o b j e t i v a " .  E ,  o  ú l t i m o ,  E ç a  d e  Q u e i r ó s ,  c a r i c a t u r i s t a  d e  t i p o s  
i n e s q u e c í v e i s ,  i n f l u e n c i a  A l u í s i o  A z e v e d o  n a  p a r t i c u l a r i z a ç ã o  
d e  M a g d á ,  D r .  L o b ã o ,  o  C o n s e l h e i r o  e  J u s t i n a ,  0  t o m  p o l i d o .
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c r i t i c a n d o  a l g u m  a s p e c t o  s o c i a l ,  l e m b r a  d e  0  P r i m o  B a s í l i o .
0  r o m a n c e ,  e m  s i ,  p o u c a  a t r a ç ã o  p o d e . c a u s a r  a o  l e i t o r  c £
m u m ,  v i s t o  q u e  e l e  d e v e  v i r  i m b u i d o  d e  c o n h e c i m e n t o  q u e  c a r a c t e _
r i z a m  o  N a t u r a l i s m o ,  p a r a  s u t i r  e f e i t o  v a l o r a t i v o  s o b r e  a  o b r a  
e p a r a o l e i t o r .
A  p e r s o n a g e m  M a g d á ,  c a r a c t e r i z a d a  n u m  c r e s c e n d o ,  c o m o
d e s e q u i l i b r a d a  p s í q u i c a ,  d e s u m a n i z a - s e  a  m e d i d a  q u e  a p r o f u n d a -  
s e  n a  d o e n ç a  d e  h i s t e r i a .  A S  t e o r i a s  d e  C h a r c o t  s o b r e  a  h i s t e -  
r i a  f e m i n i n a  f o r a m  t r a b a l h a d a s  p o r  A l u í s i o ,  e m  0  H o m e m ,  d e  u m  
m o d o  m e t i c u l o s o .  O s  t e r m o s  c i e n t í f i c o s  e  a s  c r i s e s  p r o g r e s s ^
v a s  d a  d o e n ç a  p o d e m ,  p e r f e i t a m e n t e ,  d i a g n o s t i c a r  a  h i s t e r i a , s o b  
a  v i s ã o  a t u a l  C e m  g r a n d e  p a r t e ) .
F r e u d  e  J u n g ,  a u x i l i a r a m  a  a n á l i s e  p s i c o l ó g i c a  d e  M a g d á ,  
c o m o  p e r s o n a g e m  d e s e q u i l i b r a d a .  C o n c l u i - s e  q u e ,  p a r a  F r e u d  M a g ­
d á  é  h i s t é r i c a ,  t e n d o  e m  v i s t a  o s  s u c e s s i v o s  c o n f l i t o s  e  d r a m a s  
i n t e r i o r e s  p e l o s  q u a i s  p a s s a v a .  P a r a  J u n g ,  o s  a r q u é t i p o s  d e
c a d a  i n d i v í d u o  j á  e s t ã o  f o r m a d o s  q u a n d o  a  p e s s o a  n a s c e .  N ã o  s e  
t r a t a  d e  h e r e d i t a r i e d a d e  m a s  d o  ’’ i n c o n s c i e n t e  p r i m e v o  o u  c o l e t i  
v o . "  A s  p r e d i s p o s i ç õ e s  p o d e m  e - x i s t i r  e m  q u a l q u e r  i n d i v í d u o  n o r  
m a l ,  m a s  s e  a  " p e r s o n a "  n ã o  e s t i v e r  d o s a n d o  a d e q u a d a m e n t e  o " e u "  
s o c i a l  e  o  " e u "  i n d i v i d u a l ,  p o d e r á  d e s e n c a d e a r  e m  p e r t u r b a ç õ e s  
d a  c o n s c i ê n c i a .
M a g d á ,  n o  s o n h o  é  a  m u l h e r  p e r f e i t a ,  p a r a  o s  o b ' j e t i v o s  
d a  r e p r o d u ç ã o .  O s  v o c á b u l o s  u t i l i z a d o s  p o r  A l u í s i o  -  " m a c h o ,  f _ ê  
m e a ,  c a r í c i a  d e  g a d o  g r o s s o ,  t á u r e o  p e s c o ç o ,  M a g d á  =  l e o a ,  ^  r o _ s  
n a r ,  v e n t a s ,  o  p a s s a r i n h a r  p e l a  c a s a ,  u i v o s ,  r u g i d o s ,  f a r e j a _ n  
d o "  -  t e m  s e m p r e  r e l a ç ã o  c o m  o  i n s t i n t o  s e x u a l  o u  c o m  a  a n i m _ a  
l i z a ç ã o  d o  h o m e m ,
n a
A s  c l a s s e s  s o c i a i s  d i f e r e n c i a m - s e  e m  M a g d á ,  f i l h a  d o  C o n ­
s e l h e i r o ,  e  L u í s ,  o  c a v o u q u e i r o .  N a  r e a l i d a d e ,  a  d e s c r i ç ã o  f ^  
s i o n ô m i c a  d o s  d o i s ,  s e  f a z  p o r :  r o s t o  ( M a g d á )  . e  c a r a  ( L u í s ]  .  N o ,  
s o n h o ,  o n d e  o s  p r e c o n c e i t o s  s o c i a i s  n ã o  e x i s t i a m ,  M a g d á  e  L u í s  
f o r m a m  u m a  i d e n t i d a d e :  a  u n i ã o  p a r a  a  p e r p e t u a ç ã o  d a  e s p é c i e , s e m  
o u t r o s  f i n s  " m e s q u i n h o s .”
H á ,  c o n c l u i n d o ,  e m  0  H o m e m ,  u m a  p r e d i s p o s i ç ã o  c r í t i c a , a o s  
d r a m a s  s o c i a i s  g e r a d o r e s  d e  p r o b l e m a s  p s i c o l ó g i c o s  e  b i o l ó g i ­
c o s ;  e x i s t e  n ã o  r e s t a  d í j v i d a ,  a  p r e o c u p a ç ã o  d o  a r t i s t a  p e l a  c i ê n  
c i a ,  u m a  c o m p l e t a n d o  a  o u t r a ,  n o s e n t i d o  e s t é t i c o  e  r a c i o n a l .
E i s  p o r q u e  s e  c o n s i d e r a  0  H o m e m  d e  A l u í s i o  A z e v e d o  u m a  
o b r a  d e  g r a n d e  i m p o r t â n c i a :  h á  f a t o s  v e r í d i c o s ,  h á  r e t r a t a ç õ e s  
d a  v i d a  a n o r m a l  d e  u m a  m u l h e r  p r e s e n t e  a  m o r a l  f u t u r a  a t r a v é s  d e  
s e u s  s o n h o s  l e t á r g i c o s ,  h á  a n á l i s e  c i e n t í f i c a  d e  u m a  a n o r m a l i d a ­
d e ,  h á ,  t a m b é m  u m a  e s t r u t u r a ç ã o  n a r r a t i v a  s i - m p l e s  c o m  u m a  t e m á t ^  
c a  e m p o l g a n t e  p e l o s  c o n f l i t o s  i n d i v i d u a i s  e n t r e  a  m o r a l  e  a  p s £  
q u é ,  e n t r e  o  s o c i a l  e  o  f a m i l i a r ,  e n t r e  o  r e a l  e  o  f i c t í c i o .  A  
c i ê n c i a  t r a n s p i r a  p o r  t o d o s  o s  p o n t o s  e m  q u e  s e  n o t a  a  p r e o c u ­
p a ç ã o  d o  a u t o r  p a r a  f o c a l i z a r  c o m  e x a t i d ã o  o s  p o r m e n o r e s  s i n t o ­
m á t i c o s  d a  h i s t e r i a  e m  f l a g d á .
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A Z E V E D O ,  A l u í s i o  -  U m a  l á g r i m a  d e  m u l h e r  -  S ã o  P a u l o .  L i v .  M a r -
t i n s E d i t o r a . 1 9 6 6 .  1 8 3  p p .
-  0  M u l a t o  -  S ã o  P a u l o . L i v .  M a r t i n s  E d i t o r a .
1 3 7 3 . 2 9  8  p p .
-  C a s a  d e  P e n s ã o  -  S ã o P a u l o .  L i v .  M a r t i n s  E d i
t o r a . 1 9 7 3 .  2 9 6  p p .
-  0  H o m e m  -  S ã o  P a u l o . L i v .  M a r t i n s  E d i t o r a .
1 3 7 0  . 2 2 1  p p .
-  0  C o r u j a  -  S ã o  P a u l o . L i v .  M a r t i n s  E d i t o r a .
1 9 7 3 . 3 5 3  p p .
-  0  C o r t i ç o  -  S ã o  P a u l o ,  L i v .  M a r t i n s  E d i t o r a .
1 3 5 4  . p p  ,
-  A  m o r t a l h a  d e  A l z i r a S a o  P a u l o .  L i v .  M a r
t i n s E d i t o r a . 1 9 6  1 ,  2 5 3  p p .
-  L i v r o  d e  u m a  S o g r a  - S ã o  P a u l o .  L i v .  M a r t i n s
E d i t o r a .  1 9 7 3 .  2 1 4  p p .
A Z E V E D O , -  F e r n a n d o  d e  -  A  c u l t u r a  B r a s i l e i r a  -  S ã o  P a u l o .  E d .  M e  
l h o r a m e n t o s .  1 9 5 8 .  3 a .  e d .  T o m o  I .  2 2 8  p p .
A U E B A C H ,  E r i c h  -  M i m e s i s  -  S ã o  P a u l o .  E d .  P e r s p e c t i v a .  1 9 7 1 .
4 9 6  p p .
B A R T F I E S ,  R o l a n d ,  e  o u t r o s  -  A n á l i s e  e s t r u t u r a l  d a  N a r r a t i v a  
P e t r ó p o l i s .  E d .  V o z e s  L t d a .  1 9 7 1 .  2 8 5  p p .
E O N E T ,  C a r m e l o  M .  -  A ___ t é c n i c a  l i t e r á r i a  e  s e u s  p r o b l e m a s  -  S ã o
P a u l o .  E d .  M e s t r e  J o u .  1 3 7 0 .  3 3 3  p p .
B R A Y N E R ,  S o n i a  -  A  m e t á f o r a  d o  c o r p o  n o  r o m a n c e  n a t u r a l i s t a  
R i o  d e  J a n e i r o .  L i v .  S ã o  J o s é .  1 9 7 3 .  1 2  3  p p .
B R E N N E R ,  C h a r l e s  -  N e m o f a l o l o g i a  y  P s i q u i a t r i a  -  R i o  d e  J a n e i ­
r o .  I m a g o  E d i t o r a  L t d a .  1 9 6 9 .  p .  2 5 5 - 2 6 2 .
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C Â N D I D O ,  A n t ô n i o  e  o u t r o s  -  A  p e r s o n a g e m  d e  f i c ç ã o  -  S ã o  P a u l o ,  
E d .  P e r s p e c t i v a .  1 9 - 6 8 .  1 1 9  p p .
-  L i t e r a t u r a  e  S o c i e d a d e  -  S ã o  P a u l o .
C i a .  E d i t o r a  N a c i o n a l .  1 9 6 7 .  2 a .  e d .  2 2 0  p p .
C A R P E A U X .  O t t o  M a r i a  -  H i s t ó r i a  d a  L i t e r a t u r a  O c i d e n t a l  -  R i o  
d e  J a n e i r o .  E m p r e s a  G r á f i c a  0  C r u z e i r o  S . A .  1 9 6 3 .  V  v .  2 1 1 1  
a  2 4 4 7  p p .
C A S T A G N I N G ,  R a u l  H .  -  A n á l i s e  l i t e r á r i a  -  S ã o  P a u l o ,  E d .  M e s t r e  
J o u .  3 5 4  p p .
C A V A L C A N T I ,  C a r l o s  -  H i s t ó r i a  d a s  A r t e s  -  R i o  d e  J a n e i r o .  E d .  
C i v i l i z a ç ã o  B r a s i l e i r a .  1 9 7 0 .  I I  v .  3 5 7  p p ,
C H I S H Q M ,  R o d e r i c k  M ,  -  T e o r i a  d o  C o n h e c i m e n t o ,  R i o  d e  J a n e i r o .  
Z a h a r  E d i t o r e s .  1 9 6  9 .  1 4 8  p p .
C O U T I N H O ,  C a r l o s  N e l s o n  -  L i t e r a t u r a  e  H u m a n i s m o .  R i o  d e  J a n e i ^
-  .  r o .  E d .  P a z  e  T e r r a .  1 9 6 7 ,  2 5  8  p p .
C O U T I N H O ,  A f r â n i o  -  A  l i t e r a t u r a  n o  B r a s i l  -  R i o  d e  J a n e i r o . E d ^  
t o r l a l  S u l  A m e r i c a n o  S . A .  1 9 6 3 .  I I I  v .  2 a .  e d ,  2 9 7  p p ,
D A I C H E S ,  D a v i d  -  P o s i ç õ e s  d a  C r í t i c a  e m  f a c e  d a  l i t e r a t u r a  -  R i o  
d e  J a n e i r o .  L i v r a r i a  A c a d i m i c a .  1 9 8 7 .  3 8 8  p p  .
D E R R I D A ,  J a c q u e s  -  G r a m a t o l o g i  a  -  S ã o  P a u l o .  E d .  P e r s p e c t i v a .  
1 9 7 3 .  3 8 5  p p .
D O B Z H A N S K Y ,  T H .  -  H e r a n ç a ,  r a ç a  e  S o c i e d a d e  -  S ã o  P a u l o .  L l v .  
P i o n e i r a  E d i t o r a .  1 9 6 2 .  1 6 9  p p .
D U R A N T ,  W i l l  -  H i s t ó r i a  d a  f i l o s o f i a  -  S ã o  P a u l o .  C i a .  - E d i t o r a  
N a c i o n a l .  1 9 5 6 .  2 3 7  p p .
E C O ,  U m b e r t o  -  O b r a  a b e r t a  -  S ã o  P a u l o .  E d .  P e r s p e c t i v a .  1 9  7 1 .  
2 a . e d . 2 8 5 p p .
F O L L I E T ,  J o s e p h  -  0  p o v o  e  a  C u l t u r a  -  R i o  d e  J a n e i r o .  C i a .
E d .  F o r e n s e .  1 9 6 5 .  2 1 4  p p .
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F O S T E R ,  E .  n .  -  A s p e c t o s  d o  r o m a n c e  -  P o r t o  A l e g r e .  E d .  G l o b o .
1 9 6 9 . 1 3 5 p p .
F O U C A U L T ,  L i n A ,  M E N D O N Ç A ,  P I N T O ,  G U E R R E I R O  -  E s t r u t u r a  1 1 s m o  e  T e -  
o r i  a  d a  l i n g u a g e m  -  P e t r ó p o l i s .  E D .  V o z e s  L t d a .  1 9 7 1 .  2 3  9 i  p p .
F R Y E ,  N o r t h r o p  -  A n a t o m i a  d a  C r í t i c a .  -  S ã o  P a u l o .  E d i t o r a  C u l -  
t r i x ,  1 9 : 7 3 .  3 6 2  p p .
G U E R I N ,  W i l f r e d  e  o u t r o s  -  A b o r d a g e n s  c r í t i c a s  ã  l i t e r a t u r a  R i o  
d e  J a n e i r o .  E d .  L i d a d o r  L t d a .  1 9 6 6 .  1 7 6  p p .
H A E K E L ,  E r n e s t o  -  M a r a v i l h a s  d a  v i d a  -  P o r t o .  P o r t u g a l .  L e l l o  e  
I r m ã o  -  E d i t o r e s .  4 4 5  p p .
J O S E P H S O N ,  n a t h e w  -  Z o l a  e  s e u  t e m p o  -  S ã o  P a u l o .  C i a .  E d i t o r a '
N a c i o n a l .  1 9 5 8 .  2 a .  e d .  5 3 3  p p .
K A I S E R ,  W o l d g a n g  -  A n á l i s e  e  i n t e r p r e t a ç ã o  d a  o b r a  l i t e r á r i a  -  C £  
i m b r a .  A r m ê n i o  A m a d o  E d i t o r .  1 9 7 0 .  5 a .  e d .  I  e  I I  v .  4 1 1  e  4 1 6
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L E I T E ,  D a n t e  M o r e i r a  -  P s i c o l o g i a  e  L i t e r a t u r a  -  S ã o  P a u l o .  C i a .  
E d .  N a c i o n a l .  1 9 6 6 .  2 a .  e d .  2 5 6  p p .
L I M A ,  L e o n a r d o  P e r e i r a  -  D i c i o n á r i o  d e  P s i c o l o g i a  P r á t i c a  -  S ã o  
P a u l o . '  F l o n o r  E d i t o r i a l  L t d a ,  1 9 7 0 .  I I  v .  5 4 3  p p .
M A C H E R E Y ,  P i e r r e  P a r a  u m a  T e o r i a  d a  p r o d u ç ã o  l i t e r á r i a  -  L i s b o a  
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q u l c o s  A n o r m a l e s  -  R i o  d e  J a n e i r o .  E  d l  t  o  r  i  a  1  .  C i  e  n  t  í  f  o  c-'Mé di c  o  .  
1 9 6 7 .  p .  3 8 7 - 3 9 9 .
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n U I R .  E d w i n  -  A  E s t r u t u r a  d o  R o m a n c e  -  P o r t o  A l e g r e .  E d .  G l o b e .
8  9 p p .
P E A C O C K ,  R o n a l d  -  F o r m a s  d a  l i t e r a t u r a  d r a m á t i c a  -  R i o  d e  J a n e i ­
r o .  Z a h a r  E d i t o r e s .  1 9 6 8 .  2 2 8  p p .
P E R E I R A ,  L ú c i a  n i g u e l  -  H i s t ó r i a  d a  l i t e r a t u r a  -  R i o  d e  J a n e i r o .  
L i v .  J o s é  O l y m p i o  E d .  1 9 7 3 ,  3 a .  e d .  3 4 4  p p .
P O R T E L L A ,  E d u a r d o  -  L i t e r a t u r a  e  R e a l i d a d e  N a c i o n a l  -  R i o  d e  J a ­
n e i r o .  E d .  T e m p o  B r a s i l e i r o  L t d a .  1 9 6 3 .  .108 p p .
P O U N D ,  E z r a  -  A B C  d a  l i t e r a t u r a  -  S ã o  P a u l o .  E d .  C u l t r i x ,  19.7 0.. 
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